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— p J r t E ^ FRANCES 
La nflrte oficial de hoy, dice así: 
5 P natrnllas francesas qne ope-
"U\ W e del fhemin-des-Dames, 
*** lo 'rpeión de Champagne, hicie-
í en0 Lno« prisioneros. 
^ T nraine, un destacamento irán 
•^Inetró e« la posición alemana, 
f v.roeste de Dionconrt. Las tro-
»- ínüicesas regresaron a sus lí-
P"!., coi treinta prisioneros y una 
Setralladora-. 
PARTE OFICIAL ALEMA> 
Borlín, Febrero 9« 
nlnnos prisioneros americanos se 
/ ' S o al >orte de Kirray, Ñor. 
¡ I de Verdún, dice el parte oficial 
Scado hoy por el Cuartel Gene-
J,! Alemán. 
-Krente Orcidental: Ejército del 
PríÍle Rapprecht: Al Norte de 
J s fendaele y al Oeste de Oppy, 
«Snes practicadas por la infante-
" i n reconocimiento hecho por 
¡'destacamento defensiTO en las in-
Mediaciones de Font^me-Lez-Croisl-
mp ° fné desecho por un ylolento fue-
L Ánemitro en un extenso frente. 
«Frente del Gran Duque Alberto: 
r, las laderas meridionales de las 
Sturas de Lorena un ataque por sor-
¡Ua contra posiciones enemigas al 
Norte de Ronvaux, dio buen resulta-
flP»\I Norte de Xirray so hicieron 
alpnos prisioneros americanos''. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
ír»ble '« Prensa Asociarla 
Jídbido ror el hilo directo) . 
PARTE ITALIANO 
Roma, Febrero 9. 
El parte oficial expedido hoy, dice 
así: 
«Ha habido Tigorosos duelos de 
artillería y concentración de fuego 
en el Tal Rrenta, Monte Melago y 
Monte Asolone. Patrullas enemigas 
intentaron atacar por sorpresa a una 
de nuestras patrullas; pero fueron 
rechazadas. 
"Entre Posina y Asiático y a lo 
largo de la costa, nuestras fuerzas 
de reconocimientos hostilizaron a las 
postas enemigas". 
NOTICIAS DE RUSIA 
ICabl» de la Prensa Asoclaü'. 
tedbido por el hilo directo.) 
TAMMERFORS EN PODER DE LA 
GUARDIA BLANCA 
Stokolmo. Febrero 9. 
Despachos de Haparanda dicen 
íne Tammerfors se halla en poder 
de la Guardia Blanca desde el jue-
JW. La comunicación ferroviaria en-
tre retrogrado y Tlborg ha sido in-
terrumpida y créese que la Guardia 
Blanca ha capturado a Tiborg. 
Como resultado de una orden da-
da por la Gnardio Blanca en Tornea 
al efecto de que el que no entregará 
sds armas sería condenado a muerte, 
millares de fusiles, gran cantidad de 
jmnlnones y cuatro ametralladoras 
«ai sido entregadas. En el combate 
w ueaborg, la Guardia Blanca re-
En despacho de Londres de Fe-
brero 7 se decía que la Guardia Ro-
ja había puesto sitio a Tammerfors 
y había derrotado al general Ma-
nnerheim. Jefe de las fuerzas del Go-
bierno en Finlandia. El anterior des-
pacho indica que el general Manner-
heim logró derrotar a la Guardia Ro-
ja y obligariqs a bandonar la ciu-
dad. • \ _ 
LA GUARDIA ROJA DERROTADA 
Stokolmo, Febrero 9. 
Según mensaje recibido del Cuar-
tel General de la Guardia Blanca en 
Tasa, Finlandia, la Guardia Roja ha 
recibido un serio revés en reciente 
encuentro. El monsaie dice: 
"Anoche, después de once días de 
pequeños encuentros, la Guardia Ro-
ja en Knopio, se rindió. Más de qui-
nientos cayeron prisioneros. Cerca 
de Antarea, en la prorincla de Ka-
relia, las fuerzas del gobierno captu-
raron seis cañones de montaña, once 
ametralladoras, y crecidas cantides 
de pertrechos, municiones, carros 
motores y fusiles. La batalla conti-
núa en Tiippula. En los otros frentes 
el enemigo se retira, quemando y 
saqueando todo lo que encuentra a 
su paso". 
LO QUE DICEN DE A.HSTERDAM 
Londres, Febrero 9. 
En una conferencia celebrada en 
Brest-Lltoysk el miércoles, según des 
pacho de Amsterdam a la Central 
News, después de discutir el derecho 
que les cabe a los rusos de repre-
sentar a los polacos, el doctor Ri-
chard yon Kuehimann, Secretario de 
Relaciones Exteriores alemán, dijo 
que de acuerdo con los deseos de 
los rusos, se suspenderían las sesio-
nes, con el objeto de revisar la la-
bor de la Comisión. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n " l ^ i l i t a r 
Nueva York, Febrero 9.. 
AUNQUE solo ha sido un párrafo de ru-tina en el parte oficial alemán publi-
cado hoy, párrafo en el cual el Cuar-
tel General, en pocas palabras, anuncia 
una pcíiut-ña operación en Lorena. la 
noticia, sin embarco, ha causado más 
interés en los Estados Unidos, que to-
das las demás noticias de la guerra re-
cibidas hoy. En el parte dice Berlín que 
los alemanes efectuaron un raid en las 
líneas americanas y que hicieron algunos 
prisioneros. 
"Noroeste de Poul", dice la reciente 
declaración autorizada por el censor 
americano tocante a la situación del sec-
tor que defienden ahora las tropas de 
los Estados Unidos. Y fué cerca de un 
pueblo al noroeste de Toul donde loa 
alemanes anuncian haber hecho "algunos 
prisioneros americanos." El pueblo es 
Xlvray y está situado a unas diez millas 
este de St. Mihel, indicando que los sol-
dados americanos están defendiendo una 
línea a lo largo del borde meridional 
del famoso saliente de St Mihel. en la 
Lorena francesa al sudeste de Verdún. 
El raid de los alemanes fué uno de 
tantos hechos por los varios beligerantes 
en el frente occidental, los más Impor-
tantes de los cuales parece que han si-
do efeetnados por los franceses en Lore-
na, en las inmediaciones dp Dionfourt. 
Los franceses penetraron una posición 
alemana allí, limpiaron las trincheras y 
se apoderaron de treinta alemanes y una 
ametralladora: 
Mientras que estas operaciones mili-
tares se libraban en el Oeste, las po-
tencias centrales estaban ocupadas con 
sus múltiples negociaciones de paz con 
varios grupos de más o menos Impor-
tancia en el frente Oriental, habiéndose 
recibido el anuncio de haberse firmado 
la paz con Ukrania, hoy a las dos do la 
madrugada. 
Este anuncia, señalando la primera 
pnz concertada por algunos de los be-
ligerantes, tal vez llegue a tener gran 
importancia. Se ha descartado mucho de 
ella, sin embargo, por la aparente an-
siedad manifestada por los representan-
tes de la Bada ukraniana de firmar una 
paz en cualquier forma con Alemania 
y sus aliados y también por la Incerti-
dumbre que prevalece respecto u la rea-
lidad de la paz que ha sido concertada 
en un papel. Dudas existen respecto a la 
extensión del control ejercido por la 
Rada sobre el territorio comprendido por 
la titulada república ukraniana que ellos 
pretenden representar. Ese control es dis-
putado por los bolahevikl. que rompieron 
con los representantes de la Rada en 
Brest-Litovsk, y nombraron delegados 
ukranianos a su guwto, cuando hallaron 
que el primer grupo de ukranianos. que 
rechazaron como "burgueses", estaban 
negociando secretamente con las Poten-
cias Centrales. Bolshevikl y ukranianos 
se están batiendo por la posesión del 
territorio, que incluye algunas de las 
provincias rusas en donde se dan mejo-
res cosechas de cereales, y ambos res-
pectivamente reclaman la victoria en las 
operaciones libradas. 
Alemania y Austria, se admite táci-
tamente que han aprovechado la oca-
sión de firmar la paz con los ukranianos 
en la esperanza de poder abrirse paso 
comerclalmente dentro del territorio don-
de se cosechan los cereales y de ese 
modo conseguir alimentos para su ham-
brientas poblaciones. Sus propios pueblos 
parece que han puesto grandes esperanzas 
en la eficacia de esta paz con los ukra-
nianos, pero aparentemente sus leaders 
no tienen seguridad de la ayuda que les 
traerá esa paz, a causa, en primer tér-
mine la incertidumbre que prevalece 
sobre la seguridad del poder de la Rada 
en este territorio. Dícese que con este 
motivo los teutones están Incitando a 
Rumania para que una sus fuerzas con las 
de Ukrania y ver de derrotar a los bol-
shevikl ofreciendo a Rumania la posi-
bilidad'de obtener como premio parte del 
territorio ruso en la Besa rabia, como 
compensación de haber perdido la Do-
brudja que ha pasado a poder de Bul-
garifl. Asegúrase que los ukranianos re-
cibirán parte de la Polonia rusa por ha-
ber firmado la paz 
El vapor español "Rebastlán'̂  y el 
vapor Italiano "Duca Di Genova", han 
sido hundidos por submarinos alema-
nes frente a la costa de Espafía. 
J o s é C l a r o y s u s c o m p a ñ e r o s s e 
h a b í a n j u r a m e n t a d o p a r a d a r 
m u e r t e a G u t i é r r e z 
INFORME DE LA POLICIA SECRETA SOBRE E L SUCESO DE LA 
ESTACION TERMINAL E L HABER SIDO SORPRENDIDOS RO-
BANDO UNA CAJA DE GUAYABA, Y LA CESANTIA DE 
LOS AUTORES, FUE LA CAUSA DEL SUCESO 
Después de una minuciosa investí- do Mariano Cacero Muñoz, auxiliar 
gación en la que tuvo que luchar con Gutiérrez, a quien alcanzó uno de los 
algunas dificultades para llegar al proyectibles disparados por éste, hi-
esclarecimiento de la verdad, el Sub- riéndole, y otro ocasionó la muerte 
El corresponsal encontró a los en-
fermos americanos, cómodamente alo 
jados y contentos. Los habitantes de 
ambos pueblos están ayudando a las 
autoridades locales a asistir de la 
mejor manera posible a los ameri-
canos. 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
SE FIRMO LA PAZ ENTRE 
TRIA Y UKRAINE 
AUS-
A c t o s d e ú l t i m a 
v o l u n t a d 
Jor la Dirección de Sanidad se hace 
escriL^^ Secretario de Justicia, en 
«do r^f , de diciembre pasado mar-
fior SeSL .nú™ero 2343. dice al so-
te. 6ecr<«ano de Sanidad lo slgu 
a los Jefes 
resolución • 
locales la si-
Londres, Febrero 9. 
Un parte oficial austriaco recibi-
do aquí hoy, dice que la paz con 
Ukraine, ha sido firmada en Brest-
Litovsk. 
BAJO EL CONTROL DEL GOBIER-
NO 
Londres, Febrero 9. 
Según el "Norddeutsche Allgomel-
ne Zeltunf!?', cuatro firmas america-
nas han sido colocadas bajo el con-
trol del pobierno. Las firmas son: 
La Crnclble Steel Compuny of Ame-
rica, The American Smelting and Re-
fining Company, The American Shoe 
Stores y Stephen H. Me Fadden, agen 
te de rarlas manufacturas incluyen-
do la Chesebrongh Manufactnring 
Company y Colgate and Company. 
UKRANIA Y LOS TEUTONES FIR-
MAN LA PAZ 
Berlín, Febrero 9. 
La paz entre las Potencias Cen-
trales y Ukrania fué firmada a las 
dos de la madrugada, dice un anun-
cio oficial publicado hoy aquí. 
CONTRA 8 U B M 4 -
sigmen-
Wn f̂JS01! Secretario de Hacienda, 
«mo dH 22 del mes próximo pa-
^ aijo a este Centro lo síeiiíptup- fle cltar Tar,os t«*"gos, que tod 
;SaUsfac¡eild0 la^clTuía a qu^ ê " ^ c l ó n j u é dirigida i L planeada 
7«28. ferĥ  oAatent0 eScrlto número 
Weme^nt,0 í16 ^^bre último, cúm-
^es df̂  ^tarl6 la8 comunica-
108 sefior" t a8 a esa «^retaría por 
r̂ios ATÍ,n-eces' Audiencias, Púnelo 
y Secretî 101̂ 168 0 Administrativos 
^ceruff^8 e DesPacho. solicitan-
tos de úSones ,de l Registro de Ac 
tes —- «uma voluntad 
8 Para enw. ,r°luntad, en expedien-
^^Imient^ / e casualidades, por 
^ de empleados, declara-
^ considperI6deros 6 atestados, de-
^cuio OQ f ?e comPrendidas en el 
^Ución L i ! TRegiamento Para ^ 
í110. Por ¿ ¿ t ^ de 31 do Julio úl-
t̂ 8 ̂  o f i ^ T ? * ^e no son libra-
S dada ,L8Í- a Estancia de par-
LA CAMPAÑA 
RIÑA 
Berlín, Febrero 9. 
Un artículo atacando la campafia 
submarina, que fué suprimido por 
el Censor alemán en el mes de Octu-
bre, se ha publicado ahora con la 
sanción del Ministro de la Guerra von 
Steln, en el periódico «Riel Zei-
tung.** El artículo fué escrito por el 
doctor StruTe, miembro progresista 
del Reichstng, quien declara que la 
campaña submarina era un fracaso, 
y discute con bastante extensión "los 
responsables por la campaña subma-
rina sin restricciones y la declara-
ción de que Inglaterra doblaría sus 
rodillas antes de seis meses*'. 
El doctor StruTe asegura, después 
de citar varios testigos, que toda la 
por 
el Almirante von Tirpltz, después 
que este último se retiró del servi-
cio. E l artículo es nn fuerte ataque 
dirigido contra von Tirpltz y el nue-
vo partido de la Patria ñor "meter a 
Alemania en esta dificultad*. Termi-
na con el aserto de (pie la campaña 
submarina pudo haber sido un éxito 
si no hubiera sido por el hecho de 
que von Tirpltz mientras estuvo al 
frente del Almirantazgo no constme-
yó bastantes submarinos para ase-
gurar la victoria." 
"Por esa razón—asrega el escrl-
tor—von Capelle (Ministro de Mari-
na), y el Canciller Imperial von 
Bothmann-Hollweg, siempre se opu-
sieron a la guerra submarina sin res-
tricciones. 
? 80a e n ^ de los aBnntos en 
Joda ve, ^ comunicaciones. 
Sftituei6S qde ^ n considerarse en 
^ediar en el caso 
«PODE CAMAGUEY 
n,Ldí^' 61 ^nerabl^ 
a^i^fitradn? ^ cain3^eyana ST1^6^ I v t>ApCSt61ico de la ^ Zuhu • ' -K. señor PVnv voio,„ 
PRENSA ASOCIADA 
Un puerto del Atlántico, Febre-
ro 9. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, que visitó hoy a los enfermos 
y lesionados americanos, qne se en-
cnentran en los hospitales de dos 
distinto^ puertos iriandese. encontró 
que están mejorando de sus males. 
I)e los 10.', rasos en los hospitales, 
señor Fray Valen- 1 sô 0 f̂l̂  111,0 ê sravedad, y ese es 
HABLA M. TOKOI 
Londres, Febrero 9. 
M. Tokoi, Primer Ministro del ga-
binete sociaiisía de Finlandia, ha» 
blando hoy con el corresponsal del 
"Manchestar Guardian,% en Retro-
grado, dijo oue 4.000 estudiantes, hi-
jos de familias pudientes, los cua-
les habían ingresado en el ejército 
alemán al estallar la guerra, habían 
regresado a Finlandia con armas y 
municiones para ayudar a sofocar la 
revolución. 
M. Tokoi, agregó: "Tenemos noti-
cias de que el Senado finlandés, tra-
tó de llegar a un acuerdo secreto con 
Suecia, para qne ésta fnriara tres-
cientos mil hombres a Finlandia pa-
ra atacar a las guarniciones rusas 
y obligar a Rusia a retirar su es-
cnadra de apuas finlandesas. En cam 
blo de este auxilio, las lsla¿ de Aland 
serían cedidas a SuecIa',. 
M. Tokoi dijo que la renuncia de 
Hjalmar Branting, como Ministro 
sueco de Hacienda, presentada el 5 
de Enero, fué el resultado de la re-
velación del plan combinado entre el 
Senado finlandés y Suecia. 
LOS INGLCSE8 EN ITALIA 
Londres, Febrero 9. 
El parte oficial relacionado con las 
operaciones de las tropas Inglesas 
en Italia, dice así: 
"El frente Inglés no ha variado. 
"La semana pasada ha sido bas-
tante activa. Quince aeroplanos ene-
migos fueron derribados y otro des-
cendió con averías. Un globo fué in^ 
cendiado. Nosotros perdimos una 
máquina". 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia. Febrero 8. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los alemanes están utilizando pe-
rros en su primera línea para que 
les anuncien la proximidad de las 
patrullas opuestas al sector ameri-
cano. Un perro alemán—espía—im-
pidió que una de nuestras patrullas 
diera un buen golpe esta mañana. 
Acompañados por dos soldados, los 
cabos dejaron la patrulla en cierto 
lugar de una trinchera abandonada 
en la "tierra de nadie", a media no-
che y se dirigieron hacia las líneas 
alepianas. 
Primero encontraron una alambra-
da que había sido destrozada por el 
fuego americano. A quince yardas 
de este lugar tropezaron con otras 
alambradas de 2 pies de profundidad. 
Los hombres inspeccionaban una 
apertura en el alambre, cuando un 
perro, al parecer encadenado, del 
otro lado, empezó a ladrar. Una puer 
tecita se abrió rápidamente en la 
cueva de la trinchera y se oyó una 
voz bronca que dijo: "pertig" (pre-
parados). De repente fué soltado un 
volador que iluminó brillantemente 
el campo y los americanos se echa-
ron a tierra en los precisos momen-
tos en que una ametralladora empe-
zó a escupir balas en dirección donde 
estaban. A pocos pasos de distancia, 
un objeto pesado se hundió en la tie-
rra. Poco después se vió que era una 
bomba que había sido lanzada de la 
trinchera alemana. 
Los cabos permaneclEron durante 
algún tiempo en aquel paraje y oye-
ron a ios soldados alemanes hablar. 
Después que los alemanes se metie-
ron en la cueva, la pequeña patru-
lla americana se unió a la mayor, 
qne poco después era blanco de unas 
veinte granadas alemanas que afor-
tunadamente no causaron daño a los 
soldados de ios Estados Unidos. 
Las paperas han aparecido nueva-
mente en las trincheras. Tarios sol-
dados están atacados de esta enfer-
medad. 
inspector Víctor Romero, de la Poli-
cía Secreta, rindió al Juzgado de Ins-
trucción de la segunda sección, un de-
tallado informe sobre los sucesos des-
arrollados en el almaaáln de miscelá-
a Claro. 
Agrega en su informe el Subinspec-
tor Romero que los obreros que hi-
cieron agresión a Gutiérrez eran, ade-
más de Claro, José Díaz Pedroso, Jo-
nea de la Estación Terminal, la no-1 sé León Ferrán, José López Gómez, 
che del 23 del pasado mes, en los que I Vicente López (a) "El Negro," Ma-
resultaron un jornalero mr.erto y he- nuel Rodas, (a) "Cucaracha';, Cándi-
rido un empleado. do Michel (a) "Candito," Porfirio Ma-
La noche del día 22 anterior a la teu y Ricardo Valdés. 
del suceso, según se expresa en el Dichos sujetos pertenecen o dicen 
informe, recibieron orden para ir a pertenecer a un juego de námgos y 
descargar mercancías al almacén de están juramentados para hacer un es-
recibo, perteneciente a los ferroca- carmiento con el que se atreva a de-
rrites controlados, tres cuadrillas per-'. nunciar los delitos cometidos diaria-
tenecientes al almacén de miscelánea, mente por ellos en los almacenes, 
entre las que se contaba la número 5, | 
de la que es cargador Qscar Gutiérrez 
García, el procesado en esta causa -
Lo® peones que formaban «sa cua-
drilla eran José Díaz pedroso, José I 
León Ferrán, Pascual peñalver, Ju- | 
lián Hernández, Porfirio Mateu, y Jo-j 
sé López Gómez, figuraban en las ( 
dos restantes, el interfecto, José Cia- i 
ro Martínez; Manuel Rodas. Ricardo I 
Valdés y José Rodríguez Lemus. 
Como quiera que constantemente se 
d e 
verificaban hurtos de mercanefas y a 
pesar de las investigaciones que rea-
lizaban la policía y los inspectores no 
se podía descubrir a los autores, los 
jefes de las cuadrillas recibieron ins-
trucciones para que vigilaran e in-
formaran quiénes eran ios empleados 
que hurtaban las mercancías. 
Gutiérrez y García a quien la no-
che del día 22 tocó trabajar en el al-
macén de recibo, durante el trabajo 
(De nuestro servicio directo) 
LOS TORPEDEOS DE BUQUES ES-
PAÑOLES 
Madrid, 9. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, ha declarado que 
el Embajador de España en Berlín 
entregó ayer al Gabinete de Berlín 
la nota del Gobierno español por el 
torpedeo del vapor ^Giralda." 
También d^ejaró el señor García hubo de sorprender a los peoues José T í 1 sen . llfarc" 
L**3n Fernin. José Claro Martínez. ¡ / ^ V ' ^ «1 « t i erno no tiene no 
José Díaz Pedroso y José Rodríguez' t í ia de ^ ,,a>.a . torpedeado 
Lemus, en los momentos en que se i «t1*0 „bn«ne español llamado "Sebas-
repartían una caja de dulce de gua- "HTU-
yaba que acababan de sustraer de un \ Los periódicos, que son los que 
i envase que rompieron pero Gutié- | d*"1 ía noticia de este otro torpedeo, 
tri-
A U T O M O V I L C L U B 
K C U B A 
La directiva de esta elegante socie-
dad acordó en su junta de 5 del ac-
tual, celebrar una exposición de au-
tomóviles, gomas y accesorios, que 
tendrá efecto en un local amplio de 
esta capital el próximo mes de Mar-
zo-
Sus productos serán destinados a 
la Cruz Roja Cubana y Americana. 
Pronto comenzarán los trabajos 
para la organización de ese gran 
concurso internacional de automóvi-
les que permanecerá abierto tres 
días y está llamado a tener un éxito 
verdaderamente hermoso. 
A esa primera exposición cubana 
de automóviles prestan su apoyo im-
portantes casas comerciales naciona-
les y extranjeras, las que se propo-
nen exhibir las más acabadas má-
quinas de acreditados fabricantes. 
MATANZÍA DE FILANDESES POR [ rrez, antes de dar cuenta de tal cosa i aseguran que perecieron cinco 
LOS GUARDIAS ROJOS RUSOS ¡ a sus superiores, llamó la atención de 1 pulantes del "Sebastlán.', 
los trabajadores diciéndoles que no! NUETOS IMPUESTOS 
Londres, Febrero 9 permitían que tai hicieran mlentraa i Madrid, 9. 
Según un despacho dirigido de Co- estuvieran trabajando con él respon- j El Rey firmó nn decreto cenírali-
penhague al "Exchange Telcgraph", I diéndole Claro con frases insultantes, i zando las funciones del Comisariato 
un corresponsal especial del "Ber-¡ Esa misma noche, en un informe jde Alimentos 
llnske Tudenke", el cuíll logró esca- privado, Gutiérrez dló cuenta del he-
par de Helsiagfors, envió por vía in-1 cho a su Jefe, Alberto Alegret, quien 
ordenó la suspensión de los cuatro 
acusados. 
alámbrica un despacho (que no pu-
do trasmitir por otro conducto debi-
do a la negativa del censor de los 
guardias rojos), informando que los 
guardias rojos rusos habían efectua-
do una horrible matanza de finlan-
deses, saqueando y asesinando de la 
manera más brutal e inhumana. 
El teatro y un gran número de edl-
j En este mismo decreto se estable-
I con nuevos Impuestos para todos los 
• artículos. 
Claro y sus compañeros se encami-
naron a la mañana siguiente a la es-
tación y se entrevistaron con Alegret, 
preguntándoles cuáles eran las cau-
sas que motivaban sus cesantías, a lo 
que contestó Alegret que obedecía a 
haber sido reportados por Gutiérrez, 
ficios"púbíicos""en' Heísinfors fueron qu® íos sorprendido robando, 
destruidos^ pero que a pesar de se- J*3^ explicación sirvió a los cuatro 
mejantes violencias log guardias ro-•>obreros Para vengarse y en aquel mo-
jos no han podido dominar al pueblo 
finlandés, aumentado cada vez más 
el estado anárquico en que se halla 
el país. 
Los almacenes en Helssingfors, pro-
vistos con víveres procedentes de Di-
namarca para los hambrientos fin-
landeses, fueron saqueados y des-
truidos por los guardias rojos y ma-
ximaüstas rusos ( dice el citado co-
rresponsal en el aludido despacho. 
(PASA A LA CATORCE) 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Fincas urbanas. Tercer tri-
mestre. Día 15 del actual. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
mentó, prepararon sus planes y se 
"juramentaron'' para apalear a Rodrí-
guez y darle muerte si era necesario. 
La noche del suceso, al llegar Gu-
tiérrez al almacén, se cruzó con Cié.-
ro algunas palabras y éste hubo de 
preguntarle: —¿Me reportaste?, a lo 
que contestó el interpelado: —"he 
cumplido con mi deber. ¿Quién se lo 
dijo?" Alegret, respondió Claro, y ac-
to seguido, cuando Gutiérrez había 
penetrado ai pasillo de las taquillas, le 
dló una bofetada, dándole por segunda 
vez el Díaz Pedroso y repitiendo la 
acción Claro. Gutiérrez retrocedió 
por el pasillo con las manos en el 
rostro, pidiendo que le dejaran; pero 
en estos momentos, sobre él se ava-
lanzó el grupo de trabajadores. 
Ante la terrible amenaza, prosiguió 
Gutiérrez su retirada, teniendo nece-
sidad de seguir la dirección de un 
callejón sin salida, donde fué acorra-
lado por Claro y sus compañeros, don-
de lo golpearon haciéndole al mismo 
tiempo agresión con un garfio de los 
que usan para la estiva 
Cuando por segunda vez Gutiérrez 
vió que Claro le acometía con el hie-
rro, sacó su revólver y disparó tres 
veces sobre su agresor, en cryos mo-
mentos salía de la taquilla el emplea-
^Cia ? virtudVar6n iluBtre Por su 111,1 soldado enfermo de pulmonía. 
S^cld'o elIT"1d" De3Pué8 de^haber I Es un hecho curioso qne entre 
«w* Ulla fiini Btro carin©litano es I tantos enfermos, solo hay unos doce 
^^Pado cuh 8c>bresaliente en el I lesionados, los cuales se fracturaron 
U«?U6 h00.5n° ! los brazos o piernas al ser cogidos hasta 
nuestra ^T^r1"6 .̂ nirí*fl̂ Í0ns?^?r.. Valentín ¡ entre los botes salva-vidas. La mayo SmS1* I(>8 íerS . felicita2lón, v ría de los casos son de sarampión, 
B v- paperas y pulmonía, de los cuales 
había varios a bordo del "Tuscanla'' 
al ser torpedeado. 
W Por 8u"VriYl?f v0tO8 «lae ba ^ «u fehddad temporal y 
B l . A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < é D Í a r í o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto te relaciona con dicho producto en sus direr-
«os aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras imnencaf colonias de caña y de üsestros soberbios in-
genios y cectrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mmeras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y naviera». 
SOBRE LA HUELGA GENERAL 
Madrid, 9. 
El Ministro de la Gobernación, se* 
ñor Bahamonde, manifestó a los pe-
rlodlstaei que los elementos que tra-
bajan para que se declare la huelga 
general, están divididos. Creo el mi-
nistro que esta división hará fraca-
sar todas las gestiones para parali-
zar el trabajo. 
PRESENTACION DE LOS CANDI-
DATOS DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 9. 
En la Casa del Pueblo se ha cele, 
brado un mitin para hacer la presen-
tación de los candidatos de las iz-
quierdas . 
Las autoridades habían adoptado 
grandes precauciones para evitar que 
se alterase el orden. 
El jefe de los socialistas, Pablo 
Iglesias, pronunció un discurso di-
ciendo que el proletariado español 
solo aspira a salvar el país. 
^Ahora más que nunca—añadió— 
sostendremos ti u¡Maura, no!" ' 
También habló el jefe de los radi-
cales, señor Lerroux. Este orador 
dijo que desconfía de que se hagan 
unas eleccior.es honradas, y añadió 
que cualquier cosa, en estos mo-
mentos, puede causar indignación il 
país. 
Terminó afirmando que las Iz-
quierdas salvarán la patria. 
El señor Aharez (don Melquíades) 
manifestó que es preciso que en es-
tas eleccionei triunfe la libertad-
Di.'o también qne si se hace preci-
so se utilizará la revolución para 
procurar el engrandeciraiento de la 
patria, que es una causa santa. 
El señor Alvarez terminó dirigien-
do duros ataques contra los regiona-
listas, siendo ovacionado. 
M'KVA COMEDL4 
Madrid, 9. 
En el teatro Lara se estrenó una 
comedia sentimental, titulada "La 
Pipióla.^ 
La nuera comedia consta de tres 
actos y es original de los hermanos 
Quintero. 
**La Pipióla" alcanzó gran éxito. 
(De la Prensa Asociada) 
TAPOR ITALIANO TORPEDEADO 
Madrid, 9. 
El vapor italiano "Duca di Geno-
va*, de 7,898 toneladas, fué torpedea-
do. Dícese que el vapor se hallaba a 
¡ una milla de la playa de Murvledro. 
i El Ministro de Marina español ha 
¡ pedido a las autoridades de Valencia 
i que emlta.i i:n detallado Informe 
i acerca del incidente. Si se confirme, 
el hundimiento, se enviará una pro. 
testa a Berlín. La prensa española 
considera el caso sumamente grave. 
" E L D E B A T E " 
Solo de una pluma avezada a la 
observación penetrante, a la síntesis 
y al humorismo ingenioso y sagaz 
pueden brotar las "Vibraciones" so-
bre los distintos comentarios y opi-
niones acerca de este muy leído se-
manario. 
En la nueva sección "De Obrero a 
Obrero" que tanto interés ha desper-
tado entre los proletarios, "Sensato" 
contesta con muy atinadas conside-
raciones y prácticos consejos a la 
cementada carta de "Inocencio." 
Una experiencia sólida y un senti-
do común macizo dictan a Pinilla 
Méndez sus oportunísimas indicacio-
nes y cáusticas ironías sobre las ho-
jas volanderas del periodismo en 
contraposición con los pesados 
acorazados de trabajos, grave y so-
lemnemente filosóficos. 
Lanza Maxim sus tiros siempre 
certeros y oportunos contra ciertos 
"pastores" •An ovejas y contra los 
enjambres de chiquillos precoces y 
molestos que acaban en las callen 
con la paciencia del transeúnte. 
Se distinguen además el artículo 
satírico de Agenor contra los baci-
lus y los "guayabitos" de la moraK 
"Los líos del pan", ilustrado con unú 
muy graciosa caricatura de Angel 
Cruz y firmado por F . I . ; "La 
Caída de una Musa", cuadro magis-
tral de Alvarez Marrón, "Meditando", 
de Francisco de Armas, y "De mis 
apuntes", de D. Lagar. 
Comienza en el último número una 
sección mercantil firmada por "Eco-
nómo." 
Llenan las otras páginas el siem-
pre curioso liiticulo gráfico de Anas-
tasio Abreu. las "Notas Sociales" da 
Díaz Samper, las "Notas Deportivas" 
de "Sansón" (Francisco Ichaso), La 
Semana Teatral de Marcial y la de-
leitosa "Comedia Femenina" de León 
Ichaso. 
Una genial, caricatura de Blanco 
titulada "Loa hombres de peso" apa-
rece en la portada. 
VIVERES LLEGÍDOS 
HARINA DE MOBIL A 
El vapor americano "Minusla ', en-
trado hoy en puerto, trajo para los 
señores R. Suárez y Co., González, 
Suárez, Piñán y Co., Tirso Esquero. 
850 sacos de harina de trigo y otros 
VÍVGTGS. 
MAIZ T FRIJOLES 
Por la goleta venezolana "Mina", 
entrada ayer tarde en puerto, trajo 
procedente de Puerto Cabello 281' 
sacos maíz y 67 ídem frijoles. 
QUESOS 
De Key West, por el vapor ame-
ricano "H. M. Flagler", que llegó 
ayer tarde, trajo 725 cajas quesos con 
destino a Ja casa Armour Company. 
EL «MIAMF 
Entre la carga de víveres, del va-
por americano "Miami", figuran !os 
siguientes: 
Pescado fresco: 35 cajas. 
Macarrones: 5S6 cajas. 
Galletas: 6fi bultos. 
DE NUEVA ORLEANS 
Se espera hoy por la mañana el 
vapor americaao "Coopinamo", en 
donde trae víveres, como galletas y 
harina, y otros. 
L o s p e r m i s o s p a r a 
e l c a r b ó n m i n e r a l 
UNA ACLARACION DE 3IR, MORGAN 
(PASA A LA QUINCE) 
Hace pocos días el delegado en 
Cuba del War Trade Board de Was-
hington, envió una circular a las em-
presas que importan de los Estados 
Unidos carbón mineral, participán-
doles que no estaban facultades para 
entregar sin su permiso cantidades de 
dicho artículo a ninguna entidad. Con 
tal motivo el señor Armando Andró 
y otro miembro del Consejo de De-
fensa, celebraron ayer una entrevis-
ta con Mr. Morga, solicitando una 
aclaración que éste dló en el sentido 
de que al emplear la palabra entidad 
no había querido referirse de ninguna 
manera al Consejo de Defensa, orga-
nismo con el cual deseaba márchai 
de acuerdo y mantener las mejores re-
laciones. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o , 
Giros sobre tedas las plazas imporíantes del nroado y operaciones de baoca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-740e 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos." 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Jtor York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
/avorezoanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677, Habana. 
Dirección Cabl^ráfica PICOCUEKO 
Keferenclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
lecibido por el hilo directo). 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23 
NJBW YORK STOCK BXCHANGB. 
8. EN C. 
TELEFONOS A-0392. A-9448 
HABANA, FEBRERO 9 DJD 1318. 
DlT. Valores 
$ 8.00 American Beet Sugar 
American Can . • $ 6.00 American Smeltlng & Ref. Co. 
$ 8.00 Anaconda Copper California Petroleum. . , , .. 
$10.00 Cunadian Pacific 
$ 4.00 Central Leather. . . . . . 
$10.00 Chino Copper. . 
Corn Product» Cruclble Steel Cuba Cañe Sr.gar Corp. . . . 
2 010 Distillers Securitle» 
$ 8.00 Inspiration Copper 
Interb. ConsoL Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Marine Com. 
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Neir York, Febrero 9. 
Las combinaciones en Tarias espe-
cialidades suministraron boy el inte-
rés en la sesión de la Bolsa de Taló-
les. 
Los negocios fneron redncMos por 
la proximidad de los tres días de fies-
' ta que se aTecinan. Extremos arances 
de uno a dos puntos en equipos, co-
bres, motores y petróleos, y de dos a 
cinco puntos en alcobol industrial, 
Nacional Leas, Harrester y Carbón do 
Tírginia fué la nota saliente. 
U. S. Teel cerró con una pequeña 
ganancia neta. Las ferroviarias estu-
vieron irregulares. Las carboneras es-
tuvieron firmes. Las marítimas baja-
ron algo, aunque la United Erult sos-
tuvo sus dos puntos alcanzados re-
cientemente. Se vendieron 285,000 ac-
ciones. 
Entre las noticias del día se incluye 
el balance de Enero de la U. S. Steel 
Corporation, que demuestra un au-
mento de unas cien mil toneladas en 
órdenes que no se pudieron cumplir. 
Nuevas bajas ha tenido el Liberty 
Bond de la primera emisión, que se 
33  i cotizó a 96.26 y el segundo a 95.10. La 











B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 9 
p r e n s a m m a 
Acciones 2 1 9 . 9 0 0 
Bodos 2 . 9 1 0 . 5 0 0 
.̂ 4 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARIO DE LA MARINA (S. A.), 
para la Junta General reglamentarla 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves, 14 de Febrero, del 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 

















ACCIONES VENDIDAS: 239.000. 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o . 
P A G O . 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 3 
Por acuerdo del Consejo de es-
te Banco ha sido puesto al pago 
el Dividendo número 13 de 3 por 
100 correspondiente al último se-
y se avisa por 
os señores Accio-
mestre de 1917 
este medio 
instas. 
Habana, lo. de Febrero < 
1918. 
C 1185 5d-6 
4 C 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. OFICINAS 
EN SU PROPIO EDIFICIO: EMPEDRADO, NUM. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
iablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.147.821-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 " 139.020-68 
Importe c1el fondo especial de reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
Y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 544.383-92 
El Consejero Director, 
/ ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
Habana, 31 de Enero de 1918. 
C1177 alt. 15d.-6 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1|2 a l. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
á.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.5; 16; por cable, 4.70116. 
Francos.—Por letra, 5.72.114; por 
cable, 5.70.114. 
Florines»—Por letra, 43.12; por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8.63; por cable, 
S.6I. 
Rublos*—Por letra, 13; . por cable, 
13.14. 
Plata en barras, 86.1,8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, irregulares: 
bonos ferroviarios, firmes. 
v jr ̂  jr * jr * jr & ^ * ¿r* ̂ ¿•¿T*f*jr*'^**'^t 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
En obsequio de los señores socio?, 
esta Sociedad adquirió un abono di 
Watro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funciones1 
que anuncia la compañía que dirige 
la eminente trágica Sara Bernard. 
Los señores socios pueden hacer 
uso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se les hace saber para su co-
nocimiento ysatisfacción. 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Ramón Armada Toijeiro, 
Secretario. 
8d.-7 
D i a r í o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidenta cito, por este me-
dio, a los señores accionistas del 
JDIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día H del co-
rriente mes, a las 3 p. m., en el edi-
ficio de ia Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación de 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
a continuación se relacionan: 
Sobrinos do Bea y Ca. 143,547, Six-
to E. Lecuona 56,200, Munson S. S. L i -
ne 38,500, Silveira, Linares y Ca. 
21,30Q, Alberto C. Torres 5,000. Total; 
264,547 sacos 
Total recibido hasta la fecha: 
618,920 sacos. 
Total exportado hasta la fecha: 
264,547 sacos. 
Existencia: 354,373 sacos. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1 2 a 5.3 4. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5; la más baja 4.1|2; promedio 5; 
cierre 4.1¡2; oferta 5; último présta-
mo 5. 
Londres, Febrero 9. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Febrero 9. 
Renta tres por ciento, 67 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
17 í¿ céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 60 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local cerró en las mis-
mas condiciones de quietud e inacti-
vidad en que viene rigiendo desde ha-
ce algunas semanas. 
El día 6 entraron en Matanzas 
24,675 sacos de azúcar de la presente 
zafra, procedentes de distintos inge-
nios de esa provincia. 
El día 7 también entraron en Ma-
tanzas, procedentes de distintos in-
genios, 15,395 sacos de azúcar de la 
presenté zafra. 
Existencia anterior: 744,510 sacos. 
Total entrados: 759,905 Idem. 
Durante el pasado mes de Enero 
fueron exportados por el puerto de 
Matanzas los siguientes sacos de azú-
car, por los señores comerciantes que 
«EL NUEVO PROMEDIO,, 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 31 de Enero de la Intere-
sante revista azucarera "El Nuevo 
Promedio", que bajo la acertada di-
rección del conocido corredor señor 
Julio Font se publica en Cienfuegos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, ü 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra. 
Miel polarización 39 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra-
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.32.487 
centavos la libra. 
Del mes: 4.37.2835. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 99 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.08 
centavos la libra. 
Cienfuegros 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización 8» 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
'{.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.6S 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores al em-
pezar la semana que reseñamos abrió 
algo Indeciso, dentro de las cotizacio-
nes del cierre de la anterior, experi-
mentando ligero descenso al siguien-
te día, influenciado por las íioticias 
trasmitidas por el cable. Esto no obs-
tante, al siguiente día inicióse la de-
manda en casi todos los valores, lo 
que provocó do nuevo la reacción, 
efectuándose entonces operaciones de 
alguna Importancia. 
El papel que batió Pi 
eeraana fué el de la r m 
Hispano de Seguro* 
teros con relación a \ ^ ^ > 
semana anterior La, 8 precio8 
doras de 157 suM^* ^ ¡ C ^ 
las Boneficiarlas de ^ l6li¡S 
S5.Ü2, después de habílle6a4 ' 
con las últimas a 80 8 1 , ° « Ü j 
y hasta 85.1|2. cerran^' 82' 8 W 
con tendencias de ̂ 1 ° ^ 
La Directiva de la 
ia Compañía ^ 
*• LADIECIse, (PASA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
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Walter M. Daniel A?. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
L . Abas 
0 ^ Agentes. 
Santiago de C b * 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Naciona 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Directores de esta del corriente mes de Febrero en \ 
Compañía en sesión celebrada el día 1 Oficina Central del Banco Español' 
de ayer y teniendo en cuenta las uti- la Isla de Cuba, todos los días lab» 
rabies durante las horas de Oficia 
de dicha institución y mediante , 
presenta^ción de los correspondiei" 
tes títulos cuando las acciones fw 
lidades obtenidas durante los cinco 
primeros meses del primer año So-
cial, según el balance practicado en 
treinta y uno de Diciembre último, 
ha acordado, en cumplimiento de lo I ren al portador, 
dispuesto en el Artículo 60. de sus E l pago del dividendo a I03 ten» 
Estatutos, destinar la cantidad de | dores de acciones nominativas, w 
CIENTO CINCO MIL PESOS al pago | hará por medio de checks dirigido! 1; 
del dividendo de las acciones prefe-1 domicilio que tuvieren registrado et 
ridas correspondiente al semestre! jas Oficinas de la Compañía o en 1ü 
vencido en treinta y uno de enero Oficinas del Banco previa identifica 
último o sea la cantidad de tres pe-
sos cincuenta centavos por cada ac-
ción. 
El pago del dividendo acordado 
quedará abierto desde el día quince 
-ción personal. 
Habana, Febrero 8 de 1918 
Carlos Alzugaray, 
Secretario General. 
C. 1247 3d.-S, 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D Ü 
Sus maravillosos electos son conocidos en toda la Isla desde btd 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTGMAGI 
L a M e r c a n t i l 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
AMARGURA, NUMERO 11 
Correo: Apartado 1191 % Teléfono A-4763 
Dirección Telegráfica: MERCANTIL 
HABANA. CUBA, 
De orden del señor Presidente de la Compañía y por acuer-
do de la Junta de Directores de la misma se cita por este me-
dio a todos los accionistas de la Compañía para la Junta general 
ordinaria que se celebrará en las oficinas de la Compañía a las 
ocho p. m. del día 25 de Febrero corriente, con arreglo a la or-
den del día que se inserta. 
/ GUSTAVO PINO, 
Secretario. 
I A C O P P E R 
C O M P A N Y 
" M i n a s d e C o b r e C u n s t a n c i a " 
ORDEN D E L DIA: 
Eslaco de operaciones y Balance de 1917. 
Dictamen de la Comisión de Glosa. 
Memoria social. 
Asuntos generales. 
Mociones que se presenten. 
C1223 al 
H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s -
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m -
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D I E Z 
P E S O S . 
L a D i r e c t i v a 
C E N T R A L L U I S A 
COMPAÑIA AZUCARERA, S. A. 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E R A L DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente [ de la calle de Empedrado de esl> 
de esta Compañía, en cumplimien- Capital, para tratar de los arreni" 
to de lo que dispone el artículo I mientos de fincas que tiene celf 
brados la Compañía, su rcsasi» 
o renovación. ^ 
Habana. Febrero cuatro, de Df 
novecientos dieciocho. 
Manuel Mañas y Urquiola, 
veintiuno de sus Estatutos, se ci-
ta a todos los Accionistas de la 
misma, para que concurran a la 
Junta General Extraordinaria, que 
tendrá efecto el día once del co-
rriente mes de Febrero, a las dos de 
la tarde, en la casa número seis C 1170 
Secretario. 
A s o c i a c i ó n de O e p e o d í e i i t e s del Comercio de ia H a * 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a S e g u n d o S e m e s t r e de I?1? 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a . 
No habiéndosa celebrado por falta mingo 10 del actual̂  en el B*w°ici, 
de quorum, la Junta General Ordina-
ria convocada para el día 3 del que 
cursa, de orden del señor Presidente 
y de acuerdo con los artículos 35 y 
36 de los Estatutos, se cita POR SE-
GUNDA VEZ a los señores asociados 
para celebrar dicha junta a la una 
y media de la tarde del próximo do-
fiestas del Centro Social; en 
acto regirán las mismas P1"6^^ 
nes insertas en la anterior co» 
torla- »~ mií. 
Habana 5 de febrero de lin-
earlos . 
Secretorio W f ) 
C. 1159 
O F I C I N A S : S A N I G N A C I O N U M E R O 
A p a r t a d o , 9 9 0 . H a b a n a . 
5 4 . 
3d-3 o 430 alt ia 13 o 
M T H . E T R U S T C 0 M P A N Y o _ í C U B A 
_Capital$500.000.00. RESERVA*Í50 i0Olü! i ! , 
m i h - f ¥ m 
P a ¿ a i n t e r é s sobre D e p ó s i t o s e n e l De-
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a Caf-
ó o s F i d u c i a r i o s de todas clases. 
A l q u i l a C a j a s de seguridad eo 
B ó v e d a a p r u e b a de ladrones . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o d e Bie»®1 
y T e r r e n o s . 
Llame ai A.9910 o escriba al Apartado 2857, pata qno * ^ et d 
razón social no deje de aparecer con letras grandes 7 
DIKECTORIO DE CUBA. 
- jT » a7d-22 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
P O R E L A R T E 
N A C I O N A L 
Es esta la tercera vez que la Aso-1 ideas grandes e imperecederas, los 
-¡ación de Pintores y Escultores ce-1 anhelos de gloriosa inmortalidad los 
Su exposición anual. Los dos ¡ que han de y encender e! alma 
nacional. Y estos sentimientos, ideas y 
aspiraciones se manifiestan, se hacen 
lebra 
s anteriores sus esfuerzos fueron 
generosamente recompensados por un 
¿xito sólido y positivo ya en cuanto 
a la cantidad y calidad de las obras 
¡ntadas, va en cuanto al público 
prese 
que 
desfiló por el artístico salón, ya 
n cuanto a los juicios emitidos por 
ja prensa. Este año la producción ar-
tística destinada a la exposición su-
pera a las anteriores en número • y 
en mérito 
Es 
carne y se magnifican por medio del 
arte. 
E IGeneral Menocal y el Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, doctor Domínguez Roldan, al 
conocer los altos propósitos y deseos 
de la Asociación de Pintores y Es-
cultores no acudieron a los políticos 
fueron ellos mismos, personal y di 
rectamente, los que les ofrecieron sin 
promesas vagas, sin fórmulas ambi-
este hecho una nueva confirma-• Para que jos ayudasen y protegiesen: 
ción de que en Cuba no faltan ni "ma 
teria prima" ni alientos y fervores pa 
ra el arte. 
La Asociación de Escultores y Pin- Suas ? dilatorias, su apoyo decidido y 
lores ha logrado también con un ca-1 Positivo. He ahí la norma para la rea-
mino firmemente trazado hacia la rea- dación de todo empeño benemérito 
lización de sus ideales, con una oricn - y ^cundo. No es el de los partidos po-
tación fija y segura formar ambiente ,ítico5 terreno Propicio para todas es-
propicio al desarrollo de sus planes, \tas empresas de ideales, de espiritua-
atraer la protección del Gobierno y j ^ a d . Las codicias fulanistas, las lu-
suscitar el interés y las simpatías de 
todos los elementos. Si estos triunfos 
no enervan sus energías, si la conve-
niencia individual no desvía los fines 
ni debilita la cohesión de la colecti-
vidad, si dentro del favor oficial man-
tiene y robustece la independencia de 
sus esfuerzos, la Asociación de Pin-
tores y Escultores, robustecida y con-
solidada, logrará convertirse en insti-
tución nacional. 
Respecto al Gobierno el General Me-
nocal ha demostrado con su auxilio, 
práctico y generoso, cuán decidido es-
tá a proteger y fomentar estos movi-
mientos e iniciativas que impulsen la 
rida espiritual de la nación. Compren-
de el General Menocal que no son 
únicamente las revoluciones y haza-
ñas guerreras las que forjan y mol-
dean la personalidad de un pueblo. Son 
los sentimientos nobles e hidalgos, las 
chas de grupo a grupo o de clientela 
a clientela, los merodeos perpetuos en 
torno de la mesa del presupuesto no 
se avienen con empresas de arte y 
de belleza. Así lo han entendido el 
Jefe de la Nación y el Secretario de 
Instrucción Públicas y Bellas Artes, 
que han intervenido por sí mismos en 
pro de la Asociación de Pintores y Es-
cultores. De esta suerte han podido 
conocer de cerca su carácter, sus ten-
dencia ,̂ la transcendencia de su ob-
jeto y los medios más eficaces para su 
realización. Tan vivo es el interés del 
Presidente de la República por el fo-
mento de la Asociación que indicó 
sus deseos de que se aplazase la aper-
tura de la exposición para que re-
puesto completamente en su salud, 
pudiese asistir a ella personalmente. 
Tales augurios aseguran su éxito 
brillante. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
i'ara DIARIO DE LA MARINA 
LOS NACIONALISTAS CATALANES EN GALICIA.—PREPARATI-
VOS PARA LA PROXIMA CAMPAÑA ELECTORAL.—UNA MEDI-
DA ANTICACIQUISTA.—EFICACIA DE LA LABOR GUBERNAMEN-
TAL PARA REMEDIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMI-
CA.—LA PASCUA DE NAVIDAD EN BARCELONA.—HONORES A 
LA BUENA MEMORIA DE UN SACERDOTE E J E M P L A R . — T R E S 
SABIOS DOCTORES FRANCESES EN BARCELONA. E L DOCTOR 
V1NCENT OFRECE A LOS MEDICOS BARCELONESES LA VACU-
NACION ANTITIFICA DE SU ESPECIAL PROCEDIMIENTO. CON-
FERENCIAS INTERESANTES. — E L A R T E ANTIGUO AMERICANO 
RESTAURADO POR UN ARQUITECTO CATALAN.—IMPORTANTE 
GESTION DE LA CASA DE AMERICA.—NOTAS T E A T R A L E S . — 
NOTA NECROLOGICA. E L PINTOR TARRASENSE PEDRO V I V E R . 
Barcelona, 28 de Diciembre de 1917 
Rebosantes de sptisfacción y hen-
chidos de esperanza han regresado 
de Galicia los expedicionarios cata-
lanes. En la Coruña, Santiago, Lu-
so y Monforte, a despecho de las in 
propósitos de despertar el espíritu 
público, prepirándolo para librar 
batalla conira el caciquismo en la 
próxima contienda electoral. 
Caracteriza la campaña de los na-
cionalistas catalanes el desprendi-
£̂(ê a€̂ cias de un invierno crudísimo, I miento personal que en ella ha i 
encontrado una acogida caluro-
sa y entusiasta, y en mítines y con-
«renciaa han visto colmados sus 
plandecido con Inequívoca claridad. 
No han ido a la tierra gallega ni 
irán a otra parte alguna de la Penín-
^ F o r t í f i q u e s u c e r e b r o 
I ^ T O M A N D O 
f í l d o m s T R E L L E S 
í D E H 1 P 0 F 0 S F I T 0 S C O M P U E S T O S 
F "apjrewí esa N E U R A S T E N I A "n W U «¡onto 
U — D E V E N T A E N D R O G U E R I A S ^ ¡ a ^ J 
, O E 
D I G E S T I V O 
Peps/Yítá 
C u r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
E S T O M A G O 
E l Digestivo P E P S I V I T A activa 
y facil ita la d i g e s t i ó n , cura la 
= gastralgia y la dispepsia, = 
t a m b i é n la enteritis, acedías , el 
e s t reñ imiento y la neurastenia, 
cuando depende del e s t ó m a g o . 
Los fenómenos raros, de los enfermos del cstómaeo, 
insomnio, vahídos, calambres, palpitaciones, sustos, 
zumbidos de los oídos y la tristeza, no se sufren jamás 
cuando se toma Digestivo PEPSIVITA. 
S ) e v e n t a e n todas i a s bot icas . 
sula a procurarse puestos en los dis-
tritos, sino tan sólo a prestar ayuda 
para hacer írente a toda presión e 
influencia ilegítima que pueda coar-
tar las facultades de los electores 
para la libérrima designación y el 
triunfo de sus candidatos. "Cada re-
gión para sí y todas para la España 
grande". Tal es la norma de su ac-
tuación; esta su bandera. 
Despertar y vigorizar la concien-
cia de la propia personalidad para 
llevar su más genuina y firme re-
piscencía partidista, es hacer obra 
de renovación nacional. Y según los 
expedicionarios, el pueblo gallego, 
sin distinción da clases ni jerarquías, 
va mostrándose dispuesto a secun-
dar ese pensamiento con la misma 
decisión y entereza que lo hiciera 
Cataluña en los días memorables de 
la Solidaridad. 
Además, los excursionistas han sa-
cfón magistral de economía gallega, 
que ha tenido una inmensa resonan-
cia. El Heraldo, de Madrid, periódico 
desafecto a los nacionalistas, enco-
mia la tarea del leader de la Hipa, 
señalándola cemo un alto ejemplo 
digno de imitación. 
"Los profanos en la ciencia econó-
mica—dice—no servirán para gober-
narnos mañana. Quien no sepa en to-
da la amplitud de sus prácticas apli-
caciones las leyes que rigen la pro-
ducción, la circulación, la distribu-
ción y el consumo de la riqueza, será 
Inepto en los consejos de la Corona 
y merecerá los reproches de hom-
bres como C?mbó, que han vislum-
brado, con ojo certero, en las pers-
pectivas del porvenir, la médula de 
nuestro más fiime poderío". 
Sobre dos Elidas bases, la política 
y la económica, ambas concretamen-
te afirmadas en las conclusiones de 
la Asamblea de Parlamentarios, 
asentarán los nacionalistas catala-
nes la activísima campaña de pro-
paganda electoral que se proponen 
desarrollar por toda la Nación. De 
todas partes van recibiendo invita-
ciones a dejarse oír, ascendiendo ya 
en la actualidad a 39 las provincias 
en las cuales se realizan, de acuer-
do con ellos, trabajos más o menos 
importantes de OTganlzaoión. Para 
dar a los mismos una dirección arti-
culada han montado en Madrid un 
centro do acción electoral, al frente 
del cual se ha puesto el señor Cam-
bó. La región gallega y demás nor-
teñas correrá i a cargo del joven se-
nador Pedro Rahola y de Raimundo 
Abadal las de Levante, y así, cada 
grupo de regiones tendrá su agente 
especial. Una legión de propagandis-
tas excelentemente preparados, en-
tre los cuales se cuentan en primer 
termino los elementos más ilustra-
dos de la juventud catalana, se di-
fundirá "por toda España, llevando 
grabado en el alma el estimulante 
lema que ha formulado Cambó en 
estos expresivos términos: "De aho-
ra en adelante hacer política cata-
lana será sinónimo de hacer política j 
de libertad". 
Vasta es la empresa y quizás de 
resultados inmediatos problemáticos, 
pues no se descuajan en un instante 
raices tan hondas cual las que en 
toda la extensión del solar hispano 
han hincado los inveterados vicios 
de la política; pero es indudable que 
tales reparos ni influyen en lo más 
mínimo en el ánimo ni amenguan los 
hrios de los nacionalistas, cuya re-
solución y cuya fe contrastan con 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
E S B A R A T O 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c < 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
M A R T I N E Z C A S T R O Y C í a , 
M u r a l l a . 4 0 - 4 4 . T e l f . A . 3 4 7 0 
ANUA CIO D1C VASIA.—Agruiar. U«. 
bido imprimir a su propaganda un los apegos cada vez más personalis-
carácter eminentemente objetivísta. tas de las desbaratadas banderías 
Así, la conferencia dada por Cambó del turno y con los insinceros verba-
presentación al futuro Parlamento ] en la Coruña, bajo los auspicios de lismos revolucionarios de las iz-
por encima de todo, interés o concu-la Cámara de Comercio, fué una lee-' quierdas ultra-radicales, que única-
r 
A c e i t e 
E D O K O 
M B O k 
m 
i 
A l f o m b r a s 
mente en vísperas de elecciones se ' 
acuerdan de montar la mal trabada 
y peor cimentada plataforma de sus 
fugaces conjunciones. I C'^^k«t c« 
Así, mientras aquellos todo lo fían J i ^ S V ^ I O S 
a la inercia del país, juzgándolo in-1 
cr.paz de reaccionar, los últimos lo 
esperan todo de los afectos de un 
pesimismo sistemático que /Se es-1 
fuerzan en imbuir en el espíritu | 
impresionable de las masas popula-, 
res. Según las izquierdas, el señor | 
Lacierva, convertido en ídolo de la j 
fuerza armada, va a alzarse el me- j 
jor día con el santo y la limosna 
implantando una dictadura pretoria-
na. Según las izquierdas, da perma-
nencia de los dos ministros catala-
nes en el detual Gabinete, cuyo in-
flujo se deja sentir tan visiblemente 
en las medidas dictadas para asegu-
rar la sinceridad del sufragio, no sig-
nifica otra cosa que una abominable 
(CONTINUA EN LA PAG 8) 
i c a o o n 
d e l R e u m e . 
L O P R E F I E R O , P O R Q U E N O C A R B O N I Z A 
U s a n d o E D O K O , s i e m p r e e s t á l a m á q u i n a e n c o n d i c i o n e s . 
S u l u b r i c a c i ó n e s p e r f e c t a . H a y e c o n o m í a e n s u c o n s u m o . 
G A S O L I N A 
C o m o n o c a r b o n i z a , l o s c i l i n d r o s s i e m p r e e s t á n l i m p i o s . 
E . D . O R T E G A 
i m p o r t a d o r 
e x c l u s i v o : 
C U B A 8 7 
T E L F . I V M 2 7 8 
Los que sufren de reuma y se la-
mentan del agudo dolor que cualquier 
acceso produce y lloran y se desespe-
ran porque no pueden pasear cuando 
desean y que por las noches el fres-
co les mortifica, deben cuanto antes, 
tomar el Específico Valiña, la medi-
cina que en menos tiempo cura el reu-
ma en todos sus estados y mas pron-
to llega al alivio. Específico Valiña. 
se vende en todas las boticas, cuantos 
reumáticos lo toman sienten la mejo-
ría enseguida y siguiendo con el tra-
tamiento, se curan seguramente. 
E l Específico Valiña. solo contiene 
sustancias vegetales de gran poder 
contra el ácido úrico, origen del reu-
ma y io hacen eliminar y por tanto 
su presencia en el organismo deja 
de ser amenazante para el paciente. 
Todas las boticas venden E?pecífico 
Valiña y está inscripto entre los me-
dicamentos buenos, en los registros 
que lleva la secretaría de sanidad. 
Í I N E R O 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de Fréstamos sobre Joyería 
C o R S ü l a d o . I l l . Te l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y Sao H i p e l — 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCUiL-BilDWniJ 
Obispo Tío. 10L 
T o d o p a r a e l T a b a q u e r o 
l'ida relación de artículos y precios, 
CASA NACIONAL SUMINISTEA. 
DOKA: BBRNÁZA 8ó, "ABANA, 
APARTADO 768. 
1296 alt 15d 16 e 
Para camisas a medida, nuevo ran 
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-884tí 
€8829. In. 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consullas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. I 
Teléfono F-1257. 
F I J E S E V D . B I E 
y grabe en su i m a g i n a c i ó n , que esta es la cajita ori-
ginal del universalmente conocido S E L L O Y £ R . 
Pidá, rficlame, exija Yd. siempre el nombre I f r © 
S ó l o h a c i é n d o l o as í p o d r á Vd. verse libre I C K a 
del sin fin de i m i t a c i o n e s que pretenden abrirse 
paso al amparo del gran crédi to e indiscutible é x i -
to alcanzado por el 
S E L L O Y E R 
¿ ¿ u i ? l r n a y Cl,ra' como n i n g ú n otro preparado, el D O L O R ^ > \ 
P « J F A B E 2 A ' N E U R A L G I A S , G R I P P E , D O L O R D E S ^ J ~ r ~ ^ \ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- 4 . i > 
c é t e r a , etc. ^ 
C a j a con un sello, s ó l o cuesta 10 c e n t a v o s . — C a j a con doce sellos, 90 c e n t a v o s . 
De venta en todas la» buenas Farmacias y Droguerías , 
D r o B . O y a r ^ t m 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á e , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o * 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 819 tn 29 • 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
P A R A E L A S M A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a t - a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l 
c 741 
p e c h o , n o t i e n e i g u a l . 
. alt 8d-26 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & , & 
b a ñ e r a s 
[ L A p r e n s a 
Lo más urgente. 
Es organizar la obra de los culti-
vos menores. Hay que pensar que 
eso del hambre y la escasez y la con-
siguiente car^?tía ha de durar mu-
chos meses, aun después de la paz, 
y que Cuba cebe surtirse de alimen-
tos por sí micma. 
Hasta hay quien teme que nos de-
jen sin un grano de azúcar, y haya 
que comprarlo a fuera, si hay quien 
nos lo venda. 
Sería el colmo pero debemos te-
merlo todo, y prevenirnos. 
Sobre los cultivos, dice E l Cama-
grüeyano lo siguiente: 
Los periódicos de la Habana, casi to-
dos, bau publicado el extenso proyecto üe 
ley del Cultivo Obligatorio, sla afladirle 
una sola linea por comentario. 
Lo que quiere decir, en buen sentido, 
que dichos periódicos no estún confor-
mes con la aprobación de la citada ley. 
Algunos han tenido la oportuuidud de 
conocer la opinión del seuor Secretarlo 
de Agricultura acerca de la proyectada 
ley del Cultivo. 
Y han acertado. Porque, a estas altu-
ras, una opinión del Ilustre hombre de 
gobierno vale mucho más de lo que nos 
figuramos. 
Estima el general Eugenio Sánchez 
Agrfimonte. que solamente en el caso de 
fijar un precio mínimo a los viandas 
comprendidas en dicho cultivo obligato-
rio podría llegarse a un fin práctico con 
la implantación de la ley de referencia, 
y sería la ünica manera do evitar que la 
medida tuviera resultados controprodu, 
centes al llegar a un exceso de produc-
ción, que seria! ruinoso para muchos agri. 
rultores. 
Si el Gobierno, al que animan los me-
jores deseos y guía el mflg sano patrio-
tismo, señala un precio mínimo a las vian-
das y se dispone a invertir una crecida 
cantidad para responder a la diferencia 
entre es precio mínimo y el qu ellegarian 
t alcanzar con una producción mayor que 
la demauda, la ley ya repetida no ofre-
cería peligro para nadie. 
Como se ve, para que los produc-
.ores y los comerciantes emprendan 
m negocio necesitan una garantía 
le que no les saldrá ruinoso. La fija-
ción de un precio mínimo es más im-
portante que la del precio máximo. 
Porque el precio máximo lo limita 
•a competencia. Lo que estimula a 
los productores es la perspectiva de 
?anar. Siendo tentadora esa pers-
pectiva, so lanzan muchos al nego-
cio, y esa compatencia natural que 
íllos se hacsn os lo que limita los 
precios a un término justo. 
Bailes y banquetes. 
Dice La Correspondencia de Clen-
Uiegos: 
Debemos darnos cuenta que los triunfos 
[r. F . Oarcía C a ñ i z a r e s 
Catedrático de l a Universidad» 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas : Lunas, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o haca visitas a Domicilio. 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando las exls-
enclaa de invierno, en la mitad de su 
alor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
eñora. 
C8720 Ind.-29n. 
y derrota» que sufran las naclonec alia-
das nuestras, nos alcanzan en todas sus 
'consecuencias; que hemos de sentir lo» 
dolores de la guerra como si fusran nues-
tros dolores. El herido inglés, francés, 
belga, italiano o americano que cae en 
los campos de Europa debe ser para uoso-
tros como si fuera un cubano. 
Loa patriotas y los que tienen concien-
cia de los deberes de la nacionalidad loa 
cubanos que se aperciban que en los cam-
pos de Europa se está jug.mdo tal vez, la 
suerte de la república, no han de tener el 
ánimo dispuestos para bailes y banque-
tes; no han de ser tan inconsecuente 
al ingratos que piensen que mientras el 
puobol americano llora sus muertos y de-
dica todas sus energías a la gaorra, nues-
tro pueblo se entregue a los placeres; qu« 
mientras aquéllos mueren éstos bailan! 
Tiene razón el colega. Pero, en 
cuanto a banquetea, pide en vano. 
Cuando no haya más que una arroba 
ds papas, cinco pollos, diez libras d-í 
arroz, tres cajas de galletas y cinco 
botellas do vino, podemos estar re-
guros de que estos ültlmos víveres 
se consumirán en un banquete. 
La Justicia absoluta. • 
Leemos en E l Mundo una crónica 
de Bonaíoux en la que el genial es-
critor habla de los republicanos ín-
tegros y puros y no ve en España 
más uno: José Nakens. 
Y dice: 
En el periodismo hay, actualmente, una 
excepción: Nakens. Pero tiene el in-
conveniente de ser militante. He dicho 
que si lo que no quiera el Diablo le so-
brevivo a Nakens, escribiré de él, a gui-
sa de epitafio, que en bu clase de perio-
dista republicano fué quien mAs se acercó, 
en España, al idead de "justicia absolu-
ta" que predicara Saint-Just con el pro-
pio ejemplo. 
¡La "justicia absoluta" predicada 
por Saint Just, el inspirador y cóm-
plice de Robesplerre, el que llevó al 
cadalso a los girondinos y a los dan-
tonistas sacrificados en aras de esa 
justicia absoluta. Y para que pre-
valeciera esa justicia, también fué 
guillotinado Saint Just con los suyos. 
Esa séría la justicia absoluta: acá 
bar con el género humano. 
Porque ya lo había dicho Shakes-
peare en "El Mercader de Venecia" 
cuando el avaro Sylock pedía justi-
cia; y Porcia le contestó: 
—'Piensa, desgraciado, que si solo 
justicia hubiera en el mundo, no ha-
bría salvación para nadie en la tie-
rra! ! 
La justicia absoluta no puede jac-
tarse de aplicarla ningún mortal. Só-
lo Dios puede hacerlo, porque solo 
Dios ve ©1 Interior de las almas, y 
sabe que este mundo no subsistiría 
sm una Infinita misericordia-
La justicia absoluta viene después: 
allá en la otra vida, que sabemos que 
existe por revelación divina, pero que 
es un misterio para todos, menos pa-
ra Dios, eterno y Justiciero, y aun 
I allí piadoso con las almas. 
Harina de plátanos. 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r l a s 
P i c a d a s d e I n s e c t o s 
M e n t h o J a t u m es e l r e m e d i o e f i c a z p a r a s a n a r las p i c a d u r a s . 
U s a n d o e s t e p r o d u c t o se e v i t a n s u p u r a c i o n e s , i n f l a m a c i o n e s , e t c . 
Para las Plantas Venenosas es insuperable el Mentho la tum. 
A p l i q ú e s e sin demora, los resultados serán inmediatos. 
D e V e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Lnicos fabricantes 
t h o l a t u m c o m : 
Buffalo, N. Y . , E . U. A. 
Domingo c'e Carnaval. 
Aunque solo nominalmente, sin ca-
reta, que es su expresión típica. 
No habrá máscaras. 
Ni habrá stipetlna, ni habrá con-
fetti, nada, en fin, de lo que consti-
tuye la alegría de la época. 
Los bailes se celebran, dentro de 
esa condición, con la agravante de 
tener que finalizar antes de las once 
de la noche-
Al igual que los teatros. 
De los espectáculos y fiestas del 
día aminciarc _ preferentemente la se-
sión inaugural de la segunda serie 
de los conciertos de la Sociedad de 
Cuartetos de la Habana. 
Se celebrará en la Sala Espadero 
a las diez de la mañana. 
Toca Orbón. 
Hay carreras en el Hipódromo de 
Marianao a la hora de costumbre. 
Invitado de modo especial el Al-
mirante Gaufíre, que viaja a bordo 
t'el crucero trancés Crlolre, ha pro-
metido su asistencia. 
Irá al Yatvlit Club después. 
Allí, en la elegante sociedad de la 
playa, habrá tgrandes comidas. 
Con el baile consiguiente. 
Una mesa de varios matrimonios 
C A R T E L D E L D I A 
mesa rt;,nlr4 *.vo * 
Martínez 
otra 
rence R e i n í l í r q u ^ * * ^ 
señoritas y jóvenes Pare^ 
Citaré especialmente 
•les la ri 
opereta Eva en el 
a teatril  Vdea S * * * • 
La función nocturnâ 61 
seo está combinada con^rjl30 
Cabezudos en tanda S a 
y media, cantándose luego L V " 
Alegrre, por el tenor Antón 
En el Salón del Prado h 
Inauguran mañana las t a ^ í " 
tarde, empezando a las dos - ^ * 




~ m mañana en t 
Club, la matinée de la ^ 
/enll Cuba Canarias en io8 ^ 
Entre otras diversiones 
way 
nes de La Tropical jarü 
otra matine la del Lnlon Juárez Club, en 
ciación de Propietarios de MeL 0 
Y un baile más. e(llna-
Es el que círece el Centro Ast**. 
no, primero de la serie carnavaw 
en sus espaciosos salones. 
Día completo. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
vertirlos en harina en 20, hubiera costa-do 50 centavos, por todo, o sea a razón de 3 centavos por libra. 
"El "Londtin Lacent" afirma nue la ha-rina de plátanos se digiere mejor y con-tiene mayor cantidad de nitrógeno que El cónsul americano do la Isla de u, fie trigo, así como que se conserva por 
considerable tiempo. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
Btfe Galiano y Aguila, itclones. de 1 * 4. Consultas y op« 
Trinidad expone la conveniencia de 
hacer harina de plátanos, ya conoci-
da en Cuba. 
El Minero de Pinar del Río sobre 
esto dice: 
"Se explicó que los plátanos de que se 
hicieron harina y pan. . fueron cortados 
de los platanales con sólo cinco días da 
anticipación. La pequeña familia de pí-
tanos "silk pip" es la que produce los 
mejores resultados. 
"Ki procedimiento fué descrito como 
sigue: Deberán elegirse plátanos creci-
dos pero aún no maduros, los que se pe-
lan, rebanan y socan con facilidad y 
prontitud, prefiriéndose ponerlos sobre 
una hoja galvanizada. Luego se les pasa 
por molinos de mniz ordinarios. De 03 
libras de plátano verde, se sacaron 10 y 
media de harina. Kl \>¡in, que resultó do 
exquisito sabor, se hizo con dos terceras 
partes de harina de plátano, y la otra 
do trigo. La harina de plátano tamim'n 
pudo haberse usado para hacer potajes, 
en sustitución do la de avena, o para 
hacer pudines. 
"Calculando el costo de los plátanos 
empleados en este experimento en 30 
centavos, y el de mano de obra para con 
Q 
m 
] n . r 
j l d m 
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SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
DECRETARIA — 
Por orden del señor Presidente Enero último. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del Reglamento de la 
Sección, 
le esta Sección, previa la auto-
rización correspondiente, se hace 
público, para conocimiento de los 
señores asociados, que el domin-
go próximo, día 10 del corriente 
mes, se celebrará, en los salones 
del edificio social, una matinée 
bailable, de trajes, en sustitución 
de los bailes de disfraz que era 
costumbre celebrar, por esta épo-
ca, en años anteriores. 
Para poder concurrir a dicha 
fiesta, los señores socios presenta-
rán a la Comisión de puertas el 
recibo correspondiente al " de 
rechazando o retirando 
del salón a los que, por cualquier 
circunstancia, resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a la una 
de la tarde y el baile dará comien-
zo a las dos. 
No se permitirá la entrada a 
menores de dieciséis años. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 7 de Febrero de 1918. 
—José Fernández Rodríguez, Se 
cretario p. s. r. 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
PBODÜCTO DE L T I L E FILS-—PABIS 
(Polvos Egipcios). 
Dientes blancos y esmaltaos. Boca sana sin mal olor. 
Encías resistentes. 
D e venta: D r o g u e r í a Americana, Z a n j a y Gal iano y en 
las farmacias bien surtidas. 
Matas Adyerllslng Agencj 1.283* 
Ha de ser mucho mejor que la de 
maíz, y más saludable. 
Reglamentación de las subsisten-
cias. 
El desbarajuste y desorden con 
Que se llevan a efecto los repartos 
de víveres en las bodegas y panade-
rías, produce resultadcc deplorables. 
Muchos vecinos quedan sin proveer-
se; y otros se proveen con exceso. 
"La Prensa"' refiere el cómo se 
procede en Inglaterra; y dice: 
Lord Rhonda, el director de Subsisten-
cias de Inglaterra, comenzó por establecer 
un registro de proveedores. Tanto alma-
cenistas como detallistas, tienen tasadas 
sus existencias de víveres, i como las 
autoridades conocen la existencia exacta 
de provisiones eu poder de almacenistas 
y detallistas, ni los primeros pueden 
ocultar mercancías o servirlas preferen-
temente a determinados clientes, ni los 
segundos pueden negarse a vender al pú-
blico a los precios fijados por el Director 
de Subsistencias, 
La ocultación y el acaparamiento de 
provisiones, aun sin miras especulativas, 
son cosas que no se toleran en Inglaterra. I 
Mr. Jolm Me Caw, miembro de la Cá-
mara de los Comunes, acaba do ser mul-
tado en setenta y cinco libras esterlinas 
por habérsele encontrado en su despensa 
154 libras de arroz, 100 libras de azúcar, 
100 libras de galleticas de biscult, 53 li-
bras de té, 34 libras de Golden Syrup, 24 
libras de tapioca y 21 libras de miel de 
abejas. 
En Cuba se podría hacer un alis-
tamiento de vecinos por barrios y 
proveerlos de tarjetas para que na-
die tome más que su ración. 
Y hacer una estadística rigurosa 
de los víveres existentes, obligando 
a los comerclcTntes a declarar bajo 
juramento lo que tienen y castigando 
severamente laa ocultaciones, pre-
miando al que las denuncie. 
Y lo mismo con el ganado y las 
siembras. 
S O i l I O S 
i e le D o m i o o o s ? 
ÍPor el K. P. Amallo Morán, S. J.) 
1. —Los Siete Domingos de San 
José son una práctica muy recomen-
dada por la Iglesia, muy grata al San-
to y muy provechosa para los fieles 
que se proponen honrar los Siete Go-
¡-.os y Siete Dolores principales de 
pueftro Patrono. 
2. —Pueden hacerse en cualquier 
¿poca y repetirse. 
3. —Indulfirencias. Cada domingo tie-
ne indulgencia pleuarla concedida 
por Pío IX y 300 días concedidos por 
Gregorio XVI. 
4. —Condiciones. Confesar y comul-
gar en cada uno de los Siete Domin-
gos, orar a la vez por las necesitlades 
de la Iglesia y decir o rezar cada do-
mingo el ejercicio correspondiente a 
El invenciule Antonio Pujol tieoe 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada mfis que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos cainagüeyyanos. 
"N Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Gamagüey. 
Cb'SS 30d.-228 
O r . O o n z a l Q P e d r o s o 
Ciai JANO DKL nOSPlTAX DE KKER. gencla» y del Hocpltal Nflmero Uno. 
ESPECIALISTA BN VIAS CRINARIAS l y enfermedades venéreas. Cistoscopta. etterismo de los 
rifióa por 
uréteres loa Kayoa X. y exoiaea del 
r db 
fKCCIff NES DE ÍTEOSALVABSAN 
fMy^SXTLTAS DE 10 A lí A, M V> S a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
2S74 28 i 
cada Dolor y Gozo. Los que no se-
pan leer basta que recen siete veces el 
Padre nuestro, Ave María y Gloria, 
cada domingo. 
5. —Gracias. A los que practican es-
te ejercicio de los Siete Domingos 
suele conceder San José toda clase 
de gracias. 
6. —Recuérdense siempre las pala-
bras del Santo Cura de Ars: "Inscri-
birse en la Crongregación de San Jo-
eé es grabarse en su corazón y ser 
colocado en el Libro de la vida." 
LOS SIETK DOMINGOS EX LA CON-
GKEGAUIOX DE SAN JOSE 
BE BELEN 
Hija de la Compañía de Jesús nues-
tra Congregación de San José en Be-
lén e inspirada en sus nobilísimos 
anhelos, procura por todos loa me-
dios que el Santo Patriarca extienda 
y realice su principado sobre todos 
los corazones, difunda sus influencias 
sobre todo el mundo. 
Estos Siete Domingos excitarán eu 
nosotros la devoción y amor a San 
José y atraerán del cielo bendiciones 
especialfsimas sobre cuantos vengan 
a hacerlos; porque esos Siete Demin-
go serán días de aspiraciones vehe-
mentes y ardientes suspiros por núes- V A Belén en estos Siete Domingos 
tras necesidades particulares: serán las almas caritativas! a orar, a M 
días de oración pública, de sagrada 
rogativa, que suba al cielo poderosa y 
haga suave violencia a la bondad de 
Dios: serán días de ruegos íntimos y 
profundos gritos del alma, que con-
muevan la misericordia infinita: se-
rán días de acción irresistible que 
atraigan y unan en apretada falange, 
a cuantos quieran formar en esta cru-
zada de siete jornadas en demanda 
ferviente de las intenciones especia-
les de cada uno y de la paz en las 
naciones. 
Con esta ocasión y para tan ca-
tólico empeño nuestra Congregación 
ce Belón llama a su lado a cuantos 
se interesen y conmuevan por las 
desgracias públicas; para que unidos 
en suplirá humilde y patrocinados por 
San José, recabemos de Dios gracias 
intirlíSs para nosotros y tranquilidad 
mundial para todos. 
Les motivos no pued5n ser más efi-
caces. 
Jesucristo quiere estos cultos para 
San José y este período de rogativa 
pública para el mundo: el Papa lo 
recomienda: nuestros hermanos des-
pedazados, afligidos, triturados lo im-
ploran:.^ exige e impone nuestra ca-
ridad y nuestro celo: nuestra piedad, 
conmiseración y ternura lo estimu-
lan; y lo hacen imprescindible nues-
tra humanidad, hidalguía y caballero-
sidad. 
No responder a este llamamiento y 
a este clamor por tales factores m\ 
üplicado; no es católico; no es niad! 
so; no es correcto; no es humano 




































que Dios y el hombre; el cielo y l 
tierra; el sentimiento y el deber- \ 
corrección y la humanidad nos 'ik 
man. . 
A Bolén en estos Siete Domlngoi 
las almas fervorosas! a unirse con it 
Congregación de San José en rogati-
va irresistible. 
im-
plorar, a comulgar, a reparar y pep 
manecer en guardia de honor anti 
San José para excitar su omnipoten-
cia suplicante en favor de nuestroi 
intentos. 
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas de celo! llevando a los 
cinos y amigos, a los allegados y co 
nocidos, a reforzar la intenta corrien-
te de sáplicas que eleva nuestra Con-
gregación. 
A Belén en estos Siete Domingos 
a los pies de San José, las almas trf̂  
tes y afligidas, las justas y pecadoras 
a implorar del Santo el consuelo ] 
la gracia. 
La Comunión general, la darán a 
la vez varios Padres. 
S A Y A S Y B L U S A S 
Por fin de temporada llqnldamw 
las que nos quedan, de seda y de la-
na. La yariodad de estilos, es maclia 
" L A Z A R Z U E L A ' 
^eptuno y Campanario. Tel. k'M 
Ha sido pedida la mano de la dis-
tinguida y bella señorita Balbina 
Alonso y Marcos por el correcto ca-
ballero señor José Díaz Tamargo. 
En breve tendrá efecto la boda. 
S o l í s y C a . 
w 
Estos admirables fotógrafos, que 
hasta hace poco tiempo lo fueron del I 
DIARIO DE LA MARINA y que tu- ' 
vieron que abandonarnos por el exce-
sivo trabajo que afluía a su estudio 
fotográfico, han quedado instalados, 
definitivamente, en la casa número 63 ( 
de la calle O'Reilly, donde exhiben , 
lodo cuanto en su arte pueda hacer el 
más perspicaz en retratos y amplia-
ciones. 
Auguramos grandes éxitos en el 
nuevo local de O'Reilly, 63, a nuestros 
buenos amigos señores Solís y Ca., los 
concesionarios exclusivos de los car-










































Se extirpan por la electrolhd». era 
garantía médica <e ane «"> rep^»-
duceu. Instituto de Electroterapia 
Brea. Reo* Casuio 7 Fifi aira 
Neptuno, 65, altos. D e l a 5. 
R e g a l o s 
P a r a r e g a l o s t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n f i g u r a s de 
a r t e y o b j e t o s de p l a t a y c r i s t a l e r í a , a s í c o m o J u e -
g o s de C u b i e r t o s d e p la ta d e l a A m e r i c a n S i l v e r . 
C U M P L I R A C O N S U S A M I G O S 
g a s t a r á p o c o y s a l d r á s a t i s f e c h í s i m o s i v i s i t a l a 
v e r d a d e r a e x p o s i c i ó n d e la a c r e d i t a d a c a s a 
" L a M a s c o t a " 
ALVARO FERNANDEZ. NEPTÜM, 40. TELEFONO A-0383 
c 1260 lt-9 ld-10 Matas Adrrrtiidne A*ency—1-8*85 
Le quedará más blanoa y brillosa que si utiliza «BOIlAy 
Distribuidores al por major: 
Vda. e Hijos de Francisco de Cárdenas 
M0>T£ MtTHÜBO 302. 
HABAXA 
C.1275 IN. 10 t 
T e l é f o n o A-1920 
Muebles finos y de pusto, todo modemistn y preco* 
muy económicos. Haga una 'visita y verá la variación-
Juegos de cuarto, sala y comedor y otros; los hay d» 
$800, $1.000 $1,300, pero también 103 tenemos más eco-
Vengan y nómlcos. Hermosos juegos para señorita 
convencerán 
H a b a n a M O N T E , 4 6 . 
a n o v o c c n DIARIO DE LA MARINA Febrero 10 de IHT«, 
rAGINA O N C a 
d3 Sf. 
C R O N I C A S O C I A L 
SE 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E E N E l * A N G E L 
respondía a un nuevo modelo del ro-
^ . m v r r m'edia, según Jndl-| nombrado jardín. 
A ^ J ^ t a c í o n e s veíase en el | Muy elegante y muy artístico. 
Bn poder de la amiga de su predl-
bu altar mayor col- | lección, la linda Nena Blanch y Ar-
vir— | /vtn BU aiu î «w^w» ~— » — — — • 
gl A^gei. ^ resplandeciente de bieille, puso aquellas flores la adora-
9 ^ ° dli!£rpse aspecto de lucimien- ble desposada. 
I-̂ or. ofrecía ^ Bni«mnWa- Ofrenda de afecto Ijuces. ül'̂ dQ la3 grandes solemnida 
lío 
lde6.- ^Mnoraron los novios su presen-
Srroauia hoy da moda. 
IV* T«ireiita simpática. 
l!n& P f ^ ^ 3 Marfa Casuso y 
^ i h ^ t m l , la encantadora Pucha 
píax Aíd^ todoe la llaman famí-
tóte. y del joven Diego Roqué y 
del de su señor padre, el 
E L í S o r de la Universidad Na-
| C ? doctor Gabriel Ca-uso. atra-
jonaJ. fíancée a lo largo de la 
^ Cutral que la conducía al ara 
aVt ^ los amores en el momento 
Miz de su existencia. 
'furTa preciosa la señorita Casuso 
¿U9u toüette de novia. 
rn primor el traje, 
r de tul adornado con encajes 
^aterra'dejando denotar en los 
tenores detalles la última expresión 
B la novedad. 
t Ai-Ka la cola. 
Y el velo prendido sobre 
Que un beso dejó sellada. 
EI1 doctor Gabriel Casuso y su es-
posa, la distinguida dama María Te-
resa Mendizábal de Casuso, fueron 
lo? padrinos de la boda. 
En nombre de la señorita Casuso ' 
suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos el honorable Secretario 
de InstrucciónPública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán, el co-
ronel Rafaol Polla y el señor Juan 
Sabatés. 
A bu vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor Fede-
rico Torralbas, el licenciado Secun-
dino Baños y el señor José Chacón-
La concurrencia, a la par que nu-
merosa era selecta, era distinguida. 
No podré enumerarla, 
E L E l 
P9 
ofrece siempre una nove-
dad a la dama elegante. 
c 131» ld-10 
Conchita Morales 82 
Elenita Arcos. . . . . 76 
Alicia Herrera. . . . . 65 
Clotilde Alacán. . . . . . 64 
María Teresa Gutiérrez. > 40 
Silvia Jústiz 3S 
Silvia Obregón 3S 
E l sábado próximo se bará público 
en el mismo Skating* el resultado del 
tercero y último escrutinio. 
Después, la fiesta. 
ba, Rita María Arango, Blanquita Fer-
nández, María de los Angeles Gómez, 
Renée, Carmen y Graziella Pérez Ri-
oart, Silvia Jús.tiz, Conchita Vivancos, 
María Teresa Gutl'érrez, Mireille Bn-
ríquez, Conchita Guiralt, Hortensia, 
Margot, y Clotilde Alacán, Esther 
Lange, Isabelita Espino, Gloria Solls. 
Lydia y Noemí Rivera, Nena Garcerán. 
! Luisa Cabrera, Goorglna López Ca-
i lleja, Lila Agüero, Margot Prlmelles, 
Estela Agramonte, Violeta Rosado, 
Fiesta que consistirá en un baile j ^ ^ e r de la Moneda, Euqufta 
Resulta tan extensa la relación que {de trajes, el sábado inmediato, en ho- ; Soto ^avaro, Bvelia y Mary Méndez 
no me permiten Incluirla los límites i nor de lafl triunfadoras. 
la cara. 
dándose en tenues y flotantes 
Dn̂ s sUg manos sostenía, como ati*-„t„ impresci dible, el r mo que re-
miA de su hermana, la joven y bella 
ínra Rosita Casuso de Casuso. 
Ramo procedente de E l Fénix que para siempre. 
que para estas Habaneras de los do-
mingos tengo marcados. 
A su casa de la Víbora, un lindo pi-
sito de la Avenida de Estrada Pal-
ma número 74, han ido los novios a 
disfrutar de su soñada ventura. 
¡Sean felices» 
Tan felices, en la gloria de su ho-
gar, como el amor que los ha unido 
L A T A R D E D E A Y E R E N M A R T I 
ma animación completa. 
ua sido la de ayer, bajo todos sus 
"Zt0s una de las tardes más fa-
oreoidas en la serie de las tandas 
jegantes de los sábados. 
privó la Mayendía. 
Fueron para ella, para la artista sin 
•ival, los mejores aplausos. 
Salían de manos femeninas. 
Como quo predominaban entre 
nuel nunie?oso público, como ocu-
« todos'los sábados, y también los 
niércoles, un florido contingente de 
Joras. 
Haré mención primeramente, pues-
va a citar la concurrencia, de un 
upo de damas tan distinguidas co-
bo Xieves Durañona de Goicoechea, 
ellíta Domínguez de Angulo, María 
uisa Lasa de Sedaño, Mercedes Du-
5ona de Goicoechea, María Galarra-
de Sánchez, Isabel Hernández de 
Párraga, Carolina Pérez García Vlu« 
de Machado, María Aya la de Ca-
arrocas y Pilar Bolet de Ponce. 
María Rosell de Azcárate, la dlstln-
nida esposa del Secretario de Justi-
y la del Subsecretario de Ha-
í̂ nda, María Luisa Longa de García 
Meroeditas de Armas de Lawton y 
aliña Lasa de Pedro destacándose 
un palco. 
María Usabiaga de Barrueco, Lollta 
olmenares do Casteleiro y Emma Ca-
de Jiménez Lanier. 
Isabel Arlza de Villaverde, Esther 
Jle de Ferrer y Marfa Mentalvo de 
llórales. 
Blanca Moné Viuda de del Valle, Ro-
Numerosa, como siempre, en esas 
encantadoras tardes del Broaadway 
Club, era ayer la concurrencia. 
Elenita de Arcos, Alióla Herrera, 
•Helen Bhlers, Carmelina Laurrieta, 
Ana Dolores Gómez, Fabiola de Arrl-
Plasencia, Maruja y Margot Soliño, 
Eleonor porras, Matilde Agostinl, Ma-
ría Deschápenles, Nenita Alzugaray, 
María Vidal, Dulce María Solano... 
Y la adorable Silvia Obregón, re-
saltando entre el delicioso conjunto. 
R E N E F E R R A I S Y R I V E R O 
sita Cobo de Valdés, Amelia Casta-
ñer de Coronado, Rita pino de Lo-
zano y América Canelo Bello de Ren-
soli. 
Las dos interesantes hermanas Con-
chita de la Torre de Morales y Asun-
ción de la Torre de Sánchez Toledo. 
Y la Condesita de Loreto enjtre el 
grupo de jóvenes y bellas señoras 
formado por Alicia Nadal de Menocal, 
Berta Radelat de Oliva, Divina Ro-
dríguez Bautista de Muxó, Cheche 
Vega de García y Virginia Steinhofer. 
Señoritas en gran número. 
Rosita Urbizu, Yuyú Martínez, Ague-
dita Azcárate, Matilde Truffin, Sarita 
Gutiérrez, Herminia Rensoli, María, 
Valdés Cobo, María del Valle, Flora | 
Saladrigas, María Montoro, Olga Bos-
que, Teresa Radelat, María Dozano, 
Paquita Pino, Angelita Mora, Esperan-
cita Trizar, Bvelia Martínez, Eugenita 
Cabarrocas, Rosa Morales, Julia Se-
daño, Micaela Martínez, Atíals Centu-
rión, Elisita Menocal, Delta Nadal, 
Margot Heldrlch, María Carrillo, 
María Luisa Azcárate, María Mar-
tínez, Zenaida Gutiérrez, Lucila 
Tlensoli, Enna Nadal, Graclella Hey-
drlch, Ana Rosa Fernández Valle, 
Elvira Morales, Elena Sedaño, Grazie-
lla Lozano, María Teresa Cabarrocas, 
Gloria de loa Reyes Gavilán, Magda-
lena Regueyra, Rebeca Gutiérrez Lee, 
Julita Núñez, Anlta Saw, Nena Gar-
cía, Juana Luisa Cabarrocas... 
Y la linda Luisita Laborde. 
Para el jueves anúnclase en Martí 
el beneficio de Ortas, el gran Casimi-
ro Orlas, con un programa de excep-
cionales atractivos. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Nada quise decir. 
De propio intento he querido ca-
llar, un día y otro día, para no au-
mentar con la alarma de una noti-
cia la angustia de toda una familia, 
Pero ya, al cesar la inquietud de 
largas, tormentosas horas, podré de-
cir hoy que René, el niño que es glo-
ria y es encanto de los distinguidos 
esposos René Ferrán y Teté Rivero, 
ha rebasado la gravedad del mal que 
lo puso al borde de la tumba. 
Mal que por las complicaciones que 
se presentaron exigió de la ciencia 
tamientos especiales, bajo cuidados 
espedalisimos. 
pero ya, dicho sea con la satisfac-
ción consiguiente, está fuera de pe-
ligro. 
Vuelve la tranquilidad a un hogar. 
Y renace la confianza en corazo-
nes consternados durante los días en 
que la angelical criatura luchaba en-
tre la vida y la muerte. 
A la gloria que empiezan a sentir 
los padres de René está enlazada es-
trechamente, tanto la del abuelo 
serva; extender el nombre de Dio». 
Despertar a las almas sumidas en el 
letargo del pecado y hacer que reine 
en todos los corazones Aquel que que-
dó en el sagrario prisionero de su 
amor. Que todos le reciban en su pe-
cho que este celestial manjar saa el 
sostén y consuelo de los cristianos, 
que todo el mundo se postre recono-
cido ante el sagrado tabernáculo, ta-
les son los temas preferidos de sus 
prédicas y conversaciones familiares, 
correspondiendo los frutos por lo re-
gular a sus anhelos. Díganlo Reme-
dios, Cienfuegos, Vueltas, Santa Cla-
ra, Camajuaní, Camagiiey, etc. etc. y 
en lo que llevamos de afio San 
Francisco de la Habana. Sancti Spí-
ritus y Placetas. En todas partes se 
ha hecho eco la prensa de sus triun-
fos y como testigos de vista podemos 
dar fe de los opimos resultados en 
esta última misión. 
Le tocó en suerte al cronista entrar 
en esta parroquia un día antes que el 
P. Misionero y nuestras primeras im-
presiones han sido por lo tanto on 
extremo consoladoras. E l cuasi aban-
dono en que se habían visto los fie-
les por múltiples razones no siendo 
la menor la falta de templo hasta 
ahora un año nos hacía temer un 
fracaso, mas lejoa de ser así desde 
el día veintiséis en que dió comienzo 
a la Misión pude darme cuenta de 
que nos hallábamos en un pueblo cul-
to y respetuoso y amante al mismo 
tiempo de la fe de sus mayores. La 
multitud de asientos que se colocaron 
an la espaciosa iglesia, levantada 
con erogaciones de todo el vecinda-
rio, se llenaban por lo regular mucho 
antes de dar principio a la función y 
numerosos fieles de ambos sexos per-
manecían devotamente ante el Santí-
simo expuesto de pie y arrodillados. 
EH recogimiento y silencio que en to-
dos se notaba era algo inusitado en 
estas tierras y ni la menor nota dis-
cordante tuvimos que lamentar ni re-
prender. La palabra del fervoroso 
apóstol era escuchada con avidez e 
insensiblemente llevaba el convenci-
miento a muchísimos oyentes que 
más por abandono que por mala vo-
luntad vivían alejados de las prácticas 
salvadoras de la religión. 
Conmovedor era ver a todo un pue-
blo con la frente humillada y la ro-
dilla en tierra adorar a Jesús sacra-
mentado en el momento en que el sa-
cerdote lo elevaba en sus manos pa-
ra dar la bendición. Placetas todo, 
pues lo que más significa en esta pro 
L O S S A B A D O S D E L S K A T I N O 
Había ayer una expectación. de belleza abierto por la simpática 
Era. entre la juventud asidua al P ^ c a c ^ n . 
\t,Tna,„ m v , ,x ^ Las favorecidas, con expresión de 
|Broadway Club, conocer el resultado los Yotos alcanzados fueron las si-
guientes; leí segundo escrutinio del certamen 
amantísimo, nuestro muy querido 
hasta dominarlo, recursos extraordi- director, como la de toda una familia' greslsta villa acudió solícita a la in-
narios. i ejemplar. vitadón del Misionero, ha confesado 
Sigue aún postrado, sometido a tra^ l Enrique FO'TAXILLS. valerosamente pese a un reducido nú-
' mero de disidentes y ha confesado por 
* ; ~ ~ ~ 1 f su Dios al Redentor del Mundo, que 
dos. Méjico, Guatemala y otras na-!!?fjo ^ especies ©ucaríeticas se ha 
clones hispano americanas han sen-i dlgnadoT tomar Ppfesfcta de sus cora-
tido los efectos de su ÓjIo y en núes - i zones- I^s1 nutridísimas comuniones, 
tra hidalga y hospitalaria cuba es ya esI**:ial * ^bado y domingo, hi-
ventajosamente conocido, formando I £*er°5 gozar a 1(38 honrados hijos de 
legión las almas que en sus misio- Pacotas e un espectáculo nunca vis-
L a O b r a de l 
i o n e r o . 
APOSTOLICO, R. P. RAFAEL RUTZ, 
EN PLACETAS 
Un querido amigo nuestro residen-
te en Placetas nos escribe comuni-
cándo la impresión que ha hecho y 
los frutos que ha sacado el celoso 
misionero Padre Rafael Ruiz que ac-
tualmente da una misión en la Cate-
dral de la Habana. 
"La vida toda del celosísimo e in-
fatigable misionero R. P. Rafael Ruiz 
es un argumento irrebatible y una 
prueba convicente de que la fe, aun-
que oculta en muchas ocasiones e in-
fructuosa por el inficionado ambiente 
y más que nada por falta de cultivo, 
late, arraigada y firme en la inmensa 
mayoría de los cubanos. Un reguero 
de luz marca sus pasos, la aureola de 
los propagadores de la verdad evan-
gélica circunda su frente, la trompe-
ta de la fama anuncia sus obras y 
sudores en la viña del gran padre de 
familias y su nombre es repetido con 
veneración y amor en los innume-
rables pueblos que lleva evangellza-
A 
P a r a P l a n t a s j y ' F l o r e s e l 
J a r d i r v L a A m é r i c a 
ftames, b c u q u e t s d e n c v i a s ? m a $ d ¿ 
s o n e s p e c i a I i d a d ^ o e l a c a s a 
0 R 0 S A , B O U Z A y C a . , 
Caite A, esquina a 25, VEDADO. ^Teléfono'F-íél3.\ 
su derrota, pretendió lanzar su In-
munda baba y desfogar su büls en un 
escrito sin pies ni cabeza, desprovis-
to de literatura, falto de gramática, 
y ayuno de lógica, pues sería mucho 
exigir que tenga conocimiento del ar-
te de pensar el osado que cuenta 
oon arrestos para lanzarse al público 
sin saber hilvanar dos ideas razona-
das, su protesta cayó en el vacío y el 
ridículo, sin qué lograra arrastrar 
tras sí a uno solo de los convencidos 
caballeros que tenían a honra el os-
tentar en público sus católicas con-
vicciones. 
E l lunes, cuatro del presente partió 
para la Habana, pedido por el Iltmo. 
señor Obispo y el cabildo catedral, 
donde del siete al diez y siete tra-
bajará, como él sabe hacerlo por lie 
nes ha apartado del camino de la ^ . 7 aunque alguno, despechado porvar al cíelo a los que de su camino 
perdición y ganado para el cielo. I " ~ ' 
Como buen hijo del Serafín de Asís, 
el enamorado de la naturaleza y fiel 
trasunto del Crucificado, sólo una co-
sa ansia y a ella se sacrifica sin re-
I n d i c a c i o n e s A 
L a s M u j e r e s E n f e r m a s 
El número de las que 
obtienen cura. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
I M P O R T A d i r e c t a m e n t e e l M E J O R C A F E 
y p o r e s o , l o s q u e s a b e n s a b o r e a r e l d i -
v i n o n é c t a r , n o t o m a n m á s c a f é q u e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
K s t a c a s a t i e n e t a m b i é n a z ú c a r r e f i n o . 
o 1144 ld-10 
Primera.—Casi todas las operadoneí 
que se hacen a las mujeres en nuestros 
hospitales son resultados de haber des-
cuidado síntomas como dolor de espalda, 
períodos dolorosos e irregulares, desvia* 
cienes, dolores en los costados ardoreg 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segunda.—La Medicina que tiene más 
éxito para aliviar males del sexo femen- ' 
ino es el Compuesto Vegetal de Lydia i 
E. Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. I 
Durante cuarenta años este remedie 1 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-.' 
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad 5 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistemi 
para partos y para la edad critica. 
Tercera.—El gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, qu< 
se encuentran en los archivos del Lab-
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass., 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso de las inter 
esades, son prueba suñeiente del mérit< 
del Compuesto Vegetal̂  de Lydia E 
Pinkham para el tratamiento de enfep 
medades femeninas. 
Cuarta.—Toda muj'er que sufn 
queda cordialmente invitada a que es 
criba (confidencial) a Lydia E. Pinkhan 
Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiend) 
un consejo especial. Este se suministr» 
gratis y le brindará salud y basta puedi 
.Que le salve la vida. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
P I A N O S Y F O N O G R A F O S S . A . 
O ' R E I L L Y 6 1 . - H A B A N A 
A V I S O 
Habiendo acordado la Junta Directiva de esta Sociedad pagar el dl-
viátndo fijo de las acciones preferidas semestralmente los días 30 de Ju-
nio y 31 de Diciembre, respectivamente, se pone en conocimiento de los se-
ñores tenedores de dichas acciones preferidas, a fin de que pasen por las 
Oficinas de la Compañía, O'Reilly. 61, en días laborables, de 9 a 11 a. m., 
y previa presentación de los certificados de las acciones hagan efectiva la 
parte de dicho dividendo correspondiente a les meses de Noviembre y Di-
ciembre. 
Habana, Febrero de 1918. 
LIUEEANO EOCA, 
3477 I2f Presidente, 
se hallan apartados. Su resistencia 
parece sobrehumana y casi no se 
comprende cómo un hombre solo pue-
de resistir por tantos años una tarea 
capaz de agobiar no a uno solo sino 
aún a varios misioneros que traba-
jen juntos. Habla varias horas al día 
con todo el fuego de todo un orador 
convencido, canta y toca él mismo 
en todas las funciones, confiesa sin 
cesar y en medio de labor tan abru-
madora se le ve siempre con la risa 
en los labios, reflejo de su alma, con-
sagrada por entero al bien de sus her-
manos. Es un enamorado de la divi-
na Eucaristía y de ese foco de amor 
es de donde saca fuerzas para conta-
giar a sus oyentes la caridad en que 
se abrasa y despertar en ellos el 
deseo de los bienes Imperecedros. 
Las bendiciones de los buenos hijos 
de Placetas le acompañan desde hoy 
y su memoria perdurará entre noso-
tros todos los días de nuestra vida. 
J . Fleftralarga. 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r calzado del uiDEde p a r a n i ñ o s , n inas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o D f í e n de i n r i t a c í o n e s y ex i jan ia m a r c a . 
Pídanlo en todas las peleterías de primer orden en esta 
capital y resto de la Isla. 
¿EXTRA 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e f l c i a . 
C e r t i f i c o ; 
Q u e h e o s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p a e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d é l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
R O S A S Y F L O m 
D E T O D A S C L A S E S , 
A R B O L E S F R O T A L E S 
S« hacen bouqnets de . norias. , 
ramos <l« rosas de tallo largo, eos* 
tos, coronas, anclas y'todo trata* 
jo de Jardinería. 
Arreglamos Jardines y Parpes. 
J A R D I N 
" E L P A T R I A * 
I entre SI 7 88. Tel. F-1488 
TEDADO. 
I 
L a P i e l G r a s i c n t a 
A t r a e M i c r o b i o s 
Para evitar este peligro y la feal-
dad de un rostro grasoso, solo debe 
usarse Jabón "Almendras Amargas", 
hecho por "La Rosario", Santander, 
a base de almendras amargas, de per-
fume agradable. Pídalo en todas laa 
droguerías y sederías. 
C470 alt. 41-25 
c 1293 alt 4d-70 
L I B R E R I A 
" L A C E N T R A L " 
d e A n t o n i o R . V i l e í a 
MONTE, 119. ESQ. i A N G E L E S 
T e i é f i n o i A-1836 
Ultimas obras recibidas 
La Segunda Mujer, EL Marlltt; 3 fcv-
mos: 80 centavos. 
Vírgenes a Medlaa, Marcel Prewat; 1 
tomo: 40 centavos. 
Napoleón en Santa Elena, Conde laa 
Casas: 1 tomo: 40 centavos. 
La Vida Sencilla, B. Wagner; 1 teoso: 
40 centavos. 
Benata Manpesín, B. y T. Gonconrtj 1 
tomo: 40 centavos. 
Kl Marqués de VIllamar, Jorga Sand; 
1 tomo: 40 centavos. 
Un Idilio Trágico, Paul Bnrget; 2 to-
mos : 80 centavos. 
Jone: Ultimos dtas de Pompeya, Bul-
wer; 2 tomos: 80 centavos. 
Obras de actualidad 
Los Cuatro Jinetea, V. Blasco Ibáfie»; 
1 tomo: 60 centavos. 
La Sombra do A tila, V. Blasco IMfiea; 
1 tomo: 80 centavos. 
El Emboscado O na, 1918, Paul Mkr-
guerltte; 1 tomo: 40 centavos. 
Gran surtido en Estampas-libros para 
la primera Comunión; Bosarlos y Qia-
dros de todos tamaños. 
Se sirven pedidos al Interior, ocompa-
Gando el Importe y gastos de enrío. 
3412 9 y 10 f. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H o y . D o m i n g o , 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 , e n e l 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " : " L A S H U E L L A S E N L A N I E V E t 
s o b e r b i o e i n t e r e s a n t e c i n e - d r a m a , e n 5 a c t o s , d e l a a c r e d i t a d a m a r c a " D a n s m a r k " , d e C o p e n h ^ J 
E n l a s e g u n d a t a n d a d e e s t a r e g i a f u n c i ó n , s e p r o y e c t a r á l a s e n s a c i o n a l c i n t a , e n 4 a c t o s : t 
" L O S D R A M A S D E L C I R C O 
P r o n t o , c o l o s a l e s e s t r e n o s : " ¿ Q U I E N M E H A R A O L V I D A R S I N M O R I R ? " , p o r l a g e n i a l a c t r i z L E D A í | ¡ 
C H A P L I M E V I E W , ú l t i m a c r e a c i ó n d e l i n i m i t a b l e a c t o r c ó m i c o C h a r l e s C h a p l i n . G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a " I n t e r n a c i ó n ^ C i n e m a t o g r á f i Q 
S a n t o s y A r t i g a s , e n < í F A U S T O , , , e l L u n e s , 1 1 , F u n c i ó n d e M o d a 
G r a n d i o s o E s t r e n o : L A F L E C H A D E 
l a intrépida y mny elefrapfe actriz 
Mari C«r>vin, nrotagonista de esta no-
Teia de grandes aventuras, ha sabido 
Jnipriuiir a sus escenas todas, el más 
emocionante interés con sus nrricsg-a-
dísimos ejercicios. De tal inflóle s<»n 
éílds, que ia yalerosa artista lia es-
tado yarlos meses enferma o cansa 
de las heridas que recibió ai pasar so-
bre un cahle a cuarenta pies de altu-
ra. LA FLECHA DE ORO, es una be-
llísima película de interesantes y muy 
siiR-pstiTas escenas, rreclosíslmos pal-
sajes espléndida fotografía. 
EL PROGRAMA PARA ESTA FIHV-
CIOIS DE 3I0D V ES REGIO. 
En la segunda tanda a las 8.1 4 se 
estrena la interesante cinta rtramáti-
ca por Gabriela Robinne FASÍ l> A-
CIOH y en la tercera, a las 5U¡2, es-
treno de LA FLECHA DE ORO y como 
un obsequio a los concurentes a esta 
tanda, Santos y Artigas estrenarán 
nna de las últimas comedias hechas 
en París por el inimitable cómico 
francés Max Linder, titulada MAX T 
LA MAJÍO QUE APRIETA. 
E l M a r t e s , E L P R O C E S O C L E M E N C E A Ü , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . P r ó x i m o s g r a n d e s E s t r e n o s d e S a n t o s y A r t i g a s : E v a V e n ^ 
t i v a , T o s c a , M á r t i r , M i s t e r i o s d e P a r í s , L a P e r l a d e l E j é r c i t o , L a C o r t i n a V e r d e , e t c . , e t c . 
C. 1318 
'SALON TEATRO P R A O O . " Hoy, Domingo; 1 0 , en s e g u n d a tanda , E s t r e n o " L A U L T I M i n t e r p r e t a d a por Emi l io 6 1 
S E N S A C I O N A L F I L M D E L A M A R C A " T I B B R F I L M S D E R O M A 
R e p e r t o r i o J . V E R D A G U E R , B a r c e l o n a . A g e n c i a d l e C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o 2 8 . H a b a n a . 
C 1311 ld-li 
S í L O S D E T A L L E S 
D e u n a p e l í c u l a s o n a t e n d i d o s c o n e l m i s m o 
c u i d a d o q u e e l a r g u m e n t o , r e p a r t o y f a c t u m ^ l 
c o n j u n t o e s l O O X m a s a t í r a d a b f e m a s r e a l . E s t e es coih 
d i d ó n i n m a n G E í e e n nuestras p e l í c u l a s . P o m o son M e m 
m ^ V E A P E L Í C U 1 A S M E D A L 
f 0 i ? J ? | t e s iFunoIa$ C u b a n M e d a l F i l m C o J n c 
^ E s p e c t á c u l o s 
ÍÍACIOAL 
El día 15 debutará la Compañía de 
circo y varíe ladea del popular Pubi-
llones. 
TAYKET 
Otro magnífico éxito hay que ano-
tarle a la temporada de Santos y Ar-
tigas en Payret. 
Exito que anoche alcanzaron los 
artistas de la compañía interpretan-
do la bonita zarauala "Gigantes v 
Cabezudos." 
Hoy, como domingo, habrá función 
por la tarde y por la noche. 
En la matinée se pondrá en escena 
la opereta 'Eva." 
Y por la noche, "Gigantes y Cabe-
zudos." en la tapida especial, que 
comienza a las seis y media de la 
tarde; y después, en función corri-
da, a las ocho de la noche, "La viuda 
alegre." 
El viernes de la entrante semana, 
"Maruxa." 
E l próximo martes 12, gran fun-
ción extraordinaria a beneficio de los 
fondos para la fundación de la Sec-
ción de Benet:cencia del Centro Va-
lenciano de ia Habana. 
El jueves, 1*. beneficio de los afa-
mados artistas Vicente Ballester y 
Amador Famadas. 
CAMPOIHOC 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy. 
"La mujer caída' intaresante pe-
lícula de la marca Pájaro Azul, será 
proyectada en las tandas do las 5̂ 4 
y de las 9%-
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"El retraío de familia", también de 
la marca Pájaro Azul; los episodios 
11 y 12 de "El fantasma gris", titu-
lado?. "El meteoro flamante" y "La 
sortija envenenada"; y las películas 
cómicas "Bombas y bandidos", "Hé-
roes caseros", "Amores enharinados '. 
"Maldito trabajo", "Amores rurales'' 
"El bálsamo de amor" y "Por men-
sajero especial." 
Mañana ios episodios primero y se-
gundo "El as rojo", titulados "El te-
rror silencioso" y "La atracción de 
lo inasequible" y la película de Plu-
ma Roja, "Ljs amores de Lin Hoy." 
Pronto, "El buque fantasma" y 
"Arenas de la mar." 
MARTI 
Programa de las funciones de 
hoy: 
En la matinée se pondrán en esce-
ra "El señor Joaquín" y el apropó-
sito "Consuelillo." 
En la función nocturna se pondrán 
las siguientes obras: 
En primera tanda, la revista de 
Elizondo y Velasco, música de Val-
verde, "La señorita 1918." 
En segunda, la comedia lírica "El 
señor Joaquín." 
En tercera, "Consuelillo." 
Y en la tanda final. "El entierro de 
la sardina-" 
"EN EL BAZAir 
En la tanda Aristocrática, que es-
tuvo muy concurrida, se estrenó 
ayer el gracioso pasillo titulado "En 
el Bazar", obrita que fué muy aplau-
dida por el selecto concurso. 
En la secunda, doble, estreno de 
la hermosa obra "Los dramas del 
Circo", dividida cu cinco actos. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de "Las huellas en la nieve", in-
teresante drama presentado por la 
casa Nordisk. 
Mañana, estreno de "La flecha de 
oro", por Mary Corwin. 
E'l martes, continuación de "Ra-
vengar" y estreno de "El proceso 
Clemenceau", por la notable artista 
Francesca Bertini. 
El jueves pióxlmo, otro estreno: 
"Calatea moderna", hermosísima pro-
ducción de .a Films de Arte Italiana. 
Se preparan los estrenos de otra.* 
interesantes i,elícula¡i, entre las que 
figuran Flor ie Primavera, Madame 
Talliem, por Lyda Bor'lli; Fasci-
nación, por Gabriela Robinne; El 
Proceso Clemtnceau, por Francesca 
Bertini; Caimen, por Margarita Sil-
va; Flecha de oro, Juan José, El pre-
sagio, por Vma Ve.-gani; Las dos 
marquesas. Tosca, por Francesca 
Bertini; Xaiia, por Tilde Kassay; 
Glorioso perdón y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
" ¡ L o s V a m p i r o s ! " " ¡ L o s V a m p i r o s ! " " ¡ L o s V a m p i r o s 
Se cxliiben hoy domingo, en matinée y noche EX EL GILLY CDíE MZA, PRADO 97, película genuinamente francesa. Exito sin preceden 
en la Iilstorln del arte. Sus artistas son los mismos que trabajan EX LA CL\TA "JUDEX."' ton esto está dicho todo. La exhibiremos todos Iwk 
mingos eu matinée f noche hin alterar los precios. Mañana sensacional estreno: "EL SUPERVIVIEME." Pronto: ^EL SECRETO RE LA 0M 
XEOíRA." Pronto exhibiremos películas de la Bertini, sin alterar los precios. Xucstro lema slempve: 4 tandas 10 centaTos. 
, , - , . . C. 1307 Id.-lt 
ALHAIHÜRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
habrá hoy dos funciones. 
Por la tarde, en función corrida, 
se pondrán en escena "Papaíto" y 
"Sin pan y sin luz." 
Por la noche, en tandas, "Después 
de las doce", "Sin pan y sin luz" y 
"Papaíto." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
En el elegante teatro de este nom-
bre se anuncia para esta noche el 
diguien te programa: 
En la primera tanda, películas có-
micas. 
C I N E 6 < F O R N O S 
lO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 1 0 , h o y 
M a t i n é e , p r i m e r a landa, B e u e t í o y E o e a s . - Segunda 
tanda, F ior de P r l e i a v e r a . - N o c h e , p r i m e r a tanda, Be-
n i t ín y E n e a s . - Segunda tanda, F ior de P r i m a v e r a . -
T e r c e r a t a n d a , L a Doble Imagen . 
31AXIM 
Para hoy anuncia la Empresa de 
Maxim el siguiente programa: 
Películas cómicas eu la primera 
tanda. 
En la segunda el drama "La burla 
de Satanás", interpretado por la ge-
nial actriz Lifia Quaránta y el nota-
ble actor Dante Capelli, editado por 
la casa Gloria Film, de Torino. 
En tercera, la interesante película 
"Bob contra ZZZ", magnífica pro-
ducción cinematográfica-
Se preparau los siguientes estre-
nos: 
El Ylerne3 lo- dê  Marzo, el de la 
hermosa -cinra de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
la Pampa". 
La gran se: le en quince episodios 
"El reino secreto."-
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia de la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
e' imperio moscovita. 
y las matinéoá elegantes a las dos y 
meüia-
Este nuevo espectáculo que pre-
senta la Empresa de Prado será, sin 
duda, muy uieu acogido por el pú-
blico. 
En breve se estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Roselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stlngaree", de la misma 
acreditada casa. 
I El miércoles, 13, estreno do la in-
I teresante cinta "El ángel de los obre-
ros", sensacional serie en 15 episo-
dios. 
Muy pronto, películas de la Berti-
j ni, Capozi y otros artistas de reco-
nocida fama. 
LA RA 
En la matinée se proyectarán los 
episodios 13, 1 y 15 de la interesante 
serie "El ángel de los obreros" y los 
episodios 6 y 7 de "Judex." 
Por la noche, en primera tanda, 
los episodios 6 y 7 de "Judex." 
En tercera, "Nido destruido", por 
la genial artista Lina Millefleur. 
En segunda y cuarta, "El ángel de 
los obreros", episodios 13, 14 y 15 de 
esta interesante cinta-
FORXOS 
Repjertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En la matinée se exhibirán diver-
tidas comedias de Benitín y Eneas 
y ia cinta "El ferrocarril de la 
muerte." 
Por la noche, en primera tanda, 
películas de Benitín y Eneas; en se-
gunda, "Flor de Primavera"; y en 
la tercera, "El ferrocarril de la 
muerte." 
3499 10 f 
PRADO 
Repertoria selecto de Santos y Ar-
ias dos funciones que para hoy anun-
cia la Empresa de este concurrido 
salón. 
"Marucha" es el título de la gian 
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló. estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
La cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en tre-J 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." El principal papel 
de "Marucha* está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
prl Pouguet, que se disputa en la ac- í 
tualidad con 1í.s conocidas actrices del ¡ 
arte mudo primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na de] arte del gesto. 
El próximo lunes comenzarán las 
tandas especiales a los oínco y cuarto 
XUEVA INGLATERRA 
Programa de las funciones diurna 
y nocturna de hoy: 
En la primera matinée se proyec-
tarán las mteersantes cintas "El hi-
jo del usurero" y "La dominadora." 
En la segunda, "Charlot y la mu-
jer". "Jugada doble" y "La marcha 
triunfal." 
Por la noche, en primera tanda, 
"El hijo del usurero"; en segunda. 
"La dominadora"; y en tercera, do-
ble. "Charlot y la mujer" y "La mar-
cha triunfal." 
SARAH BERXHARDT 
La insigne trágica debutará el día 
19 de Febrero. La Rash, y su cuerpo 
de ballet raso están en New York, 
esperando la fecha de embarque. 
La Ccinpañía embarcará para la 
Habana el jueves 14 de Febrero. 
Las obras ool debut son: "Cleopa-
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-
nor." 
Precio de ia luneta: ocho pesos. 
Palcos, cuarenta pesos. Grillés, se-
senta pesos. -.No quedan más que dos 
palcos de tercer piso). Butaca con 
entrada, seis pesos. Delantero de ter-
tulia, tres petos. Idem de cazuela, 
dos pesos. 
En la Manzana fie Gómez, Departa-
mento número 205, (señor Alberto 
Ruiz), pueden adquirirse las locali-
dades para ..a noche del debut. De 
nueve a once y de una a seis. 
"LA FLECHA DE ORO" 
Los amantes del cinematógrafo es-
tán nuevamante de plácemes con mo-
tivo de estrenar Santos y Artigas 
mañana lunes, en el teatro Fausto, 
la notable cinta titulada "La Flecha 
de Oro", interpretada por Mary Cor-
win, una de las actrices más intré-
pidas. 
En dicha película hay escenas de 
verdadero Interés, que ponen en se-
rio peligro la vida de la protagonis-
ta. Una de ollas consiste en pasar 
sobre un cable, a cuarenta piés de al-
tura, en la oue resultó herida gra-
vemente, teniendo que guardar cama 
durante varns meses. 
El martes se estrenarán los episo-
dios quinto y sexto de "Ravengar", 
comenzando la función a las ocho en 
punto, a consecuencia de exhibirse 
en la tercera tanda "El proceso Cle-
menceau", pjr Francesca Bertini, y 
tener que terminar a las once en 
punto, en cumplimiento de las órde-
nes municipales. 
LOS CIRCOS SAXTOS I ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Circos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas . 
El Circo A?ul, dirigido" por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo ^ctuará esta noche en 
Ciego de Avila: el lunes en Morón: 
el martes on Quince y Medio y el 
miércoles en Piedrecitas. 
El Circo Rojo, dirigido personal-
nente por ei ^eñor Jesús Artigas, es 
otra compañía, de indiscutible méri-
to. 
Este Circo actuará esta noche en 
Santiago de Cuba, áonde permanece-
rá varios días. 
PROXIHOS FSTREiNOS DE LA CI-
XEikIA VÚM% 
La acreditada Cinema Films pre-
para el estreno de las siguientes cin-
tas: 
"El más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia." 
"Aventuras de Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzíni. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"Marucha", en tres episodios, por 
Fernanda Negri Pouguet. 
"Los pintas sociales", en quince 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Australia", 
en quince ep.sodios. 
"El pirata del aire", por Dillo 
Lombardi. 
"El pie que aprieta", de Gaumont. 
en cuatro episodios. 
"El tirador africano", en quinc-j mil 
pies. 
Y "La muchacha americana", en 17 
episodios. 
Todas muy interesantes. 
f ¥ 
D e P a l a c i o 
E L ESTADO DEL GENERAL 1 
NOCAL 
L!ev« 894 t Necesite usted tííatro 7 
prtnlas s 
LOS T R E S HERMANOS 
L * casa qae meados mterés cobra. 
Consoiado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El señor Presidente de la R«píi 
ca continuó ayer sin fiebre. 
A INTERESAL.SE POR SU SAÜ 
Ayer estuvieron en Palacio, i* 
resarse por 1h salud del genera! 
nocal, los siguientes señores: 
Loe Secretarios de Obrao W 
Gobernación e Instrucción 9 
señores Villalón, Montalvo y W 
guez Roldan, respectivamente; 
Subsecretario de Estado, señor i' 
nández Criado; el coronel Sanp 
el señor Federico Mendizátal1 
cío Montalvo, Capitán del M 
general Rafael Montalvo, Pre» 
del Tribunal Supremo, doctor 
Aotolín del Cueto; Charles Hem 
de/. Director de Comunicacioneŝ  
señores Poey y Lasa, el coronel' 
tí. el Jefe de la Policía Secreti 
ñor José Llanusa, y otros. 
MZA 
La Empersa anuncia para hoy dos 
funciones. 
En la matinée se exhibirán, en las 
tandas primera y tercer-., los episo-
dios primero segundo de "Los vam-
piros"; y en segunda y cuarta, el1 
tercer episodio de la misma cinta- I 
Por la noche en primera tanda, la 
interesante cicta "El descubrimiento 
del doctor Leor"; en segunda y cuar-
ta, los episodios primero y segundo 
de "Los vampiros" y en tercera y 
quinta, el tercer episodio de la mis-
ma película. 
REfREO DE BELASCOATX 
Hoy celebrará la Sociedad Recre') 
de Belascoaln un gran baile de sala 
desde las cuatro de la tarde hasta 
las once de la noche, y el martes, 
otro, a las mismas horas. 
PELICULAS j»E SAXTOS T ARTI-
GAS 
Santos y Arrigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. , 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tndor", por la notable actriz 
Juana Delvíír. 
"La flecha de oro", por Mari Coe-
win. 
"Eva vengativa ", película muy in-
teresante, por Stazia Napierkowska. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"París misterioso", por Olga Bene-
tti y Gustavo Serena. 
"La Perla dci Ejército", por Pearl 
White. 
"Tosca", por Francesca Bertini y 
Gustavo Serena. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
T «tras más que oportunamente 
anunciaremos. 
Au coi do del 
TONIFICA ROUX 
u n a 
AflO LXXXV1 DIARIO DE U MARINA Febrero 10 de 1913. 
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T R I B U N A L E S 
. (je j0 Q\yW ¿e esta Audiencia ha fallado declarándose incom-
^ tente para conocer de un recurso contencioso establecido por 
Pe Sociedad anónima de los Estados Unidos, contra la Adminis-
í ^ i ó n General del Estado.—Nombramiento de Presidente de la 
I ta Electoral de Güines.—Mañana se conocerá en nuestra Au-
« ncia de un interesante pleito establecido por el Centro Astu-
rUno de la Habana.—Otras noticias. 
EJÍ LA ALDIENCIA 
VLLNERA UEKKCHO DE CA-
BACTEB A£LA jĵ 'GAK TACAJO Co. 
_ , j„ \n flvii y Contencioso-Adml-^ ^ de esta Audiencia, habiendo pistrat vo ae oontem.io(io-admlni8trat.l-*tt0 f.̂ i/ciao por la Sociedad Anónima e f Í i l sS Corporation, domiciliada en ^•^..rios UnidoH de América, contra la l0í m tu aciún General del EsUdo. en •£ A(i«»ln'8t'ac7imera je que se revoque la Ü ^ M L del Secretario de Hmienda. kuatio de mayo de mil noveclen-T! n, x" siete aue dei-iaró sin luyar la "* f'^stibleAda por el apoderado do dzld%Óc edid Contra la liquidación di dlL«\o8 realoS número mil tresJcentos trechos re ^ ^ j ^ ^ por la ¿dml-
'̂̂ 'î An de Keutas e Impuestos de la nUtración de i Ho, lni ^ coulo con-
^"^líha liquidación: ba fallado decía-
"'̂ incompetente al Tribunal para co-
^ f de dicho recurso por no vulnerar 
r^resolución re<lamada derecho de ca-
liJ?r administrattvo reconocido a fa-
^ L la Sociedad recurrente, sin hacer 
TorJui rondenac-lón de costas ni decla-
f*?. J * fie temeridad ni mala fe por par-
[fde Iob litigante». 
A SU DESTINO 
Hot se ha hecho cargo nuevamente de 
deBtiuo de oficial de Sala en la Se-
.nn, de lo Criminal de esta Audiencia, 
re-tor Juan Ignacio Ju.tiz y Valdés. 
qUe se encontraba cou Ucencia por en-
%ífo2' alesramos del restablecimiento del 
iloctor Áustiz. 
SALA TERCERA 
Contra Pedro Parreño, por estafa. De-
tensor: doctor Vieites. 
Contra Agustín Hernández, por lesio-
nado. Uefensor: doctor Arma». 
Contra Justo Robles, por homicidio — 
Defensor: doctor Martínez. 
SALA DE LO CIVIL 
cradores; aüiz. Estrados 
VOMBKAMIENTÜ DE PRESIDENTE JlsTITLTO DK T.A J l N TA MI M . 7lí'\L JbLECTOKAL UKl. TERMINO DE GLTNEs 
El señor Presidente de cuta Audiencia 
oor Decreto dictado al efecto, ha tenido a 
bien designar para el carso de Presiden-
te íustituto de la Junta Municipal Elec-
toral de Güines y por el resto del pe-
roído que vence el primer día hubil de 
febrero de 1919, al señor José A. Rocha 
âniiñas, actualmente Juez Municipal de 
Caullna de Güluea. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal d eesta 
Audiencia se han dictado las siguientes: 
condenando a Evclio Rodríguez y Alfre-
do Brlto. por cohecho frusinido. e infi-
delidad en la custodia de documentos, a 
riñen meses cinco días de arresto mayor 
a Evello «drlguez y sesenta días de en-
carcelamleuto a Alfredo Brito. 
ABSOLUCIONES 
En la causa conocida por "El trust de 
los estafadores", que siguió el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda de 
esta capital, contra varios supuestos co-
merciantes, acaba de dictarse sentencia 
absolviendo a Herminio Menéndez, acusa-
do en dicha causa por ouce delitos da 
utafa. 
También so ha dictado sentencia absol-
viendo a Feliciano del Campo Comesa-
ías y a Braulio Santiuste Caraballo, cjue 
fueron acusados de infracción del Código 
Postal y fueron defendidos por el doctor 
Miguel Angel Campos. 
SESALAM2ENTOS PARA M.\5f.VNA 
SALA PRIMERA 
Juicio ora! causa contra Miguel A. So-tolonso por infracción del Código Pos-tal. Defensor: doctor lampos. 
Contra Cándido Salgado, por disparo.— Defensor: ôctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
. - • Contra Luis Manuel Varona, por aten-tado. Defensor: doctor Mármol. Contra Juan Nagriñat. por infracción riela Ley de Ferrocarriles. Defensor: doc-tor Díaz. 
Contra Juan Alvarez. por lesiones. De-lensor: doctor García Díaz. 
Sur.—Jacobo Mujica, contra Celso Cué-llar del Río. Ejecutivo. Ponente. Presiden-te. Letrados: Dr. Carlos Varouu. Zavas Procurador: Dauml. 
Sur.—Juan Saaverio, contra Miguel Saa-verlo. Menor cuantía. Ponente: Vandaaia. Letrados: doctor Alemán. Piedrahita. Pro-curador: Goenaga. 
Este.—Oscar Pérez, boy AlberUi Carri-llo, contra Juan Vázquez y otro. Inciden-te. Ponente, Vivancos Letrados. Prada, F, Bilbao. Castañeda. Procuradores, Par-te. Llanusa, Parte. 
Norte.—Amporo TVlltz. contra The Sun 
Life Assurance Company of Canadá. — 
Mayor cuantéa. Ponente: Vandama Le-
trados: Sánchez de Fuentes. Lucice La-
j mar. Procuradores: Chiner, Llama. 
NOTIFK AtTON KS 
Relación de las perdonas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia, mañana, lu-
nes : 
Letrados: 
José R. Cano, José B. Villaverde. José 
L. García. Raúl de Cárdenas, Ramiro F. 
Morís. José Perera Trujillo, Angel Fer-
nández Larrinaga. Alfredo E. Valdés, 
Francisco Gutiérrez. 
Procuradores: 
Nicolás de Cárdenas. Granados. Llama. 
Espinosa. Barreal. Anngel V. Montlel. 
Tlburcio M. Barrera, Mazón. Sranoisco 
Díaz, J. N. Arango, Claudio de Vicente. 
López Rincón. Reguera. Sterling, Enrique 
Alvarez. Perclra. Edmirdo Arrojo. 
Mandatarios y partes: 
Fernando G. Tariche. Dolores Mar'Oil, 
Juan Grau. Antonio Arjona, Raoul Ro-
dríguez, efeiino Alvarez. José Pardo, 
Fê naitco Pérex Muñoz. Alberto L Lung-
witb, Duarte. Miguel Saaverlo. Fél'v Ro-
drigue;-. Riearlo Davila. Eduardo V. Ro-
ilrigie;;. José Pérez, llcnry 'Weiner, Er-
uesto Chacón. 
S o n t a M i s i ó n e n l a 
I g l e s i a J i t e d r a l 
Comenzó el din 7 par™ terminar el 17 
del corrieme mes. 
Cuán grande es el placer que experi-
mento en mi alma al haber sido elegido 
por Dios, nuestro Señor, mediante el 
Ilustrlslmo señor Oblsuo Diocesano y 
«u Venerable Cabildo, para dar una Mi-
sión en la Santa Iglesia Catedral a los 
honorables hubituntes de la Habana. Y 
si tomo en cuenta que entre los hijos de 
esta iiopnrtantíslraa ciudad, hay muchos 
corazones valientes y nobles que saben 
abrirse paso en medio de las densas 
nieblas del error y de la funesta In-
diferencia religiosa, para contemplar de 
cerca la refulgente luz de la verdad y 
penetrarse de Ta importancia de la vida 
moral, el júbilo que se apodera de mi 
alma se vuelve indescriptible; uña vez 
que encuentro en tan buenos corazones 
una base firme y segura para propagar 
la doctrina del Crucificado, único, fun-
damento de los ideales eternos. 
Respetables habitantes de la Habana: 
os i{jylto a la Santa Misión con todo 
H entusiasmo de ral alma, para nue lo-
gremos, mediante loa inmensos dones que 
Dios sabe derramar sobre sus hijos en 
ese tiempo tan precioso, el triunfo com-
E L L I S B R O S 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 Q 
n 
Almacenes de Nueva York 
que abastecen a la mu-
jer elegante de Cuba. 
B A T A S 
Para todas las ocasiones 
Nueva York es ahora •! 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los últimos modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nueva 
York queda invitada a vi-
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedará satisfecha. 
Hoy nos compran sus ba-
tas para todas ocasiones 
las señoras elegantes de 
Cuba, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
Preciqs de $15 a 
Se habla español. 
$75. 
500 5th Ave., at 42nd St. 
New York 
A R T H X J I ? 
I I N M D 
- c5 € 
m 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D í ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES PE LA PiE(_ 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra*a del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
4o.—A las 7 y media p. m., se rezará 
el Kosario a la Santísima Virgen, fina-
lizando este acto con la predicación y 
bendición con el Santísimo Sacramento. 
NOTAS:—Por cada asistencia a la pre-
riiención pueden lucrarse JOO días de in-
dulffencia. 
Puede sanarse una Indulgencia plena-
ria por cada vez que se reciba al Santí-
simo dentro de la misa de 7 y media. 
UN CATOLICO. 
¿Cuál es el periódico 4e roa-
vor drcnlación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
c 1286 alt 3d-10 
pleto de Cristo nuestro Señor en la Sa-
grada Kucariatla. sobre todos vohotroti, 
formando un grande Incendio en vues-
tros corazones al influjo de bu Amor 
Divino. 
Tened presente que nuestra vida tem-
poral es muy breve y que hay que saber 
aprovecharla para lograr la vida de la 
inmortalidad que se encuentra a un pa-
so más allá del sepulcro. ¡Oh! Cuántos 
de nosotros hemos cruzado ya la lu&yor 
parte de la senda en este mundo, lle-
vando en nuestra frente las huellas de 
una edad madura, prueba palpable de 
que nuestra existencia está muy próxi-
ma a su ocaso! 
Tomad también en consideración que 
el sendero que varaos recorriendo está 
sembrado de espinas y de abrojos, y 
que a cada paso nos exponemos a ser 
victima de los desengaños de la vida y 
de nuestras míseras pasiones. 
Al encontrarse la bumanidud en tan 
fatales circunstancias, ¿no véis clara-
mente la necesidad imperiosa de acer-
camos al Principio del pensamiento y 
del amor para que asi sea Iluminado 
nuestro entendimiento con I i luz esplen-
doiosa de la verdad., y nuestro corazóu 
forjado en el Amor Divino y la mora-
lidad cristiana, a fin de que cuando 
nuestro cuerpo baje al sepulcro para ser 
devorad') por los gusanos, nuestra alma 
se eleve en alas de la gracia basta lle-
gar ¡ít ciclo? 
¡Ay del hombre nue se nlejc del Au-
gusto Sacramento de la Eucaristía: ten-
drá que ir siempre errante en medio de 
las densas sombras de la muerte, uo 
quedándole otro alimento para nutrir su 
espíritu que el error y el germen de la 
inmoralidad! 
He aquí por qué yo, como Misionero 
Apostólico, os Invito en nombre de Dios, 
de vuestro dignísimo Pralado y del muy 
venerable Cabildo de esta Santa Catedral, 
para que utillzéls las abunda:.1*» gradas 
qx.e Dios os tiene preparadas con mo-
tivo de la Santa misión. Aprovechad, ca-
tólicos, un tiempo tan precioso os lo 
ruego por Dios y por nuestro propio 
bien. 
BAFAKL m rz. 
Misionero Apostólico. 
D e M a n a c a s 
Febrero, 8. 
He aquí el programa de los festejos organizados por la Agrupación Recreati-va de Manacas, que se celebrarán los días 10, 17, 24 de Febrero y a de Mar-zo. 
Día 10.—Se anunciará el principio de 
la fiesta con una gran salva de bombas 
que serán disparadas a las seis de la 
mañana. 
A las 5 de la tarde gran paseo de 
automóviles y batallas de serpentinas en 
el Parque Central. 
A las nueve de la noche, se dará prin-
cipio al suntuoso baile de máscaras, en 
S E C R E T A R Í A 
SECCION 
Organizada con motivo del 38o. 
aniversario de la fundación de la 
Sociedad, una velada artístico-li-
teraria, en honor de los señores so-
cios fundadores, se invita por es-
te medio a los asociados para di-
cho acto, que se celebrará en el 
Salón de Fiestas de este Centro, el 
próximo lunes, día 11 del corrien-
DE ORDEN 
te mes, dando comienzo a las ocho 
y media de la noche. 
Se hace presente que, conforme 
a lo estatuido, los señorss asocia-
dos deberán presentar, para tener 
acceso al local, el recibo correspon-
diente y el carnet de identificación. 
Habana, 9 de Febrero de 1918. 
—José Gradaille, Secretario gene-
ral. 
PROGRAMA 
lo.—La Santa Misión empieza, a las 7 y media de la noche. 
2o.—A las 7 y media de la mañana se celebrará la Santa Misa, dentro de la cual se distribuirá la Sagrada Comunión 
3o.—A las 4 p. m., tendrá lugnr la pre-dicación y enseñanza especial para ni-ños y Jóvenes 
N o e s n e c e s a r i o q u e s u f r a V d . d e l C o t a r r o 
Pero Es Necesario Expulsarlo de la Sangre para Librarse de Bl por 
Completo. 
En sus esfuerzos para cirar el Catarro, probablemente ha usado us-
ted remedios externos. Ha usado usted Lociones, Aguas Hidroladas, f 
otros remedios, y es posible que le han dado a usted un alivio tempo-
rario. Pero después de corto tiempo, tuvo usted otro ataque, y se extra-
fió, y se dijo a sí mismo, POR QUE SERA? Debería usted saber que el 
Catarro es una infección de la sangre, y para aliviarse de él por com-
pleto, la infección Catarral tiene que empujarse de la sangre. Lo máa 
pronto que entiende usted eso, lo más pronto lo expulsará usted de su 
•Istema. S. S. S. que ha sido usado por más de 5 Daños, destruirá los 
•enenos Catarrales de la sangre, purificándola y fortilicándola, de modo 
que, al pasar por el cuerpo, llevará vigar y salud a las membranas mu-
cosas, y la naturaleza luego le restaurerá a la salud. Tendrá usted ali-
vio de la moquita de la nariz, mocos en la gargata, llagas en las venta-
bas de la nariz, mal aliento, gargajeos '/ expectoraciones. S. S. 8. so 
Tei.Je en casi todas las boticas, y le rocom«7idamos a que le dé usted un 
experimento inmediato. El Director Méjico de la Compañía con gusto 
responderá a todas sus cartas sobre «1 asunto. Su o^nsejo se da gratis. 
T H E SWIFT S P E C I F I C COMPANY. 4GSw]t Labora tory, Atiacta. 6a. 
C a r n e t O a c e t i l l e r o 
CULTOS.—Hov : En la Catedral, la Santa 
Misión; en Mouserrate, función a la Virgen 
de los Desamparado*; en el Angel, la 
Merced. Belén Sun Franci>co y Jesús Ma-
ría los Siete' Domingos a San José; en 
San Nicolás, función a San Lázaro y en 
las Escuelas I'ías de la Habana fiesta con-
memorativa del Tercer Centenario de la 
Orden. Mañana, gran función en la Merced 
a Nuestra Señora de Lourdes. El Circular 
está eu el Espíritu Santo. 
DIAS—Es boy el sauto de los Guiller-
mos duques. Silvanos, confesores; Cara-
lamidos, mártires; Escolásticas, vírgenes, y 
Soleras, vírgenes y mártires. Mañana es-
tarán de días algunas Julias, como tam-
bión algñn aue otro Desiderio. Lucio, Mar-
tín y Lázaro. „ _̂  
KKEMEH1DES.—1T63.—Fírmase en París 
el Tratado entre Franela, Inglarerra Es-
paña y Portugal, para que la big Ufe de 
esas naciones envíe a desmauebar o teñir 
eus trajes al Correo de París (03 de Ha-
bana.) . . . . 
LA SEMANA 
DOMINGO, 3.—En el Conservatorio Fal-
cón ciérrase la serle de conciertos clási-
cos con uno de primísimo cartello. 
LUNES 4.—La Directiva del D1AUI0 ea 
reelegida 'oof cuatro años más, en vista de 
su acertada gestión. 
MARTES, 5.—Como martes primero de 
mes dedlcantie solemms cultos al Tau-
maturgo de Padua en Befén y San Frau-
cisco. Las casaderas pidiendo novio, y 
las DO casaderas, dulces de El Ilombero, 
(sobre todo esas polcas tan ricas, que ela-
bora el 12 de Gallano) todas acuden a 
po#!trarse ante su Antonio bendito. 
MIERCOLES, C—Gran noebe en el Na-
cional. Palet, el gran tenor hispano, ce-
lebra su serata d" ouore eu medio de ova-
ciones Ininterrumpidas. No se merecía me-
nos. Pero una parte de ella» corresponde 
en Justicia al doctor Várela Adán, que con 
su tónico de Cola. Coca y Cacao, ha man-
tenido vigorosa la privilegiada garganta 
de Palet. 
JUEVES, 7.—Cierra la temporada líri-
ca del Nacional con el estreno de "Dore-
ya", ópera cubana de indiscutible mérito. 
Sus afortunados autores, los señores Sán-
ebea Fuentes y Cabrisas. no pueden negar 
que se calzan en La Bomba. Que por qué? 
Porque tienen gusto, y cachet, y sentido 
práctico: cualidades distintivas de los que 
"bombean" en la de Gómez Manzana. 
VIERNES, 8.—Eu velada tan solemne co-
mo brillante. In Academia de Ciencias rin-
de homenaje de admiración y cariño a la 
memoria del que fué uno de sus más ilus-
tres miembros: el doctor Antonio de Gór-
dou y Acosta. 
SABADO, 5).-Un cable de Nueva York, 
recibido en el DIARIO, da cuenta del hit 
alcanzado por Hipólito Lázaro en el "Me-
tropolitan", cantando, el Mario Cavara-
dossi de In partitura toscana". La libre-
ría Cervantes, que en (íaliano y Neptuno 
priva, dfcese que pondrá el nombre de 
Lázaro (quitánddole el Hipo) a la primer 
ohrw de importancia excepcional que 
edite. 
ZAUS. 
S E D E M U E S T R A Q U E E L 
S W A M P - R O O T ( R a í z - P a n -
tano) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B I L E S 
Los síntomas de las enfermedades d« 
los riñoues y la vejiga, son á menud» 
causa de gran aflicción y dejan el sistemi 
en condición sumamente débil. Los riño 
nes son los que sufren más, porque cas 
todas las víctimas se quejan de dolor d« 
espalda y trastornos urinarios que no s« 
deben de descuidar, porque estas señal» 
de peligro frecuentemente conducen i 
peligrosas enfermedades. 
El Swamp-Root, ^Raíz-Pantano) dé 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguid) 
sana y fortalece los ríñones, por razón d< 
que este remolió se destina precisameut* 
para los ríñones, el hígado y la vejiga 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejero 
suavemente su vigor curativo sobre lot 
ríñones, el cual es inmediatamente sentí 
do en la mayor parte de los casos. 
Una prueba convencerá á cualquiera 
Cómprese un frasco en la Botica más cer 
cana y empiece el tratamiento desde lúe 
Si Ud. desea ensayar primeramente esb 
gran preparación, envíe 10 centavos on 
(o su equivalente) en sellos de correo a 
Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. 
E . U. A. por una botella de muestra, ; 
no se olvide mencionar este periódico. 
La teiaciflo Canar ia en 
P i a c í i a ? 
el amplio saló nde fiestas de nuestra 
aocledad "El Liceo," el que será ameni-
zado por una reputada onjuesta de Sa-
gua. 
Día 17.—Se anunciará a las seis de la 
mañana el segundo domingo de fiesta, 
con disparo de profusión de voladores y 
grandes bombas de palenques. 
A las cinco de la tarde animado paseo 
en el Parque y derroche de confettis y 
serpentinas, con exhibición de las ale-
gres comparsas. 
A las nueve de la noche, se dará prin-
cipio al gran baile de máscaras que ten-
drá lugar en los espléndidos salones de 
la Colonia Española, en el que bará de-
rroche de escogidos danzones una muy 
afinada orquesta do In Perla del Sur. 
Día 24.—Se anunciará este gran día de 
la patria con una nutrida salva de bom-
bas de palenques, que serán disparadas 
a las cinco de la mañana, recorrieudo las 
músicas las calles del pueblo tocando 
alegres dianas. 
A las 5 de la tarde, gran cabalgata 
y Jlnkana Automovilista que recorrerá I 
las calles del pueblo, y gran batalla de i 
serpentinas en el Parque Central. I 
A las nueve de la noche, se dará co-
mienzo al espléndido baile que tendrá 
lugar en los espaciosos salones de "El | 
Liceo" y el que será amenizado por una 
bien nutrida orquesta, la que deleitará 
con sus hermosos bailables, a nuestra 
animosa Juventud. 
Día 3 de Marzo.— Será como lus ante-
riores, anunciados con una salva de bom-
bas a las seis de la mañana. 
Alas seis de la tarde, r̂an retreta en I 
el Parque Central, y lucida batalla de | 
serpentinas. 
A las nueve de la noche, se le dará i 
principio al gran baile de máscaras que | 
tendrá lugar en los salones de la Colo-
nia F/spañola. el que será amenizado por 
una de las más famosas orquestas de la 
capital. Este baile, a Juzgar por lo*: pre-
oaratlvos será brillantísimo. 
ESPECIAL. 
Hoy, sábado, saldrá para Piacetaa 
nuestro estimado amigo don Domingc 
León. Presidente General de la Aso-
ciación Canaria. Acompáñanle loj 
Presidentes do las Secciones de F o 
mentó Económico, Sanidad y Propa/ 
ganda e Inmigración, señores doi 
Tomás Felipe Camacho, Vicente P-̂ re; 
Vergara y Andrés Nóbregas Mayor 
quin. También el señor Bduardc 
Iglesias Padrón, Secretario Genera 
y el señor Luís F. Gómez Wanguer 
nest. Delegado Inspector 
En el Central "Fidencia" del señoi 
León, ubicado en Placetas, se verifl' 
cará una reunión de los señores Pre 
Bidentes de Delegaciones y Represen 
tantes locales, en la que se tratará di 
interesantísimos problemas para li 
Asociación Canaria, abora en franc« 
crecimiento. 
Sabemos que de todas partes de lf 
República acudirán canarios al pa 
triótico llamamiento hecho por el Pre 
Bidente de su sociedad regional. 
R E T R E T A 
En el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 y 30 
P. m. 
1. —Paso doble "Charlot." Sin Mi-
guel. 
2. —Overtura de concurso, H Labit. 
33—Final 2o. de la Opera "Mada-
me Butterfly" Pucclnl. 
4. —Apdante y polaca de Concierto, 
Cantó. 
5. —Selección de la Opera "Boheme" 
a petición, Puccini. 
g.—"Over There" primera vez, G. 
M. Cohan. 
7.—Danzón "Cintura," L. Casas! 
g,—fox trot "Somo Sunday Mor* 
nnig." primera vez, R. A. "Whiting. 
E l DIARIO DE LA MARI-
Ni» «8 el periódico de ma-
yor circuí a ci (in de la Repú-
blica. — • ~——— 
«ass» 
Sres . C o m e r c i a n t e s y Profes ioog les : 
H " D I R E C T O R I O D E C U B A " 
osti cerrando sn edición 191S, qne será la obra do información más 
completa qne hasta ahora se conoce en el país. 
Tenemos órdenes do anuncio y suscripción de casi todos los co-
mercios, bancos y profesionales de significación: pero queremos ue-
rar a conocimiento general, qne nos queda limítadÍBimo espacio para 
anuncios de áitima hora, y que no sabemos debido a la escasez de 
papel, si podremos servir ios libros que nos fueron pedidos Jespnés 
de la tirada. 
Este año tendremos que reducir a 25,000 ejemplares la edición 
es decir, casi el número de suscripto res que tenemos en el país y en 
ei extranjero. 
A pesar de que este año presen taremos un Directorio más com-
pleto y extenso, mayor en tamaño y páginas que el de años ante-
riores, no hemos alterado el precio ce la obra are signe siendo el 
de $5 y $1-50 adicional para los suscríptores qne íes-een su nombro 
o razón social con letra? mayores y más negras qne la ordinaria. 
Sólo por este mes nos es posible admitir órdenes para caracte. 
ros negros, 
Oir l ja se a Sao I p a c i o . 9, i ai T e l é f o n o A-QOIO. 
aU. 
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tni'V,« tn m»̂ , i . ,e ^»"ion tiebe pre 
SB 10 1«e diug,il,<Ja a la Keina- iQ" 
Ĵ ?.8 «le 1« Cme™* U* 8elueJautes c*-
P r̂f0 "̂ nl̂ en̂ n?, ,üal1' u,i ami,í0 dlJ0 ocnL,car U ¿u,™K poder aleo capaz de 
-V CQU ,rnno ningún hpreje. 
«CV1"1 medi. ^ e8tabí>n pr̂ entes? 
\ri,h- R«ísm Jloc.ena téstlgos: Went-
tei, un en" Run(>8 ^ros. 
íí0- Prlnli sü*ncio jiu* durrt «n buen 
íl .V .^denal o8*11,10 ñ* ñ*m<> 7 nii-
•! \ S L Eminencia volvirt a ma-
pel coa aire de radiación. 
Ll Maestro Mantón uo estaba prevenido 
pura la impresión nue había causado Mo-
lestábale (iue a Norris ae le hubiera ido 
la lengua, pero lo consideraba muy pro-
pio de su carácter, y sentía habene afren-
tado ante estos dos eclesiásticos que por 
desgracia no comprenderían quizá la bue-
na fe de su amigo. Ninguna otra consi-
deración había hecho sobre »>1 incidente 
creyéndolo despojado de verdadera im-
portancia; pero se sobresaltó no poco ul 
oír decir al Cardenal en tono serio: 
—Lo siento mucho. Maestre Mantón. Ya 
podéis vivir sobre aviso y con cien ojos, 
porque los amigos de la Princesa no se 
paran en pelillos. Lo mejor que podéis 
hacer es dejar eu mi po>ler el documen-
to y manifestarlo así a cualquiera que os 
importunare con preguntas. Sin el cuerpo 
del delito no pueden hacer nada. Yo me-
ditaré el asunto durante un día y os 
diré cuándo convendrá ver a Su Gracia. 
A mi juicio, hasta Pascuas no habrá que 
pensar en ello, porque ahora anda ab-
sorbida por otros nmchoa negocios, y 
no concedería al nuestro la debida im-
portancia. Pero, entretanto, mirad por vos. 
Maestre Mantón. 
Antes de concluir el Cardenal, sonaron 
a la puerta dos o tres golpecitos que 
Guido había escuchado, j supueo que se-
ría alguno de los oficiales de la servidum-
bre palatina. A la sazón volvióse a oír un 
golpe seco e insistente. 
Monseílor Priull lo advirtió, levantóse 
con aire de ligero fastidio, se dirigió a 
la puerta y la abrió. Guido rlfl un pa-
lé del otro lado del umbral, inclinado ha-
cia H sacerdote murmurándole al oído 
algunas r!,1'lhra9. J al instante siguiente, 
con n<> pequeño asombro del gentilhombre, 
se abrió la puerta y entró en la habi-
tación Tomaslto Bnulsliawe vestido de li-
brea, con el semblante encendido. 
El capellftn ferró la puerta con cerro-
jo y volvió al lado del muchacho, que 
después de saludar con una reverencia, 
quedó sin saber qué hacer mirando an-
siosamente, cuándo al Cardenal, cuándo a 
su eeñor. 
—Ls un recado de palacio. Eminentísi-mo Señor,—dijo el sacerdote;—este mucha-cho pregunta por el Maestro Mantón 
Guido se levantó, vivamente emocio-nado. 
—¿ Qué hay, Tom ? 
—SI os parece, señor, tenemos que mar-char hoy a caballo a au'ield del Obis-po. 
Siguieron unos instantes de silencio, en que ni respirar se oía. Guido miraba de hito en hito al encendido rostro de su sirviente, sin comprender apenas lo que significaba el mensaje. 
—¿Por orden de quién?—preguntó tran-quilamente el Cardenal. 
—Por orden de Su Gracia, Eminentísi-mo Señor. / 
—¿Con qué Objeto? ~".Yo tÍ*'!1*" I"0 ca,1t«r ante mi seflo-ra la Princesa Isabel esta noche—res-pondió el paje. 
—¿Y Maestre Mantón? —Maestre Mantón tiene que ir conmitro Señor. * ' Entonces intervino Guido diciendo en tono natural que no dejaba traslucir la violencia de su turbación. 
—Baja, Tomás, y aguárdame en el cuarto de poetas. Dentro de cinco mi-nutos estaré allí. 
Tom salió después de saludar precipi-tadamente a los prelados, y la puerta se cerró. 
II 
Bl despacho del Cardenal quedó en 
silencio hasta qne cesó el ruláo de n, 
sndas. Entonces el Arzobispo recogió un 
IZ;¿nHU r0qU<vt.e- rruzrt 188 Piernas, v d rigiéndose a Mantón le dijo-
—T-JÍS68̂ " Q«Mo. vals a necesitar toda v ^ i ^ , f r r e ffr;;'- ; T-^'« confianza e„ jvô  smismo o iré yo a ver a Su Gra-
^ l i S S ^ S ^ * ^ 1 " ',n*rtA «i© éi, 
.-observó Monseñor casi sin aliento. 
—mucho mejor que me abstensri I de molestar por ahora ft la Reina ; eBtt 
enferma y no puede soportar audiencias 
largas; no tomará ninguna decisión enér-
gica; aparte de que he resuelto no con-
ferir con ella sino lo estrictamente nece-
sario. Ño creo que debáis temer nada 
por vuestra vida, señor, con tal que bus-
quéis algún amigo valeroso y le digáis 
que os acompafie. Sin embargo, yo en 
vuestro lugar iría armado por lo quo 
pudiera suceder. Después de la entrevista 
con Su Alteza es cuando correréis ma-
yor riesgo. 
—¿Y el papel?—Interrogó el sacerdote. 
—El papel quedará en poder vuestro. 
Monseñor; así podrá decírMlo Muestre 
Mantón a la Princesa. El no debe lle-
var consigo ni siquiera una copla. ¿Me 
comprendéis. Maestre Mantón? 
—Comprendo perfectamente. Eminentísi-
mo Señor. La vehemencia de la excita-
ción se había calmado, dejándole en un 
estado de mera pasividad. Apenas podía 
aún prever todos los peligros que le 
amenazan: fínicamente se dió cuenta de 
que. puesto en las manos de aquellos dos 
hombres, debía ir a donde le ordena-
ban. 
—Puede ser que Dios nos está dispen-
sando su a.vuda.̂ -c<»ntlnuó el Cardenal 
tranquilamente.—Np poco hemos de apren-
der do la conducta de Su Alteza según 
que munifie«te o no temor a verse des-
cubierta. Por supuesto, a estas fechan tie-
ne noticia de todo por conducto de al 
gún amigo. Sospecho que no la animan 
buenas intenciones; porque de otro mo-
do no habría enviado por el Maestro. 
—¿Le dará Vuestra Eminencia algunas 
instrucciones? — sugirió el capellán. 
—No me parecen necesarias,—replicó el 
An-.oblspo.—í. Qné instrucciones hemos de 
dar sobre lo que todavía no conocemos? 
Todo lo que este caballero tiene que ha-
cer es conducirse con cautela, n" des-
cubrir nada, y fijarse bien en lo que 
oiga. 
Pespués de esto, e* levantó, avanzó nn 
paso y levantó la mano, mientras Guido 
caía de rodiUa». 
—"Benedlcat t« Omnipotens Den?. — 
continuó la vor, con grave solemnidad.— "Pater... et Flllus... et Splritus Sanc-tus." 
—"Amén,"—contestó monseñor Pfiuli. 
Mientras Guido regresaba a palacio, su sirviente le dió pormenores sobre el caso. La orden había venido por conducto del nuevo Intendente de la Real Casa Sir To-nins Cornwallis: éste había dicho que Macse Bradshawe deberla cantar aquella noche unte la Princesa, y que su señor le acompañaría llevando ti-es o cuatro hombres de escolta. A Guido sólo le to-caba cumplir lo mandado, porque su puesto de teniente de la Guardia Keal apenas pasaba de una honrosa preben-da. « 
No cabía apelación, aun cuando Guido la hubiera deseado: su obligación era obe-decer. 
Nada dliopor ;!?—fu TAOIN AGI N 
Nada dijo por entonces a Tom, fuera de encargarle que subiera al piso alto y comenzara a empaquetar, advlrtiéndole que de allí a poco volvería a buacarle. Sin per-de tiempo se encaminó a la habitación de su compañero Kearsley. . 
Precisamente entonces Ricardo se dis-ponía a bajar a comer. Guido cerró la puerta después de entrar y w detuvo de espaldas y* la misma. 
—Ricardo,—dijo a éste;—tengo que pedi-ros un favor. Me mandan Ir a Hatfield del Obispo. Ya habéis oído hablar de cierto secreto que obra en ml poder y perjudi-ca a Su Altczai Es cierto que le tengo; pe-ro he dado ml palabra de no hablar de él hasta que llegue el momento oportuno. Me parece que ocaso corra algún peligro al popenna en manos de Su Alteza, ¿(¿ueréis acompañarme 
Dlk se le quedó mirando, con la cabeza un poco inclinada a un lado y los ojos atentos. 
—.-.A qne hora aprtiréls? 
- -A las tres. Ricardo asintió con una inclinación. —Os acompañaré.—dijo secamente. —¿Vendréis armado? El otro se echó a reír sarcásticamente. 
—Sólo de este modo es como yo iría a ver a mi señora la Princesa. 
Guido A'ló que se había hecho cargo de al situacclón y le dejó. 
Pocos eran los prepartlvos que se nece-sitaban. Mantón dió algunas órdenes refe-rente a las cabalgaduras, y mandó a tres de su subalternos que se dispusieran a Ir con él, después de lo cual regresó a su j cuarto. 
•—Tom,—dijo al muchacho.—comeremos aquí Juntos. No quiero que me pregunten nada ul a tí tampoco. Además tengo que decirte muchas cosas. Anda y di a lo* criados de la cocina que nos sirvan lue-go... Aguarda: lo mejor es que traigas tú mismo la comida. í nada de palique. 
Para el muchacho era un placer extraor-dinario comer en compañía de su amo, y todavía mayor el sentirse persona de tal importancia. Hasta ahora, nunca le ha-bían enviado a cantar en presencia de la | Princesa ; su voz estaba en el crítico pun-( to de mudar porque ya había entrado | en los diez y seis años, y parecíale una gracia ospecial de la Providencia que ¡ precisamente hasta esc Ciempo se le hu-I biera diferido la concesión de tal privl-¡ legio. Puco importaba cantar con otros en i la Catedral o en la capilla de la Rei-na, donde la buena música era cosa co-mente ; pero no era lo mismo que envia-ran por él desde Hatfield del Obispo pa-ra oirle allí. 
—Su Altean canta también. ;. no es ver-dad, señor? — preguntó mientras entra-ba con los platos y los dejab asobre lu i mesa. 
—Me parece que sí, — respondió Gul-j do.—Cierra la puerta. Keza la bendición. ] Ahora siéntate y escucha. 
Puso medio pichón en el plato del ] muchacho y otro medio en el suyo. 
—Haa de fijarte bien en lo que voy , ft decirte, porque después tienes que re-I petírmelo. ;. Te «cuerdas de Maestre Es-I teban Brownrlgg? 
I Al oír este nombre, el tenedor del muchacho que llevaba un trozo de ave ' a la boca, volvió a caer sobre el plato. 
—Sí, Tom: Laestre Esteban Brownrigg. 
No hay para qué mirarme de ese mo-
do... Ya veo... "Defunctus adhuc loqui-
tur." ¿Comprendes eso? \ 
Guido estabâ  resuelto a combatir su 
propia emoCTúu y la del mozalbete. Gran, 
trabajo le habla costado, cuando tuvo 
lugar la tragedia doe años antes, evi-
tar que Tom llorara en público por la 
muerte del hombre que le había ciado en 
cierta, ocasión un mauteo viejo de cole-
gial. Y' aunque todavía necesitaba hacer-
se bastante violencia, deseaba que Tora 
se acostumbrara a oír el nombre. qu« 
no había sonado entre los dos desde cier-
to día de .Fnlio, cuando el portador del 
mismo había dejado de existir. Probable-
mente tendrían que luchar en breve con 
la dificultad de doniinurse, ocultando de-
latores E«ntimentalismos en Hatfiel. 
—¿No lo entiendes?—repitió.—No sea* 
majadero. "Aun después de muerto ha-
bla." Bien, ya te acordarás del papelito 
que yo hallé en su poder. Te dije que 
estaba en cifra y que no podía leerlo. Otra 
persona lo ha leído, y contiene noticia! 
de mi señora, la Princesa. ¿Te vas en-
terando? 
—Sí. señor,—respondió el muchacho coi 
tono sumiso. 
—Has de guardarte de andar con 1> 
cara compungida. En lugar de eso, rue-
ga por su alma, que será mejor.,. Bien) 
ml señora, la Princesa Isabel, ha t©. 
nido noticias de aquel documento, y quie-
re que no lo vea Su Majestad... ;Eal 
Otro vaso de cerveza... Así, pues, ha en-
viado a llamamos para... para... no s< 
para qué... pero sin duda con objeto d« 
hacernos algunas preguntas. Es precisa 
que esas presuntas no reciban contesta-
ción. Si te llegare a instar para que U 
digas... 
—¿Entonce» Su Alteza no desea olrmi 
cantar? — presruntó el muchacho. ui44 
descorazonado que nnnea. 
—SI, tontnelo: de otro modo, maldita 
si se hub:era acordado de ti para nai 
da. Pero también tiene empeño en a>« 
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traición a la Asamblea de Parlamen-
tirios, obstinándose en desconocer 
que no había otra forma más legíti-
ii'a precisamente para garantir el 
sostenimiento de los acuerdos de 
aquella a la ulterior soberana deci-
sión del país. Hasta tal grado tie in-
justicia llega su ceguera o mala fe. 
La gestión política del Gobierno 
aparece realzada por una reciente 
Real Orden del Ministerio de la Go-
bernación dictando normas adecua-
das a la purificación de la vida mu-
nicipal aplicables a la próxima cons-
titución do les Ayuntamientos. Al 
írar las regís s automáticas en vir-
tud de las cuales en lo sucesivo de-
berán cubrirse las interinidades con-
cejiles sin intervención de los go-
bernadores de las* provincias ni de 
otro elemento oficial, el caciquismo, 
encastillado en muchos municipios, 
recibe un golpe de muerte. 
Al propio tiempo el Gobierno hace 
frente a las complicaciones de la 
crisis, dejándose percibir en sus ac-
tos una verdadera sensación de efi-
cacia, desc mecida de las anteriores 
eituaciones políticas. Siquiera aho-
ra se cumplin las disposiciones que 
dicta, entre les cuales la referente a 
Jos acaparamientos, muy seria y a la 
vez muy expedita, promete poner 
coto a no potos abusos que tanto 
contribuían a agravar la crisis de 
las subsistenciaF. Por primera vez 
en España s0 establece la declara-
ción jurada db posesión y el curso 
obligatorio de trasiego en determina-
dos artículos de consumo bajo pena 
de decomiso a los infractores y con 
premio a los denunciantes. Todo eso 
ta sido menester para enfrenar des-
apoderadas codicias que hacían la 
vida del pueblo consumidor poco me-
ros que imposible. 
Van además estudiándose los me-
dios para corregir los desastrosos 
¿efectos del nislamiento a que se ve 
condenada España en punto al ex-
pedito comercio de importación de' 
los artículos que le son indispensa-
bles y de exportación de los que le 
eobran. La opinión se muestra fa-
vorable a hacer extensivo a Francia 
y a los Estados Unidos el mismo cri-
terio que ha presidido a la conclu-
sión del convenio con la Gran Bre-
taña, y nadie sentirá que se adopten 
medidas conducentes a disminuir el 
enorme sobreprecio de la peseta so-
bre el franca y el dolar, que es en la 
actualidad una de las mayores difi-
cultades con que tropieza todo arre-
glo. Hoy, como en los tiempos de la 
conquista de América, en que llega-
ban a Espaüi los galeones abarrota-
dos de metales preciosos, el oro 
ecumulado v sin empleo reproducti-
vo sólo puede rervir para acrecentar 
nuestra pobreza. Incluso se habla 
de hacer a Francia un préstamo im-
portante, y lo que antes se conside-
raba como un acto atentatorio a la 
neutralidad española, se estima aho-
ra como una medida altamente pro-
vechosa, en ci-anto padría contribuir 
no sólo a •escatar importantes valo-
res españoles hoy en poder de los ex-
tranjeros, sino también a favorecer 
el desarrollo del trabajo y de la ac-
tividad mercantil en la actualidad 
extraordinariamente cohibidos y ame-
nazados por el sistema de restric-
ciones al uso y por el cierre casi 
completo de las fronteras. 
a c o n s e j o s : 
L a 
e s l a 
j o r y 
dad una innovación a la cual ha 
respondido solícita la buena socle 
dad barcelonesa. Cierto que bien lo 
merecían así el fin filantrópico del 
acto como las brillantísimas facul-
tades de los conferenciantes y el 
atractivo de los temas que anuncia-
m á s f r e s c a , m e -
m á s b a r a t a . : - : 
U s e l a u n a v e z y l a 
u s a r á S I E M P R E 
S e l e g a r a n t i z a p o r d e f e c t o 
d e f a b r i c a c i ó n o m a t e r i a l 
N u e s t r a C á m 
e n 
n a e r a 
i 
e x t r ñ e r a 
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Quien hubiese visto a Barcelona 
durante las pasadas Pascuas de Na-
vidad no se habría dado cuenta de 
la grave crisis en que andamos en-
vueltos. La alegría y el rumbo se 
han desbordado, a pesar de todos los 
pesares. Así lo manda la tradición, 
y por lo visto la tradición triunfa de 
todo, incluso de las mayores inquie-
tudes y de las zozobras más justifi-
cadas. Y eso que Barcelona ha sido 
desgraciadísima en el último sorteo 
de Navidad. Ni uno sólo de los pre-
mios mayores ha caído aquí. El gor-
do, que el año pasado le tocó a esa 
Isla, ogaño ha dado algunos pasos 
niás, yéndose de rondón a Méjico i or 
la vía de Santander. Los más afor-
tunados de nuestros jugadores, con 
todo y haberse invertido aquí en bi-
aietes muy cerca de diez millones de 
pesetas, han tenido que contentarse 
con un premio de cien mil, y gracias. 
Pero a nadie el desencanto le ha 
quitado el apetito, y de las panta-
gruélicas provisiones de víveres es-
cogidos, acumuladas en los merca-
dos, colmados y dulcerías, ha dado 
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Num. 4. 
Cuando Esté Descolorido, Débil, Nerrioso 
y Gastado de Salud, Abastezca sus 
i Tenas con Sangre Roja y Feraz a 
' Razón de Una Onza al Día. 
I Si usted estA descolorido, lívido, ané-
mico y distraído, débil, causado, gastado de 
salud y careciendo de ambición o rigor 
de nervios y si falláre en obtener un nuevo 
abasto de sangre roja y feraz en sus ve-
nas, usted está corriendo el riesgo do 
experimentar un serlo quebrantamiento fí-
sico y nervioso. 
Para aquellos que están sufriendo de 
pérdida de fuerzas, desarreglos nerviosos, 
sangre impura o escasez tie sangre, nada 
ĥay que pueda igualar a la acción extra-
'ordinaria del nuevo nutritivo de la sangra 
! "Ferro-Peptine"' para suministrar en las 
.venas abundante sangre roja y feraz, dan-
Ido nueva vida a las celdas de los nervios 
y produciendo fuerza y energía a todas 
'las partes del cuerpo. "Ferro-Peptine" en 
muchos casas bumfnistra sangre roja . n 
|las venas de gente pálida j anémica a ra-
izóu de una onza o más por día. 
No importa que su salud esté quebran-
'tadn, que se sienta nervioso o falto ds 
sangre por demasiado trabajo, enferme-
idark-s o preocupaciones domésticas o <ie 
Inegodos. "Ferro-Peptine" pondrá 8ii san-
gre en excelente condición de salud y 
lie dará nuevamente toa fuerzas y energías 
'de otros tiempos, si usted ie da una prue-
•hu razonable. 
i Ferro-Peptine es hecha estrictamente de 
.acuerdo a prescripción de nn médico. No 
se usa como medicina sino como un nu-
tritivo real para la sangre. Está preparado 
con tanta escrupulosidad que hasta el 
estómago más delicado asimilará pronta-
ijnente su fortaleza, restaurando sus pro-
jpdedades a los nervios y a la sangre. Por 
eso es por lo que es recetada libremente 
paru aquellos que padecen de falta do 
«angre o anemia. 
Si en este momento usted está pregun- / 
tánrtose a sí mismo si Ferro-Peptine le 
íervirá de ayuda ¿por qué no hace lo que 
puede convencerlo—probar Ferro-Peptine? 
si su sangre y nervios están preoenpán-
<dose por su condición ¿por-qué no hacer 
este ensayo pronto? 
Ferro-Peptine se vende em las princi-
jpoles droguería*. 
C944 Id.-lO 
cuenta el vecindario, disputándose- ^ sos de la Ortopedia que habilita para 
las sin regatear, a pesar de lo exage-
radísimo de los precios. 
Saboreando con su familia un par 
de ricos capones que le habían cos-
tado la friolera de sesenta pesetas, 
decía un tranquilo menestral:—"Se-
ñor ¡qué le vimos a hacer! ¡Esto es 
la guerra! 
El pasado domingo colocóse con 
teda solemnidad la primera piedra 
do un sencillo monumento destinado 
a perpetuar la buena memoria de un 
sacerdote modelo. Don Francisco Ro-
dó, natural de Tarrasa, fué durante 
muchos años párroco de una de las 
barriadas de San Martín de Proven-
sais, habiéndose captado con sus ac-
tos de desprendimiento y amor al 
prójimo las simpatías y la admira-
ción de aquel vecindario, incluso de 
las gentes más refractarias a las 
creencias religiosas. El virtuoso pá-
rroco no tenía nada suyo. Incluso 
su humilde manteo dió una vez a un 
pobre harapiento que ee moría de 
frío. 
La nueva iglesia, ante la cual se 
alzará el monumento, fué obra pa-
ciente de su fe inagotable. ¿Quién 
podía negarle las pequeñas limosnas 
con las cuales en el transcurso de 
muchos años pudo edificarlo, piedra 
sobre piedra? 
Ya anciano. Casi inválido, el prela-
do de Barcelona, quiso premiar su 
piedad otorgándole una canongía de 
la Catedral Basílica. Poco tiempo 
la disfrutó, si en el sentido material 
del vocablo puede llamarse disfrute 
ai hecho de seguir destinando, como 
destinó, al socorro de los necesita-
dos los emolumentos de su nuevo 
cargo. 
El vecindario del Clot en masa se 
asoció al acto de la glorificación del 
ejemplar sacerdote, rindiéndole un 
tributo de sincera emoción. 
La segunda serie de cursos dis-
puesta por nuestra Sociedad de Bio-
logía nos ha valido la grata visita 
de tres eminentes profesores france-
ses: M. M. Gley, del Colegio de 
Francia; VIncent, jefe supremo de 
aquel ejército, y Locard, gloria de 
la cirugía francesa. Con ellos ha ve-
nido también H. Helme, ilustre pe-
riodista profesional. De paso, los 
expedicionarios han querido corres-
ponder a la visita que recientemente 
hicieron a Francia algunos médicos 
barceloneses, invitados a enterarse 
de los importantes servicios sanita-
rios establecidos con motivo de la 
guerra. 
Los profesores franceses, con una 
amabilidad a la altura de sus gran-
des conocimientos, se han prodigado 
en sendas lecciones y conferencias, 
verdaderamentí notables. 
De labios de M. Gley, discípulo de 
Claudio Bernard, un auditorio selec-
to, entre el cual figuraban nuestros 
más reputados profesores, recogió 
con avidez las sorprendentes leccio-
nes acerca dvíl estado actual de las 
secreciones internas, la nueva orien-
tación de las investigaciones sobre 
las harmonas y las harmazonas y los 
resultados esenciales y los resulta-
dos posibles del estudio de dichas 
secreciones, que marca una verdade-
ra revolución en Biología. 
Por su parlt, M. Locard, corres-
pondiendo a la invitación de nuestra 
revista, el Laboratorio, desarrolló 
una interesante conferencia, ilustra-
da con hermosas proyecciones, acer-
ca de los se.-vlcios sanitarios que se 
prestan en el frente francés, ponien-
do de relieve los pasmosos progresos 
da la Cirugía y los inseniaaoa raciix-
el ejercicio del trabajo a un gran 
número de lisiados de la guerra. 
Finalmente, el Profesor Vincent, 
con su disertación sobre los maravi-
llosos efectos de la vacunación anti-
tífica, de su invención, ha prestado a 
Barcelona un señalado servicio, del 
cual ha de conservarse eterna me-
moria. La fiebre tifoidea, azote de 
la urbe catalana, es evitable. Desda 
el año 1910 en que el doctor Vincent, 
que había recibido del gobierno 
su país el encargo de estudiar la 
aplicación de su vacuna al ejército, 
presentó sus conclusiones definitivas, 
que fueron en su totalidad aproba-
das por la Academia de Medicina de 
París, llévanse practicadas más de 
siete millones de-vacunaciones, y el 
Afirmó qun la epidemia de 1914 
que en Barcelona se llevó tantas 
ex-istencias aabría podido contenerse 
en muy pocos días vacunando a la 
población en masa, como así se vie-
ne practicando con ópimos resulta-
gos en cuantos focos estallan en 
Francia, sea entre el ejército, sea en 
la población civil. Y particularmen-
te brindó su laboratorio a los médi-
cos presentes en la conferencia, ro-
gándoles que no dejen de ir a visi-
de | tarlo para familiarizarse con la 
preparación de su vacuna, que de-
searía ver propagada en Barcelona, 
de cuya visita tan grato recuerdo, 
dijo, ha de conservar. 
La conferencia del sabio Doctor, 
radiante de fundadas esperanzas, ha 
adquirido en Barcelona, tan castiga 
Santos Oliver al trazar de mano 
maestra el retrato de dos grandes 
figuras femeninas de la Revolución 
' Francesa, la Reina María Antonieta 
I y Madame Roland, puso de relieve 
I sus grandes cenocimientos de aque-
lla época tormentosa y su pleno do-
minio de una crítica histórica pene-
trante y luminosa. Y el maestro Ml-
llet, al ocuparse de la Canción Popu-
lar Catalana con la sugesUva efusión 
que por ella siente, ilustró su confe-
rencia con escogidos ejemplos que 
r)restaron a su notable trabajo los 
atractivos ds un concierto delicioso. 
En la Asociación de Arquitectos 
don Ignacio Brugueras Llobet des-
arrolló un tema interesante: "La 
decoración precolombina, ( Maya, 
Nahuate y Azteca) aplicada a las ar-
tes industriales. 
E l conferenciante, autor de un 
magnífico monumento a la Indepen-
dencia de Guatemala, que le fué pre-
miado en público concurso, antes de 
lanzarse a su empresa se quiso 
orientar, capacitándose en el estudio 
atento de los restos de arquitectura 
e indumentaria artística que aun se 
conservan en Méjico, Guatemala Y 
otras repúblicas centro-americanas, 
testimonios de una antiquísima civi-
lización. Con ello logró lo que aca-
riciaba: la restauración de un estilo 
genuino, el estilo que, según el pare-
cer del historiador yanqui Marriott 
Wllcox, cumple adoptar a los ame-
ricanos si no quieren ser serviles 
imitadores de los estilos europeos. 
Un verdadero arsenal de elementos 
allegados por el señor Bruguera en 
sus viajes de estudio por aquellos 
países y puestos de manifiesto en 
sendas proyeciones ante sus compa-
ñeros de profesión, avaloraron el 
acierto, realzado por la belleza, de 
su teoría, que gbre nuevos horizon-
tes a los cultivadores del arte orna-
mental. 
El ilustre arquitecto catalán, cuya 
ingénita fidelidad al espíritu particu-
larista de su tierra le lleva a amar 
todo lo típico y diferencial de otros 
países, ha encontrado en America 
respetos y consideraciones, como lo 
acredita el encargo que le ha confia-
do The International Studío de Nue-
va York, de hacer un proyecto do 
officeBnildinc, ûyo croquis inspira-
do en el arte de la América preco-
colombino. dió a conocer al final de 
su interesante conferencia, valiéndole 
calurosas felicitaciones. 
Y puesto que de tópicos ameri-
canos tratamos, vaya una nota reve-
ladora del interés de Cataluña por 
todo cuanto puede tender a estrechar 
los vínculos de raza. En su últú.ia 
sesión, el Consejo de Gobierno de la 
Casa de América acordó dirigirse al 
Ministro de Instrucción Pública so-
licitando que se conceda validez aca-
démica a los títulos de bachiller ex-
pedidos por los centros oficiales 
americanos, para que, sin necesidad 
de revalidación, permitan cursar _a-
ireras en las Universidades españo-
las. Es de presumir que la acertada 
gestión de nuestra Casa de América 
encontrará propicia acogida en el 
Gobierno español 
con un serio contratiempe: el cierre 
de la frontera francesa, que impidió 
por espacio de más do quince días la 
venida de cantantes de primo cartüllo 
contratados on Italia y Francia. Pe-
ro el inconveniante se ha allanado 
ya, reanudándose las funciones, y 
con ellas las espléndidas veladas en 
las cuales se congrega la flor y na-
ta de la buena eociedad barcelonesa. 
—En el Teatro Victoria el público 
ha saludado con manifestaciones de 
admiración sincera, saturadas de ca-
riño, al joven compositor Eduardo 
Granados, primogénito del malogra-
do autor de ^Gtoj-esoas", al ofrecerle 
su primera producción escénica, una 
opereta en dos actos titulada "Bufón 
j 11081616 ,̂ rebosante de inspira-
ción y frescura y no exenta de buena 
técnica orquestal. En esta obra se 
ha concretado la revelación de una 
lisonjera espeianza. 
—Pulg y Ferrater ha estrenado en 
Romea su nueva producción Garidó 
j ' Francina. Do rondalla dramática 
la califica el autor, que hasta ahora 
había tratado con preferencia los tor-
vos aspectos de la vida, reproduci-
dos vigorosamente y con un rigor 
implacable. Su nueva producción 
es más amable en sus dos primeros 
actos, que oscilan entre la comedia 
de enredo y ol idilio; pero en el ter-
cero, el nudo de los plácidos amoríos 
j del estudiante de Cervera y de la in-
génua muchacha señoril, se ven cor-
tados bruscamente por un lance trá-
tigo de todo runto inesperado. Puig 
y Ferrater, en el desenvolvimiento 
escénico, en la pintura de los perso-
najes y en ol diálogo ha acreditado 
una vez más su maestría. 
Los reumatismo ataBiiĉ  
curioso ácido 8on dov ^ 
Comparabirl fe^'eniS^s t 
cristal con cort̂ ,nu8cuios n111̂ » Ü 
so aloja en las ar, ^^a^lstas^^5S^ 
los reumatismos d-A."" uoior'rt̂ set; 
ton dolorosos 
(Cristales de ..iao Urlco ^ 
c S T o r ^ e ' S ^ ^ o s ^ N 
remedio verdadero b̂eA1111 ríñones y la vejipa ~ y nft̂ al̂ aTe40;,,-̂  como es el caso Ti* i» 108 InuSí1* Pildoras para ios rlBonia0 ¿?rS 
d̂an avls 
pildoras 
Pedro Viver, pintor tarrasense, que 
todo se lo debía a sí mismo, ha fa-
llecido en el momento más fuerte 
de su producción y en la flor de la 
edad, víctima de una pulmonía. 
Intérprete de los paisajes de bu 
comarca natal, en los cuales sabía 
infiltrar toda la savia de su alma de 
artista, ganó segunda medalla en la 
última Exposición Nacional de Be-
llas Artes, y recientemente se captó 
los elogios de la crítica y de los in-
teligentes en una exhibición de sus 
últimas telas, que pocas semanas 
atrás ofreció en el Salón Pares, de 
Barcelona. 
E l arte catalán ha perdido en él 
una importante personalidad, y la 
cátedra de dibujo y pintura de la 
Escuela Industrial de Tarrasa un in-
teligente y devoto profesor, que ha-
bía sabido captarse la estimación y 
el respeto de sus alumnos. 
J . Roca y ROCA. 
V E N T A D E 2 . 
S A C O S D E H A R I N A 
Tirso Esquerro informa de la ven-
ta de dos mü sacos de harina vacíos. 
Informan en O'Reiily 4 y ©n **La Pa-
dería", (Pogolotti). 
c 1319 4d-10 
de wnt--aul nPavBo^ 
<le que las h^^aeínrM51 
salutífera acción en vían «ectaVî M 
ríñones y vejiga RsU.en sluo : en 
pildora - que ohra L""8 a^TtaS 
los ríñones - y ,Vor e,oe,clamenie 1 ^ 
WIU Producen tin ráni,,'38 P ^ T U ^ 
veces como se prueban Kn „a,lvlo Ü ! 
casos viene luepo ,a ' ̂ r?sl toC1* 
obtener aquel >ono azuiad^^ten 
A Noplerdan un Instante v i * la 0rlí 
6 pedir á su boticario ^^"enseíreS 
dejo cents, de Pildora, rtlel?é "na c 
Ríñones y Vejiga as ¿fnwWllt Pa?a Jí 
•xpresamenté para .as ie¿ e s t ó n « 
del riñón como^í ia veiSrIcclone8 S i 
Una boda en J a 
ír is to 
anoche ej Contrajeron matrimonio la iglesia del Cristo, en la más c -
pleta intimidad a causa de un ?; 
cíente luto de la linda novia ia Z 
nerita Emilia Ventura Masó y 9 
simpático joven señor Emilio M 
sas estimado ycompetente emplead, 
de la Jefatura de Policía. 
Apadrinaron a nuestros aprecia 
bles amigos la. señora Beatriz Jiasá 
de Ventura, madre de la novia y i 
coronel Carlos Masó. 
Y asistieron, en calidad de testigos 
por la señorita Ventura, el general 
A. Sánchez Agrámente y el doctor 
José Jiménez Ansley, y por el seño-
Presas, el Coronel Julio Sanguily, 
Jefe de la Policía Nacional, y el doc-
tor Antonio Rivas. 
Del excelente jardín "El Clavel" 
procedía el hermoso ramo de florei 
que lució la interesante novia. 
Reciban los nuevos esposos Ven-













cuar (*, « rde a 
le»i' c*ers 
Doran 
La temporada líric, del Liceo, que 
había principiado con gran brillan-




exito que las ha acompañado siem- | da por el tifus, la importancia de un 
pre pone su eficacia fuera de toda 
discusión. L:i6 al efecto multiud de 
datos estadísticos, y, entre otros mu-
chos, el caso de regimientos enteros 
diezmados por la terrible dolencia, 
cuya mortalidad descendió a cero a 
los pocos días de haber sido vacu-
nados todos los individuos, cayendo 
paralelamente la cifra de las Inva-
siones. 
La ilustre Junta de Damas ha dis-
puesto este año, como en los ante-
riores, una serie de conferencias, des-
tinando el producto de las entradas 
a la sufragación de sus atenciones 
benéficas. La costumbre de oír con-
ferencias pagando es en nuestra ciu-
L e s Alimentos Fermentados 
son Alimentos Mal Diger idos 
La eUminaclón de las causas qne oca-
sionan la fermentación de los alimentos, 
coi regirá la indigestión y males del estó-
mago. 
Desaparecerán como por encanto los 
«lolore* agudos del estómago, las agru-
ras, los eructos, lu lengua saburrosa y 
los mil y uu síntomas dolorosos y de-
sagradables que acompañan los desór-
denes y enfermedades del estómago, con 
el uso de las Pildoras Indianas, Vegeta-
les del doctor Wrlght, legítimas, fabrica-
das por Wright's Indian Vegetable Pili 
Co., de 372 Pearl St, Nueva York. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright, no contienen calomel ni 
ninguna droga mineral Irritante; son 
puramente vegetales y su acción es sua-
ve, eficaz, segura y pronta. 
No- hay necesidad de medicinas adi-
cionales, pues que no causan estreñi-
miento sino que lo cura. Ejerce su ac-
ción naturalmente. El estreñimiento que 
Invariablemente acompaña a la Indiges 
tióu, desaparece por completo. 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
































El hombre que se entrena para las 
conquistas atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTONIQUE" para mejorar 
bu nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personas delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos deas de empezar a to-
mar la "GLAYTONIQUB" (fosfato fe-
rruginoso orgánico,) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se asiviila. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto como los glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
sorver el hierro de los alimentos. Con 
©l aumento de hiert-o orgánico y de 
fósforo orgánleo contenidos en esta 
preparación, de ambas fuentes a la 
vez el organismo recibo una facul-
tad poderosa para convertir mnchoi 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias vitales que {ornan Ioj 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos los 
glóbulos rojos disminuyen y se acn-
muían materias inútiles en la sangra. 
El resultado de esta condición puedi 
ser una o la combinación de algunai 
de las siguientes afecciones tan ov 
muñes: nerviosidad, falta de fneríl 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta de apeo* 
to sueño Inquieto sueño durante el di» 
enfermedades del hígado o de los rí-
ñones, granos, accesos, delilldad «• 
xual, etc.. etc. Y en el estado de d»-
bllldad o decaimiento puede ser 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de « 
tuberculosis o cualquier enfernefla 
contagiosa. SI usted tiene alguna a 
las anteriores IníVaciones de que « 
falte algunos de los citados elementa 
'consiga en la botica vari" tableg 
de dnco gramos de CIAY^.w 
QUE" y tome una o dos antes de ca« 
comida durante diez días o hasta QUi 
«a «lenta pertectamento bien. 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s do 
Marcan 





* M E J O R Q U E E L M A R M O L ' 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS T PONS, DE «LA PUEISIMA*. 
SALAS DE CUEACIONES DE "LA BENEFICA". t t c U H 
PABELLONES BAMON AEGÜELLES, MANUEL VALLE» TIC** 
FERNANDEZ RUSO Y JOSE Di CLAN, DE «LA C0VAD0NGAr 
LABOEATORIOS MODERNOS BLTJHME-RAMOS. 
KÜETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA". 
" C u b a n V i t r o l i t e C o ; ^ S . A ; 
T E L E F O N O A - ^ * 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO l-'ltíl, KEN CIONANDO E L DIARIO TlV TA ira 
S A N I G N A C I O , 6. 
Mata* AdwtUUa* A«ei»c/. 
i Ü I n m m v e i í e t h 
U MEJOR Y MliS S í á l L H E IPLIC»R ^ 
D e venta en las pnhcipcvlev F a r m a c i a s ^ Dr0¿!** '¿ 
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r el señor 
Sanguily, 






^•m uor correo a la finca Salva-
^r^ai retenía, sin motivo yue lo jua-
íic,se" „fnridades de Aguacate conocen 
W» aUtorvlü':i agresor lia sido detenido 
'l Í^SSaídia Kural. 
C ^íilieencias levantadas por la po-
I*»>? isf'i capital fueron ayer tarda 
tí» r .fl seüor Juez de Instrucción 
,T, ('uarta .sección, que a su vez las 
( A* .1 fie Matanzas. 
Î 4 *' LESlü-NAUO tí KA VE 
«.ñor Armando Cruz y Merlo, de lo 
A , «,Htl v vecino de la casa nume-
'o' d 0nni y ocLo de la calle de Tene-
,cttan esta ciudad, fué asistido ayer 
^ en p1 centro de socorros del tercer 
'^irnor el doctor Mnñiz, de la frac-
^ í loe huesos del antebrazo izquler-
'̂ ..liones oue se produjo casualmente 
frse trausitando por la Calzada del 
8**Mttto« a la calle de Pinera. 
!rf0 xÍadbonks golosos 
„ -.«m la madrugada de ayer los la-
D"rfnenetraron por el fondo del café 
<nmre«a, establecido en la calzada de 
• .„a número 19, esquina a Calzada de 
1  ibacoa y después de violentar el 
uue cerraba una de las puertas 
riín ai patio de la casa le sustra-
n al dueño del establecimiento, José 
ídrM Rodríguez, una libra de queso 
.i.do que teuia en el lunch y dos II-
« de jamón que estaban colocadas en 
i caíuela. en la cocina del café. 
\M pantalones del dependiente de dl-
lícomercio. Enrique Gutiérrez Alvarez, 
1« años de edadi fueron bailados en el 
tto a donde los llevaron los ladrones, 
n reíristrarlo, sin que encontraran ob-
» alguno. 
ACUSACION DE COHECHO 
Tlgllante númoxo 329, de la Policía 
donal, nombrado Antonio Cosculluela, 
3 ayer "tarde ante el señor Jueis de 
itracclftn de la Cuarta Sección a Fio-
tino Pérez, vecino de la calle dn Mar-
cjsa sin número, en el pueblo de Re-
de haberle entregado tres pesos mo-
íla americana, para que lí> quitara una 
•Iti que momentos antes le había im-
lesto al conductor del carretón 3238, 
aael Pardo, por haber Abandonado dl-
o vehículo en la Calzada de Puentes 
isdei, esquina a Santa Rosa. 
El acusado Pérez, después de haber 
Jo Instruido de cargos, confesó su de-
D jlendo remitido al vivac por todo 
término de la ley, 
DISPAROS MISTERIOSOS 
Ix» vigilantes 871, Santiago Espinosa, 
888, J. Cabrera, de la Tercera Esta-
n de la Policía Nacional, han Infor-
io al señor Juez de Instrucción de la 
«16n Segunda de esta capital, que en 
0 














inte el dft 
de los ri* 
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ido de de-
e ser uno 
Idea, de I> 
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de que M 
element* 
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fXIítí 
i£*a« "«a compllcadtt openiclón 
¿ í í f e la Ca«a de Saluü Lu l'urisima rtidn en '* ..vtrajo en la tards de ayer SS»*0' S« uroyecUle», calibre 14, de f a S f a ^sé' Zubizaga y liengocboa. 
..jirer, » ,."r>iüu .de -̂ l anos de ciad, 
S5*l ^nero y veVino del central nxu-
SSñ >!a!.,ri0" situado en la jurisdlc-
f¿U, ue ĝuacute. provincia ue gr-Cosurlo 
rmBi*6- „fn vri.HS, de la Oncena î sta-
Jj «éfíf p0iicia .Nacional, mauuesto 
lis ^ ¿f horas después de la opera-
^ ¿ ^ W "orno u his doce y treinta 
i l «t,é.fla tarde, al dirigirse dei batey 
fe ln¿¿n ' m una do tas l.aüiuclo-
, dKUO w1̂ ' racas para obruroy, el ca-
ti Je lâ no de la raza blanca, a quien 
d* ^ \ o v -Salvador, lo hizo ..•luco 
l0Uüde revólver, a quema-ropa, al-




•cha que el móvil que iu-
ereno' para agredirlo fuéi que 
Tintes "él había quejado al |S mismo, porque las ̂  cartas que 
C u a n d o K a y C o n v i d a d o s 
D a tono a ia buena mesa 
ivo k a y c o m i d a 
d e f a m i l i d i n i 
c e n a con los 
amigos , en 
que no se 
s i r v a . 
197. quienes dicen que | 
PIDASE 
EN RESTAURANTS 
Y TIENDAS DE VIVERES. 
UNICOS IMPORTADORES 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
INQUISIDOR lO V 12 
tres disparos, cuyas detonaciones fueron CILISTA LESIONADO 
oídas por los transeúntes, vecinos y AI caerse frente al parque Jerez, en el 
agentes de la autoridad, que se hallaban Vedado, de la bicicleta que montaba, Se-la noche del martes último en los aire 
dedores de la cuadra de la calle de Tro-
cadero, comprendida entre las calles de 
Blanco y Avenida de Italia, han sabido 
que, durante una rlfla que Francisco Po-
yo, empleado del Ayuntamiento, sostuvo 
en la casa Trocadero 97. ron su amante, 
Sara Pérez, aquél sacó bu revólver dia-
parándolo por tres veces ul aire. Que Po-
yo, tan pronto hizo los disparos, corrió 
para la calle, dirigiéndose al café El 
Día, en donde entregó a un tercero su re-
vólver, regresando pira la casa como si no 
hubiera sucedido nada.. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
José Cadó, natural de España, de 64 
afios de edad y vecino de Marina número 
cinco, fué asistido ayer tarde en el Ilos-
pital de Emergencias por preseCtai una 
herida grave de bala, en la cabeza, la 
que se produjo con el propósito de fuí-
cldarse porque desde hace tiempo pade-
ce de un cáncer en la hca. 
Ingresñ en el Hospital Calixto García, 
Santiago, cubierto; HHabana y Ro-
ACUSACIO DE ROBO 
Sergio F. Vázquez, vecin4 de Oficios 
número 82. fué acusado ayer por sus com-
pafieros Juan Vila (larda y Manuel Bo 
bastlán Sanero Miranda, vecino de Adol 
fo dol Castillo, 57. en Bogla, se produjo 
lesiones graves en la cabeza. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En la calle de Zequeira, esijuina a la 
de Romay, en el Corro, fu»'- arrollado ayer 
tarde por el automóvil 4744, que condu-
cía Oscar Cruz Martínez, el menor de on-
ce aíios de edad Aurelio Puente García, 
vecino de Zequeira 11. 
rpé asistido en el Hospital de Emer-
gencias de múltiples leisi-m-is graves cl-
seinlnadns por todo el cuerpo. 
El chauffeur quedó en libertad, por ts-
timarse el hecho casual. 
UNA DENUNCIA 
Antonio Crespo Foljoo, vecino del Coun-
try Club I'ark. denunció ayer tarde- ente 
la policía que el día 14 del mes próximo 
pasado falleció en la casa Basarrate. es-
quina a San Rafael un hermano suyo y 
Nentuno número i»< i 
com " onaroi. al obrero V Labit. para 
«ue les instalase en el taller un motor 
PlXtrico y que a l0!\ P0*08 días dicho 
obrero ¿e les presentó diciéndoles que 
había que entregarle dinero para hacer 
ri Instalación al electricista del Ayunta-
miento de esta capitaU al empleado del 
milmo deparumento Francisco López y 
T un tal l'iney, por lo que entienden los 
denunciantes que han pretendido esta-
farlos. Hi:RTO DE UNA SORTIJA 
El doctor Ernesto Cañizares, vecino de 
in rns-i San Nlcolájs número 12, participó 
a la policía que de su domicilio le han 
sustraído una sortija que aprecia en la 
suma de 150 pesos. 
Al caerse casualmente on su domicilio, 
«ían Lázaro número 11, el menor Ernesto 
Pérez Mederos, de doce años de edad, se 
produjo la luxación grave del codo de-
reFn0 el segundo centro de socorros fué 
asistido por el médico do guardia. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
APUNTACIONES 
Los vigilantes 1104, J . Puig y 678, J . 
Gorouls de la quinta Estacióu, arrestaron 
a Leopoldo Elejalde, vecino de Animas 
número 121. „ • 
Arrestado en Animas y E-scobar, se le 
ocupó una lista con apuntaciones de rifa 
y $1.65. „ , 
El acosado negó los cargos y fué re-
mitido al vivac. 
Amparo Peña Astorga, cocinera y vecina 
de Salud ll>3. denunció ante la quinta 
Estación a Pedro Corredeguas, del propio 
domicilio. . 
Lo acusa de haber dispuesto de dos pe-
sos que le dió para que le comprar man-
^e' le ocupó al acusado $150 y fué en-
viado al vivac. f a l t a s 
Ante la octava Estación denunció el 
vigilante 808, P. Gil, del trfifelo, a Er-
nesto Pía García, chauffeur del Ford 5389 
y vecino de Saravia 25. y Modesto Varona 
Mantecón, de Aguila 233 
Los acusa de que en M. Gómez y Be-
lascoaín lo desobedecieron cuadno los re-
quirió por ir con exceso de Velocidad y 
haberle entregado el primero la dirección 1 
al segundo. 
s INSULTOS 
Miguel Ventura Miranda, vecino de M. 
Gómez 413, denunció ante la octava Esta-
ción, juntamente con María Rodríguez Ca-
brera de Teneriíte 70, a. Carmen Valdés, 
de M. Gómez 413, y a su hija Inés. 
Los acusa de haberlos insultado on el 
domicilio del primero, quien las demandó 
en desahucio. _ ' 
ESCANDALO 
El vigilante 184, de la sexta Estación 
y Lino Quijano, encargado de la casa 
Sitios 116, denunciaron a Armando Mar-
tínez, del propio domicilio. 
Lo acusan de promover escándalo en el 
lugar expresado y faltarle al respeto. 
ESTAFA 
El asiático Antonio León, dueño y ve-
cino del puesto de frutas sito en Man-
rique 176, denunció ante la sexta Estación 
a un sujeto cuyas generales ignora, ni que 
acusa de haberse dado a la fuga después 
de haberlo hecho un gasto de ¡tres cen-
tavos 1 
CICLISTA ARROLLADO 
Luis Mojarrieta Subirá, dependiente de 
la botica sita en Salud y Lealtad, viajaba 
en bicicleta por Carmen y Lealtad cuando 
y v y O i T A i m o 
que al Ir a recoger un bastón de .'erezo, fllé aican7,„(i0 por el auto 8237, ma 
E l a l i m e n t o - t ó n i c o q u e n e c e s i t a l a m u j e r 
p a r a n o sufr ir l o s d o l o r o s o s d e s a r r e 
g!os y p a r a a d q u i r i r ; 
ARTIÍTICA.A 
4e« 
Laboratorio A . S. Pamícs, Rcus, España 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a n r * a c : ^ 8 . 
que había dejado allí, los jóvenes Josefa, Herminia e Isolina, no le dan raz'm del misino. 
CONTRA DOS EMPLEADOS MUNICI-PALES 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer tarde un 
dríguez Rodríguez, de haber abandonido. expediente iniciado por el Municipio 
la casa sustrayéndole al primero ropas | virtud de la denuncia formulada por Al-earse de las Investigaciones que prac- por valor de 62 posos y al segundo por 1 berto Monroe y Antonio Samá, "dueños 
jron para saber quién fué el autor de valor de veinte, fracturando dos maletas. ' del taller de carpintería establjecido en 
Jado por Manlel Hernánde Montes, veci-
no de Angeles 37. 
La bicicleta quedó estropeada. 
HURTO 
El vigilante 645, de la cuarta Estación, 
arrestó a Aguedo Flores Cárdena», de 70 el siguiente, 
años y sin domicilio. 1 rtRATiArinc! 
Lo acusa Arturo Valdés Aristina. ve- 1 ^-"-^^uo 
clno de Misión 88. de haberle hurtado un 
A s t u r i a s . 
El sumario del número de esta se-
mana por cierto, interesantísimo, es 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A e u i A R 116 
i 
A n t i r r e u m a t i c ó 
te de la Caja de Ahorros y el político 
asturiano actual ministro de Gracia 
y Justicia don Joaquín Fernández Prl-
da. 
LITERATURA: Conceptos, por G. 
Alvarez Acevedo, director; Carta ove-
tense, por Gícara; Folk-Lore asturia-
1*. R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
^ ^ R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N —. 
Ocupa la portada un 
apunte fotográfico de irreprochable 
reloj, de la fábrica de tabacos de Generi I naturalismo representando a una an-
donde trabaja I ciana de Villamayor tegiendo calceta 
El acusado ^ ¿ n d a l o I y en la doble página central se reco-
El vigilante 052. denunció ante la cuarta I ê simpática escena infantil: el 
Estación a Rosa Hernández García, vecina huerto del señor cura de San Román 
a a ^ ^ ^ I / ¿ ^ ^ S ^ 1 * ^ ^ * ! ^ âflM (^Oto) asaltado por golosos chiqui-Gómez Sánchez, soldado de infantería des- n , - _ „t. j 
tacado en Columbía. acusándolos de pro- | llos- Los demás grabados se refieren 
mover escándalo y de haberle quitado la ! a La Secada ei^ Pola de Siero; fuente 
gorra. vivAr- por m'PTn ê MiSoya. con decoración natural en-
Bl ex^rto in c. oían" agestó ayer cailt?'dora; túnel ^ "E1 vilaito" en' no i(explilcaciones histórico música 
tarde a Julio César Coronarlo y Burgos I 
de 20 años, estudiante y vecino de Gene- 1 '. '"' " 
ral Lee 19. en Marlanao. • 
Está acusado del hurto de 50 a Gregorio 1 
de la Torre en Aguacate TR. 
Fué enviado al vivac, dándose cuenta al 
correccional de la Socción primera. 
INSULTOS 
Carmen Rodríguez Borrel, vecina de Co- \ 
rrales 88, denunció nntie la tercera Esta- \ 
cíón d<« policía a Consuelo López, de igual 
domlell». 
La acusa de haberla Insultado en el Juz-
gado correccional do la segunda Sección 
donde ambas comparecieron acusándose. 
A la acusada le dió un ataque. 
" FALTAS 
El vigilante 1313. L. Esitera, de la ter-
cera Estación, arrestó a Ricardo Pérez, 
vecino de Labra 180. 
Lo acusa de que al requerirlo en Ave-
nida de la República y Crespo, porque em-
pujaba a las personas que esperaban tur-
no para comprar manteca, le faltó al res-
peto. 
Neg6 los cargos. 
CON UN CUCHILLO 
Ul Tlgllanto 1430, R. Pérez, de la ter-
cera Estación, arrestó a Vereno Rizo Pé-
rez, vecino de la finca El Añil, en Ma-
nagua. 
Lo arresto en Anima» y Amistad por ha-
berle visto un cuchillo a la cintura, el 
que fué ocupado. 
Dice que usa el cuchillo en la finca 
y al venir a la capital no se dió cuenta 
y siguió con él. 
INSULTOS 
Benito Bav Herrera, de doce años y 
vecino de Florida entre Puerta Cerrada 
y Vives, fué arrestado en el teatro Cam-
poamor por el vigilante especial 158, R. 
Rodríguez. 
Lo acusa Gfticlano de la Torre Vázneuz. 
de V. Aguilera B, de haber maltratado 
a otro menor, insultándoles y tirándole una 
piedra cuando lo requirió. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el primer Centro de Socorro fnfi 
asistido por el doctor Barroso, Eduardo 
Sánchez 5lartlnez, vecino de Bernaza 55, 
de desgarraduras en ambos codos y re-
glón mabolar externa izquierda, leve. 
Manifestó haberse lesionado al caer de 
nna andamio en el tetro Martí, donde tra-
baja. 
ESCANDALO 
El vigilante 10. J . León, denunció an-
te la tercera Estación a Rosario Rizo Pé-
rez, vecina de Bernal 11, altos. 
La acusa de promover escándalo en su 
domicilio, faltándole al respeto cuando pre-
tendió tomarlo las generales. 
DENUNCIA 
Proaza; quintana de Llamas en Tru- 1 les) por Eduardo M. Torner; La nue-
bia; vista general.de Nueva, en Lia-j va Asturias, composición poétea por 
nes; típico puente de Arenas de Ca-1 Fabricio González (Fabricio); Am-
brales; dos aspectos del Pico Blanca j nistía, por Roberto Blanco Torres; La 
y la Fuente de los Pingos, en Pilo-1 bandera de la paz, poesía, por León 
ña; detalles de Boal; la población, I Castillo; El detective Corvera, inge-
casa de las afueras y aspecto del mer- j nioso cuento, original del chispeante 
cado a la hora e mayor concurren- 'Americanín de Romadorio;" Fuego 
cia: grupo de asturianos habaneros: y nieve, diálogo, por Oscar; Un ml-
reunidos en fiesta; el nuevo presiden-¡ nistro asturiano, por Astur; Nuestros 
1 Alfredo Fernández Landa. estereotipador 
de La Prensa y vecino do Infanta 18, de-
nunció ante la tercera Estación al asiá-
tico Sixto Wong, dependiente y vecino de 
la fonda sita en Avenida de Italia 29. 
Lo acusa de negarse a devolverle ocho 
centavos Importe de un plato de picadillo 
que no comió por purecerle malo. 
VEJACION 
La seHora Angela Zaldívar Madrigal, ve-
cina de Neptuno 48, altos, denunció ante 
la- tercera Estación a Indalecio Morán De-
labarre, del propio domicilio. 
Dice que hallándose en la zapatería con-
tigua a la casa fué vejada por Déla barre, 
suponiendo obedezca a que fué demandado 
para que desaloje la babltectW, 
LOS LIOS DE LA MANTECA 
Por aviso de Ifl Jefatura y a virtud de 
denuncia formulada por Celestino Romero 
Pérez, soldado del quinto distrito, el vi-
gilante Aguabeflla, do la séptima esta-
ción, ocupó en la bodega sita en Consu-
lado 80. propiedad de Faustino Vigll, 152 
libras de manteca, re?to de las 374 que le 
fueron entregadas para vender al público a 
40 centavos; habiendo dispuesto clandes-
tinamente de las otras. 
SUMA Y SIGUE 
También la policía de la tercera Esta-
ción ocupó 170 libras de manteca en la 
bodega de Neptnno 30. de José Alonso. 
El resto hasta 28*. lo había repartido 
durante la noche a varios marchantes, a 
razón de 4, 6 v hasta 10 libras a cada uno. 
e n Q l c ¡ e I o l ¡ ¡ d y u n a e s t r e / J a 
q u e ^ a l o s a s t u r i a n o s g u h " . . . 
Y e n R i v a d e s e l / a y P o n g a 
n o l e s g u i a m á s e s t r e l l a 




hombres, por Rosendo A. Bedriñana. 
INFORMACION: Crónicas especia-
les de Oviedo, Luarca, Villa.vlclo^ 
Cangas de Tineo, Soto del Baico, Po-
la de Siero y Boal. 
Carta de la provincia, con noticias 
de los concejos y munipiladidades de 
Boal, Cabrales, Castropol, Llanes, Na-
via, Peñamellera Alta y Baja, Ribade-
sella, Ribadedeva, Tapia, Trubia y 
Vegadeo; ecos de la colonia, notas de 
sociedad, etc. etc. 
SUELTO. 
Hijos del partiüO de Lalio 
Ha sido designado en JJunta Ge-
neral celebrada el d6a 31 del próxi-
mo pasado mes, para ocupar la Presi-
dencia de esta Sociedad de la cual 
tomó posesión en unifin de los seño-
res electos, que constituyen la Junta 
de gobierno para el actual año social, 
el señor Manuel Gómez Balo, a quien 
deseamos mucho éxito en sus gestio-
nes. 
Y a la Sociedad la felicitamos por 
el acierto demostrado en la elección 
del nuevo presidente. 
D e m a t a n z a s 
Febrero, 7. 
Sin pau. 
No es solamente la capital, la que ca-
rece de pau; también nos ha llegado el 
turno en la vigilia obligatoria de esta 
articulo, hasta tanto lleguen las mil ve-
ces anunciadas partidas de harinas que 
permitan su elaboración para el consu-
mo general: por cierto que ya paree© 
cuento esto de las remeses de la harina. 
Don Manuel (iil Caminero. 
En la mañana de hoy ha fallecido el 
antiguo y bien querido vecino do esta 
ciudad, •-•uyo nombre sirve do epígrafe 
a estas lineas. Ret iban sus familiares 
mi más sentido pésame. 
£1 Camuval. 
Acabamos de ver el primer número de 
esta simp.ltica revista temporera; viene 
repleta de selecto material y anunciando 
los acostumbrados premios y regalos que 
siempre prodiga a los vencedores de loa 
certámenes que sostiene. Bienvenido. 
Serrador Mary. 
Sigue en Vclasco esta notable compa-
ñía de comedias, obteniendo valiosos 
triunfos en el arte que cultiva. Esta no-
che "El Místico." 
Base ball. 
El próximo domingo habrá- de cele-
brarse un interesante deasfío en los te-
rrenos de "El Palmar," entre dos fuerte» 
novenas de la capital. Probablementa 
"Cuban Star" y "Habana." Reina gran 
enttuslasmo por asistir a esta fiesta del 
sport favorito. 
EL CORRESPONSAL. 
Áauncie sus MUESLES Y PÍANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Anuncie su» TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de auestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
o i n i ^ I n 3 3 a N o ^ l 1 ? P 
f / / / / / A 
V d t t L \ n S 3 V Í S 3 
m 
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G r ó o i c a R e l i g i o s a 
E v a n g e l i o d e í a D o -
m i n i c a d e Q u i n -
c u a g é s i m a . 
LOS CI£GOS DE JERICO 
El Seüor iba con su séquito hacia Je-
ricó (Marcos X. 4fi,) ¡San Lucas cuenta 
Que un ciego rué curado a la entrada 
de Jericó (Lucas XIII. 35.) Según la 
uarracióu de San Mateo, el Salvador cu-
ró a dos ciegos al salir de Jericó, mien-
tras que San Marcos no habla más que 
«e uu solo ciefro al cual llamaba Barti-
meo (Marcos, X, 40—Matth. XX, 29, ZU.) 
Probablemente, este ciego era entonces 
muy conocido por alguna circunstancia 
especial, o tai vez recibió más tarde es-
te nombre en la Iglesia, como discí-
pulo del Señor. 
l'ara concordar todas las narraciones 
es prectep admitir dos curaciones dis-
tintas y suponer que San Mateo unió las 
dos en un solo relato. Dada la identi-
dad de circuustanciaír englobaremos las 
dos curaciones en una sola meditación 
para la Dominica que mañana conmemo-
ra N. S. M., la Iglesia, y como el mi-
lagro de los dos ciegos de Cafarnaum 
presenta ciertos rasgos análogos a los 
Q1M encontramos aquí, nos limitaremos 
a examinar los detalles caraoteriaticoi 
de esto hecho que nos ocupa. 
I.—El séquito del Salvador. 
Los tres avengelistas observan que el 
Señor, al pasar por Jericó, iba acom-
pañado de un gran séquito (Math, XX, 
29-Mar., X, 46), lo que llamó la aten-
ción de ios ciegos ya antes de llegar 
Jesús, pues Iba ésto precedido y aetrui-
do de uái gran tropel de gente (Luc, 
XIII, Sff, au.) Precisamente entonces, 
sobre todo en la Perca, la fama y el 
poder del Salvador se hallaba en todo 
bu apogeo, por sus milagros y su en-
señanza, y todo el m;:n>!o estaba en ca-
mino parí», asistir a la fiesta de Pascua. 
Las carabanas de peregrinos tenían a ho-
nor y como una felicidad ir en compa-
ñía de Jesús. 
También aquí aparece do relieve el 
cariácter del pueblo. A la pregunta 
de los ciegos sobre quien era el que 
pasaba acompañado de un séquito tan 
grande, las gentes le decían que era 
Jesús de nazaret íLucasXVII , 37. Marc 
X., 47.-Matth., XX ,30.) Como los cie-
gos gritasen y llamasen a Jesús con el 
nombre de "H¿jo d« David," el pueblo les 
reprendió y mandó que se callasen, ya 
porque sus gritos les importunaban, ya 
porque no podían sufrir que diesen este 
nombre a Jesús, tal vez por temor a los 
fariseos, o por amor al Salvador mis-
mo, a fin de ahorrarle el disgusto de que 
fuese detenido. Más en cuanto el Salva-
dor pregunta por los ciegos, la misma 
multitud, al menos, los de sentimientos 
más benévolos, se acercan a aquellos 
desgraciados y les animan, porque el Se-
ñor les llamaba (Marc. X., 40.) Así es 
siempre el pueblo; movible, versátil, sen-
sible a toda Impresión. 
M.>—Sentimiento» de k>« cicgos.i 
No es de admirar que ne encontrasen 
en Jericó tantos ciegos reunidos. Bsta 
ciudad está sobre una de las vías prin-
cipales de comunicación; en este momen-
to se acerca la Pascua, y los peregrinos 
son numerosos por los caminos; los po-
bres, loa ciegos y otros lisiados se reú-
nen allí para pedir limosna a los viaje-
ros. Ved ahí por qué esos ciegos que 
fueron curados estaban al borde del ca-
mino; era el punto más a propósito pa-
ra mendigar. (Matt., XX., 30.-Marc., X, 
46.—Luc., XVIII., 35.) 
Las disposiciones interiores de los cie-
gos están en harmonía con el beneficio 
«ue van a recibir Primeramente su gran 
deseo de ser curados, se revela enérgica-
mente en sus gritos y en la manera de 
llamar al Salvador, tan pronto como su-
pieron que era El el que pasaba. Re-
proches, orden de que se callen, nada 
les detiene: por el contrario, no hacen 
más, que redoblar sus gritos y su In-
sistencia. (Luo., XVIII, 38 ,39.—Marc, 
X, 47-48.—Matth., XX, 30. 31.) O aho-
ra o nunca, parece que se decían. 
Además, su ardiente depeo se revela en 
su prisa por acudir a Jesús, tan luego 
como saben que El está dispuesto a re-
cibirles; en la tierna vivacidad con que, 
cuando les pregunta lo que quieren les 
responde que quieren ver. (Matth. XX, 
»3..—Marc., X El—Luc. XVIII, 41.) En 
Bu prisa y transporte de alegría, Éarti-
jneo arroja su capa y saltando va a 
Jesús. (Marc., X., 50.) Su fe y su con-
íianza no pueden ser más vivas. Sus 
palabras y sus actos, todos atestiguan su 
profundo respeto por Jesús y la alta opi-
íilón que de El tienen. Le llaman Señor 
<Matth., XX, 33.—Luc, XVIII, 41.) Maes-
tro Marc. X, 51.) Ante todo el pueblo le 
proclama Hijo de David, reconocen en 
El , al Mesías (Luc, XVIII, 38-39.—-Alar-
coa, XX., 47-48.—Matt., XX, 30.) En Sal-
vador atribuye el milagro a su fe. (Marc, 
X, 52.—Luc.. XVIII, 42.) 
IIL—La Curación. 
En otras ocasiones, Jesús empleaba, or-
dinariamente, ciertas ceremonias en la 
curación de los ciegos. Aquí, a la sa-
lida de Jericó, se contentó con tocar 
los ojos de los ciegos. (Matt., XX, 34.) 
En cuanto al que encontró a la entra-
da de aquella ciudad, parece que le curó 
Bln emplear más que su palabra: "Ve" 
<Luc.. XVIII, 40.-—Mure, X, 49.—Matth., 
XX, 32); con tierna bondad y con una 
generosidad verdaderamente real, les 
A/NlLjrsSClO 
H i x v i 
N o L l o r e s S u i n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . _ R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. - t i c r i s o l ^ n e p t u n ^ y Manrique. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
TERCER CENTENARIO DE LA Oí DEN CALABANCIA 
El 11 de septiembre de 1556, nacía 
en la provincia de Huesca en Espa-
ña, un niño de padres nobles por su 
linaje y virtud. Sesenta y un años 
más tarde, en 1617, el Papa Grego-
rio XV, por breve de 18 de noviem-
bre, elevó a Orden rellpiosa con vo-
tos solemnes a la Congregación de las 
Escuelas Pias, fundada en 1602, por 
San José de Calasanz. A éste Santo 
y sabio pedagogo (estudió Filosofía y 
Jurisprudencia en Liárida y so docto-
ró en Teología en Alcalá) cabe el in-
discutible mérito de haber organiza-
do la Enseñanza primaria. 
Las Escuelas Pías al morir su fun-
dador en 1648, se hallaban esparcidas 
por toda la Europa, siguiendo exten-
diéndose el árbol, hasta florecer en 
toda la redondez de la tierra produ-
ciendo frutos de santidad y ciencia. 
En Cuba los ha producido .'¿undantes 
y valiosísimos en ciencia, patriotis-
mo y virtud. 
El 18 de noviembre del año anterior 
ha cumplido trescientos años de exis-
tencia. 
La Escuela pía ha celebrado este 
fausto acontecimiento con certámenes 
y funciones de acción de gracias. 
Han sido como una prueba de su 
.vitalidad al entrar en la cuarta cen-
turia de su vida. En Cuba fueron 
los Colegios de esta Orden religiosa, 
tributando esos homenajes al Supre-
• Asistieron numerosos devotos del San 
Patriarca de Nazaret. 
IGLESIA DE SAN ENICOLAS 
Corresponde el próNimo dominjío, cele-
brar la fiesta mensual a la Congregación 
de San Lázaro. 
La del Rosario los celebró el anterior. 
Se viene celebrando los Siete Domin-
gos en honor a San José, con gran con-
currencia de fieles. 
EN HONOR A JESITS NAZARENO 
Ayer se celebraron las acostumbradas 
misas cantadas de los viernes a Jesús 
Nazareno, en los templos de Jesús, Marííi 
y José, San Nicolás y Arroyo Arenas, 
viéndose con tal motivo muy concurridos 
estos templos. 
Í>regunta que es lo que quieren que le laga (Matt, XX. 32.—Marc. 51.—l.uc., XVIII., 41), y demuestra compadecerse de 
Bu infortunio. (Matth., XX, 34.) 
Tantos milagros obrados casi a nn 
tiempo debían, naturalmente, excitar la 
admiración del pueblo, y animarlo a ala-
bar a Dois. (Luc.. XVIII., 43.) En cuan-
to a los ciegos, llenos de gratitud, si-
guieron Jesús, alabando a Dios, a lo 
largo . del camino hacia Jerusalén. 
IGLESIA DE LA MERCED. 
I,OS QUINCE JUEVES AL SANTISIMO 
SACRAMENTO 
El jueves, 7 del actual, se ha celebra-
do el cuarto jueves eucartstico en el 
templo de la Merced. A las cuatro, se 
expuso solemnemente el Santísimo Sacra-
mento. A las cuatro y media, se veri-
ficó el rezo del Santo Rosario, ejercicio 
al Santísimo Sacramento y sermón. 
Predicó el Vicario Provincial, M. R. P. 
Juan Alvarez. 
Versó el sagrado discurso sobre el Se-
gundo Mandamiento de la Lny de Dios, 
en su parte del juramento. Como preli-
minar crobó aua Jesucristo, es el Caml. 
no, la Verdad y la Vida, y el deber en 
ique está el hombre de decir verdad. 
Enseñanzas muy provechosas para el 
alma. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro SaurI, tomando parte los teno-
res líeverendis Padres Irrisari y Sedaño, 
y el balo. R. P. Uzurriaga. 
Se cantaron motetes, antes y después 
de los ejercicios y del sermón, conclu-
yéndose con el Himno Encarístico. 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
El domingo 10, se celebrarán en este 
templo, los Siete Domingos a San José, 
por la Milicia Josefina. 
Véase el programa en la Sección 
Avisos Religiosos. 
A MARIA 
Está muy próxima la fecha que nos re-
cuerda el dichosísimo día en que la ex-
celsa señora la Inmaculada Virgen María 
santificó con su real presencia el lugar 
más feliz de Francia. El corazón pretende 
estallar de alegría con los sentimientos 
que le produce ese acontecimiento, que ha-
ce sesenta años se verific en esta tierra 
tan amada de la augusta Madre de Je-
sucristo, porque ¡qué grande y consolador 
es para la pecadora humanidad el que 
la Reina del cielo le diera esa prueba de 
amor, de recuerdo, de piedad! 
Ella descendió de su solio para venir 
a nosotros. ¡Oh, sí, y vosotros, vayamos, 
corramos, volemos a Ella! 
Pero presentémonos con el alma confia-
da en esa dulcísima María, cuyo manto 
nos guardará y cuyas manos nos bende-
cirán y que en su corazón de madre nues-
tra que es depositará nuestras plesarhis 
para llevarlas como presente a Jesús. 
En la Iglesia de la Merced, mañana, 11, 
a las cinco de la tarde, se ofrecerá la 
solemne fiesta a la Santísima Virgen de 
Lourdes para pedirle la paz y esta petición 
se confiará a los niños, porque ellos se-
rán escuchados seguramente; sus labios y 
corazones puros son más dignos de María y 
si no hace aún muchos meses los niños 
pidieron la paz y ésta se obtuvo en esta 
Isla, ahora que volvemos a solicitarla para 
asegurarla aquí y conseguir la del mundo 
que arde y que de no buscarla sentiremos 
muy pronto los estragos que otros pueblos 
han experimentado, busquemos muchos n-i 
ños, vayamos con ellos, pidámosles que 
oren a María, que le pidan esa paz ven-
turosa que ella trajo a Masabielle y que 
Cristo nos enseñó y yo creo que María nos 
oirá. 
No faltemos, vayamos a María. Padres, 
llevad a vuestros hijos, maestros, acom-
pañad a vuestros discípulos, formad una 
guirnalda de niños a los pies de María. 
de 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
En la capilla de Loreto, se ha cele-
brado el viernes anterior, solemne Misa 
a San José, oficiando el R. P. Espinosa. 
La parte musical fué ejecutada por el 
profesor, señor Aranda. 
El altar se hallaba artísticamente ador-
nado. 
P e r d i ó l a C o s t u m b r e 
d e F u m a r C i g a r r i l l o s 
¡Gms.) de Pepsina, tomando una cu-
' Deja de Fnmar Cigarrillos y de 
Mascar con un sencillo Reme' 
dio Casero. 
Harry Riska, del No. 2016, calle 
j l i a al Sur, en St. Louls Missouri, 
l4onde es bien conocido, desechó el 
¡vicio de los cigarrillos y de mas-
f car tabaco con una sencilla mezcla 
i quo él mismo se preparó. A la pre-
jgunta d© cómo hizo, respondió: 
; "Usé la siguiente receta que me dio-
'ron y mezclé yo mismo en mi casa: 
3 onzas (85.000 Gms.) de agua, 20 
.granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (O.fü6 
Qms.) de Pepsina, tomando una cu-
charadlta tres veces al día. Cualquie-
ra boticario lo mezcla y es baratísi-
i'mo. 
Es receta de tomar uno mismo o 
¡dársela a otro en café, té, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, y 
dej todo inofensiya." _ 
• DIA 10 DE FEBRERO 
Este .mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (de Quincuagésima), (Carnes-
tolendas.)—Santos Guillermo, duque, y 
Silvano, confesores; Caralampio. Ireneo 
y Amancio, mártires; santas Escolástica 
y Austreberta, vírgenes, y Sotera, virgen 
y mártir. 
Santa Sotera, virgen y mártir. En el 
siglo tercero de la Iglesia floreció con 
eminentes virtudes la gloriosa santa So-
tera. 
r a R e g a l o s 
L a Gran Juguetería 
s q o e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 = 
El grande San Ambrosio nos ha dejado 
entre sus escritos algunos apuntes bio-
gráficos de nuestra Santa. Dice que des-
cendía de ilustres padres y que despre-
ció todas las grandezas de la tierra, para 
consagrarse con esmero y fervor al ser-
vicio de Jesucristo. Entregado su patri-
monio a los pobres, se dedicó a la ora-
ción y a la penitencia. 
Tantos y tan nobles fueron los actos 
piadosos de su vida cristiana, que muy 
luego llegaron a los oidos de los perse-
guidores de Jesucristo. Llamada por or-
den superior y preguntada por su reli-
gión, contestó resueltamente que la su-
ya era la única santa y cierta, esto es, 
la de los cristianos. 
Enfurecidos con esta respuesta la abo-
fetearon cruel y largamente. Por últi-
mo, fué degollada en Roma, volando ale-
gre a la celestial morada coronada del 
martirio. 
FIESTAS EL LUNES . 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte da María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto en 
la Santa Lrlesia Catedral. 
LOS PINTORES 
En la última Junta celebrada por 
el Gremio de pintores, bajo la presi-
dencia del señor Ernesto palmer, se 
tomaron los siguietes acuerdes: 
Donar la suma de 5 peses al Asilo 
de Ancianos yLa Misericorála." 
Designar con amplios poderes a los 
compañeros Angel Nieto y Lorenzo 
Viqueira, para que representen al Gre 
Obreros. 
Se nombró una comisión para visi-
tar al compañero Bernardino Fernán-
dez, lesionado en un accidente. 
inalmente se acordó citar a Junta 
General Extraordinaria, para el día 15 
del corriente. Se tratará sobre el 
proyecto presentado por el compañero 
Peña, acerca del aumento de cuota 
para solventar determina-lo'S gastos 
Que alivien a los familiares de los 
asociados que tengan la desgracia de 
f 311GC©!* 
E L COMITE CONJUNTO DE LOS 
OBREROS 
Mañana tendrá lugar en el Centro 
Obrero, otra reunión del Comité Con-
junto de los representantes de los 
gremios, a las ocho de la noche 
LOS TORCEDORES 
Anoche se reunió en el Centro 
Obrero el Comité Ejecutivo de la So-
ciedad de Torcedores, bajo la presi-
dencia del señor José Bravo. 
Se aprobaron los asuntos adminis-
trativos . 
El señor Bravo dió cuenta de una 
comunicación recibida de la Junta de 
Defensa, participando haber recibido 
la exposición dirigida al señor Pre-
sidente do ia República, cuyas peti-
ciones estudiarían convenientemente. 
Después informó sobre los acuer-
dos tomados en el Comité Conjunto 
de los gremios obreros, acordando 
lo. El L y R. Sr. Obispo de Ciña, doctor Carlos de Jesús Mejía, Tí cario Proyincia!, I?. P. José r̂ hm, 
Rector Padre Pedro Flgueras, Profesores y Hermanos Coadjutores de las Escuelas Pías de la Habana, «UuS 
San Rafael 50, 52 y 54, después de la Comunión general, celebrada por los alumnos del plantel, en hono-al 
Tercer Centenario de la fundación de la Orden. 
2o. E l llustrísimo y Rvdmo. Sr. Obispo de Ciña, doctor (arios de Jesús Mejía, rodeado de los rc'ualei 
alumnos de las Escuelas Pías de la Habana, San Rafael 50. 
mo Hacedor y a San José de Cala- dora 
sanz por la vida exhuberante que po- 1 
seen. 
Ayer alumnos y profesores de las 
Escuelas Pías de San Rafael, han ce-
lebrado este fausto acontecimiento, 
con un acto sublime, y ronsolador. 
Reunidos en la capilla del Colegio, 
artísticamente, celebraron piadosísi-
mo banquete encarístico. Fueron sus 
pimicias, un grupo de niños de pri-
mera Comunión, a los que acompa-
ñaron sus compañeros de aujas. Dis-
tribuyó el Manjar celestial, el llus-
trísimo y Rvdmo. señor Obispo de 
Ciña, doctor Carlos de Jesús Mejía, 
quien con frase paternal y enternece-1 vió un confortable desayuno. 
les habló de San José de Cala- [ De siete y media a ocho y media 
saz y de su virtud eucarística. Exhor- la noche, velada cinematográfi 
ta a los niños a observar siempre la viéndose realzada con la presencia 
máxima del fundador. San José de Ca- ¡ bellas damas y distinguidos cabal 
lasanz: uPíedad y Ciencia." para que ros. 
así puedan conseguir la felicidad tem- TT i u 
poral y eterna . Ho.y a Ias 0?ho y media-
Hermosísima resultó la comunión1 ^u"cl6n P.resicllda Por Excmc. sil 
general I 0blsP0 Diocesano predicando el M, 
Amenizó el acto, el tenor señor I do(;tor Andrés Lago, Canónigo 
Jaumen Ponsoda, cantando írrepro- mistral 
chablemente motetes de Haller. 
Distinguida y numerosa concurren 
cía asistió y tomó parte en el ban 
quete encarístico. 
En los comedores del Colegio se sir 
La parte musical a gran orquesd 
voces. 
Nuestra felicitación a la éscb 
Pía, en el Tercer Centenario de 
fundación. 
UN CATOLICO. 
te sus opiniones sobre dichos tra-
bajos. 
LOS ZAPATEROS 
Este gremio trató ampliamente los 
asuntos reglamentarios que figura-
ban en la orden del día. dando cuen-
citar a junta general para dar cuen- j ta de todo lo concerniente al gre-
ta a los asociados de los citados 
mío en el Comité Conjunto de los acuerdos, y que la sociedad manifies-
i¿L escuUci*' d marmol 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "ultra-
extra" garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regíales. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: «fpiilo para, cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manfeonrt,»comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
aífileros» violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y de the, 
huleras. Juegos de re fres eo, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se pcede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera como si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran surttáo de 
Íoguetes de norodad para Año fne?o y Reyes, 
5 | 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V r r a u n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
mío. 
Referente al taller sito en Tenien-
te Rey 51, manifestó el presidente 
que las cosas seguían en el mismo 
estado. 
Y de la fábrica de calzado, sita en 
Infanta y Velázquez, informó la pre-
sidencia que habían obtenido sus as-
piraciones, pues accedió a todas las 
peticiones presentadas por el gre-
mio-
A la sonce se levantó la sesión. 
LOS FUNDIDORES 
También celebraron sesión los 
obreros fundidofes de hierro en los 
salones del Centro Obrero. 
Aprobados los asuntos administra-
tivos, informó la comisión que con-
currió a distintas reuniones de los 
gremios del interior, que los propó-
sitos de llegar a una federación eran 
satisfactorios en alto grado, a cuyo 
efecto se dió lectura a varios artícu-
los del reglamento federativo, sien-
do aprobados. 
Se trató el enojoso asunto del 
compañero Muiño, que según infor-
mes de varias agrupaciones del in-
terior recolectó dinero de las mis-
mas, sin facultades para ello. 
Se acordó separarlo de la socie-
dad. 
A hora avanzada terminó la jun-
ta, reinando el mayor orden en la 
misma. 
LOS BARNIZADORES 
Ayer celebró junta general de eléc-
ciones el gremio de barnizadores en 
la. Bolsa del Trabajo. Presidió el se-
ñor Manuel Rizo, actuando de se-
cretario el señor Collado. 
Después de la aprobación del acta 
anterior, fué sancionado el balance, 
que arroja un saldo en caja por la 
suma de 306 pesos 90 centavos. 
Se procedió a efectuar las eleccio-
nes, dando muestras los concurren-
tes de gran entusiasmo. 
El compañero Cangas, que trató 
rie obstruccionar la selección del se-
ñor Regó, fué ampliamente derota-
do. 
En las elecciones resultó triun-
fante la siguiente candidatura: 
Presidente: Manuel Regó; Secre-
tario: José Collado; Tesorero: San-
tiago Lazctino. 
Se nombró una comisión para que 
est'u/rie e informe sobre la ascenden-
cia de los fondos cuya posesión no 
entregó en los meses de Noviembre 
y Diciembre. 
Al terminar dirigió algunas pala-
bras laudatorias para todos la se- ¡ 
ñora América Sotolongo, allí presen-
te, encomiando al gremio y a la so- j 
ciecíad por la obra emprendida y el 
acierto demostrado. 
Los obreros, puestos en pie, salu-
daron a la antigua líder obrera. 
Próximamente se reunirán ^ Tina 
vo para tomar posesión de sus car-
gos, los obreros barnizadores. 
('. Alvarez. 
O n o m á s t i c o s 
Los dfas de santo de algunas amigas, 
de la prometida y de su mamj&i son dfas 
en que hay que hacer obsequios, porque 
hay que quedar bien. Por eso, en víspe-. 
ras de esos días, se va por VENEC1A, 
Obispo 9G y fácilmente se. encuentra al-
go bueno,̂  bonito y de calidad, para ha-
cer un regalo de gusto exquisito, gM 
do uoco dinero. 
VííNECIA os la casa de los regilfc 
en las proximidades de los santos 
usuales, aquella casa es un jubilw. í' 
que toda la Habana sabe, lo o.ue afl 
cuentm. Satisface todos los gusto». 
HAY QUE S E R F U E R T E . 
Para obtener eu la vida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas do edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser nn desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en ios nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, nn tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene c¡3 Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mó-
üica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
menes, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: 44 Que desdo 
qne conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido qu& 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De m t a en las Botioas. 
No. 7. 
A l F i t i S e H a ! ! ó Un 
P r o d u c t o Rea l 
D e Pelo 
Produce Pelo Nuevo en Eswwio» ^ 
en SO IMas en Muchos casos. I» I 
Huy por qué seguir CíUto. 
El pelo se les cae a millares de ñas que, habiendo probado anuncia como tónico y Pr0(luct0, "Jl bello sin resultados, se lian rcsi¡jw«j la calvicie y las Incomodidades Tero no d'-ben desesperar; la s,e" .t sencilla reteta casera lia lie;lio ere lo después de años di- M'vloie' ir.0 jt un nuevo y fino creotaier to jn ^ en muchos, casos, y es así -u1̂ 1'" canas a su color 
destt* No' hace ue Míj en p 
para restaurar nal, eviiar que el Kennen de la caspa grasicnto, y son Insolentes q cualquier botica, fáciles de ^ 7-^m sa; Ron de Ma'agueta .""ff'rié' ^ Composee, 2 onzas; Cristales medio dra.-ma. Puede ajrregnr im ^ de perfume que mas le guMt. .̂ if0, \ raofcíi re-einendadlsima por ",i;feI1.*i absolutamente in"1^ e5 ̂ ecialistaa y a»solu" "^ol de sl¿ nada del venenoso f1̂ 1̂ ' ?f0j que tanto abunda en "jros tónl^ sea Lavona, no lavanda. que v 
gulsta pudiera coafundir .̂ d0 \a • za de nombres, 'r^nn ciddau^ fl 
























































































L a S o c i e d a d R E ^ 
D E B E L A S C 0 A 1 N 
l e b r a r á d o s g r a 
b a i l e s d e s a l a h o y . 
m i n g o , y e l 
4 d e la ^ 
d e a 11 d e l a n o ? 
m a r t e s , o e 
C. 3S1' 
Febrero 10 de 1918. PAGINA ONCE 
E í e m é r i d e s 
10 pE FEBBEBO DE 1878 
i «rran español Ramón y Ca^ 
S*10.!! gBer comparado como fsió-
J»1 b i s t r e Claudio Bemard muer-
al,a fecba de nuestras efem^rl-
to en laxnv desp^s de estudios tan 
¿es de hoy » * profundos del orga-
jaboriosos y ^ 
jjismo huma ' n Francla era tenido 
" CoIIlUSSlsta, pero sin duda que 
Í 5 £ £ * S en varios pasajes do 
^ IOkÍ^ reconoce expresamentfe que 
sus oortf , vida en todos los se-
I Puniros hasta en las plantas, es 
res o^f^turéleza diverso do la ma-
1611 «afnv de que una Investiga-
Se&USucio=a de sus obras, que al-
ctón mí° haremos quizá, nos descu-
ffi "Smerosas verdades espiritua-
E f i encontradas por el grande 
li8ta^ como perlas en el océano de 
jiotnore 
íiencia. v Hesde luego ese principio de evo-
Y.An nositivista que mega las cau-
lBCtóffnalS al punto de decir: "el ojo 
^ ¡ T T z o para luz sino PO l̂ 
F i r m e m o s e l 
c o n t r á t o 
no sta sido negado por el gran • sabio 
i n en la historia de sus dc-ŝ ubn-
S!If<* presenta pruebas conclujren-
























^ra l eza . 
cí el ojo se hizo por la luz, claro es 
; también fué hecho para la luz por 
oT no existiera en el embrión una 
BoaUdad que por causa del medio 
desenvolviéndose basta formar 
TSo todo lo que recibe "uz acaba-
wa ñor ser pupila como la piedra y 
i hoja y la gota y el biorro 1^ es-
Lificaclón por causa dei medio no 
dpne a verificarse sino porque el ser 
«tá destinado y preparado para es-
.¿cle determinada. 
Ko tenemos a la visa los libros del 
-^n fisiólogo pero en las obras de 
Monseñor Bougnaud encontramos las 
siniiente cita de Bemard (Lecons sur 
les propiétés des tissus vlvants. Cita-
do por M. Paul Janet, Revuc dos Deux 
Mondes* 15 de febrero de 1873.) 
"•Cómo se explica—dice nuestro 
eminente fisiólogo—que el jugo gás-
trico que disuelve todos los alimentos, 
no disuelve el mismo estómago, que 
es precisamente de igual naturaleza 
que los alimentos con que se susten-
tar* 
Se anduvo tanteando mucbo tiempo 
en la explicación de semejrnte mara-
villa. Actualmente sabemos que el es-
tómago se halla tapizado con un baño 
o barniz inatacable por la acción del 
jugo gástrico. Qué habría podido ha-
cer el arte más perfecto para proteger 
las paredes del estómago sino inventar 
parecida precaución a la que en rsa-
Ildad existe? Y ¡qué sorprendente 
coincidencia! Un órgano destinado a 
gegregar y emplear uno de Jos más 
peligrosos agentes para él mismo se 
halla precisamente defendido con una 
trtnica protectora que debió coexistir 
siempre con él, pues de otro modo 
habría sido destruido antes de haber 
tenido tiempo de procurarse aquella 
defensa, lo cual destruye la hipótesis 
de largos ensayos y de felices coinci-
dencias. 
En nuestras efemérides del día 12 
del corriente, hablaremos algo más 
al tratar de Darwln, y de su teoría 
de la evolución que excluye Jas cau-
sas finales y ya desde luego se verá 
la finalidad manifiesta de una causa 
Inteligente en el barniz del estómago, 
pues esa túnica protectora no pudo ser ! 
puesta por el acaso ciego, ni nacer del I 
ejercicio de los dos elementos, el ju- ; 
ta gástrico y el estómago porque sin ! 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r c u a n d o n o . 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p e 
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o , V d . v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
d e s u s p e n d e r l a c u a n d o l o c r e a p e r t i n e n t e . 
Cobro los mismos precios do los per iód icos y a fin de mes. d e s p u é s de campiida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
J . V a d i a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f > A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s neces i tan u n t ó n i c o nutr i t ivo s i n a lcohol n i 
drogas noc ivas y n a d a puede igualarse a l a O z o -
m u l s i o n cuyos r icos elementos los h a r á n fuertes 
y robustos. A g r a d a b l e a l pa ladar . 
Por el aceite puro de hígado de bacalao que con-
tiene se ha conquistado las simpatías y la fama: 
« l a m e j o r e m u l s i ó n 
I g l e s i a d e l a M e r e e d 
M í ü c i a J o s e f i n a 
Los siete domineros 
Con motivo de ser varias las per-1 
sonas y familias que han pedido eos- i 
tear uno de los Siete Domingos a San 
José, y no pudiendo complacerlas a 
todas se ruega que den voluntariamen-
te lo que su piedad les inspire para 
que la Congregación de la "Milicia 
Josefina" celebre este año los Siete 
Domingos a San José con la solemni-
dad que siempre loa ha caracterizado, 
pitíieniío al Santo Patriarca i.or la 
Iglesia en general, por nuestro vene-
rado Prelado, por la paz del mundo y 
de nuestra República de cuba, por los 
que contribuyen a estos cultos, por 
los devotos de San José, y por todos, 
a fin de obtener el remedio de nuestras 
necesidades. 
E l primer Domingo de los Siete a 1 tro de ja jarra, publicado en "El Co- | Ahora que se hallan al frente del 
San José que han de celebrarse este | mercio» del día 6, y el espíritu al- ! Departamento de Instrucción y Alcal-
año en la Iglesia de la Merced, serví- i truista del nuevo Secretario de Ins- í día de la Habana dos protectores da 
rá de norma para los seis Domingos trucci5n doctor' Domínguez Roldán, \ la niñez, es la ocasión de que entrí 
restantes, dejando para más tarde j y Aicaide de la Habana doctor Va-1 el Ayuntamiento y el Estado establez-
el anuncio de la Gran Fiesta, | rona suárez, nos mueven a insistir i can dos escuelas de esta olas*1, en las 
Así pues, el segundo domingo, se en la creaci5n de las escuelas llama- ¡ lomas de Arroyo Apolo o Víbora, don-
tendrán los cultos siguientes; j das gosque, al aire libre—una de de hallarían salud e instrucción algu-
A las 7 a. m. Comunión general, en-1 varones y otra de niñas—en las | nos centenares de niños y niñas, con* 
tendiéndose que ,amén de ésta, habrá cercanías de la Habana, donde sea fá- | denados a vivir poco y padecer mu« 
comuniones cada cuarto de hora. j cji ia comunicación y el terreno lo; cho si pasan su corta existencia con 
A las 8 a. m. Misa solemne con ser- | posible. deficiente alimentación entre habita-
Das Escuelas de Bosque, al aire li-
bre, funcionan en las afueras de las 
ciudades de Europa y de algunas do 
América. España misma que en pro-' unos cuatrocientos mil habitantes y 
gresos la tienen por nación muy atra- su Ayuntamiento bien puede gastar al-
sada sin serlo tanto como se creen gunos miles de pesos anuales en una 
muchos, las tiene cerca de Madrid ¡ obra como la de que se trata. E l 
món alusivo a San José. 
A las 9 a. m. Misa rezada y armo-
nizada con cánticos en el Altar del 
Santo Patriarca, rezo de los Siete Do-
mingos, ofrecimiento a San José por 
un coro de niñas vestidas de ángeles, 
que harán la Guardia de Honor, can-
tándose al fin la Marclia Triunfal, 
que es el Himno de la "Milicia Jo- j préndente, pues niños raquíticos, pre-
sefína." dispuestos a la tuberculosis por su 
Todos los domingos, al terminar la constitución hereditaria y medios es-
Misa de 9 y en el Altar de San José, | casos de vida, dan un cambio radical 
se impondrá la medalla a los nuevos ¡ esas escuelas al poco tiempo de 
asociados que la Directiva y Heraldos ! concurrir a ellas, 
clones estrechas de solares y vivieu-
das faltas de luz y aire puro. 
La Habana es una población da 
y Barcelona, y con un resultado sor-
deben presentar, para obenquiar al 
Santo, distribuyéndose a todos un re-
cuerdo de San José. 
Se recomienda que todos los que 
En Europa y Estados Unidos se ha-
llan establecidas en bosques de pina-
res, constituyendo el edificio pabello-
nes sin pared alguna, con solo el te-
no se han impuesto la medalla, lo ha-i chado, para las clases y corredores; 
esa defensa el uno habría destruido 
al otro. 
Sin duda que la Providencia aunque 
después de creados los seres pudiera 
darles un Impulso primordial y dejar-
los correr por el cauce de leyes infle-
xibles, se complace en intervenir de 
modo inmediato en la dirección de las 
cosas naturales tal como lo hace en 
los sucesos humanos, 
Xo podemos resistir a la tentación 
de publicar otro ejemplo de historia \ 
natural que sin duda revela el sello 
de la Providencia (su firma puede 
decirse) escrita en una diminuta flor 
del campo. 
El gran alemán Vosen en su obra 
"El Cristianismo y sus Adversarios" 
página 323 dice: 
"Hay unas flores de forma de cam-
pana en cuyo interior se meten cier-
tos escarabajitos que una vez meti-
dos allí dentro no pueden salir. E l 
impedimento está en unos pelllos o 
fibras que desde el borde de la flor 
descienden hasta la mitad de ella y 
aunque ceden fácilmente a un impul-
so de fuera a dentro se mantienen 
tiesas y firmes contra los esfuerzos 
que van de dentro a fuera. E l pobre 
insecto cogido salta desesperado de 
acá para allá buscando como salir y 
con esto sacude el polen de los es-
tambres y los hace llegar hasta los 
pistilos que por ser más altos no po-
drían recibirlos. Mas una vez lograda 
la fecundación languidece la flor sus 
fibras pierden la antigua fuerza de 
tensión y el anlmallllo preso recobra 
la libertad. E l espléndido color de 
las flores y su perfume que no parece 
tener más destino que embellecer la 
naturaleza y recrear los sentidos del 
hombre, tienen además de este fin 
estético otro práctico que es de atraer 
y convidar a los insectos y fomentar 
por su medio la obra de la fecundi-
dad." 
Hemos dejado lo mejor para el fi-
nal de este artículo. Claudio Bemard 
murió en el seno de la iglesia y colo-
i camos su glorioso nombre en nuestra 
i lista de CONVERTIDOS 
A s e g u r ó s u r e s i d e n c i a . 
¿Sí? Hizo muy bien. 
¿A que adivinamos en qué compa-
ñía aseguró usted contra incendios 
su residencia? En "The Home Insu-
rance Co." o en "The Hartford Fire 
Insurance Co.", esto es, en las acredi-
tadas compañías americíinas cuyo 
Agente General está en el Edificio de 
The Trust Co. of Cuba Obispo 53. 
gan, para que puedan asistir a estos 
cultos con la insignia de la Congrega-
ción, no olvidando que cada Domin-
go se gana indulgencia plenaria. 
Venid, pues, todos a San José, y él 
os colmará de gracias. 
E L DIRECTOR 
E s c u e l a s d e b o s q u e 
a l a i r e l í 
: Hace algunos años que nos venimos" 
¡ ocupando en el DIARIO de cuanto 
j pueda favorecer la buena educación 
y salud de la niñez y adolescencia, 
habiendo publicado, entre otros, va-
" ríos artículos dedicados a las Escue-
| las del Hogar, llamadas también Nue-
Ivas Escuelas, Escuelas de Bosque y 
| Colonias Escolares, 
j Hoy vamos a tratar por segunda 
i vez de las Escuelas de Bosque al ai-
I re libre, dejando para otro día el ha-
| cerlo sobre las Nuevas Escuelas y 
\ Colonias Escolares. 
E l cambio beneficioso que una ni-
| áa. nuestra recibió y está recibiendo 
I ¿a las lomas de la Víbora, con la* 
ventanas abiertas noche y día, por mu 
cho frío que bsi'a^ y tomando buenos 
I y abundantes alimentos, así como un 
artículo suscrito por el doctor Cas-
habiendo departamentos cerrados pa 
ra cantina y alojamiento de los alum 
nos en días de agua y frío, que impo-
sibiliten la vida al aire libre. 
Las clases son muy cortas, dos o 
tres horas al día, pasando el resto en 
juegos, esparcimiento, aseo y comi-
da, pues los alumnos entran a las 
siete de la mañana y salen de seis a 
siete. 
Cada una de estas escuelas tiene 
una inspección médica diaria muy es-
crupulosa, que además de tratar y 
prevenir las enfermedades, señala la 
alimentación sana y abundante de los 
niños y los ejercicios propios de ca-
da grupo, en que se dividen por su 
edad y estatura. 
C o s a d e p r e s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
^ L A S E G U N D A M I N A * * , 
BERNAZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
• i 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y rea] iza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Seroaza , 5. T e l é f o n o 1 - 6 3 6 3 
Estado por su parte estará propicio a 
contribuir a ella. M, Gómez Cordido. /«• — - - —Tni —g 
JLe jos d e l A s m a . 
Muy lejos de ella, aún en estos días 
de bajas temperaturas se mantienen los 
asmáticos que toman Sanabogo la grao 
lireparación que alivia el asma a las pri-
meras cucharadas y que cura el terribK 
mal. Sanabogo se vende eu todas lal 
boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Cuando 
bay asma, Sanabogo la cura. 
G a s E n £ 1 E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Los Doctores Kecomiendan El Uso Da 
Magnesia Para Alivio Inmediato 
Pacientes de indigestión o dispepsia de-
berían recordar qu© la presencia de gas o 
aire en el estómago, invaria/oiemente in-
dica que el estómago está desordenado 
por excesiva acidez. 
Este ácido bace fermentar el alimento 
y la fermentación del alimento producá 
gases nocivos, los cuales dilatan el estó-
mago, estorban las funciones normales da 
órganos internos vitales, causa dolores de 
cabeza agudos, interviene con la acción 
del corazón, carga el flujo •de sangre con 
veneno mortífero, el cuai ton el tiempo, 
arruina la salud. Los doctores dicen que 
para dispersar prontamente una acumu-
lación peligrosa de aire en el estómags 
debe ser nentralizado y para este fin na-
da bay tan bueno como una cuebaradita 
de magnesia bisurada pura, tomada eu 
una poca de agua inmediatamente después 
de las comidas. Esto instantáneamente 
neutralizará el itldo, suspendiendo asi la 
fermentación y la formación de gas y 
permite al estómago dilatado bajo con-
diciones naturales. Magnesia Bisurada 
ae puede obtener en forma de polvo o da 
pastillas en cwaíquier droguería, pero es 
muy Importante que se pida claramenta 
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Maquinaria para todas las 
Industrias, especialmente pa-
o-a Ingenios. 
Tenemos a la disposición 
de los seüores Interesados, 
ingenieros expertos en todos 
los ramos. 
A P E R T U R A 
TENEMOS E L GUSTO DE ANUNCIAR LA APERTURA DE NUESTRA SUCURSAL EN L A HABANA, DONDE TENDREMOS E L 
PLACER DE RECIBIR A TODOS NUESTROS FAVORECEDORES Y AMIGOS. 
ESTIMANDO QUE LAS NEGOCIACIONES CUANDO SE HACEN PERSONALMENTE SON P R E F E R I B L E S A LAS QUE SE HACEN 
POR MEDIO DE CORRESPONDENCIA. A L ESTABLECER ESTA OFICINA PARA COOPERAR ACTIVAMENTE CON NUESTROS FA-
VORECEDORES. CONFIAMOS PODER PRESTAR E L SERVICIO MAS EFICAZ Y OFRECER LAS MEJORES FACILIDADES A TODOS 
LOS QUE NOS FAVORECEN Y FAVOREZCAN CON SUS PEDIDOS Y CONSULTAS. 
LA MARCA DE FABRICA DE LA QUAKER CITY SÜPPLY COMPANY SOLAMENTE SE PONE EN AQUELLOS ARTICULOS QUE 
GOZAN DE A L T A REPUTACION. Y POR LO TANTO, ESTA SIGNIFICA: CALIDAD Y SERVICIO. 
NUESTRAS FACILIDADES PARA EFECTUAR COMPRAS Y EMBARQUES CUBREN TODAS LAS FACES D a NEGOCIO D f E X -
PORTACION E IMPORTACION EN GENERAL. Y SOLICITAMOS SUS CONSULTAS ANTES DE H A C E R PEDIDO EN FIRME ALGUNO 
A CUALQUIER OTRA CASA. PUES ESTAMOS CONVENCIDOS QUE QUEDARA SATISFECHO D E HABERNOS CONFIADO SUS 
PEDIDOS. 
CALIDAD. PRONTITUD. EFICIENCIA Y CORTESIA SON FACTORES IMPORTANTISIMOS QUE SIEMPRE TENEMOS EN CUEN-
TA PARA SATISFACER TODAS LAS DEMANDAS DE NUESTROS CLIENTES. 
NOS PLACE, POR TANTO, PONER ENTERAMENTE A SU DISPOSICION NUESTROS SERVICIOS Y TENDREMOS SUMO GUS-
TO EN PRESTAR MUY CUIDADOSA ATENCION A TODOS SUS MANDATOS. 
Materiales para ferro-carriles. Ferretería, Herramientas, Material para Construcción, Instrumentos Agrícolas, etc. 
Productos Químicos, Materias Colorantes, Aceites y Grasas Lubricantes, etc. 
Cueros de todas clases.-tales como Cabritillas. Becerros, Charoles, etc., y asimismo Imitaciones de Cuero, Correas de Cuero 
Transmisiones, Neumáticos y cualquier artículo de goma, etc 
para 
Q U A K E R C I T Y S U P P L Y C O 
F A B R I C A N T E S . 
P h i l a d e l p h i a , P a . , U . S . A . 
First National Bank, Philadelphia, 
Pa. 
Corn Echange National Bank, Phila-
delphia, Pa 
National City Bank, New York City. 
E X P O R T A D O R E S . I M P O R T A D O R E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : O B R A P I A 3 2 , a l t o s , 
R E F E R E N C I A S : _ = — — = 
Anglo-South American Bank, New 
York City. 
Chamber of Commerce, Philadel-
phia. 
Board of Trade, Philadelphia. 
R. G. Dun & Co., New York City. 
Bradstreet's New York City. 
Banco Nacional de Cuba, Habana, 
Cuba, 
O cualquier otro Banco de los Es-
tados Unidos. 




i NO L E GÜSTAEIA SER PROPIETÁEIO DE Ulf CHALET, A ORILLAS DE ESTE PRECIOSO LAGO, DESDE EL CUAL EN UNA LANCHA 
PUDIERA IR EN UN MOMENTO i LA PLAYA DE HARIANAOI 
Ü I E N S A B E 
c u á n t a s v e c e s a l r e g r e s a r a su 
c a s a e n e l V e d a d o o y e n d o d e v i s i t a , 
h a b r á v i s t o e l e s t a d o l a m e n t a b l e d e sus 
c a l l e s y p a s e o s , f i j á n d o s e e n e l c o n j u n -
t o d e a q u e l l a a g l o m e r a c i ó n d e c a s a s 
a m o n t o n a d a s , s i n g u s t o e s t é t i c o , a l p u n -
t o d e e n c o n t r a r s e s u n t u o s a s r e s i d e n c i a s 
a l l a d o d e c a s u c h a s d e m a d e r a d e mi -
s e r a b l e a s p e c t o y e l t o d o e s c o n d i d o de-
t r á s d e á r b o l e s p o l v o r i e n t o s , r e j a s de 
m a d e r a o m u r o s q u e r e c u e r d a n los 
T I E M P O S M I S T E R I O S O S D E L A I N 
Q U I S I C I O N . 
¿Qué s e r í a e l V e d a d o s i d e s d e u n p r i n -
c i p i o h u b i e s e e x i s t i d o r e g l a m e n t a c i ó n 
p a r a f o r m a r u n c o n j u n t o a r t í s t i c o de 
t o d a s a q u e l l a s r e g i a s m a n s i o n e s , c o n to-
d a s a q u e l l a s s u m a s f a b u l o s a s q u e s e h a n 
g a s t a d o ? 
E L P A R Q U E D E R E S I 
K~ 4 Q d e l ^ o u n t r y C l u b P a r k , he-
m i V J l A O c h o a | e s t i i 0 ¿e \os existef l -
t e s e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s d e A m é r i c a , e s e l lu-
g a r d e e x p a n s i ó n m á s d e l i c i o s o q u e V d . p u e d e fi-
g u r a r s e , p o r q u e p r e c i s a m e n t e n o a d o l e c e r á d e los 
d e f e c t o s d e l V e d a d o . 
L a H a b a n a s e e n g r a n d e c e , l a s f a m i l i a s h u y e n d e l c e n t r o d e l o s n e g o c i o s y d e l o s b a r r i o s d o n d e l a g e n t e v i v e a m o n t o n a d a . 
E l V e d a d o e s y a u n o d e t a n t o s b a r r i o s q u e q u e d a n c o m p r e n d i d o s e n e l p e r í m e t r o d e l a C i u d a d , 
N u e s t r o P a r q u e d e R e s i d e n c i a s l e b r i n d a a V d . C O N F O R T , E L E G A N C I A , S M A R T . C o n l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a P l a y a e n u n B a l n e a r i o q u e r á p i d a -
m e n t e e s t a r á e n b o g a , y c o n n u e s t r o " P a s e o d e l L a g o " i n m e d i a t o , s e r á , e n b r e v e , e l p u n t o p r e d i l e c t o p a r a v i v i r . 
A c e r a s , á r b o l e s , a g u a , l u z , t e l é f o n o , a v e n i d a s s i n p o l v o y p a r q u e s . 
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York enero 26 de 1918-
ya abrumadores, casi íatigan-
S 0 L continuos lamentos de todos 
íes' .t^tas del mundo ante la per-
105 aJrias mil obras de arte desapa-
lida^, haio la apocalíptica locura de 
r .prra Este culto por lo antiguo 
la .vasoera- no porque sea yo quien; 
^ „P el inimitable prodigio, la gra-
^^nica de las viejas obras, sino 
:lítnue mi liberalismo en arte llega a | 
V011!^ tal que mira como signo de j 
empeñan en 1 
ultra exquisitez de espíritu. | 
Utremo tal 
¡lámar 
iMpron, acaso, iŵ  — - - * —- 1 
v los italianos del Quatroccento i 
.uDerior<« a nosotros? ¿Poseyeron' 
•R refinado el don de observación 
pn más abundancia la esencia psl-
3 -pa' Todo esto me parece im-
Sble pues ya sabemos mucho an-
de' que Pelletán nos lo dijera, que 
f mündo marcha, que la humanidad 
Lluciona, y las pruebas -ue tene-
mos nos demuestran que vamos ha-
1 pianos superiores y no hacia la 
ardidez del mono darwinlano. Eso de 
flvir con los ojos puestos en el pa-
¡ado llenando libros y mármoles con 
, r¿Cuerdo de los desaparecidos, lo 
•onceptúo indigno de una época y de 
Ínos hombres que poseen el submari-
no el inalámbrico y la casi celeste 
condición de los pájaros. Bien está el 
'ulto respetuoso, la adoración férvi-
ja pero jamás el renunciamiento ab-
joluto, la triste convición de que ya 
os hombres no podrán hacer nada 
jue supere, ni siquiera que iguale, las 
naravillas de las épocas muertas. Una 
loche, en París, discutíamos un ex-
juisito poeta francés y yo acerca de 
in problema que plantea en La Re-
»úbHca el divino ateniense. Mi amigo 
,e obstinaba en hacerme creer que 
ningún filósofo posterior poseyó la 
ilarldad de visión ni la maestría ana-
lítica de aquel glorioso vendedor de 
iceite; pero se sintió vencido cuan-
10 llamé en mi ayuda a Renán y Tai-
ie, quienes trataron el mismo pro-
blema más ampliamente, superando 
11 griego en los muchos y dolorosos 
wperimentos que fué acumulando el 
jasar de los siglos. Nuestro mayor 
srror ha sido el de creer que sólo 
iquello que copia o recuerda a los 
mtiguos. es bueno y bello. Si las vie-
las obras hubieran tenido vida bre-
re, el nlldl novnin snb solé del Ecle-
dastés sería quizás ridículo, porque 
ada raza dentro de cada época, ha-
jría interpretado la belleza según sus 
¡ostumbres y sus sentimientos, libre 
leí canon impuesto por sus ances'-
.rales. La herencia artística nos ma-
•6 la aptitud de inventar, de ser ori-
ginales. A las ilustres reliquias, co-
no a todo lo creado, debe llegarle su 
lora fatal, su dolorosa transición de 
jrandeza viva a polvo inerte! por eso 
ne inquieto cada vez que me golpea los 
»idos el rumor de alguna Uegia, 11o-
•ando los venerables encajes pétreos 
le la catedral de Reims, o la amena-
za, de la fascinante "citta." de las 
Dogaresas. ¿No sería menos sacri-
lego, más humano, más de hombrea, 
lorar por las carnes despedazadas en 
>I Mame, en Verdún, o por las an-
nistias infantiles que llenan los or-
'elinatos de Europa? La piedra sigue 
nviendo su vida, si no en belleza, por 
o menos en memoria. Una sentencia 
«osófica dice que ningún ser an la Na-
íiraleza tiene derecho a destruir na-
la que no pueda reconstruir. Así es 
lúe no debemos desesperar por las 
catedrales destrozadas, porque ellas 
serán reconstruidas. ¿Que data del 
"fio XV o del siglo XX? Da lo mis-
lo interesante es que sea bella, 
'or lo que sí debemos llorar es por 
•as vidas que ya no serán más, por 
M cerebros inmovilizados, por los 
Jjos ciegos, por las bocas enmudeci-
•as, porque eso no podrá ser recons- i 
'̂do, y a eso si no tenían derecho 1 
U los unos nr los otros; pero a des- | 
•ruir a Reims a estigmatizar a Vene- ¡ 
;|a, a eso sí, porque la guerra no es 
«no la vuelta a la bestialidad y ya 
Abemos que las bestias no entienden 
* belleza. El dolor de esas ilustres 
yedras no será menos hondo que el 
'e loa hogares desvastados por el 
"abólico vuelo de los zeppelines, en 
^ noches de Londres?. 
Pensemos que todo pasa, y que un 
a vendrá cuando Reims se ponga 
"ra y6z su traje de alegría y sea «ra log franceges más bello y 
¿nn torio' como 61 soneto de Ros-
• ver el cielo a través de las oji-
injuriadas y de las columnas to-
Porque la solemnidad de las 
.J"a,s les pondrá en los ojos la vl-
de unos días sin iguales, v si 11o-
,0 .será seguramente por el bra-
mutuo de una estatua, sino por 
^ recuerdo del hijo, del padre o del 
'-a™ u que' tal vez Ignoradamente 
.̂0 sobre el verdor de una campiña 
lecin ^ también ese día, inte Ye-
os rán nuestras bocas repetir 
verso byronianos: 
•n Venlce Tasso's echoes are no mo-
U(1 sllent rows the songless gende6-
Her pala«es are crumbling to^^hé 
md ni,1„. (shore, 
masic meets not always now the 
i 
vida, tuvê  un pensamiento salvador.! ñado de hombres, y avanzando rápi-
Me levanté, llamé a mi abuelila, y le da y continuamente hasta el fin del 
dije: Ten paciencia, voy a buscar siglo XVIII. extendió su gobierno, su 
trabajo. religión, sus leyes y su lengua en 
—¡Tú, pobrecito mío, a los 8 años! dos terceras partes del Ccn.inentc 
Qué trabajo te van a dar?—Ya veré- Americano... Estos resultados mani-
mos. Adiós—El te ampare, hijo mío. fiestan el vigor y la virilidad de las 
Salí a la calle mirando a todas par- fuerzas expansivas de España; los 
tes, para ver si encontraba un hombre í (iue hablan t cr. lljereza del frr-.caso de 
que tuviera cara de bueno; y lo en- España como nación colonizad-.ra de-
contré. Caballero, le dige, soy huér-
fano de padre y madre, sin más am-
paro que mi abuelita muy anciana. 
Hace 36 horas que no hemos comido. 
Si usted fuera tan bueno que me die-
ra una peseta, compraría periódicos, 
y me ganaría la vida. Toma, me dijo 
el caballero, y me dió 50 centavos. 
Dios so lo pague. 
Me encontraba cerca del DIARIO 
en momentos de salir el Alcance. Me 
acerqué al despacho y compré 25 nú-
meros. Y corrí... corrí voceando y 
los vendí todos; compré otros pei-fó-
dicos y los vendí también y COÍQO a 
todos les decía, "cómpreme el perió-
dico, soy huérfano y tengo hambre," 
al verme tan pequeño muchos se com-
padecían y me daban un medio y has-
ta un real en lugar de los dos "kilos." 
Durante la venta, sin parar de co-
rrer, me comí dos panes con timba 
y cerca de las nueve me fui corriendo 
a mi casa, apretando con la mano en 
el bolsillo nii tesoro; corría mirando 
a todas partes, creyendo que todos 
los bultos eran ladrones que me per-
seguían para robarme lo que tantas 
fatigas me había costado ganar y ca-
si sin aliento entré en mi casa gri-
tando:— ¡Abuelita, mira, somos ricos, 
y empecé a sacar los puñados de ni-
kels, centavos y reales.—Niño, gritó 
espantada mi abuelita. ¿qué has re-
cho? ¿lo robaste?—No—grité con or-
gullo—lo he ganado, y le conté lo su-
cedido. Me comió a besos y pasamos 
balance. Dos pesos, sesenta y naeve 
centavos. ¡Una atrocidad de dinero! 
Toma, abuelita—le dije dándole dos 
pesos—puedes hacer la comida y es-
te resto para mañana comprar perió-
dicos, vender y almorzar. Dcí.piérta-
bierau hacer una pausa ante los he-
chos que los inducirían a un estudio 
reflexivo en los métodos e institucio-
nes de Ecpaña en su colonización.-. 
Al lado de cada misión bien organi-
?ada había una gran Escuela Indus-
trial, dirigida bajo los principios que 
tres siglos después adoptó el Gobier-
no de los Estados Unidos." 
No discutiremos con el Profesor 
Bolton si estos principios eran los 
mismos; pero si celebramos su gran 
aprecio de la cultura española y la 
justicia que hace en reconocer el mo-
vimiento industrial llevado por los 
españoles al nuevo mundo. 
La historia científica de España es-
tá todavía por escribirse. ¿Eran so-
lamente las espadas y los arcabuces 
la señal de cultura de los españolas 
en aquellos siglos? ¿Nada nos dicen 
las imprentas, fábricas de tejidos, 
sombreros, cordobanes, frazadas, pasa-
manería de oro y plata, galones, bor-
dados, orfebrería, etc., etc. de que hay 
todavía vestigios abundantes en Amé-
rica? 
Con multitud de documentos que es-
tán a disposición de los investigade-
res podemos probar evidentemente 
tres hachos: lo que hubo un movi-
miento industrial muy notable en 
América; 2o. que el gobierno de la 
metrópoli fomentabnt como dice el 
Profesor norteamericano, esas indus-
trias; 3o. que en tiempo de los re-
yes de la dinastía borbónica empezó 
la decadencia. 
Tarea sería imposible la de desa-
rrollar esta materia en uno o dos 
artículos Urge dar a conocer las tra-
diciones científicas de España, cuan 
fhose e days are gone—but Beauty stilí 
State<» #«11 Us here. 
fell. arts fade-but Nature 
'̂or VM t (doth not die. 
^ forEet how Venice once was 
^e feSf1,̂ ?15106 of a11 festivity,6"' ^ e l of the earth, the masque of 
(Italy! 
^eJon ^ ' T * 3 sa^das que revo-
Mn de .r110 a la melena del 
l̂es Tn„*JÍ Marcos y sobre los ca 
as. 
Rucien • 
08 austHao ' destrozos hechos por 
los 2 ^ Ierún un atractivo 
fe ^ S L U Í T Í ad0? dcl ****** doble 
^ s io ^ 1 - , L a s aeraciones 
osotrog ia la llamarán, como 
Arable a,bella' la única. la in-
P e Í J l n o también la sacrifi-
^ S f í J ' fartlstas de todas las 
Miseria» Ha ?.Uras de Serb,a- e° 1t08 de bfv J ! Flandes. en ¡os ejér-
^ndos T1^08,- en »«" vientres in-
lecî  9 el dolor de Reims y de Ve-
^ vSve^n8' tembloro8os de góndo-
ilenri.., ™nlccuando las baterías se 
El lunes de la semana pasada nos santa madre, 
encontramos en la calle a un pe-
queño vendedor del DIARIO DE LA 
MARINA, el cual, ai vernos, nos di-
jo muy apenado. 
—Señor Franco: ¿qué me hago yo? 
¡no hay pan! Usted sabe que mi ali-
mento durante el día, sin dejar la 
venta, corriendo por esas calles, es 
el pan con timba. Hasta ayer, el bo-
deguero donde mi abuelita compra, 
me guardaba todos los días dos ga-
lletas de barco y con ellas me reme-
diaba; per© ya no hay nada. ¿Qué me 
hago yo? 
—Voy a decírtelo. Cuando yo era 
joven y cazador empedernido, un día, 
cazando, me sorprendió la crecida del 
Río Hondo en una vega. Allí no ha-
bía más que tasajo, que no lo ho 
comido nunca porque me repugna el 
olor, y boniatos; estuve cuatro días 
sin comer más que esa vianda y los 
pasé muy ricamente, creyendo, desde 
entonces, que no es absolutamente ne-
cesario el pan. 
—Tiene usted razón; voy a com-
prar boniatos, y como son dulces me 
ahorro la timba. 
Y ahora, allá va la historia de ese 
pequeño héroe. 
Una noche del mes de julio de 1916. 
en la que el calor era insoportable, 
nos sentamos en un banco del Parque 
Central y a la luz de un farol cerca-
no empezamos a leer varios periódi-
cos, esperando que refrescara algo 
el ambiente para retirarnos, cuando 
se nos acercó un niño de aspecto 
simpático, que apenas levantaba un 
metro del suelo y nos dijo: 
—Caballeíro: "La Noche" y "La 
Prensa." 
—He leído la primera y estoy aca-
bando la segunda; tómalos para tí. 
—Gracias, nos contestó. 
—Escucha. ¿Cuánto ganas vendien-
do periódicos y cómo empezaste el 
oficio siendo tan pequeñín? 
—Según las noticias que traen: de 
dos a tres pesos; pero nunca menos 
de dos, porque trabajo y corto mu-
cho desde el amanecer hasta cerca 
de las nueve de la noche que me re-
tiro a mi casa. 
—Vamos, que algunos ratos des-
cansarás, jugando parte de la venta 
con otros muchachos. 
—Señor, usted me ofende, porque 
no me conoce. Yo no soy un niño, soy 
un hombre, jefe de familia, y ya no 
me acuerdo de lo que es jugar. 
— ¡Cómo! ¿Jefe de familia? Sién-
tate y cuenta. Toma esa peseta por 
el tiempo que pierdas y dime cómo 
fts eso, siendo tan pequeño, t-oy pe-
riodista. 
—¿De dónde? 
—Del DIARIO DE LA MAÍUNA. 
—Todo lo que usted quiera, enton-
ces Quiero mucho a ese periódico, 
porque fué la base de mi fortuna. Ve-
rá usted. Mi padre, a quien Dios ten-
ga en la gloria, era un bne .̂ oficial 
de albañil que ganaba tres -t cuatro 
pesos diarios según las necesidades 
del trabajo y con su jornal vivíamos 
w«t •KntkHt» riosrln mía TnnriA m« 
Teníamos dos cuartos 
me a las cuatro. Y después de cenar ¡do llenan hasta sus rincones los ecos 
me dormí como una piedra, con la 
alegría de haber asegurado el pan de 
mi abuelita y el mío. 
Y ahí tiene usted mi historia, con-
tinuó el muchacho. Hace seis meses 
que vivimos muy bien y con un fondi-
to ahorrado. Adiós y mandar. 
Y ahora, queridos lectores: ¿no 
creen ustedes que hay más héroes que 
los que la fama y la rutina han hecho 
clásicos? 
José de FRANCO. 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
UN POCO DE HISTORIA.—ESPAÑA 
INDUSTRIAL, SEGUN UN PRO-
FESOR NORTEAMERICANO 
Defender Jas tradiciones científicas 
de la patria, poner en claro las glo-
lias dé sus antepasados que exten-
dieron las fronteras de la civilización 
diseminando los conocimientos indus-
triales a través de las selvas e ins-
truyendo al tímido indio en las ar-
tes mecánicas, fabriles, agricultura, 
etc., refutar las calumnias de los es-
critores que han cubierto de lodo las 
páginas de la cultura española en 
América, es escribir la historia cien-
tífica de España. De sus archivos bro-
tan raudales de luz. Son ya varios los 
Profeeores norteamericanos, que se 
hacen lenguas ante el maravilloso de-
farrollo de las industrias en el siglo 
XVI tanto en California y Méjico co-muy arregladitos y nada nos faltaba, hasta que una traidora pulmouéa nos 
'bata a mi querido padre en tres n}0 en f1 Peru' Ecuador y demás na-
días. dejándonos en el más triste des-|clones de Sur America 
amparo. E l primer mes. después del Muy recientemence el Profesor de 
la desgracia, lo pasamos vendiéndola Universidad de California, doctor 
las herramientas de mi padre y todo Herbert E. Bolton decía: "Una de las 
lo que teníamos, hasta que no quedó maravillas en la historia del mundo 
nada. Llegamos a pasar 36 horas sin es el modo con que aquella pequeña 
comer. Yo tenía ocho años, y después nación Ibérica. España, cuando las 
de una horrible noche en la que el guerras europeas absorbían sus teso-
hambre no me dejó dormir, loco, pen-'ros y su sangre, tomó posesión del 
sando qué haría yo para ganarme la Archipiélago de los Caribes con un pu -
go débiles de conferencias y discur 
oos en que se empieza a hacer justi-
cia a nuestra patria. Por eso, según 
nos permitan nuestras ocupaciones, 
Iremos dando a conocer a los numero-
sos lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA algo de lo nuestro que se puede 
escribir sobre los puntos indicados. 
Conviene distinguir las diversas in-
dustrias, siendo éstas tan variadas, 
por eso en esta Crónica nos concreta-
remos a las de tejidos y obrajes de 
paños, como entonces las llamaban. 
¿Qué sucedió en España después que 
los conquistadores fueron ensanchan-
do los límites de sus conquistas? A 
la multitud de pedidos de Islas, sedas 
y terciopelos que llovían desde Amé-
rica siguióse en la Metrópoli un mo-
vimiento industrial muy grande, pro-
movido en parte por el dinero que de 
allí afluía. El lujo de las tropas de 
Gonzalo Pizarro podía compararse con 
el de los soldados y jefes que pelea-
ban en Flandes y Alemania; a me-
diados del siglo diez y seis los caci 
ques e indios principales vestían co 
mo los^spañolcs; sedas y recamados 
y muchos bordados, como se despren 
de de )a orden dada en Lima el 18 de 
Noviembre de 1564 por el Gobernador 
Presidente de la Audiencia don Lope 
García de Castro, quien hablando de 
las fiestas de Cuzco al Virrey don 
Francisco de Toledo dice que **8e co-
menzó a marchar por las calles, que 
de tapicerías ricas y de damasco esta-
ban hechas nn cielo'*... "Los caciques 
sacaron muy ricos vestidos de que 
iban adornadcíL los curacas y princi-
pales, de mantas y camisetas de se-
da guarnecidas con plata y oro, y 
otros de cumbí riquísimo de lo muy 
antiguo no de menos estima que las 
sedas." (Documentos de la Bib. Nac. 
J. 113.) 
Entre los numerosos testimonios de 
los misioneros hay uno de Fr. Anto-
nio de la Calancha que dice así: "has-
ta los indios, negros y personas viles 
gastan sedas y visten rajas... y 
aunque se prohibe, no se enmienda, 
porque cría el Perú magnánimos co-
razones y trueca ánimos cuitados." 
¿Y qué decir de los magníficos or-
namentos de las iglesias, de los teji-
dos de oro, blandones de plata, pie-
zas de seda, brocado y terciopelo? 
Regalo de don Juan de Sandoval al 
Convento do Agustinos de Trujillo 
eran "ricos blandones de plata y cos-
tosos ornamentos de altares; uno bor-
dado do perlas y cuajado de aljófar, 
todo de punto de "aguja, imágenes a 
trechos y perlas de asiento. Frontal, 
casulla, dalmáticas, capa, atril y pa-
ño de púlpito hizo comprar en Sevilla 
del Arzobispo y le costó setecientos 
ducado»." 
Ahora bien, como al principio no 
había fábricas de tejidos en el Nue-
vo Mundo, ¿quién no ve el movimien-
to industrial que naturalmente había 
de resurgir para peder abastecer 
aquellas regiones? 
Hay un documento muy importante 
en esta materia que pene de maní-
tiesto la preducción fabril española 
y al mismo tiempo derrama mucha 
luz sobre lo que opinaban nuestros 
fabricantes e industriales acerca del 
modo de fomentar y alentar esas in-
dustrias en América. ¿Quién iba a fi-
gurarse que los dueños de las fábri-
cas serían los primeros en urgir en 
las Cortes de Valladolid de 1548 el 
desarrollo y la producción de tejidos 
en el Perú, pidiendo a S. M el Rey 
el que prohibiese la saca de estos Rei-
nos para las dichas Indias? 
Estudiemos brevemente la petición 
214 (doscientos catorce) que los Pro-
curadores en Cortes presentaron el 
año ariba indicado. 
Empieza así: "Como quiera .que ha 
muchos días que por experiencia ve-
mos el crecimiento del precio de los 
mantenimientos, paños, sedas y cor-
dobanes y otras cosas de que en estos 
reynos hay general uso y necesidad, 
y habeme entendido que esto viene 
de la gran saca que de estas mercade-
rías se hace para las Indias, por pa-
recemos justo que pues aquellas pro-
vincias eran nuevamente ganadas... 
era razonable ayudarles en todo"... 
. . . Alarmáronse los industriales de 
España por .'a subida de los precios 
que en parte se debía al gasto creci-
do y la gran exportación que había 
para América de toda clase de merca-
derías. ¿Qué remedio proponían pa-
ra impedir su salida e impedir los per-
juicios que a la patria se seguían? 
El fomentar esas industrias en aque-
llas regiones. "Porque, continúa la 
¡petición de los Procuradores, de 1» 
mismas cosas que se les ilevan, tienei 
en ellas proveimiento bastante, si usa 
sen del; porque como es notorio, ei 
aquelals provincias hay mucha lam 
y mejor que en estos reynos, do qu« 
se podrían hacer buenos paños ce al 
godón de que es general costumbn 
de vestirse en aquellasp artes: y as 
mismo en algunas provincias de lai 
dichas hay sedas de que ¿e podríai 
fabricar y hacer muy buenos ranos : 
terciopelos, y de ellos se podrían pro 
veer las demás; y en ellas hay tanü 
corambre que se proveen otras pro 
vínolas y reinos de ello, como os no 
Uylo. Lo cual todo dejan de hacer ; 
¿ibricar Is que en ellas viven po¡ 
llevárseles hecho de estos reinos, j 
ansí mismo en ropas y vestidos he 
chos que de acá se les llevan..- Su-
plicamos a V. M., terminaban, que de-
fienda (prohiba) la saca destos Rei-
nos para las dichas Indias." 
No queremos omitir otro tesíimo 
nio en favor de nuestra tesis. A prin 
cipios del siglo XVIII, el señor Ber 
nando Ward comisionado por el Gô  
bierno Español para estudiar en Euro-
pa el progreso industrial, al dar cuen-
ta de sus viajes y el modo de desa-
rrollar en España las fábricas de te 
jidos, etc . . escribía lo siguiente: 
"Las fábricas único asunto que ñi 
ningún modo se debiera permitir ei 
América, es el único que ha tomadt 
cuerpo en gran perjuicio de Españí 
habiendo ya algunos millones (¿milla-
res?) de telares en ambos reynoi 
(Perú y Méjico) que surten no solí 
los indios pobres, sino los españo 
les de medianas convenienc."as." 
Tan grande fué el impulso dudo e 
esa industra fabril en el virreynati 
que toda la producción española SÍ 
resintió de un modo alarmante, y con 
el fin de dar vida a la decadente ma-
nufactura proponía el mismo War¿ 
esta medida: 
"Es muy justo, escribía en su Pro-
yecto Económico, que no se permitar 
(en América) fábricas que perjudi-
quen a las pocas que hay hoy en Es-
paña, o a las muchas que puede 5 
debe tener: y así no se deberán per* 
mitir las de lana, seda, ni lienzos fi-
nos, porque España podrá tener fá-
bricas excelentes de estos géneros." 
M. SAAYEDRA. 
Madrid, Enero, 1918. 
E l t e r c e r c e n t e n a r i o d e l a s E s e n c i a s F í a s 
F E B R E R O 
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La Orden de las Escuelas pías ins-
tituida en Roma por San José de Ca-
lasanz ha celebrado en todos sus co-
legios el tercer centenario de su esta-
blecimiento y la aprobación de sus 
Constituciones por el Papa Paulo V. 
en Marzo de 1617. 
La semilla de la pedagogía cristia-
na derramada en los surcos de la cul-
tura del siglo XVII por la mano de 
un sacerdote español ha colmado de 
beneficios los campos de la ciencia 
y ha perpetuado durante tres centu-
rias las tradiciones calasancia,s. Aquel 
ideal de cultura intensamente acari-
ciado por el fundador de las Escue-
las Píaz. y tenazmente combatido por 
sus enemigos, llegó a las más radian-
tes cumbres del apostolado pedagógi-
co y fructificó en todos los países. 
Los progresos científicos y litera-
rios de Italia, de España, de Pchemia. 
de Moravia. de Silesia, de Hungría, de 
Polonia y de varias Repúblicas ameri-
canas, entre ellas Cuba, deben a la 
Institución Calasancia gran parte de 
sus triunfos y muchos nombres ilus>-
tres en los anales de la cultura mo-
derna figuran en los registros de 
alumnos de las Escuelas Pías, 
La Orden fundada por San José de 
Calasanz tiene suavemente aprisiona-
da en su espíritu, el alma del pueblo; 
es la Orden democrática por excelen-
cia; va a las clases populares y les 
reparte copiosamente la luz de la 
ciencia yel pan del amor. 
Si Lacordaire dijo ante el auditorio 
de París que "el capuchino es el De-
móstenes del pueblo," bien puede aña-
dirse que el maestro del pueblo es el 
escolapio ¿qué le importan la ingra-
titud o el olvido? Tiene bastante con 
la contemplación de la cosecha cultu-
ral que deja a su paso y con el re-
cuerdo de los bienes que ha prodiga-
do. No pide recompensas; no busca 
honores. Vive en medio de la juven-
tud bulliciosa y alegre y su vida, se-
rena y uniforme, discurre entre las 
aulas y los patios de recreo. Allí es-
D E B U T D E P U B I L L O N E S 
V I E R N E S 
Vuelve PUBILLONES siempre 
triunfante con nuevos artis-
tas, ü » 
PUBILLONES tiene el meior 
Circo de Cuba. » » 
T E A T R O N A C I O N A L 
A 
M . P 9.X 
Escudo de la Escuela Pía 
San José de Calasanz 
tá su vocación, su destino voluntario, 
su sacrificio constante. 
Desde las alturas de la misión edu-
cadora ve cómo pasan la niñez y la 
juventud con los primeros sueños, 
con* las primeras ambiciones, con los 
primeros defectos, con las primeras 
esperanzas. El tiempo lleva las nue-
vas generaciones a las puertas del co-
legio, y el mismo tiempo ; , las lle-
va Cada cinco o seis años se re-
nuevan las caras y el escolapio per-
manece en su puesto. 
¡Con qué melancolía recuerda el 
alma los días de colegio! ¡Con qué 
delicadeza y suavidad descorremos el 
velo del pasado y con cuánta emoción 
reconstruímos los años felices de los 
juegos y de los estudios. ¡Oh santas, 
oh queridas paredes del prl/mer cole-
gio en donde me eduqué! ¡Oh vene-
rada y dulce memoria de mis maestros 
escolapios de quienes aprendí Jas pri-
meras letras y de quienes recibí los 
primeros consejos! ¡Oh agotada fuente 
de los sentimientos de niño que refres-
caste la edad más hermosa de mi 
vida! ¡oh felices añoñs pasados en 
las clases de la Escuela Pía, que el 
hombre, niño ayer, puede evocar sin 
que un dolor los agite! 
De la alegría que conmueve a la 
Orden fundada por San José de Cala-
sanz en su tercer centenario, parti-
cipan todos los que han tenido la di-
cha de ser sus alumnos, y en espiri-
tual comunión de amores, de hondo 
afecto y de gratitud, se enlazan los 
votos de todos sus amigos y admira-
dores por el engrandecimiento de la 
Escuela Pía y por su creciente perso-
nalidad en la cultura de los pueblos. 
Marcial ROSSELL. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
PLANOS T ESCRITURAS 
El distrito de pinar del Río, ha re-
mitido a la aprobación superior, los 
planos parcelarios, certificación del 
Registro de la Propiedad, una copia 
de escritura, una certificación de re-
serva de terreno en venta y una es-
critura de participación de bienes de 
fajas de terreno, de la finca "Santa 
Bárbara." del señor Buenaventura 
Mijares, con destino a la carretera de 
San Cristóbal a Pinar del Río. 
REPARACIONES 
de reparación, por cuenta de la Ad-
ministración, de las casillas de peo-
nes camineros en los kilómetros 76. 
83. 95. 101 y 104 de la carretera cen-
tral de la Habana a pinar del Río. 
MAS REPARACIONES 
Han comenzado las obras Ce repara-
ción de los kilómetros 3. 4, 5, 6 y 7 
de la carretera del Caimito a Capella-
nía, por ceiba del Agua, siendo el con-
tratista el señor Alberto Meneses. 
También ha comenzado a repararse 
los kilómetros 18, 19, 20 y 21 de la 
carretera de Cabañas a Bahía Honda. 
LLAMADO A PALACIO 
El coronel Villalón no despachó en 
la mañana de ayer, por haber estada 
2(L-10 
en la Secretaría muy poco rato, debi-
Se han dado las órdenes oportunas ' do a haber sido llamado urgentemen-
para que se apruebe cuanto antea el te de Palacio. 
Rumorábase que en la entrevista ae 
trataría acerca del informe presenta-
do por el ingeniero americano Mr. 
Hazeu, acerca del ensanche de las 
obras de Vento, para la captación de 
nuevos manantiales, en condiciones 
favorables al aumento de la catldad 
de agua y pureza de la misma. 
Se recordaba a dicho efecto, la en-
trevista celebrada hace algunos días 
por el experto ingeniero, y los seño-
res Villalón y Montelieu, en el des-
pacho del señor Secretarlo. 
proyecto de las obras necesarias, pa-
ra la reparación de la carretera de 
Manzanas a Cidra, entre los kilóme-
tros 13.410 al 14.480. 
Por el distrito de Pinar del Río. 
ha sido interesada la recepción úni-
ca de las obras de reparación del 
puente Santiago, en la carretera de 
Cabañas a Bahía Honda. 
COMIENZO 1>E OBRAS 
La Secretaría del ramo tiene cono-
cimiento de haber comenzado las obras 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA | 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l DECRETO DEL EMPERADOR 
GCELLERMO 
Amsterdam, Febrero 9. 
El decreto en que el Emperador da 
las gracias a todos aquellos que lo di-
rigieron mensajes de felicitación, con 
motivo del aniTersario de su natalicio, 
ha sido pnblicado en el "Berlín Relch-
I Kanzeiger". En dicho decreto, seffún el 
resnmen telegrafiado de Berlín, el 
Emperador habla de "las relaciones de ! 
I confianza existentes entre la Corona y 
el pueblo,'* sus "reintiseis afios de es. 
fnerzos por conservar la paz** y el 
progreso alcanzado por el pueblo ale- i 
mán. 
El Emperador Guillermo recuerda 
j con gratitnd los días más grandes de 
I la historia de Alemania al estallar la 
guerra y los "subsiguientes éxitos hls-
; tóricos de Alemania,'* y elogia la per-
! sevorancia, la enorme labor y las 
proezas realizadas por el pueblo ale-
iiíñn; con lo cual, con la ayuda de 
Dios, la nación podrá esperar una 
buena paz. 
El decreto está dirigido al Canciller 
Imperial y termina diciendo: 
"Hemos retado a las penas y priva-
ciones, de manera que nuestro pueblo 
pueda esperar, con la ayuda de Dios y 
con confianza absoluta, la realización 
de una buena paz; pero para esto m-
cesítamos tener estricta disciplina, 
unión interna, sumisión voluntaria, 
disposición para soportar grandes sa-
crificios, confianza en nuestra Inven-
cibilidad y la unión de todas las fuer-
zas para un solo fin; obtener por 
nuestros brazos un porvenir fuerte y 
seguro para nuestra patria. Que DIo's 
nos avude a obtener este fin.** 
ELOGIO A LAS ARMAS ALEMANAS 
Amsterdam, Febrero 9. 
El general Ton Liebext, en un ar-
tículo publicado en el "Taegllsche 
Ruíulschau**, de Berlín, elogia las ha-
yaíks realizadas por el ejército ale-
mán y por sus generales, y luego dice 
que la linca de batalla en el Oeste es-
tá chora ocupada por las últimas cla-
ses. Yon Liebert termina diciendo: 
•'Todo soldado alemán sabe que el fin 
debe ocnrrlr en ^IS.** 
EL PROCESO DE BOLO BAJA 
París. Febrero 9. 
T"! proceso de Bolo Bajá progresa 
ron gran rapidez y espérase que los 
nbdgailOfl empezarán sus argumentos j 
a pnit'.'iplcs de la entrante semana. | 
Espírase que Joseph Caillaux, ex- ¡ 
Ptínter jlinistro, declare hoy como I 
íesíigo do la defensa. 
Los testigo sque aparecieron para 
I;' 'i icusa hasta ahora, lo primero 11 
«.¡•e han hecho fué discnípa'.se ante el | 
Tlribims] dlcHvido que no eran ti sli-Ü 
Í;OS UÍ de acusación ni de defensa, si- I 
RÍO que estaban allí sinipleniente para : 
í'oclarar lo que habían visto. El cur̂ o ' 
general do los testigos de la defensa I 
fué que nadie oyó a Bolo hacer mtMtf- i 
lestación alguna que no fuera paírló-
t?c& Madame Bolo, la segunda esposa 
«'el acusado, defendió a su marido ar- | 
r.j>;!Í órnente. 
de ta Influencia que ejercía 1 
Tl'ú') PÍ» descubrió ayer, cuando el Prc- | 
iveirt de Bajos Pirineos, un ex-amipo 
de Bolo, declaró haber pedido al acu-
sado fr'c interesara en favor del 
rrt. crvi Quiqiiandon para que le dlc-i 
i *n el mando del 18 distrito de Frau-
da. I 
"Lo hice—dijo Bolo—y tres meses ' 
ícsppés ol general tenía el nombra- : 
miofetô  
El tc-timonlo de Charles F . Berte- | 
.5 efe del Negociado en París de la 
tnterratiottfd News Service, arrojó al* 
pupa sobre las actividades de Bolo I 
tu loa Estados Unidos. 
¡ • la srsión de hoy el Fiscal sonie- I 
.Jó nuevas evidencias obtenidas en los i 
Estataa Cuidos, diciendo qne estable-
BÍaa las relaciones de Hugo Schmidt 
con los telegramas del Deutsche Bank. 
Luego declaró el ex-Premier Bar-' 
&ou. 
Hugo Schmidt, que ahora está iater-
jado en un campamento de Georgia, 
•ué agento en í̂ew Tork del Deutsche 
5ank. Cuando el Fiscal General Lewis 
mvestiiraba en New York el asunto 
' / r 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T L U . ^ . . . . . H A B A N A 
N e w Y o r k . Londres. Parla. Madrid 
"AXLIAIíCK FKSIV" tiene por misióu PRINCIPAL dar conocimiento j 
poner en relación al público en general con las Agencia*, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjera» que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industriáis* y Administrativos facilitando 
muestres, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes eean necesarios. 
iN£C£SI7?A compra-venta de caaa o solar? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA planos para fabricar? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.'• 
íNECESITA materiales de íabricación? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
JNECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer operaciones bancarlaa? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.* 
|NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso "ALLIANCE FENEX.'» 
{NECESITA hacer algún seguro o.lianza? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.* 
jNECESITA hacer hipotecas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóvil? 
« ^ « o ™ , . Para eBO ^ALLIANCE FENIX." {NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA a>guna operación quirúrgica? 
Para eao "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA toda clase de maquinarla? 
X - T ^ O ™ , . Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA tejidos o confecciones? 
x r ^ ^ m . . Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
. « - « M * * . , „ Para eso "ALLIANCE FENIX." {NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
»r^xT^ra^ Para e80 "ALLIANCE FENIX." 
¿NENECE3ITA-pedir algo al extranjero? 
Para eao "ALLIANCE FENIX" 
Sr 
' • • 
qae viven en 
desea que "ALLIANCE FENIX" le contó te a la mayor brel 
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
Un fabricanteengran escala solicitaag-en-tes para Tender oa-mlsas. ropa Interi-or, inedias, pañue-lo*, cuellos, trajes para mujeres y ni-fias, ropa interior demuselina, blusiis. * i faldas, ropa para luÍKÍÍ'JÁLT>inaa' y demí-"' mercancía en iren-nl. iWAPi80MMiLtn|»;n3 Brmiway, N«w YcrK.U.S. A. 
do barcos con más rapidez que pue-
den construirlos Inglaterra } los Es-
tados luidos. Tenemos que construir 
barcos con frenética concentración y 
pronto llegará ia hora en que tanto 
las industrias esenciales como las no 
esenciales teudrán que permitir a 
sus empleados que vayan a ios arse-
nales para construir barcos, 
"Los Estados Unidos corren gran 
peligro. La situación es muy seria. 
>uestros aliudns se lian excedido en 
su esfuerzo. Alemania no está derro-
tada. Nuestras instituciones están di-
rectamente amenazadas." 
Klent Sobering, segundo mayordo 
mo del vapor holandés "Niew Amster 
3olorScbmidt era pagador, obtenien- dam", que llegó aquí el jueves, ha si 
(ContestodÓH gratis a los lectores del DIARIO DE LA MARINA). 
NUEVO CAMPAMENTO PARA EX-
TRANJEBOS 
Chattanooga, Tennessee, Febrero 10 
Esta noche se anuncia que Fort 
Ogloethorpe se convertirá en campa-
mento de concentración para extran-
jeros enemie-os y que tan pronto co-
mo se ultimen los preparativos se 
traerñn LáflO •prisioneros, EnseguS-
da sa empezará la construcción de 
barracones pwra traer a los extran-
jeros internados en Nueva Tork, Chi-
oaero y \ueva Orleans. Ta hay ,800 
Internados en el fuerte. 
LAS BODIS DE UN PRINCIPE 
New Tork, Febrero 9. 
Gonevleve Tix, una de las princi-
pales sopranos de la Compañía de 
Opera de Chicago, y el Príncipe Cy-
ríl ->arischkine, ex attache de la Em-
bajada rusa en París, y pariente del 
ex Emperador ruso, contrajeron ma-
trimonio aquí hoy, celebrándose la 
ceremonia en City Hall. Los padri-
nos fueron la Dnquesa de Westmins-
ter y su esposo, George Walters. 
Madame Vix se divorció de Muller 
de Cardival, español, en París, en 
1909. 
ORDEN DEL DEPARTAMENTO DE 
LA GUERRA 
Washington, Febrero 9. 
El Departamento de la Guerra ha 
ordenado que se hagan impresiones 
de los dedos de los soldados que no 
pueden identificarse para comparar-
las con las que existen rn el Depar-
tamento y ver si es posible identifi-
carlos . 
M o t o r T r u c k s 




El general Tasker H. Bliss, Jefe 
del Estado Mayor Americano, y Os-
car Terry Crosbj-, Miembros del Con 
sejo de Guerra Interaliado para com-
pras de pertrechos de guerra y fi-
nanzas, llegaron esta noche de Pa-
rís. Varios Ministros franceses llega-
ron también. 
Esta tardo se celebró consejo in-
teraliado al cual asistió Andrew So-
nar Law, Ministro de Hacienda. Se 
discutieron varios asuntos relaciona-
dos con la conducción de la guerra. 
\n crecidas sumas de Berlín, qne en-
ragabo al Conde Bernstoff en nque-
1:) fecha Embajador alemán en Wash-
Pú'fon. Yarios telegramas cambiados 
nitre Schmidt y el Deutsche Bank 
•ueron presentados durante la inves-
Sgación. 
MATORDOMO ARRESTADO 
De un puerto del Atlántico, Febre-
ro 9. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
En el segundo centro da socorro 
fué asistido anoche por el doctor Jun-
co, el menor Manuel Calzada y Puer-
ta, de cinco años y vecino de Hospi-
tal número 11, por presentar una he-
rida contusa en la región frontal, con 
ligeros fenómenos de conmoción ce-
rebral, siendo calificado de grave su 
estado. 
Maifestó el padre de dicho menor 
que las lesiones que sufre su hijo, se 
las causó casualmente al caerse en ei 
patio de su domicilio. 
ARROLLADO POR UN ACTO 
Rafael García Guerra, de cinco años 
de edad y vecino de Vapor número 63, 
fué asitido en el segundo centro de 
socorros por el médico de guardia, de 
una grave contusión sobre la reglón 
uccípito frontal, con fenómenos de 
conmoción cerebral y múltiples lesio-
es por todo el cuerpo, las que reci-
bió frente a su domicjWo al ser arro-
lado por el automóvil número 8854, de 
la propiedad de Ramón Martínez y 
Barbosa. 
El hecho se estima casual. 
CAIDA 
Al resbalar por haber pisado una 
cáscara de plátano, FO cayó al suelo 
en la esquina de Prado y Dragones, 
ocasionáándose una lesión grave en el 
codo izquierdo, el menor Felipe Pe-
reira Alfonso, de 13 afios de edad y 
vecino de Maloja 91, 
FUGA DE UN PB-30 
El Jefe de la cárcel dló cuenta al 
Juzgado de guardia, do la fuga del 
penado Arturo Zito Betancourt o Ar-
turo Betancourt. que cumplía conde-
na de 30 días en el vivac. 
Zito. burlando la vigilancia del es-
colta Ignacio Hurtado, a las nueve de 
la noche, aprovechando el momento en 
que fué sacado para hacer la limpie-
PA. se evadió. 
do arrestado bajo fianza de 25,000 pe-
sos por un comisionado federal, acu-
bado de entrar de contrabando corres-
pondencia en los Estados Unidos. 
Una carta que Sobering trató de 
ocultar en el salón de fumar del bar-
co, fué presentada como prueba. Es-
taba escrita con sentencias o párrafos 
sin conexión alguna y demostraba que 
varias personas habían tomado parte 
en su confección. Los agentes federa-
les declaran que era una carta escrita 
en clave. 
Sobering dió una especie de expli-
cación romántica de la carta, que es-
tá escrita con letra de mujer. Niega 
que tenga significación hostil y dice 
¡que fué escrita por una muchacha di-
vorciada en Amsterdam a su novio en 
Boston. En substancia Sobering ase-
gara que simplemente la firmante 
pretendía saber por qué el novio no le 
había escrito antes. 
Al preguntárselo por qué trataba do 
ocultar «na carta de amor tan inocen-
te. no contestó. 
Sobering dice que es natural de 
Rotterdam y que solo estuvo una vez 
en Alemania, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Diciembre último, y se encuentra ac-
tualmente en la estación de inmigra-
ción. 
Tillafranca dijo hoy que él tenía el 
proyecto de establecer una fábrica 
de galletas y que había traído a la pa alemana al frente occidental, con 
TAFT MANDA UN MENSAJE A 
ROOSEVELT 
Littie Rock, Arkansas, Febrero 9. 
El ex Presidente William H. Taft, 
• que lleg óa esta para dirigir la pa-
labra a los soldados en Cap Flke, 
envió esta noche un mensaje al Co-
j ronel Roosevelt, expresando su pe-
i na por ia doloncia que suhfre su an-
tiguo auiigo. A primera horá Mr. 
Taft fué sorprendido por la noticia 
del fallecimiento del Coronel, y al 
saber que la noticia era falsa, ex-
clamó: **Me alegro mucho de que sea 
falsa " 
LOS ALEMANES NO CUMPLEN LO 
ESTIPULADO 
Londres, Febrero 9. 
Una comunicación oficial inglesa 
llama la atención sobre lo estipulado 
en el armisticio germano-ruso firma-
do en 15 de Diciembre, en el sentido 
de que no se trasladaría ninguna tro 
Ü a c e n d & d o s , C o l o n o s , 
C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r í a l e : 
Estos son ios únicos camiones que pueden satisfacer sus ne-
cesidades con todo éxito. Hay más de 100 en uso en toda la 
República. Tenemos en existencia de todos tamaños, hasta de 
5 T O N E L A D A S . 
Visítenos o soliciten informes o detalles. 
J . M . O T E R O 
Automóviles y Camiones. Cárcel, 19; Prado, 23. Habam 
número grande do trasportes^, 
Mr. Saunders. 
dijo 
Avburola para que trabajara en la 
referida fábrica. 
LOS SUPERTIVIENTES DEL «TUS-
(^NIA» 
Washington, Febrero 9 
Noventa y seis horas después de 
haber sido torpedeado el transporte 
militar "Tuscania'', poco más de mlf 
nombres de supervivientes han sido 
anunciados per el Comité de Infor-
mación Pública. 
El Departamento de la Guerra tie-
ne ya en sn poder otros nombres; 
pero no se publicarán hasta mañana, 
esperándose que el resto de la lista 
de supervivientes se reciba para esa 
hora. 
En cables y telegramas han estado 
llegando nombres durante todo el 
día, esperándose.. L 
día, teniendo estos despachos prefe-
rencia a todos los demás cables. A 
posar de ello, más de ciento cincuen-
ta nombres del primer millar llega-
do, venían tan confusos que no po-
dían descifrarse en el Departamento 
de la Guerra, y es necesario pedir 
rectificación a Londres-
Todo el personal del Departamen-
to trabajará mañana y confíase que 
para la noche podrá darse la lista 
I completa de supervivientes. 
A VAL AX1 HA DE HIELO 
Plttsburg, Pennsylvania, Febrero 
PODRA EXPORTARSE CIERTA 
CLASE DE CARNE 
Washington, Febrero 9. 
La Junta de Comercio de Guerra 
ha modificando la orden limitando la 11(¿ 
exportación de carnes, en el sentido ¡ ^ a y a ! ^ ] ^ Ae i,feio. probable, 
de que permitirá la exportación de j mü^nes de toneladas, vienen 
carnes a Centro America y a las An-, ^ , . ^ 3 , ^ 0 p(>r ei rj0 Monongahela 
tillas. Entre las clases de carnes que: ,iacIa esta cináaii aplastando a los 
podrán exportarse, no están m^n1" ¡ Tapores de río v barcazas cargadas 
das aonellas que se consideran de | do oarb5n fJI]e encuentran en su su 
vital importancia para los Estados 
Unidos y los aliados. 
CONSUL DKTENIDO 
Roston, Febrero 9. 
Rafael Vil'afranea, el cual dice es 
amigo íntimo del Presidente de Cos-
ta Rica y Cónsul en Rlchmond, Vir-
ginia, de esa república, fué detenido, 
acusado de intentar introducir, ile-
galmente, e neste país, a una mujer 
extranjera 
excepción de los movimientos ya Ini 
ciados. Se ha podido comprobar, por 
prisioneros capturados en el frente 
occidental, dice la comunicación, de 
que siete divisiones procedentes de 
Vilna, Lemberg, Tarnopol, Pinsk, Tar-
sovia, Riga y Novogorod, salieron del 
frente oriental entre el 16 de Diciem-
bre'y el 81 del propio mes y llegaron 
al frente occidental entre el 21 de Di-
ciembre y el 7 de Enero. 
BOLO, EL GRAN MARCHANTE 
París. Febrero 9. 
Un joyero tt quien Bolo Bajá le com-
praba joyas con frecuencia, entro 
ellas un collar que costó 70,000 fran-
cos, dijo: 
«Bolo era el único marchante a 
quien jamás tuve que presentarle la 
cuenta dos veces.,, 
BUEN INTENTO 
Nueva York, Febrero 9. 
Se han encontrado los medios pa-
ra que los transportes milita-e.; no 
sean hundidos por los submarinos, 
setrúu declaración hecha esta noche 
por William L . Sannders, Vicepre-
sidente de ía Junta Marítima Cónsul-
tiva. en im discurso que pronuncio 
en ut bahquê e c-lebrado por los 
gradnados de la Universidad de Pen-
Mr. Saunders dijo que uno de los 
bureos recientemente mandados por 
el gobierno ase halla ahora en un 
puerto del Atlántico en tal forma», 
que no puede ser hundido por nin-
gún torpedo que lo alcance. 
"No encuentro motivo para que es-
(e informe se mantengu en secreto 
agreg—por el contrario, creo qne 
camino. E l gran malecón en Browns | el enemigo debe saber que ha llega 
ville, Penn., que amenazabu ceder 
hace dos días, se rindió esta madru-
gada. El malecón tenía nueve millas 
de largo y el hielo alcanzó una altu-
ra de treinta pies. 
HABLA UN MIEMBRO DE LA JUN-
TA MARITIMA 
Nueva York, Febrero 9. 
Bainbridge Colbj. de la Junta Ma-
rítlma de los Estados l uidos decía. 
Villafranca ^ declaió no culpable j ró esta noche en un discurso, que 
ante el Comisionado Federal Hayes, | los Estados Unidos corren gran ríes-
j se le xigi.» una fianza de mil pesos i go con la campaña submarina ale. 
para poder gozar de libertad provi-1 mana, y abogó por la construcción 
sional. - 1 de barcos con la mayor aceleración 
La mujer en cuestión, según las 
autoridades federales, es María Ar-
bnrola, la cual lleg óaquí el 24 de 
posible. 
**E1 submarino es un arma terri-
bld*. düo Mr. Colby; «está hundien-
do la hora en que los transportes 
americanos pueden transportar sus 
soldados en barcos que el enemigo 
no puede hundir. A este barco de que 
hablo, se le puede abrir un agujero 
de treinta o cuarenta pies en diá-
metro en uno de sus costados, y per-
manecerá a flote. Ese hueco solo 
anegará una décima parte de las cel 
Washington, Febrero 9. 
El anuncio hecho por Mr. Saun-
ders, Vicepresidente de la Junta Con-
sultlva Marítima, de que han encon-
trado para que los transportes no 
sean hundidos por submarinos, pres-
ta nuevos alientos al airo de con-
fianza con que las autoridades na-
vales británicas y americanas están 
haciendo frente a la obra de limpiar 
los mares de la peste submarina. Re-
cientes declaraciones hechas por el 
Almirante Jellicoe, ex-Primer Lord 
del Almirantazgo, las declaraciones 
del Secretario Baker y las de otros 
funcionarios indican que se ha en-
contrado el modo para disminuir o 
eliminar por completo la amenaza 
de los U Boats en los próximos me-
ses. 
Las discusiones sobre los inventos 
hechos es lamentada por los fun-
cionarios. Investigaciones y experl-
mentes se han guardado sigilosamen 
¡ te. Altos funcionarios, sin embargo, 
han expresado privadamente, sin em-
bargo, su creencia de que los sub-
marinos serían contenidos suficien-
temente en los primeros meses del 
verano para asegurar el continuo 
transi>)rte a Europa de tropas y per-
trechos, con pocos incidentes' como 
el ocurrido al <<Tuscanla'̂  
El Almirante Jellicoe ha ido más 
allá que ningún otro, prediciendo qne 
los submarinos serían «muertos' pa-
ra Agosto. Al mismo tiempo, sin em-
bargo, advirtió que crecidas pérdidas 
de barcos había que esperar hasta 
osa fecha. El Secretario Baker ha 
insistido ante la Comisión del Se-
nado que un millón y medio 'de tro-
pas americanas pueden llevarse a 
Francia y mantenerlas equipadas du-
rante 1918. Sus contestaciones res-
pecto a las preguntas que se le hi-
cieron de dónde saldría el tonelaje 
para el transporte, indica que tiene 
alguna información que no quería di-
vulgar. 
Sin descubrir ninguno de los In-
ventos hechos para hacer frente a 
la amenaza submarina, los oficiales 
de Marina indican que todos los es-
fuerzos iniciados cnando los Esta-
dos Unidos entraron en la guerra, es 
DE LA ARGENTINA 
(Cablí» de la Prensa Asociada 




Buenos Aires, Febrero 9. 
Se ha declarado una huelga gene 
ral hoy entre los empleados ferro 
viaríos. Inmediatamente después de 
abandonar sus tareas, los huelguis-
tas iniciaron una turbulenta mani-
festación anarqnística por todo el 
país. Los trenes fueron destruidos, 
las carrileras levantadas, los carros 
cargados de trigo inátaidiados y los 
alambres del telégrafo cortados pa-
ra evitar que llegaran noticias del 
interior a la capital. Varios trenes 
de pasajeros y df̂  carga se hallan 
detenidos en distintos puntos de la 
República. 
Se nan enviado tropas a tos Inga-
res donde la situación es más grave, 
la parte central de la Argentina. Los 
grandes corrales de ganado que se 
hallan en los susurblos do Buenos 
Aires, los cuales ocupan una exten-
sión de veintidós cuadras, han sido 
incendiados por ios huelguistas. La 
explosión de dos carros tanques por 
los huelguistas ha aumentado la con-
flagración. 
La huelga es un nuevo brote del 
descontento reinante entre el ele-' 
mentó obrero y que ha estado laten-
te desde eK mes de Octubre último. 
Buenos Aires, Febrero 9. 
En los motines ocurridos el pri-
mer día de la huelga, el valor de las 
propiedades destruidas en la ciudad 
de Buenos Aires solamente se calcula 
en un millón de pesos. La mitad de 
esa cantidad, lo representa el valor 
del trigo, maíz y linaza destruido por 
el fuego en el suburbio de San Mar-
tín. 
Se está tratando de extender la 
huelga en toda la república, entre 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DOS SOLDADOS MEJICANOS FUSI-
LADOS 
Tama, Arizona. Febrero 9. 
Dos soldados del Gobierno fueron 
fusilados ajer en San Luis, por haber 
dor francés, en sustitución de PM 
Beau, el cual a su regreso aquí 
nombrado para desempeñar no Ir 
portante cargo político. 
RESTRICCION LETANTADA 
Londres, Febrero 9. 
E l Ministerio de Relaciones EJtf 
rieres Británico anuncia qae I» s* 
levantada provisionalmente U r» 
tiicción impuesta al cable liolaíi» 
La Gran Bretaña en Octubre & 
pendió toda comunicación C8ble0 
fica comercial con Holanda, Esto ^ 
ción se tomó para obligar a üo® 
da a poner absoluta restriccioB« 
el tráfico de arena, grava y 
mentes de metal que Alemania a» 
daba a Bélgica al través de Holán» 
DEPORTES 
(Cable 'de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Bli NÜJ5VO CAMPEON CON CASfljW 
©1 cual (ralló anoche ol campeonoto "«» 
dial a Alfredo d« Oro, d* caramb»* 
tros bandas, probabtoman»* ili'*\.^¡ 
Robert Cannefax de St. Luis, en Ch 
los días 20. 21 y 22 d* Marxo. Annq« J 
ckoWer no ha fijado, en definitir». 
fechas de su próximo match con 0 
dijo hoy que probablemente ^ 
costumbre de dejar pasar lo» OTftr^ ̂  
cinco días que le conceden 1»» 
campeonato. Kieckhefer, como Í*^ ^ 
puede fijar la fecha y lograr en O"' „ 
rificara el match y dijo que el P*> 
Jugaría en CIIÍCBRO. 
NOTICIAS BEISBOLEBA* ^ ^ 
C lncafo, Febrero 9 -̂Bl elnb ch ^ 
Wells, Tejas, 
tirará cinco días. 
Mis"1 
„. donde 
antes de empe»* 
la Mira Americana, saldrá P*̂ * H> ̂  
tan a punto de dar fruto. Nnévos"d¿s. !í,̂ cad<> Tasrios ^«chos situados en el 
troyerí y I w í ^ e ^ ^ t o i t £ K í i aAmPTlcílno' ^ soldados fueron 
zan a t tmfa^I . .u^T^i in emVie ¡fusilados en presencia de las tropas al 
S . • J S S ^ « ^ 7 ^ ^ mando del capitán Carlos G. falles, el 
demos armamentos, más veloces, y 
con todos los últimos inventos se 
han enviado para apoyar la flotilla 
del Almirante Sims. 
Cn la completa movilización de to-
das herméticamente cerradas qne en [ dos estos agentes contra un enemí 
forma aplanada lleva el barco'*. , go ya severamente obstruccionado 
Mr. Saunders describió en detalles | por la habilidad y valentía de las 
el plan para mantener los barcos a i flotas de patrullas británicas y ame-
flote, plan que fué desarrollado por | ricanas, es de esperar que la cam-
M. F, Donnelly, insreniero naval de | paña submarina será ciertamente do-
>'ew Tork, autorizado por la Junta I minada, si no se le aplicu un eolno 
Consultiva. i mortaL 
"Besde luego que ha de pasar al-
gún tíemoo oara poder eaninar un 
Z l * ™ ^ ™ ! 0 * ™ * 8 P?tente.s y cual dijo qne lo había hecho para que 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
STEVO EMBAJADOR FRANCES EN 
SUIZA 
París, Febrero 9. 
El gobierno suizo ha aceptado el 
nombramiento de Paul Dutasta, ex-
Jefe del gabinete del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, como Embaía-
juegos de exhibición. 
NUEVO KECLAME>TU ^ 
New Tork, Febrero 9.-.Sc ha 
do un nuevo acuerdo por el c»* 
IOH clubs de todas las Ug*» ^ in 
Dicho acuerdo ha sido flrm*̂  ^ ^ 
Presidentes Tener, JOHN80N/^..-n» r' 
ton. de las Ult«« Nacional. A-*¡ ^ > 
la Asociación Nacional d# ̂  
respectivamente. dlf-P0*** 9 
En lo sucesivo, 
tro los clubs de lo. ^ ' tt» " 
Menores, sertn «oiucloiuwdoi P #f 
misión, el Presidente de * ™ 
el Secretarlo de la Asocian . ^ t* 
ticamente la Comisión «*• I0, rfj 
resolví, todaa lae j o f ¿ 
El período piua contnitar ^ ^ 
de la» UrMi Menores, s*"™^ „. ^ 
de Septiembre. 1 .̂ ^ Juf*a**, 
incluyendo a «ineUoí _<,r!, 
clubf 
25  n o w f»- ^ 
tener opeién a mi. de ^ ^ fcM ̂  
h» vez. incluyendo a qneU" 
enviado, a 1~ ^ de 
.ez| Un jngador j u * * * ' * 
dase A A, podr* ^ " ^ J , ^ U 
LUa Menor, ha-ta qne « 
rada, en ver de P"*** „, 
ha contratado sn» •*rvV ' lvvZjt 
nuevo acnert» ^ A»**̂  
f 
En el varias conce»loneB hecha* » 
de Júniores en * * £ , 
Lo» JnKadores de 1»" ^ ^ 0 * ¿ 
r&n notificado. V J .^u^»' ^ 
te. de con^d^se^ 
dlcional; lo» de * CU^ 
AKO LXXXV1 DÍARIÜ DE LA MARINA Febrero 10 de 1918. 
F A G I i M Q U I N C E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
.•reliase" con cinco días 
i» 
^ t i d ^ é n . ^ de ^ club . 
M eJecifu*rén la» condicione, 
otro se r escrito. 
dí, traslado. ^ ^ ^ ¿ ^ n r Á "agente 11-
A «» jug8 . . . „, en ca ¡o de q«e 
las condiciones acor-
anibas partes. no se estipulen bre 
dBjas P"/ .77¡rnlado por el jugador, en 
í - C0,ltr; Manager o el club aue deJ6 
cuyo casa '1 requi8lto. tendrá que 
^ multa de cien a «.ulnlento. pe-
l i l i i l l i i l l l l f i i l l l l l l l l B E T t t L T S H E M M O T O R T B U C K ^ 
de 
iaje incluyendo los ca-
durante *1 ios _ ^ « k l M 
rr0S d o n m t o ^ ^ldeIlc5a del 
^ L . t i el ean.peonato de entre-
JuPador. l ' ^ abonados por las Liga* 
oanilento, sera 
MaVOri^adoreS Q-e hayan permanecido 
L0S ' T S M mavores durante diex auo». 
«a lJ* L . " ser trahladados a la» LUfas 
no podra" ^ t.onscntiinlento. y eso des 
n,eC«rcS ^ log claba de las Li^ft» 
^ ' o r ^ r c n u n c l e n gu derecho a contra-
t*r'0 cláusula* nueva* que prohiben 
ü*r fado de un jugador de las Ligas 
•1 t1**1 ,.ls inferiores, sin antes pro-
" ^ ' Z a ios clubs de las clases AA y A. 
,,ülle,• j u g a d o r e s se lea facilitará una 
i ^ .íe «us contrato», los cuales serun 
C01>K-i-rados como originales. 
c0t?iderau ^ cualldo cualquiera de las 
mavore» certifica que en necearlo 
LieaS ma.̂ ^ reglaniento ja Comislón Na-
* i fUará una fecha, no más tarde del 
Marzo de cualquier año. para que 
i0- de na u. Comisión de Reghmiento. la 
88 ^ compone de tres miembros de ca-
ni de las Ligas mayores y uno de la 
á* será necesario mayoHa de yot.^ 
modificar <> revocar una reg la . , I .» 
""I" v lugar en ^ e se celebrará dicha 
' vn ^eráu fijados por los Presidentes 
r i T l ^ 8 mayores, los cuales presidí-
rfn U sesión, alternando. 
X 




, roaiüoncs que probablemente 
. narín !.'ran Importancia sobre la pró-
! Í . tem^mda do base hall se efectúa-
U entrante semana. L a reun.on 
propietarios de clubs de rín en fl lunes de los 
ta LÍB: lMlernac.or.al, lil rcun'.ón de los 
Someta el c a m i ó n automÓTll " B E T H L E H E A T , ' * a cualquier prueba que 
se le ocurra y él la s o p o r t a r á . E x a m í n e l o completamente y e n s á y e l o de 
todas maneras . Compruebe lo que gasta en gasolina su utilidad la setruri-
dad de su funcionamiento. Uti l ice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y e s t a r á satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O 
L o s camiones a u t o m ó v i l e s tíBETHELEHE3P le qu i tarán todas las 
preocupaciones g a r a n t i z á n d o l e l a entrega rápida de sus m e r c a n c í a s . 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a 
Mezcladoras de concreto, Motores, Montacargas, etc. 
•Laates de la Liga Nacional el martes 
Miércoles y 1« de los magnates de la 
,i¿erkana, el jueves. 
¿n estas conferencias }a reunión <le los 
¡nasnaU-s de H Internacional es la más 
infriante. L a cuestión de contlnnar o 
L b a r con la Liga mientras dure la gue- ¡ í a Z - ~ T Z r ' ^ : 7 i r ' : r ^ í L S ~ 
berá ciiscut^ia. í a elección de suce-^e! Meneando la cola se plantaba en 
Trl ai presidente É. o. iiarrow, en caso i su cuarto apenas a m a n e c í a , como si 
dTnue »e dee da opera» la Uga este uño j quisiera preguntarla qué tal h a b í a 
:a> restricciones para reajustar el cir-; pasado la noche. Cuando c o m í a a l l í , 
L t o b8jo las actuales condiciones. j estaba F l o r reclamando con jubiloso | A v e r faiiecj6 en esta capital la se-
ia renacía del rresidcnte r ^ n ow «me | aull ido su parte en el banquete. ^ o ( fiorita c o n c e p c i ó n R o s e l l ó ' y del Ma-
efcctnar'i -iiufiaua, ha estado en manos ; se oía de la puerta el menor ruido zo 
•c los duc'aos de clubs desde Diciembre, ¡ s in que a l instante respondiesen los i L a finada ^ virtudes y talen-
fechaín que la Lipa votó reducir su suel-j furiosos ladridos del perruco. quien. t sabido grangearse general 
d0 ,,e s ote mil quinientos pesos a dos mil j dispuesto a defender heroicamente a e s t i m a c i ó n 
ta n entes peso., si «c decida continuar | sus amas contra cualquier imaginario Reciban sus familiares y en especial 
N e c r o l o g í a 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
L a n a r , de 1? a 14 centavos. 
Vent'i de P e r n ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada de 15 
l á pesos. 
decida continuar ¡ sus a as contra cualquier i aginario 
ron una ̂ a n u a c i ó n de seis clubs y m e - ¡ m a l a n d r í n Que osara ofenderlas, varias ^ ^ ^ e s U m ^ 
E jucos, como se ha indicado, ser. ¡ prensa, el culto redactor de " L a N a - | la tonelada de 50 a 60 p e s e s . " T a n ^ 
^ r L ^ ' T ' j u e . o s ' S d í ' o ^ r S C S Í ^ I p l a ^ S . i <*<*'': ̂  ***™>. * I ^ de 45 a 50 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
en la I Estados Unidos y estas se pagan por 
A ella, sobre todo, la quer ía mucho. nuestra s incera condolencia. Hoy se ver i f i cará la c o n d u c c i ó n del 
ÓHirí :i oí pro 
v Americana. 
IA «doptac 
ra 19!8 v otros Desocios de rutina, for 
rama de las i.igas Nacional como si comprendiese ^ u e J ^ ^ ™ J a s c a d á v e r desde la casa mortuoria, F i -
desgraciada. Siempre la a c o m p a ñ a b a , ^ m „ ml ^ t .n An ^l„1A„ 
«_ I en sus excursiones y, claro e s t á , que 
ella tamb i én le había cobrado car iño . 
S i el S e ñ o r — y a l llegar aquí v e l ó s e 
un poco la voz de la pobre ciega—le 
quitase un día aquella buena herma-
na que había por ella sacrificado lo 
mejor de su vida, solamente le que-
dar ía en el mundo el afecto Ce un ser 
E l P e r r u c o 
l a u r a s 7, a l Cementerio de Colón. 
ü e i í s a j e r o arrol lads 
Crines do cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
¡a tonelada de $15 a |16. 
Venta de canil las 
SG paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
I M P R U D E N C I A D E U N C H A U F F E U R 
A l pasar por las calles de Obrapía , 
of" de T u " p e q u e ñ o y abnegado F l o r ^ . j entre P l á c i d o y Villegas, el mensa-
jero del cable, nombrado G o u a l o del ne lad» . 
Me desped í de la ciega hasta el día i Rosar io y Torres , de 13 a ñ o s , y ve- I 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado lo corriente de 5S0 a $90 la to-
Desde nuestro prraer encuentro siguiente y c u m p l í mi palabra. R e a - ! c iño de Gloria n ú m e r o 51, fué arro 
" B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 1 8 d e n u e s -
+ ' ~ o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N U ^ V E D E L O S C A T O R C E C O N S E J E - i 
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S E R 
C O M E R C I A N T E S £ I N D U S T R I A L E S E S - ¡ 
T A B L E C I D O S E N C U B A . . . , , 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o , 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , 
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e . 
S U D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O . 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
A p a r t a d o P o s t a l : 1 2 2 9 . - C e n t r o P r i v a d o : A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
c 831 alt 9d-20 
conversa-1 Hado por el a u t o m ó v i l n ú m e r o 3832, 
a el la le! que guiaba Arturo H e r n á n d e z O ' F a -
r r i l l , vecino de Neptuno 221. 
L A P L A Z A 
No hay ganado para atender el 
consumo que demandan los matade-
C o n d u c í d o al primer centro de so- , ros Para tal cumplimiento, 
corros, por el soldado de ar t i l l e r ía , i L o s precios que obtendrán los ga-
felmpatizamos mutuamente. C a s i to- nudamos la interrumpida 
das las tardes a l sal ir de pasco he de c ión ¿ e ia V{spera, pues 
topar con ella. | gusta evocar las remembranzas del 
Te contaré el comienzo de nuestras pasado, y a mf la leyenda de sus re-
amistades. E l sol ocultaba ya d e t r á s cuerdos me c o n m o v i ó mucho. 
de las montañas su corona de fuego. jqor ya no me ladra; me han ga-1 ¿ e s t a c a d o " en la Cabaña. nombrado nados son a nueve centavos. Si no 
Dé las huertas y jardines cercanos se nado sus s i m p a t í a s unos corruscos de i Nicanor A r g ü e i i e s y Valdes, el menor , llega el tren cue se espera no h a b r á 
perfumados ; pak que siempre _ l l t > ^ en ̂ 1 bolsillo. m reconocido por el doctor P ó r t e l a . ; matanza el lunes. 
que cer t i f i có que presentaba la frac- , L a s reses beneficiadas hoy en los 
tura completa del cubito y radio iz-1 Rastros no son las suficientes para 
quierdo en su tercio inferior, siendo' cumplimentar el compromiso de la 
levantaban fuertes y 
efluvios que embalsamaban el l impio, y qUe no ie desagradan del todo, a 
aire e inundaban la c a m p i ñ a de una ! juzgar por sus saltos y los repetidos 
onda de flotante idealismo. Cal laron , golpes de su cola. Y a l escribir estas 
los mirlos y oropéndo las del bosque, i l í n e a s , mi pensamiento vaga a tra ído 
los grillos, mudas ya sus voces en el j por el recuerdo de la mujer de los 
concierto primaveral, buscaban su re- I 0jog apagados, que con r e s i g n a c i ó n 
fugio, y yo también ganaba el m í o ¿ e m á r t i r soporta el tremendo ínfor - I juez de guardia doctor p ó r t e l a , lo 
antes que la noche turbaso el re- • tunio, de la pobre ciega que no vol- ¡ t r u y ó de cargos, r e m i t i é n d o l o a l 
?reso de mi vespertina e x c u r s i ó n . ; Verá a ver el azul de los cielos, las |vac- Por todo el tiempo que marca I 
cuando al doblar un sendero de fina ¡ amapolas del campo, n i el r u i s e ñ o r de i Ia l6^-
y olorosa hierba tapizado, vi que una : ja enramada, y que se siente un poco I E l menor Gonzalo i n g r e s ó en la ca -
cosa diminuta, casi imperceptible, se ' m á s feliz cuando temblando de emo- I sa de salud "Covadonga," para aten-
grave su estado, 




M A N I F I E S T O S 
T i e n e n f r í o 
y n a n 
movía hacia mí en veloz carrera . E l c ¡ón me relata las bondades del hu-
animalejo—pues era un perruco ne- milde p e r r u c o . . . 
ero manchado de vetas b l a n c a s — p a r ó ¡ J o s é María T ? E G 0 . 
en seco de rppente: a g a c h ó la c a b e - ¡ Santo Domingo de la Calzada, ( E s -
za entre las extendidas patas delan- paña . ) 
teras. miróme de hito en hito unos 
momentos, murmuró un conato de l a - \ 
urido para expresar sin duda su satis 
facción, y alzando de nuevo los ojos, j 
levantó las orejas, agitando nerviosa- : 
mente el cascabel que pendía de su 
cuello, y avanzando y retrocediendo, 
haciendo fiestas en torno m í o . s a l i ó 
disparado en direcc ión de dos bultos 
Krises que marchaban lentamonte por 
eBtre el arbolado, y que, a l fijarme 
J^ior, vi que eran dos mujeres c o n ! . 
quienes minutos d e s p u é s h í c e m e en- (Habana 58) y nos piden frazadas ca 
watradizo. Sa ludó las y nos detuvi-
mos, y al observar el rostro desuna 
e filas, pronto reparé en algo que 
oprimió dolorosaments mi c o r a z ó n : 
Ruellos ojos estaban apagados, l a 
PObrecilla estaba ciega! No era joven, 
j*™ tampoco parecía de ed^d madu-
°j bajita, con cierto aire de distin-
'ou y de bondad que se reflejaba en 
u ^sisnado semblante, me c o n t ó 
levemente su historia: 
era ciega de nacimiento pero 
der a su curac ión . 
D e l a J u d i c i a l 
P O R E S T A F A 
Por el agente N ú ñ e z fué detenido 
ayer, Miguel Menocal Llanes , vecino 
M A N I F I E S T O VIW.—Vuyor noruuíío 
! KUONSTAl) , capitán (íerner. procedente 
«le New York, cou.signado a W H. Stuith. 
VIVKUKS : 
J Rodríguez:: 30 cajas coñac. 
! G. F . C : l-'üO id id. 
P. C. C . 100 id id. 
V. C . : -JM id Id 
Pont Kestoy y Co: 100 id id. 18 barrica 
olno, 44 cajas conservas, 37 cajas frutas, 
300 id ¡diiuiipán 
B. F . : 100 id cofiac. 
González y Suárcz "JOO id id. í! menos. 
J . GalJarreta y Co: 100 cajas vino, 50 
cajas ebampán, i mefio. 
Kstevanez y García: Ü5 cajas ron, 40 id 
I de Concha 35, por encontrarse rec ia - licor, 50 cajas champan, i menos, 
imado por el Juzgado de I s t r u c c i ó n de ^ t ¿ - ^ f ^ á i . 6 ? S & ^ o S * 1 ' 
fru-
Más de mi l mujeres y n i ñ o s » o b - i « 
llegan al Dispensario " L a C a r i d i d " 
Xo 
la en su niñez una terrible y mis 
¡«nosa enfermedad le a t a c ó a -
i ' ^ en vano intentaron ( 




Jjificos de los m á s reputados docto-
b n i i - í v 0 a P 0 ^ se fué e c í í p s a n d o el 
su mirada, y un día se en-
no l u c í a para e l la 
l a defenderse del " í o intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos d é u dinero; dadnos frara-
das y leche condensada para los ni-
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
m: O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Febrero 9 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n s e s i ó n celebrada anoche por el 
Ayuntamiento a c o r d ó s e acusar a l se-
ñ o r Alcalde por in fracc ión del a r t í c u -
lo 194 de la L e y Orgánica Municipal 
y 36 de la Ley de Contabi'lidi'd. Ma-
ñ a n a , el a r i s t o c r á t i c o Club San C a r -
los, celebra un baile infantil de m á s -
caras , reinando gran a n i m a c i ó n en-
tre las familias de los socios 
¿ _ _ J 1 A S A Q U I X -
D e i a S e c r e t a 
H U R T O 
Guilermo Gonzá lez Quevedo, vecino 
de Aguila 8, par t i c ipó a la Secreta que 
la s e c c i ó n tercera, en causa por es-
tafa. 
I n g r e s ó en el vivac. 
MERCAD*) PECUARIO 
E n t r a d a s 
No hubo. 
F E B R E R O 
de ganado: 
R r 6 H c o n qii€ 
te w K Ia m a ñ a n a >' Que i n ú t i l m e n -
tinai i Sus PárPados del sol ma-
a n W p pnmeros arreboles. Desde 
Ella reo comPletamente ciega. 
te j/*116™3—aunque muy vagamen-
sas v a y^ tantos a ñ o s l — las diver-
<au¿aHalra<;ables impresiones que le 
con rnri i08 variados objetos que 
t>jos- ei dad infaiitil recorr ían sus 
Polas dAiaZUl de los cielos. las ama-
rama d^ iCanipo- el deleitoso pano-
^n-er dp 08 ;iardines y praderas, el 
Ifmnv.5 arroyuelos y fontanas en 
:oiitemnVÍ espejo tantas veces se 
"idos la i y se bañaron sus pies des-
^ cuand0eSCenas de , a casa Pater-
?a muertos aií1n pudo conocer a sus I de un escaparate que tiene en su do-
^ a n a - ^ ; Padres y a su querida Tier 
Sal idas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 91 
Idem de cerda 123 
Idem lanar 26 
240 
Se d e t a l l ó la carne a los ^iguiente^ 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos a 33 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, ?1 y $1-20 
L a n a r , a 50, 55 y 60 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 






^ p a ñ e r o Con 61 brazo «1 de su 
^ Que riT? confidente y t i ú n i c o 
^ o dur*;* 08 suyos ie quedaba. Y 
?l Perrurn « nu6stra c o n v e r s a c i ó n 
t f * corretearCevfar-a 8010 momen-
^ c a b r i o l é ; hacien(^ ante su ama 
í000 del inn,'- C,ega no 0raki6 í a m -
LC0 0b. t ier ín Can se,ccto PaneSÍ-
^ Persona ê  <lue F , o r no era 
^aa. pero era muy intellgen-
micilio. le han hurtado unr. tobreca-
m a valuada en $15. 
Sospecha que sea la autora t na co-
cinera nombrada María, que ayer no 
concurr ió a la casa. 
D E T E M D A 
E l detective Santiago de la Paz de-
tuv oayer a Anastasia P é r e z , vecina 
de Alambique 98, por encontrarse re-
clamada en causa por estafa. 
I n g r e s ó en el vivac. 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes i 
p r f c í o s en moneda oficial: 
Vacuno, a 53, 34 y 35 centavos. i 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 I 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno A 
Idem de cerda . . . . . | ! 2 
Idem lanar , . «i 
6 
ignlentea Se de ta l ló la carne a los 
o r é e l o s en moneda oficial: 
^ L a de toros; toretes 
33. 34 y 35 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o m é en loa córralo» auraaw B 
y novillos, a 
Ghniiarra Sugar y Co: 30 cajas vino, no 
viene. 
(}. P . : 1 barrica: 5 cajfis id, 2 id coñac. 
F . Lanicq: 8 barrica vino. 
Manzabeitia y <"o: 40 cajas champán. 
J . M. Berris e hijo: 25 cajas dno. 
Dussau y Co: C cajas sombeeros, etique-
tas. 4 barriles .ginebra. 92 bultos maderas 
papas y drogas. 1 barril veruiouth. 
S. Gutiérrez Hno: 26 cajas vino. 
Cruz y Salaya: 1 caja anuncios, 90 id 
champán. 
M S. y Co: 200 sacos almidón. 
M. K . : 20 barriles siropes. 
N. K . : 27 id id. 
N Castaño: 32:! fardos tasajo' 
M C . : 00!) fardos tasajos. 
A. Barros: 6 31(1 id. 
H. S.: 21 id id. 
H. S: 21 id id 
G. G. C : 20 id id. 
M. C . : 400 Id id. 
F . F . F : 20 id id 
Ricardo : 4 id id 
Viña: 1 id id. 
Vidipal: 2 id id. 
A. F . : 1 id id. 
K. M. C : 4 Id id. 
Bitar: S id id. 
A L . D.: 66 id id. 
G Feategui y Co: 770 id id. 
» y Co: 297 id id. 
R.:' 1081 id id '. 
S. C. 35." Id id. 
C F . : 982 id id. 
C P. P.: 3 id id 
S A.: 866 id id. 
R. R. G. : 4 id id. 
M 191 i.l id. 
I I F M. : 20 id id. 
C C : 4.% id Id. 
f'arbonell v Ralmau: 608 id Id. 
R. C . : 4 id Id. 
.1. R P.: 56 id id. 
1 M I R C E L ANEAS 
Ferrocarriles ünldoe, 2 cajas accesorios 
j eléctricos. 1 caia diarlo. 
Atlánti'o Fstllc y C0: 07 rajas botellas. 
Ameritan Agricultura Chemical y Co: 
2,005 sacos de abono. 
Arellano y Cln : 527 bbs. asfalto. 
Casa Cárter :27.'t bultos bombas y acce-
sorios. • 
P. Rodríguez: 3 rajas hule. 
La Cubana : 200 bbs. sulfato. 
Moore v Reid: 0 cajas pizarras mesas 
de billar" y neceforios. 
A. K . C.: 115 hba ceniza. 
F , A. Ortiz: 7 cajas accesorios para 
sarrófacos. > 
P. Caballero: 7 bultos Id. 
rubá Rupply y C<>: 12 bultos accesorios 
eléctricos. 
Lindner y Hartman: 10 bbs. formadell. 
na. 
400 - 250 fardos sacos varios. 
M Humnea: 2 bultos loza 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 cajas ma-
ten ni es. 
TTavana Tlectric R. Ry Co:: S4 rajas 
hii'tos. 
Unión Cabide y Co: 800 bultos carburo. 
Santacruz Hnos: 25 huacales sillas. 
Fernández y Cia (Casa Grande: 31 id Id. 
Lavín y Hnos: 8 fardos paja. 
Wi F . F . : 50 sacos cera. 
A. B. Castro: 1 caja aguas minerales. 
I> O.: 3 rollos láminas. 
Cassah: 557 sacos divl-divl. 
Cussah: 557 bbs. asfalto. 
Atlas: 5,009 bbs. cemento. 
West India 011 Refg. y Co: 1 caja cin-
tillas, 200 bbs. 5,000 cajas gasolina. 
P. C . : 20 cajas esencias, 13 cajas pe-
tróleo. 
4,003 : 500' fardos sacos vacíos. 
Perrero y Sagarra: 3 bultos prensa y 
accesorios. 
G. Cañizo Gómez: 6 cascos loza. 
Miranda y Pascual: 4 Id Id. 
Señora Navarrete: 1 caja confecciones. 
P. T . : 4 cajas papel y cepillos, (consig-
nado al United Cuban Express.) 
Hierro González y Cia: 2 cajas perfu-
mería. 
J . Cubas y Cia: 6 cajas barniz y cafe-
teras. 
Compañía Industrial: 3 cajas tela. 
P. : 1 huacal sumideros. 
S. X . : 10 sacos destrina. 
J . Guiralt e Hijos: 9 bultos muebles y 
figuras. 
4,005 : 75 fardos sacos vacíos. 
S. S. C . : 1 atado maquinaria. 
DROGAS: 
E . Sarrá: 109 bultos drogas. 
I . Vegcl: 22 id id. 
B. F . : 11 id Id. 
H . Lobrun- 0 iid Id. t 
M. Johnson: 03 3id id. 
C E N T R A L E S : 
Mapoa Siiírar Co: 1 caja buzones 
Hershev Corp: 9 cajas pasadoies 
P A P E L E R I A 
K, Fernández y Cia : 5 cajas tela. 
Alvarez Uuos: 2GS atados cartón. 
Caras y Carrasco: 136 id i-' 
Viera Hnos: 51 Id pápel, 
C y Cia: 25 Id id. 
Ai mour y Co: 100 id Id. 
TV B. F . B . : 290 id id. 
999 : 473 Id id. 
Barandiaran y Cia: 16 2id Id, 9 bultos 
efectos de escritoHos. 
F E R R E T E R I A : 
Gorestiza Barañano y Cia: 1 caja lla-
ves. 
Garín García y Cia: 6 bultos accesorios 
para sarcófagos, 61 id machetes y ha-
chas. 
A. | y Cia: 73 Id id. 
B. Lanzanorta y Cía: 41 Id Id. 
Canosa y Casal: 39 id pasadores. 
E . Saavedra: 4G id id. 
Aspuru y Cia: 69 Id id. 
Quiñones Hardaware Cor: 31 Id id. 
Marina y Cia: 46 id id. 
Casteleiro Vizoso y Cia: 70 id id, 9 Id 
tornillos. 
Capestany Garay y Cia: 88 bultos ha-
chas machetes y cuchillos. 
E . A. Reynolds: 12 bultos ferretería. 
Araluce y Cia: 100 id machetes y ha-
chas. 
E García Capote: 8 id pintura. 
M' y Cia: 103 id Id. 
.1. Fernández y Cia: 24 Id cubos y bi-
sagras. 
Gómez linos: 3 id cuchilos y loza. 
Y. H . O.: 200 tubos. 
Urquía y Cía: 4 cajas pailas. 
Fuente Presa y Cia: 1,750 rejas. 
T E J I D O S : 
Vega y Cía: 1 caja perfumería. 
Valdés Incláu y Cia: 32 bultos tejidos. 
Toyos Tamargo y Cia: 1 caja id. 
García Tuñón y Cia: 6 id id, 2 id he-
billas. 
Sánchez Hnos: 2 cajas tejidos. 
Suárcz Rodríguez y Cia: 2 id id. 
Sulis Eutrialgo y Cia: 7 id id. 
Jí. Campa y Cia : 14 id id. 
M. San Martín y Cia: 4 id id. 
Sobrinos deí Gómez Mena y Cia: 13 id id 
Martínez Castro y Cia: 1 caja id. 
Prieto García y Cia: 6 id id. 
Gómez Piélago y Cia: 14 Id id. 
N. F . : 2 Id id. 
M. F . Pella y Cia: 2 id id. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 3 cajas en-
cajes. 
M. Uribanie: 3 id id. 2 id botones, 
l'umariega García y Cia: 1 caja enca-
jas 
l'ernns y Menéndez: 1 id medias. 
Prendes y Fárdela: 1 id Id. 
E . M. Pulido: 3 id id. 
Prieto Hnos: 1 id encajes. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 id tejidos. 
K. Bango y C/R: 14 Id id. 
R. F . Campa; 2 id Id. 
B, Muñoz: 3 id Id. 
U. Garda y Cia : 6 Id id.. 
Rodríguez González y Cia: 2 id id. 
López Villa y Cia: 2 Id id. 
Leiva y García: 3 id id. 
í¡ Fernández y Cía: Ü id id. 
J . García y Cía: 1 id Id. 
J . G. Rodríguez y Cia: J) id id. 
Inclán Angones y Cia: 2 id id. 
Vau C : 2 cajas mercería: 7 id perfu-
mería. 
Izaguirre Menéndez y Cia: 1 id te-
jidos. 
lieros y Cia: 1 id Id. 
Huerta Clfuentes y Cia: 14 id id. 
Huerta G. Cifuentes y Cia: 17 Id id. 
González Maribona y Cia: 3 id Id, 
González García y Cia: 2 id id. 
G. G.: 1 id id. 
Pargas y Cia: 3 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id Id. 
Ecruández y Cia: 10 id id. 
HcheratTla y Cía: 4 cajas encajes.. 
D. F . Prieto: 3 id tejidos. 
Díaz y Lizama: 1 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 10 id Id 
Cobo Basea y Cia: 12 id Id. 
B. l'ardlas: 4 id Id. 
C. Alvarez González: 3 id encajes. 
C. S. Buy Hnos: 1 caja perfumería, 1 
id bonetería. 
F . Bermúdez y Cia : 2 id tejidos. 
A. García: 1 id id. 
Valdés inclán y f i a : 7 id id. 
Alvarez Parajóny Cia: 3 id id. 
Amado Paz y Cia: 2 id id, 4 id tinta, 
1 id paraguas. 
Galbán Lobo y Co: 1,217 id id. 
P. Sánchez: 100 id id. 
J . M. Rodríguez: 283 Id Id. 
A. Carral Hno: 15 Oíd id. 
Barraqué Macid y Co: 550 Id Idt. 
Quer y Compañía: 139 id id. 
J . Vai-ela y Co: 100 id id. 
Pascuas cv García: 400 id id. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Pea y Co: 25 sacos café. 
A. Atnezaga y Co: 25 id Id. 
Hijos de Raquedauo y Co: 260 id id. 
Silveira Linares y Co: 175 id id. 
J . Macau: 25 id id. 
PARA CARDENAS 
Mantilla y Co: 50 sacos café. 
PARA SAGUA 
A. Madra/o y Co: 55 sacos café. 
PARA C A I B A R I B 
R. Cantera y Co: 55 sacos café. 
Portú Hno: 55 id Id. 
B. Romañach: 10 Oíd id. 
Compañía Comercial: 219 Id id, 
PARA COLON 
H. Corzo: 25 sacos café. 
PARA C I E N F U E G O S 
Izarraga#Alvarez Co: 55 sacos café. 
J . M. Medina: 28 id id. 
MANIFIESTO 1,438—Vapor americano 
TAMASI, capitón Michelson, procedente 
de Tampico, consignado a L . V. Place 
Corporation. 
West India Olí Refg. Company: 908,614 
galones petróleo crudo. 
MANIFIESTO 1,439.—Goleta inglesa W. 
S. M. B E N T L E Y . capitán Roberts, pro-
cedente de Pensacoal, consignado a J . 
Costa. \. 
Orden: 27.145 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1440.—Vapor americano H. 
M. G L A G L E R . capitán White. procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bra-
nner. 
Armour v Co.: 785 cajas quesos. 
M I S C E L A N E A : 
Compañía Eléctrica de Santiago de Cuba: 
10.000 ladrillos. 
Purdy y Henderson: 346 tubos. 
Central Cunagua; 39 bultos maquina-
ria . 
Sabatés y Co.: 27782 kilos grasa. 
Sugar y Co.: 210243 Idem carbón. 
Central Corazón de Jesús: 154 ralles. 
MADERAS: 
P . Gómez Mena: 1728 piceas maderas. 
V . Vildósola: 9077 ídem Idem. 
J . Castillo y Co.: 692 atados cortea. 
MANIFIESTO 1441.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de K . 
West, consignado a R . L . Branner. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 35 caja^ pescado. 
A. Pérez Pérez: 80 sacos sal. , 
A. Seditta: 142 cajas macarrones. 
J . F . Vidal: 125 Ídem idem. 
J . Mayol: 31 idem idem. 
J . A. Franquis: 13 barriles! 53 cajaa 
pailetas. 
M I S C E L A N E A : 
Hershey Corporation: 1 caja magneso. 
Zárraga y Martínez: 5 cajas efectos. 
L . Rodríguez: 1 idem Idem. 
Compañía de Accesorios de Autorséviles 
3 bultos accesorios para auto. , 
Kent y Kentbury: 2100 atados cortes. 
B a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T O R P E D E O D E L V A P O R ESPAÑOJU 
« S E B A S T I A J Í " 
Madrid, 9. 
E l *<Sebastián', z a r p ó reclentemeiib 
fe de Torreyieje y Alicante, puertos 
e s p a ñ o l e s en el M e d i t e r r á n e o . 
Dos botes, con la t r i p u l a c i ó n del 
aSebastián' ,< l legaron a Santa C r u z 
( I s las Canar ias ) en l a m a ñ a n a de 
ayer . 
E l comandante del submarino que 
t o r p e d e ó a l * S e b a s t í á n ' , , m a n i f e s t ó 
que el referido r a p o r l l eraba sa i a 
bordo, de contrabando. P e r m i t i ó q u » 
l a t r i p u l a c i ó n l l eyara comestibles ai 
bordo de los botes, los cuales fueron 
remolcados por e l submarino, cua-
renta m i l l a s . 
y E L Y A P O 
lantlpuos de I n c l á n y Canal ) carruajes de lujo, magnifico serricio pa- , 
r a entierros, bodas y b a n t í z o s $ fi.00l 
V i s - a - i i s de duelos y parejas . . . . , $ Í5.00; 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
I U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A-18JW Y A . 4 0 2 4 . — L A Z A R O S Ü S T A E T A . 
P Í Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOlíES BE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA EUTERSÜS 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
t 
A. Fernández: 5 
pañuelos. 
Angulo y Ttfraño; 
Alvarez González: 
cajas encajes, 10 id 
1 caja tejidos. 
1 Id encajes. 
A. Eú: 1 id perfumería. 
Hl I.TOS NO EMBARCADOS Y E N DUDA 
J . E . : 1 casco bisagras. 
Unión Carbido y Co: 2 tambores car-
buro. 
A y Cía: 1 caja pasadores. 
It. Lanzagorta y Cia: 2 bultos Id. 
348 barras. 
Canosa y Casal: 1 cuñete Id. 
E . Saavedra: 1 caja id. 
Aspuru y Cia : 3 cuñetes id. 
Quiñones Hardware Corp: 1 caja id. 
Casteleiro Vizoso y Cia : 2 cuñetes id. 
Marina y Cia: 1 id Id. 
4.001: 12 fardos sacos vacíos. 
E . P . 
D o ñ a C a r o l i n a Q u i n t a n a 
V I U D A D E O R T E G A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, 10 de Fe-
brero, a las cuatro de la tarde, su hijo que suscribe, por sí y a 
nombre de los demás familiares, invita a las personas de su 
amistad para que se sirvan acompañar el cadáver, desde la 
casa mortuoria, Juan Abreu 22 (Luyanó), al Cementerio de 
Colón; por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
JOSE ORTEGA Y QUINTANA 
Habana, 10 de Febrero de 1918. 
271 Id. 10. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA £ ATIERROS EN L A HABANA. 
C o c h e s para entierros. « í ' i O O Vis-a-vls . corrientes. _ $ ^-OO 
bodas y b a u t i z o » _ *ír«-' w , jd> blanco, con a l u m b n do, S l O - ü O 
Zanja, 142. Teléíonos A-8528, A-3625. Aimacéa: A-4686. HABANA 
M A N I F I E S T O 1.437.—Vapor francas 
ABD UL K A D K U . capitán Larulay, pro-
cedente de Fort de France y escala, con-
signado a E . Gaxé. 
DE rONCK 
González y Suilrez: 450 saces café, 
if. Astotqnl y Compañía: C74 id id. 
Ecüevarri Hno: ÜOO id id. 
Miguel 
F u N E R A R 
PAGINA DíECfSEIS S B i A E l O D £ U H A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA DOS) 
«facturera Nacional acordó un divl-
endo de 3 .1,2 por ciento a las acclo-
es Preferidas, correspondiente al se-
lestre vencido. En cuanto a las Be-
eficiarias no percibirán dividendo 
asta el próximo semestre, o sea a 
lies de Junio, según los informes que 
emos podido adquirir. Con tal motl-
0 las Preferidas subieron hasta 
8.1|2 después de efectuarse algunas 
peraciones a precios más bajos. 
Al conocerse el acuerdo de no re-
artir dividendo a las Comunes, salió 
Igiín papel a la ventr.; pero contra 
• que se esperaba todo encontró fá-
íl colocación entre 3G y 37.1|8, ce-
rando de 36 -12 a 37. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
iildos estuvieron muy activas. Se 
índleron a mediados de semana unas 
,400 acciones a 87.1Í4, 87.3Í8, 87,li2 
hasta SS.l'S, subiendo después a 
5.112, a cuyo precio se operó, y a til-
ma, hora se operó a 88.3'4 al conta-
D y a 89 para fin de mes. 
E l papel del eléctrico muy firme 
ida la semana. Se operó con Preferí-
as a 106.7i8 y con Comunes a 97.314, 
i, 98.112 y 98.3 4, cerrando firmes de 
M.1'2 a 107.112 y de 98.3|4 a 98.7|8, 
In nuevas operaciones. 
También se operó con acciones de 
1 Compañía do Camiones, Preferidas 
80 y Comunes a 29. 
Cierra el mercado firmo. 
A las doce m se cotizó en el Bol-
ín como sigue: 
Banco Español, de 95.1Í2 a 100. 
F . C. Unidos, de 88.3;8 a 89. 
Havana Electric, Preferidas, a 
06.l!2. 
Idem Idem Comunes, de 98.3'4 a 
8.7Í8. 
Teléfono, Preferidas, de 92.1|2 a 
00. 
Idem Comunes, de 80.112 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 93.3]4 a 
00. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1¡8 a 
0.3!4. 
Idem idem Comunes, de 30.3|8 a 
1.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Navt-
aclón. Preferidas, de 80 a 90. 
Iden Idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano-Amoricana de Segu-
os, de 166 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 85.113 
. 89. 
Union Oil Company, de 2.60 a 3.00 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
erldas, de 76.l!2 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
deferidas, de 78.1Í2 a 80. 
Idem ídem Comunes, de 86.112 a 
174(4. 
C A M B I O S 
Cierra el mercado quieto y con es-
ttsas operaciones. 
E l precio cotizado por letras sobre 
Cspaña acusa fracción de alza. 
Comer-
Banqueros cianteii 
-ondres, 3 d|v. . . 4.77^4 4.75̂ 4 V. 
Ixmdres, 60 djv 
París, 3 div. . . . 
klemania, 3 d'v. . 
Cspaña, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 div. . 
florín holandés. . 
Descuento p a p e l 












J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
luíntal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
Í28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
i pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres.. 60 d|v. . 
París, 3 djv. , . . 
Alemania, 3 div. . 
España, 3 ú\v. . . 
E3. Unidos, 3 div. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








20% 20 P 
% % P. 
10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
net. 
Para intervenir la cotííacíón oficial 
de la Bolsa Privada: don Oscar Fer-
nández y don Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 9 de 1918. 
Jacobo Pattorson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
1 . A l í m a t t Se (íi 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
THIRTY-FOURTH STREET THIRTY-FIFTH STREET 
N e w Y o r k , U . S . A . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M [ A N & C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
E n cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaüío 
de un cuarto regular. 
L a instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancía, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad 
Trcinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós con reservados para el uso exclusivo de la clientels 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, UE 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, come 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de ínteres son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenesj la Asociación de Beneficencia Mutua; y poi 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la L i p de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los Almacenes de B. ALTMAN & CO. son hoy lo que eran en el tiempo de su 
venerado fundador, el difunto Benjamín Altman, es decir, un establecimiento de 
la mas alta categoría en tejidos, lencería y ramos relacionados. Especialidad se 
hace de todo cuanto sea de superior calidad y de ultima novedad en atavies de 
señoras, señoritas y niñas; en canastillas para niños de tierna edad; en ropa y 
artículos para caballeros, jóvenes y niños. Hay siempre un extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas para la confección de ropa, incluyendo sedas 
Ír terciopelos; encajes, blondas y pasamanería; guantes, medias, calzado y todos os accesorios para vestirse bien. 
El servicio de E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es una de las ramificaciones mas import-
antes de este gran establecimiento, y su auxilio se extiende a los parroquianos 
de la casa a través del mundo entero. Toda señora, no importa que resida en 
un punto remoto de la America del Sur o Central, puede taci!mente proveerse 
de las ultimas novedades de la moda, aprovechándose de este servicio, y sin mas 
demora que la indispensable para recibir la orden por el correo, y el pronto 
despacho de la mercancía. 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ing les , pe ro c o n una l lave expl ica t iva en E s p a ñ o l , se enviara gratis a qu i en l o solici te . 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S C a m a s S i m m o n s de A c e r o se fabricaT 
de t u b e r í a de acero templado. Pesan un 
tercera parte menos que las c a m a s ordinaria* 
de hierro. S o n l igeras , pero ofrecen el máxi 
m u m de e c o n o m í a , con las seguridades c ¿ 
u n perfecto servic io y comodidar ^ 
L a s C a m a s 
I M M D N S 
d e A c e r e 
son a prueba de moho y del c l ima . Construí." 
das por los fabricantes m á s grandes en el 
mundo de c a m a s y bastidores, se ofrecen a un 
precio que es tan solo e l resultado de una 
Permita Ud. que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal 
Catres, Camitas! 





Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas pleaa. 
dizas y bastidores 
enorme p r o d u c c i ó n . 
Kcnoiha. Wisonsin. 
E.U. A. 
caonai (Prof.). . . . 7$% 
Idem ídem Comunes. . 36% 
Ca. Nacional de Carillo-
nes N. 
Idem Idem Comunes. . X. 
80 
37 
IMPOKTAOIOX D E T I T E R E S 
Resumen de víveres entrados ayer 
en este puerto por los vapores "Min-
ml" y "H. M. Flagler", de Key West; 
"Ab Del Kader", de Ponce, y "Krons-
tad", de New York: 
Café, 5,065 sacos. 
Ginebra, 1,907 cajaa. 
Galletas, 66 bultos. 
Pescado, 35 cajas. 
Sal, 80 sacos. 
Queso, 725 cajas. 
Macarrones, 586 ídem. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 5,000 sacos. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 15,500 sacos. 
Legumbres, 688 huacales. 
Toronjas, 115 idem. 
Plñas, 1,550 idem. 
Tomates, 1,367 idem» 
Frutas, 264 idem. 
Tabacos torcidos, 3 cajas. 
Tabaco en rama, 42 barriles y 21 
tercios. 
Soga, 260 rollos. 
Sacos vacíos, 75 fardos. 
MOYDIIENTO D E BUQUES 
Febrero 9. 
ENTRADOS 
De Nuevitas goleta Polar, patrón 
Vázquez, con 800 sacos de carbón y 
efectos. 
Do Cuba vapor Habana, capitán 
Suárez. con 1,000 racimos de plátanos 
y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy, con 60 pipas de aguardiente 
De Cárdenas goleta Unión, patrón 
Valent, con 100 pipas de aguardiente. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón 
Alemañy, con 50 pipas de aguardiente 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, con efectos 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez, con 500 sacos de azúcar. 
Do Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, con 600 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta María, patrón Ro-
selló, con 600 sacos de azúcar 3 
Del Mariel goleta Asunción' patrftn 
Ferrer, con 600 sacos de azúcar 
De Cabanas goleta María del Car 
men, patrón Bosch, con 500 sacos de 
azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino 
patrón Soler, con 900 sacos de azú-
car. J 
De Cabañas goleta Gertrúdis, *¿ 
trón Mayol, con 700 sacos de azúcar 
De Cabañas goleta Altagrada, pa-
trón Navarro, con 680 sacos de azúcar 
De Cabañas goleta J . Marcelino 
patrón López, en lastre 
Del Cabo de San Antonio goleta 
Esperanza, patrón López, con 800 sa-
cos de carbón. 
De Santa Cruz goleía Bonita, pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Do Espíritu Santo golata María Do-
lores, patrón Pajés, con 1,000 sacoa 
de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa-
trón Alemañy. 
Para Cárdenas goleta Teresa, pa, 
trón Terrada. 
Para Matanzas goleta Matanzas, par 
trón Ballester. 
Para Bañes goleta San Francisco 
patrón Gil. 
Para el Mariel goleta María, patróE 
Rosclló 
Para Bañes goleta Trinidad, patrór 
Rodríguez. 
Para el Mariel goleta Asunción, par 
trón Ferrer. 
Para Cabañas goleta Gertrúdis, pa-
trón Mayol. 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch. 
Para Cabañas goleta Caballo Mari-
no, patrón Soler. 
Para Cabañas goleta Altagrada, par 
trón Navarro. 
Para Santa Cruz goleta Benita, pa-
trón Enseñat. 
Para Nuevitas goleta Esmeralda 
patrón Juan. 
RIÑA 
En Paseo de Martf, entre San Jos* ) 
San Rafael, riñeron ayer tarde Daniel ui 
vo Guerra, vecino de Labra 11« y m 
Míreles Reyes, de Veiazquez 91, amoot 
chaiiffcurs. „ „ «, 
Arrestados por el vigilante número w 
S. Lfipez, fueron reconocidos en el wm 
centro de socorros porel doctor Scull pi» 








































































Alberto Qrauda Diez, acusado de un de-
lito de lesiones graves, fué procesado 
ayer señalándosele doscientos pesos da 
fianza para oue pueda disfrutar de liber-
tad provisional. 
También fué procesado José Antonio 
Coucc Delgado, (a) "Cuco", por Igual 
elito. con fianza de $300. 
HURTO D E L > A C A R T E R A 
Pulllermo Betancourt, vecino de Paseo 
número cuarenta, en el Vedado, ha de-
nunciado que le han sustraído uno carte-
ra en la que guardaba la cantidad de cin-
cuenta y cinco pesos moned aoficial. 
Ignora quién o quiénes sean los auto-
res del hecho. 
_ _____ 
C i g a r r o s & L E G Í 0 S Í 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
B O L S A P R I V A D A 
O f k i a L 
Febrero 9. 
OBLIGACION ES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend-
Rep, Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F^jC.jCienfutgos, 2a. H. 
F. C.~Caibarién, la. H. 
F . C Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect (Irredi-
mibles) 
Havana Electric Ry. . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telepbone . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. , . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 











































E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e o C u b a 
D e v e n í a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
Ex-div. 
164M 175 
American Adv«rti»lní Comp.—A-278a 
Cuban Central (Pref.) 
Cub^n Central (Com.) 
Gibara-Hülguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de'Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coma.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Splritus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Telefono (Coms.) . , . 
Matadero • 
Cárdenas W. W. . . % 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de P«sca (Co.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Cltt_ TUanufar tnr ívra Na» 
U 1 A K 1 U U t U \ m A A i n J r e o r e r o i u a e l i f i o . 
jsociacio11 
de Polo de Cuba 
•PTTSTA I N A U G U R A L 
i^f lco "ground" de Co-
m el T l S terrenas de la "Aso-
V>*bi&' S Polo de Cuba '., (carrete-
á « Playa) t e n d r á lugar el 
T ^ ^ ^ í e de actual a las cuatro 
B K * " ? V - ta tarde el primer Juego 
P ^ S I S B e111" 108 eqU1P0S 91' 
^lentes: 
i comandante V a n X a -
húmero -i-
i»- - « o Capitán Vega, 
húmero ^ ^ i e n t 0 r c r o n e l Si lva, 





J 1 c a p i t á n P é r e z Arocña . 
húmero Teniente Torres . 
húmero Tenlente s a r d i ñ a s . 
húmero • T iente Lombard. 
húmero 
Suplente 
. f̂ ntft Mart ínez Moles. 
T e ^ V J e s ú s de la Fuente, 
f í , de Campo: Porfirio F r a n c a , 
íuatro Períodos de 7 y medio mi -
BUnnco mirtos entre per íodos . 
Se2 minutos entre el 2o. y 5o. pe-
Tlto5 minutos entre "goals". 
- les con el t imbre: 
IZl toques un minuto antea de 
inn/ar cada lance. 
CODos toques medio minuto antes de 
«pnzar cada lance., 
rn toque para comenzar el juego 
rada equipo en tregará a l juez de 
campo seis bolas nuevas antes de 
^ ^ n v i a r á n ^ n v i t a c l o n e s a las fa-
Uas de la sociedad habanera y a l 
Serpo Dip lomát i co^ 
Para Ir al "ground" de la "Asocla-
•to de P»10 de Cuba", puede tomar-
la carretera de Marianao a la 
Playa y entrar en los terrenos por 
desvío de la misma a la derecha. 
También pueden util izarse los ca-
rros de la calle de Z a n j a hasta el 
naradero de Acevedo (Country Club) 
l de allá a los terrenos del polo por 
na buen camino. 
Y últimamente, por los t r a n v í a s 
eléctricos de la playa de Marianao 
bajándose en el apeadero r e c i é n cons 
truído "Polo", entrando en e l ground 
Mr medio de unas guaguas e l é c t r i -
¡as de la H. E . P. L . y Co. 
L I N A R E S . 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e . 
Sanana se ce lebrará el juego de de-
cisión del Campeonato de Cuba entre 
los equipos del 4Tortuna,, y « D e p o r t i -
TO".—toan e x p e c t a c i ó n . 
Desde aquel memorable juego de 
decisión del Campeonato de Cuba de 
1913, celebrado entre los famosos equi-
pos del "Hatuey" y "Euker ia" , nunca 
hemos presenciado un entusiasmo tal , 
como del que e s t á n dando muestras 
los fanáticos del noble deporte, para 
el juego que se celebrar á e s t a tarde 
en Cuatro Caminos P a r k entre H i s -
pano y Fortuna, y en el que se deci-
Jirá a quien corresponda el t í tu lo de 
Campeón de la actual temporada. 
Aún falto de entrenaciento, y s in l a 
L'nión y conocimiento mutuo que c a -
racteriza a los fúnebres , consideramos 
d "Fortuna" mucho m á s equipo que 
ra contricante. 
Destácanse en las albas filas el 
jortero y la defensa. E l l o s son sufi-
ciente garantía para Impedir la v i s i -
ta del balón a los dominios porteri-
les. 
La linea de ataque fortunista, for-
juada de excelentes jugadores, ado-
ece de falta de homogenidad. Cada 
ual juega para sí sin guardar su pues-
to 
En cambio la l í n e a de ataque de los 
áspanos es sencillamente admirable. 
• lo único bueno del equipo. A v a n -
en línea guardando sus posicio-
nes cou precis ión m a t e m á t i c a , y cada 
lase es recogido por aquel a quien 
Va dirigido, sin necesidad de ir a bus-
el balón. E s realmente de peligro, 
medios y defensas el "Deportivo" 
en la calle. Dejan lucirse a los 
jugadores contrariios. Gracias a que 
P la puerta está el modesto y admi-
Plo Maj-tínez, que no deja pasar tan 
pciimente el balón. 
¿Quién será el vencedor?, 
i En estas andanzas futbo lesc í t s dlt l -
P'iüo es el papel de profeta. 
I êro si la suerte se muestra "neu-
[ J r . «1 " r e f e r e e ' i d e n . y el p ú b l i c o 
r.™ina sus nervios, los fortunatos 
újeaen ser los favorecidos con el t í -
uo y sus medallas correspondientes. 
en también perder f á c i l m e n t e , s i 
Ec ^l^'Pio los hispanos tienen la 
cait „ anotar, aunque sea de un "pe-
los ••' y el concierto se apodere de 
^ eqmpiers" fortunatos. ¡ S o n los 
"l^os tan traidores' 
b dp f081 Aunciue con gran venta-
¡W^rt i ra por part6 del "goal-ke-
tnt 061 Fortuna, ambos son exce-
Üai-o yT n Poco tienen que envi-
Y 6 - Igualados. 
a rilf!nSas: Una ^ u superioridad en 
^ e n s a dei "Fortuna". 
es 'CS: Aunque pequeña , l a venta-
Ko en por fortunatos. Sobre to 
Deí centro-
ior n n r ^ 0 ^ S i c o m P á r a s e m o s juga-
Rv"gador' pue(ie ser Que la ba-
la". _;e lnclmaEe a favor del "For tu -
fstá n;!0 en conjunto la superioridad 
Eu ffn Parte de los ú p a n o s , 
un que arabos "t^ma" 
inflan 
Por este lado no tenemos mucha 
za en los del blanco uniforme. 
Icsirlend0 ,a c o m p a r a c i ó n por las 
'cior.es, sin e c h á r n o s l a s da doctos, 





uno del otro. 
'taras" son dig-
n e m o s quien s e r á el "gran-
^usiLE,0811116 Terlo- Por que dado el 
l0' va a T Para asistir a l magno jue-
c en , s2,r dlf ícü encontrar u n pues-
f^ión rtnVi-UCÍdo esPaclo que l a Fede-
Los na, a los « P e c t a d o r e s . 
con la ^ !e hallan ^dos vendidos. 
Han w ^dería ^^e^e lo mismo, 
t ^ o r r^n av° varios í a n á t i c o s del i n -
«6n con objeto de asist ir a l a deci-
^ i m n ^ ? 1 * 2 " 4 a la8 tres y quln-
^ Por Ker^y11 tarde' 8Íen<io arb i -
F e r m í n I r u ñ a . 
^ ^ n t e X m a ^ 1 1 COnstltuldo3 en 
í ^ r o : Mart ínez . 
an:i3wruñi2 y G u r r u c h a g a . 
Manifestación De Un Especialista y Escritor En Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para Fortalecer la Vista. 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e u n a S e m a a a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 
5 0 p o r 1 0 0 , e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
. N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
E l doctor Smlth, un especialista de 
Íos ojos, bien conocido 7 el doctor Jud-tins de AIussachuBetts, médico y es-
critor en medicina, después de baber 
becbo un cabal examen de un remedio 
popular para loa ojos, manifiestan lo 
«igulente: 
E l doctor Smlth dice:—Cuando por 
primera vez se me llamó la atención so-
bre eljo, yo estaba Inclinado a ser es-
céptlco. Pero tengo por regla dar a 
cada nuevo tratamiento una oportuni-
dad de probar su valor. Habiendo sido 
especialista por muchos años en, traba-
Jos de los ojos, me considero capaz de 
dar una opinión inteligente en remedios 
para los ojos. Desde el momento que 
este remedio ha creado tal sensación, 
doy la bienvenida a la oportunidad de 
probarlo. Kmpecé a usarlo en mi prác-
tica bao© poco mas de un año y con 
írauqueza digo algunos de los resulta-
dos que be logrado cou Opt.ona no solo a 
xul me sorprendieron sino también a 
otros médicos a quienes les "he hablado 
de ello, por lo que aconsejo a cada mé-
dico provisor dar a Optoua la misma 
prueba concienzuda que yo le he dado 
y estoy seguro que llegarán a la misma 
conclusión que yo tengo, esto es, que 
Optona abre la puerta para la curación 
de enfermedades de los ojos, las cuales 
en tiempos pasados ha sido difícil de 
contener. He tenido personas que por 
años han usado anteojos y me dicen los 
hau eximido completamente por medio 
del uso de Optona. E n mi propia prác-
tica la he visto fortalecer la vista mas 
de un 60 por ciento en el periodo de 
una semana. Con sorprendentes resul-
tados la he usado en casos de ojos can-
eados por exceso de trabajo, ojos roji-
tos, parpados inflamados, conjuntivitis 
catarral, escozor, dolencia, incomodl-
dae, comezón, ojos debilitados por re-
f r i é , humo, Sol, polvo, viento, ojos 
acuosos, vista nebulosa y en efecto, en 
muchas otras circunstancias demasiado 
numerosas para mencionarse en este re-
porte. Un nuevo sorprendente caso que 
ba sido confiado a mi atención, es el 
de una niña de doce años de edad. Dos 
prominentes especialistas decidieron 
iespués de un completo reconocimiento 
según el padre de la niña, que para sal-
la. vista del ojo derecho, el ojo Iz-
quierdo tenia que ser eliminado; mien-
tras se esperaba por una oportunidad 
para la operación y aún Indeciso du-
dando de lo acertado del fallo para el 
caso alguien dijo al padre de la niña, 
'flue no baria daño usar Optona. En 
(Cáenos de tres días se notó un alivio 
remarcable. Al fin de una semana la 
inflamación habla desaparecido casi por 
completo y después de seis semanas el 
ojo fué Declarado salvo. ¡Piénsese so-
lamente lo que significa a esta niña 
la salvación del ojo: Otro cuso es el de 
una señora de 93 años de edad ella vi-
no a mi con la vista nebulosa e infla-
mación extremada en los párpados y 
la conjuntiva estaba casi en carne viva. 
Después de dos semanas de usar Opto-
na, los párpados estaban absolutamen-
te normales y sus ojos estaban tan bri-
llantes como los de muchas muchachas 
de diez y seis años de edad. 
E l doctor Judklns, médico de Massa-
chussets, escritor en medicina, antigua-
mente jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central" de Jioston, Mass., y 
cirujano de la casa de salud para ojos 
y oídos "New Enland Eye ana Kar An-
íirmary" de Portlaud. Maine. dice: 
"He encontrado Oculistas demasiado 
Inclinados a oi>erar y Opticos demasia-
do dispuestos a prescribir anteojos, en-
tre tanto, descuidando las fórmulas 
simples que forman las ba.scs de -Opto-
na, la cual en mi opinión, es uu nota-
ble remedio para , la cura y prevención 
de muchos desórdenes de los ojos. Su 
éxito en el desarrollo y vlgorlzación de 
la vista, muy pronto hará pasar de mo-
da el uso de anteojos y el uso de Opto-
na será tan común como el uso de cepi-
llos de dientes. Estoy completamente 
convencido por mi experiencia con Op-
tona, que en muchas ocasiones vigoriza 
la vista cuando menos un 50 por cien-
to en un periodo de una semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos, así como a mu-
chos qu« usan anteojos, les será grato 
saber quo de acuerdo a los señores doc-
tores Smlth y Judklns, hay una verda-
dera esperanza y ayuda para ellos. Mu-
chos que tenían sus ojos en decadencia 
Alcen haberlo restaurado con este re-
«narcable remedio y muchos que han 
Osado anteojos dicen que no los necesi-
tan más. Un hombre después de haber-
la usado dice: 
*'Yo estaba casi ciego. E n absoluto 
no podía leer. Ahora puedo leer vcual-
quier escrito sin mis anteojos y mis 
ojos no se lastiman en absoluto. E n la 
noche me dolían terriblemente. Ahora 
los siento muy bien todo el tiempo. Es 
to fué como un milagro para mí." Una 
señora que la usó dice:—"Con o sin an-
teojos la atmósfera me parecía nebu-
losa, pero después de usar esta prepa-
ración por 15 días, todo me parece cla-
ro. Puede» leer sin anteojos hasta tipo 
El Centro Valenciano en el i 
gran Teatro P a y r e t ¡ 
Nos escribe una carta amable el ¡ 
culto Presidente de este importanta 
o * , 1 « *„„ 1 tan v-fltnH-r nprmancntes benefleios como el conseguir nuestro 
Centro, I n v i t á n d o n o s a la gran fun- | 7 ^ f o t 0 | / c P ^ ^ n s a l especial. Si e s tá vd . interesado en 
c i ó n que en el teatro Payret se cele- , dar mayor Impulso á su negocio no deje que su competidor 
brará la noche del martes p r ó x i m o , ee aproveche de este a n u n c i ^ Escnbano^^ mismo. 
Motivo: noble, a l truista , plausi- 1 - " ^ n H o n o - ^ tá lo i co é mformes referente á, nuestra 
para la introducción do nuestros 20 diferentes 
ramos de mercancías 
C O R R E S P O N S A L E S E S P E C I A L E S 
á los cuales concederemos derechos exclusivos de 
venta, para la introducción de nuestros modernlsi-
•mo«? ¿rt iculos v novedades, en ese territorio. No 
bky o ferU en eT ¿ e r c a d o que pueda proporcionar á 
A G E N T E S Y C O M E R C I A N T E S 
-•'.pAfU 
de letras muy pequeño." otra que la 
usó dice :-"V'o tenía la molestia de 
vista forzada originada por demasiado 
trabajo, tenia lo» ojos fatigados, lo cual 
meVróducla terribles dolores de cabe- , 
z* He usado anteojos por varios años, ¡ b a r r a c a blanca y gentil; fiesta a be 
L i e ; f u n c i ó n de gracia, de a l e g r í a y 
de orgullo, porque es f u n c i ó n de c a -
ridad; fiesta florida que transforma-
rá esa noche el coliseo rojo en una 
mbos. propios para ver a distancia y 
oara trabajo dé mano y sin ellos no 
uodla leer mi propio nombre en un 
sobre o escrito en máquina de escribir 
en frente de mí. Ahora puedo hacer am-
bas cosas y no uso mas mis anteojoe 
de distancia. Ahora puedo contar las 
hojas agitadas de los árboles al otro 
lado de la calle, las cuales por varios 
años me parecían una mancha verde 
confusa. >o puedo expresar mi Júbi-
lo por lo que ella ha hecho por mi. • 
Se cree que miles de personas que 
ahora usan anteojos podran descarUr-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorizar sus 
ajos ahorrando así para siempre, la 
molestia y gasto de usar anteojos, E n -
feimedades de los ojos de muchas na-
turalezas, pueden ser admirablemente 
beneficiadas con este simple medio. Va-
ya a cualquier botica buena y compre 
un frasco de pastillas de Optona. Pon-
ga y deje disolver una pastilla en un 
vaso con una cuarta parte llena de agua. 
Cou este líquido báñese los ojos de dos 
a cuatro veces diarias Sus ojos se acla-
rarán perceptiblemente desde el primer 
lavatorio y la Inflamación y rojizo de 
los ojos prontamente desaparecerá. Si 
siente molestia en sus ojos aunque sea 
poca, ahora es su deber tomar medidas 
para' salvarlos antes que sea demasiado 
tarde. Muchos ciegos sin remedio, po-
drían haber salvado sus ojos en pro-
pio tiempo. 
> O T A:—Otro promlntate eepeetnAla-
ta a quien se le mostró el articulo que 
antecedo, dijo:—"SI, verdaderamente la 
receta Optona es un sorprendente reme-
dio para los ojos. Lo» Inrredlentes que 
la conntituyen son bien («nocidos por 
eminentes especlaUstas de tos ojos y ron 
muchísima frecuencia los recetan. Con 
muy bueji éxito la he usado en mi prio-
tica en paciente» de ojoe fatlirados por 
demasiado trab«Ío o por uso de an-
teojos Impropio». E» nnn de las muy 
pocas perparaclone» que creo deberían 
toncr para uso normal casi toda* laa 
familias. Optona, antes mencionad», no 
es urftt medicina de patente o un secre-
to, e» ua preparación ética. Lo» f»_ 
buíicante» jtarantitan que «n machae 
ocasiones, fortifica Ja vista nn 50 por 
ciento en el ténalno de una semana o 
devuelven el dinero. Puede conserulr. 
se en toda» la* botica» buena». 
neficio de 'OÓ fondos que s e r v i r á n 
de b a s e - b l a s ó n a la f u n d a c i ó n de una 
S e c c i ó n de Beneficencia en la B a -
r r a c a donda fraternizan todos los 
"ches" que viven en l a Habana, que 
es e l Centro; nido de caridad que co-
bi jará a l valenciano c a í d o en la m i -
Bolicitándonos catálogo 
O F E R T A E S P E C I A L 
para la Inmediata Introducción ahi de nuestros 32 diferentes 
clases de retratos amplificados 6 en miniaturas, joyería, esta-
tuarla, estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, 
oleografías, marcos, molduras, espejos, serie de m á s de 500 
sujetos entre ellos hombres famosos de la America Latina, 
España, Ital ia, Guerra de Europa, Músicos y Cantantes, Suje-
tos Sagrados populares en América, banderas de todos los 
pa í ses de las Amérlcas , Instrumentos musicales, lámparas 
esculturales, muebles, máquinas de escribir, utensilios do 
aluminio para cocina, zapatos, sombreros, vestidos, impermea-
bles, pinturas protectoras contra el fuego, vidrios, etc., etc. 
Nuestro catá logo contiene solo lineas especiales para agentes 
y comerciantes y no solicitamos correspondencia de personas 
particulares. Sr. agente 6 comerciante deseando actuar como 
tal, no deje escapar esta oportunidad de entablar relaciones 
con nosotros ahora, antes de que otra persona nos solicite la 
serla, que c a l m a r á su dolor, que le «xc lus lva para ese territorio. Llevamos 10 afios dedicados al 
negocio de exportación y podemos dar Immedlata y excelente 
atenc ión & eus ordenes. 
P A N A M E R I C A N S U P P L Y C O . 
448-452 Wells St. Depart, i» Chicago, XU. E . U . de A. 
Diá logo 
de. solteros. 
— ¿ Se puede saber el motivo de 
C t a c a r a de felicidad, c h i c o ? 
— i Pues, cas i n a d a ! | F igúrate que 
(te resuelto el gran problema de mj 
V i d a l 
— Pero, e sp l í ca te Rocamora. 
— Imagínate que fantasma de e n -
f e r m e d a d s e c r e t a que me tema 
y a loco he logrado curármela r a d i -
c a l m e n t e * 
— ¿ Y eso con qué , Chico? 
— ¿Pero acaso tú no sabes que ha 
llegado a Cuba esta prodigiosa medi-
cina llamada 
C Á P S U L A S D E L D R . S A N G E R ? 
— ¿ Y dónde se encuentra de venta ? 
— E n las D r o g u e r í a s de S A R R Á , 
J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , M A J Ó , 
C O L O M E R & C í a . y también en 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d e C u b a . 
ÚNICOS FABRICANTES: 
e O W A R D J . M O O R E S O N S 
I8S BEEKHAN STREET, NEW YORK CITY 
Medios: Palacios, R o d r í g u e z y S á n -
chez. 
Delanteros: Campos, Alvarez , B e r -
nardino, P é r e z y F e r n á n d e z . 
F o r t u n a 
Portero: Gui l l ermo. 
Defensas: Castro y B a n k s . 
Medios: Fano , Gut iérrez y C a r c a s . 
Delanteros: Garc ía , Heredia, Oro-
bio. Bat i s ta y F idalgo . 
Con anterioi idad a este Juego, se 
c e l e b r a r á el correspondiente a se-
gunda c a t e g o r í a entre los equipos del 
Habana y C a t a l u ñ a . 
A emocionarse tocan. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S D E A L A C R A N E S 
Febrero, 2. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor Alberto de Córdova, notnbrado re-
cientemente Fiscal de este Término, 
quien, según mis noticias, pronto con-
traerA niiitrlmonio y íijará eu residencia 
en esta población. 
E l Casino Español en junta general ve-
rificada e 13 de los corrientes, eligió la 
nueva Directiva siguiente: 
Presidente de Honor: Excmb señor 
Cónsul de España en Matanzas. Presi-
dente efectivo, señor Marcelino Padrón; 
Vice: doctor Pedro Capote Carballo; Di-
rector, señor Angel Pandiello; Secreta-
rlo, Manuel A. Rodrigue/.; Vice, Amadeo 
Vital; Tesorero-Contador, Benito Fer-
nández; Vocales: Alvaro Alvarez, Juan 
Soane, José M. Fuentes, Francisco Bodes. 
Vocales Suplentes: Aurelio González, Jo-
sé B. Alvarez, Ramón A. Alvarez, Ma-
nuel Alvarez. 
Kecreo y Adorno.—Presidente : doctor 
Domingo Capote Carballo; Vocales: José 
Tejada, Llsandro feosa, José Alvarez. 
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U N E S T O M A G O 
C o m o c 3 d e l o s D e m á s * ' 
L a a m b i c i d n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r " u n c s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . * ' L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
e s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
A la nueva Directiva, le aseguramos 
muchos éxitos. Mi felicitación. 
La Sociedad " L a Tertulia," eligió tam-
bién, en los pasados días, su nueva Di-
rectiva. Esta elección fué reñida y en-
tusiasta, habiendo resultado electa la can-
didatura que la constituyen los señores 
siguientes; 
Presidente de Honor: doctor Juan San-
tos Fernández, señor Lorenzo Alzugaray; 
Presidente efectivo, señor Manuel Mon-
tes de Oca; Vice, doctor Joaquín Gun-
dlan; Director. Ignacio Pérez; Secreta-
rio, doctor Pedro Capote Carballo; Teso-
rero-Contador, Miguel Capote; Vocales: 
Felipe R. Pérez, Llsandro Sosa, Angel Ca-
pote, Vicente Rulz, Marcelo Alfonso, 
Amado Hernández; Vocales suplentes: 
José Xualart, Víctor Mesa, José Sardi-
ñas, José Valdés. 
Junta de Recreo y Adorno,—Presiden-
te: doctor Pedro Capote Carballo; Se-
cretarlo: Llsandro Sosa; Vocales: Juan 
José Peláez, Andrés Valdés, Pompilld 
Torres, Angel Capote, Migi ol Brigantes. 
Esta nueva Directiva ya ha dado prue-
bas de actividad en el magnífico baile 
celebrado el 27 del pasado mes, y ©tros 
que tienen en proyecto. Nuestra enho-
rabuena. 
E S P E C I A L . 
d e v o l v e r á a la t ierra, que le conce-
derá a BU muerte un perdazo de j a r -
dín en la t ierra de las flores. Descu-
b r á m o n o s ante labor tan noble de los 
valencianos. Y a y u d é m o s l e s coadyu-
vando a la tiesta. Y a lo saben los 
valencianos todos; y a lo saben todos 
los amigos í « los valencianos; s é -
panlo t a m b i é n todos los buenos co-
razones. Tomad la tartana y corred 
a l a barraca blanca de Payre t . V a -
lencia, llorando su gratitud, os espe-
r a a las puertas. ¡ P i d e para sus po-
bres! 
Contribuyen con su arte al presti-
gio de esta l ics ta dos gallardos a r -
tistas, los s e ñ o r e s Famadas y Ba l l e s -
ter. Y el programa es a r t í s t i c o , cau-
tivador . 
P r i m e r a parte 
L a zarzuela c ó m i c a en verso, en 
un acto y tres cuadros, letra de Mi -
guel Echegaray y m ú s i c a del maes-
tro F e r n á n d e z Cabal lero, "Gigantes 
y Cabezudos," 
Segunda parte 
L a zarzuela l í r i co d r a m á t i c a en un 
acto y tres cuadros, original y en 
prosa, de Ricardo R , F l o r e s , m ú s i c a 
del maestro Vicente P e y d r ó , "Carce-
leras", por L u i s a Mars i l l , Esperanza 
Agul lar . L u i s A n t ó n , L a r a , Forcade l l , 
Banquells , etc. 
T e r c e r a parte 
Acto de concierto en el que se eje-
c u t a r á n los nguientes n ú m e r o s : 
P r ó l o g o de la ó p e r a "Payasos ," 
" L a Part ida" ( c o n d ó n del maes-
tro A l v a r e z ) . 
Jota " E l Gultarrlco", por el aplau-
dido bar í tono Vicente Ballester, 
a c o m p a ñ a d o al plano por el maestro 
M o i s é s SImons. 
"O Paradiso", de l a ó p e r a " L a A f r i -
c a n a . " 
"Celeste Alda", de l a ó p e r a " A i -
d a . " 
Romanza de l a ó p e r a "Pagllaccl" 
por el aplaudido tenor Famadas 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el maestro 
M o i s é s SImons. 
Himno a Valenc ia , del gran maes-
tro Serrano, por todos los artistas y 
socios del Centro, 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L ^ R E D í A M A R I A CRlSTrNA'» L L E -
G A R A E L 31 A R T E S P O R L A 
T A R D E . — S E E S P E R A C O N -
D U Z C A M A S D E M I L P A S A J E -
R O S . — L L E G A R O N E L «MIAM1* 
Y E L « L A G L E R » — U N V I V E R O 
V E N E Z O L A N O . — I N A U G U R A -
C I O N D E L E M B A R Q U E D E R E -
G L A P A R Í - L O S F E R R T - B O A T S 
A M E R I C A N O S . — L L E G A R O N 
M A S C H I N O S 
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e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a a o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
t u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P l I P n í l f i t l Q S A r Z D E C A R L O S - C u " d extreftimiemo, 
1 l i i y O t i l l a ^ pudieodo conseguirse can su uso una deposición 
diiria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, rahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A * 
T I N A * que ea nn tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
S i 
J . R a í « c a s y C a . , O t r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D a i a C u b a . 
E L M A R T E S S E E S P E R A E L « R E I -
NA M A R I A C R I S T I N A * * 
S e g ú n aerograma recibido ayer en 
la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , el majtes 
por la tarde l l e g a r á a l a Habana el 
vapor "Reina María Crist ina," que 
viene del Norte de E s p a ñ a , v í a C a -
narias. 
Aunque no se fija el n ú m e r o de pa-
sajeros, se supone traiga m á s de mi l , 
la m a y o r í a de ellos inmigrantes. 
Sobre* los otros c / rreo e s p a ñ o l e s 
que se esperan, el "Montserrat" y el 
"Manuel Calvo" no hay t o d a v í a noti-
cias precisando su llegada, 
E L " M I A M T 
De Cayo Hueso, con carga y pasa^ 
je de este' puerto y de Tampa , l l e g ó 
ayer en las primeras horas do la tar-
| de el vapor correo americano "Mia-
i mí," que sigue retrasado a causa de 
I los cambios introducidos ú l t i m a m e n t e 
! en su itinerario, 
j T r a j o e l "Miami" algunas mercan-
i c í a s y 130 pasajeros. 
E n t r e é s t o s anotamos a los s e ñ o r e s 
Car los C a r t a y a , Facundo Arguel les y 
su esposa, Fernando R. P é r e z y fami-
l ia, A . L . Si lvestre y otros. 
O T R O C O N T I N G E N T E D E C H I N O S 
L o s restantes pasajeros del "Mia-
mi" eran en su m a y o r í a Inmigrantes 
chinos que proceden de su pa í s , v í a 
Cal i fornia y Tampa. 
Por todos sumaban ochenta y seis, 
L A C A R G A 
( L a carga del "Miami" la c o s t i t u í a n 
566 bultos de quesos y cajas de mer-
j canelas, 66 bultos de galletas de em-
i barque y otras m e r c a n c í a s que deta-
llamos en otro lugar. 
E L « H E N R Y F L A G L E R . W — C A R B O N 
De Cayo Hueso l l egó también ayer 
poco d e s p u é s del medio día, como se 
| esperaba, e l ferry-boat americano 
j "Henry F lag ler ," 
Trajo 26 vagones de carga general, 
figurando entre estos varios con 
210,243 ki los de c a r b ó n minera l a l 
! granel, consignado a una empresa 
azucarera. 
Como se h a b r á visto, hace d ías que 
por la v í a de los ferry-boats vienen 
llegando partidas de c a r b ó n mineral 
de los Es tados Unidos, c a r b ó n desti-
nado todo a los Ingenieros. 
E L N U E V O E M B O Q U E D E R E G L A 
H a quedado terminado el emboque 
construido en el muelle de Regla pa-
r a el atraque de los ferry-boats ame-
ricanos. 
Con objeto de probarlo y a í u s t a r 
debidamente los railes de loa carros 
que conducen los ferrys, ayer tarde 
a t r a c ó a l mismo por primera vez el 
"Josfiph Parrot, ' que acababa de ba-
j a r del varadero donde su fr ió repa-
raciones, cargando de paso varios c a -
ros tanques de miel destinados a los 
Etetados Unidos. 
L a s pruebas del atraque dieron buen 
resultado. 
E n lo sucesivo el desembarco de los 
carros que traigan los ferry-boat con 
destino al Interior de la le la , se ve-
r i f i cará por aquel lugar y los que 
vengan p a r a la Habana se s e g u i r á n 
desembarcando por; . e l - § m b o q u e del I 
. ^ - 1 , u . J ^ , Jl« 1 l - t > * 
Ult ima parte 
L a revista l í r i co f a n t á s t i c a en un 
acto, dividido en un p r ó l o g o , cuatro 
cuadros y un e p í l o g o , original de Ma-
nuel Moncayo, m ú s i c a del maestro 
Penel la , t itulada " L a s Musas L a t i -
nas", en cuyo d e s e m p e ñ o toma parte 
toda l a c o m p a ñ í a . 
L o s precios para esta f u n c i ó n son 
los siguientes: 
Gr i l l é s con seis entradas . . 
Palcos con seis entradas • . 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada . . . . . 
E n t r a d a general , . • . • 
Delantero de tertulia con en-
trada 
Delantero de cazuela con en-
trada 
E n t r a d a a tertulia 
E n t r a d a a cazuela • 
L a f u n c i ó n es corrida y c o m e n z a r á 
a las ocho en punto. Tomad l a tar-
tana- Valencia nos espera con l a m a -










D E P O L I C I A 
CHOQUE 
E l vigilante 1468 condujo a la sexta es-
tación a Manuel López Blanco, motoris-
ta' 738, del tranvía 305, Cerro Vedado y 
Guillermo García Hernández, condllctor 
del carretón 4852, y vecino de Florida 46, 
por haber chicado dichos vehículos en Má-
ximo Gómez e Indio. 
Sufrieron ambos averías por valor de 
2 y 4 pesos, respectivamente. 
MENOS G R A V E 
Pedro Figueroa González, de 2 años, y 
vecino de Estrella 100, fué asistido en 
el segundo centro de socorros de contusión 
en la pierna derecha^ de carácter menos 
grave. 
Sufrió dicha lesión al caer, casualmen-
te, en su domicilio. 
La sexta estación conoció del caso. 
AI. VIVAC 
L a octava estación remitió ayer al vi-
vac a Jo»ó Bodríguez Martínez, vecino de 
Villegas 205. 
En Sitios y Arbol Seco lo detuvo como 
sospechoso el vigllantei 736 J . Olano, ocu-
pándole varias prendas que se supone sean 
hurtadas, pues no pudo Justificar su pro-
cedencia. 
Tampoco pudo comprobarse su domicilio. 
B . 0 2 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n u -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b ü s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
MALTRATO 
VA vipilante 1139 A. Cabrera, Ae la oc-
tava estación, arrestó al menor Bernardo 
García Merandi, de 10 años y vecino de 
S. Ramón «. 
Lo acusa José Manuel García de Omoa 
57 de haberle ocasionado contusión y des-
garradura en la reglón frontal, leve, al 
peprarle en Romay y Máximo Gómez. 
E l acusado dice que fué Jugando. 
MALTRATO 
B] doctor Barroco, arrestó ayer tardo 
en el primer centro de socorros a San-
tiago Valladares Ledesmn, de 11 años, ven-
dedor de periódicos y vecino de Angeles 
73, de escoriaciones en la muñeca derecha» 
leve. 
Manifestó haber sido maltratado por TI« 
cantinero del hotel Plaza, nombrado Fa» 
derlco Becquer Gervasio. 
APUNTACIONES 
E l vigilante 1078, de la décima tercer* 
estación arrestó en San Francisco y Hu% 
Anastasio a Emilia Díaz Ramos, vecini 
de Belascoaín 86, ocupándole papeletas da 
rifa, listas con apuntaciones de rifa f 
2 pesos 79 centavos, 
FFué enviada al vivac, 
A L VIVAC 
L a tercera aitación remitió al vivac 4 
Pascual Pecero Secrura, mejicana, y re^ 
dno de Consulado 6L . 
Estaba reclamado por el Juzgado Correo 
cional de la segunda sección en causa pof 
riña, lesiones y escándalo. 
Lo arrestó el vigilante 1194 José A r -
guelles, 
¿ Q U I E R E U S T E D E D U C A R S U S 
F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿ Q U I E R E U S T E D T E N E R E X I T O 
E N S U S N E G O C I O S ? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R -
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
A C T I T U D V I C T O R I O S A , — L i b r o sn 
que se demuestra que l a e n e r g í a y la 
voduntad conducen a l a victoria y a l 
é x i t o . 
P A Z , P O D E R Y A B U N D A N C I A — . 
Libro de t e r a p é u t i c a mental y paz d » 
á n i m o , poderoso e s t í m u l o do l a vo lun-
tad para lograr abundancia d» sa lud 
y dicha. 
S I E M P R E A D E L A N T E . — C o l e c c i ó n 
de a n é c d o t a s y ejemplos que e n c a m i -
nan la voluntad del Joven b a c í a a l 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E P A S O . — C o n f i r m a c i ó n de-i 
mostrada del criterio sustentada eq| 
l a obra anterior, llevando a cont inua-
c i ó n el estudio sobre l a fuerza do \at 
voluntad. 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O - ! 
— E n s e ñ a n z a de todo cnanto influyw 
en el bienestar y en l a d i cha humana, 
la a u t o s u g e s t i ó n y el dominio de laJ 
voluntad, siendo ampliado con el fo -
lleto " L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A -
L E S " . 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O -
CIOS.—Guía y consejero del Joven l a 
senda de la vida de a c c i ó n y necesi ta 
lucbar. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R , — E s e l 
l ibro de la vida p l á c i d a y feliz. L a 
«ea l i zac íón del ideal de bienestar y 
reposo. E l descanso mental d e s p u é s 
de la lucha, 
E L E X I T O C O M E R C I A L , — L i b r o n e -
cesario a toda persona dedicada a l 
comercio o a la indus tr ia 
L a s obras de M A R D E N pueden y 
deben de ser l e í d a s por toda d a s e d 
personas por no contener n i sus ten-
tar n i n g ú n principio que combata n i n -
guna idea po l í t i ca ni re l ig iosa 
P r e d o de cada ejemplar en rtstí-
c a $1,00 
L a s mismas obras encuadernadas e a 
tela $1.50 
Se remiten a todos los lugares de l a 
I s l a francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 centavos m á s p a r a los 
gastes de envío . 
L I B R E R I A « C E R T A N T E S » , D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Gal lann, (52 (esquina a Neptrnie)*— 
Apartado l l l í v — T e l é f o n o A-495S. 
H A B A N A 
O R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
r r 
P r o p i e t a r i o s ) C o n t r a l i s t a s 
C o a p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q a e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s id m u o d ^ V e n g a n a v e r * 
a o s y l e s i o d i c a r e s o s m u c h o s e s t a b l e c í m i e a t o s d e e s t a 
c a p i t ^ q u e í i e a e i c o l o c a d a s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a f i o s . 
f A B R I G A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S m F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I G S 3 T e l é g r a f o , , H i d r á u l í c a t , 
I I 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 10 de 1918. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Es tud io : Empedrado , 18 ; de 
12 a 5 . T e l é f o n o A - 7 9 8 0 . • 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el públ ico; 
De 11 a 3. 
Manzana de GOmez, (Dto. 206).. 
Teléfono A-3842. Apartado de Co-
rreos 2425.—Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómea» Departamen-
u», número 411, Parauc Central. Te-
léfono M-1602. 
34G3 2S f 
R O G E L I O DIAZ P A R D O 
A L B E R T % D I A Z P A R D O 
Aboyados. Mercadeas, 22. altos. Te-
léSoaa A-44U>. 
I 
Dr. L a d o s Q. C Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS D1J NTEVA 
YOBK, WASHIXQTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 53, altoa. ApariSdo 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Eamal." Teléfo-
no A-KWO. 
C 84SC 15 í 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e L A - 2 3 6 2 . C a b k : A L Z U 
H o m de despacho: 
De 8 a 12 cu xa. y de 2 a 5 p . m . 
:i792 30S-1918 
B U F E T E S 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadwny, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Gotario 
Charles Angulo 
Attemey «std CoonMlcr mi Jjnr 
eos 31 • 
Pelayo García y Santiago 
XOTAJMO PÜBLICO 
García , Ferrara y DÍYÍHÓ 
ABOGADOS 
9tl.le£!>» namwo 53, alto*. Teléfono 
A-24a2. D « © e l 2 a . m . T d « 2 « i í 
5 p. m- I 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABA X A 
C«ble y Telégrafo: "Godelaíe." 
Teléfono A-28S6. 
)cctore i m M s & d m y G r a g í ^ 
Dr . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la CUnlcu del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de laa Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de 8 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5% de la Urde. Se-
ñ o r a s : horas eapccialcs, proris ci-
tación. Lamparilla, 78. 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones do las 
Enfermedades de la 
pedrado, 19. Do 1 « • 
víae nrlnarias. 
? señoras. Enj-
DR. L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9675 In 28 d 
Dr. R o q u e ! S á n c h e z Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas d» 12 a 2, en Neptuno, £3, (pa-
ff»e). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3240. 
3130 28 í 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Con saltas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
Dra. A M A D O R 
Bsyadtollsta «a las anfernxadadaa ¿*I 
oi tómaf o. 
T K A T A POR UN P R O C B D I l C n n . 
TO KSPKCIAL LALS DISPaPSIAS, 
ULCKRA8 D E L ESTOMAGO Y LA 
S&'XEfelTES CRONICA ATEGÜ-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS i DB 1 a t . 
BaUMk 90. ToUf ona A-606A 
OKATIS A LOS POBSES, LUJÍES. 
U Z S B C O L E S T VIERNESL 
Dr. F E L I X F A G E S 
Ctrajaoo de la Qolnta As 
D«P«IM1 iaotoa. 
CIBDQ5* EN G E ^ B R A L 
I»r«ccioaea de Neo-SalTnnta. C«a-
saltaa de 2 a 4. Nepcuuo, 88, i V 
Ufano A-6.137. Domicil io: Ba^oo, 
entra 21 y 23, Vedad(X Xaléfv 
no r-4483. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTLRAP1CO DB 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opota-
rapia," Hidroterapia, Badlo-j^ec-
troterapia, Klnesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr i t ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerrlosas y Se-
cretas. 
BiizninaciOn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos en Cuba 
G A L I A N O, 60. CONSULTAS DB 
S a 4 P. AL 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lonas, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
28 f 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
| Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A BALEAR" 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a A 
Sen José, 47. T e l « o n a A-287L 
473 31 o 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clruleiao del Hospital de Itoaar-
genclaa y del Hospital Nftm. Umv, 
Especialista en fias orinarlM y 
enfermedades venéreas. Cistoseo-
páa, caterismo úe loe uráteres y,«sa-men del riñdK QOT loa Bayo* X 
Inyeccioitea da NeoneíTaraan. 
Consaltaa de 10 a 12 a. m. y dr 
8 a A p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 
28 f 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in -
yecciones. De 1 a 3 p. m. Tedéfono 
A-5807. San Miguel. número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Es tómago © intestinos por medio 
el gástrico. Con-
sultas de 12 
tono A-dl4L 
Piado. 76. Telé-
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades dol Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 3+- te lé fono A-MIS. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^4 a 2%. Bar-
naza. 82. 
Sanatorio. Barrete, Ouasabaeoa. 
Teléfono 811L 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Jilrector y Cirujano de la Casa do 
Salud "La Bakar / ' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de majeres, parto* y 
o-irugía en general. Consuitao: dp 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 5a TeJéfone A-2558. 
D r . A 3 R A H A M P E R E Z M I R O 
Cadndrático de Terapéntlee de la 
Universidad de la Habón». 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la ylal. 
Consultas: de S a S, eccepto loa do-
míneos . San Miguel, 150. altea. Te-
léfono A-43tC 
D R . E . F E R f l A N D E Z S O T O 
GARGANTA UARIZ T OIDOS 
MalecihL U . sitos; da £ a A Te-
Mfono A4*-a8. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dadea del pecho, exclusivamente. 
Consultas: da S a 0. 
POBRES: GRATIS. 
B E B N A Z A SZ, BAJOS. 
3128 
j a * . 
28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
CNtrnata, naris y ofdoa. Bapa-
einllsta del "Centre AstutUae," 
De 2 * 4 en Virtadea. 80. Teié-
Cone A.-e29a Domicilie! ConeerdU, 
número 88. Teléfono A-4230. 
soia 2S f 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NtftOg 
Consultas: de 12 a S. Chacón SI, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - M U . 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Faogltedcs de Ka roe na y 
Habana 
Xnfermedades de les ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaoclanión Cubana. Consultas de 
8 a S. Neptuno, 00, altoa. Teléfo-
no M -ma. 
Dr. J U L I A N VTVANCO 
Enfermedades de los Pulmenw, Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gerrasie, 7L 
Teléfono M-170r7. 
1870 21 f 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
ClruJIa. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario. 142. 
Teléfono A-8990. 
3017 28 f 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano dol 
Hospital número Uno. Consultaa: de 
1 a 3. Consulado, númeee <B. Te-
léluno A-4544. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del docter J. 
Santos Ferndndet 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, ! « . 
3030 28 t 
Dr. Joan Santos F e r n á n d e i 
OCULISTA 
Censaltas y operaciones de • • 11 
y í e 1 a S. Prado, 1«8. 
C A L L I S T A S 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades ae-
cretas. Habana. 40, esquina a Teja-
dilló. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ea-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra ^dei estómago por el proceder de 
Hiuhof». Consufta de 1 a S (excepta 
los dominaros). Bmpedrado, (S. Telé-
fono A-230Q. 
ÍS«9 28 f 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Insti tuto de Bediología jr 
Elefcricldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorl» de New York y ez-direc-
tor del Sanatorio^ "La Esperan**" 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TaU> 
fonos 1-2542 y A-20S3. 
CUBA RADICAL Y SEGURA D B 
L A DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 0 y 
medio (ai tón); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e sús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B . R U I Z 
De Ies hospitales de Plladetfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenos uretroscópicoe y 
cistocópicos, Bxamen del rifión por 
lea Rayos SL Inyecciones del 006 y 
014. 
San Rafael 80, altos. De 12% • A 
Teléfono A-9031 
F . SUARJEZ 
Qnlropedlata éei "Centre Asturia-
no." O r a n d o en Dllnois College, 
Chicago. Consr^ss y operacionea 
Manzana de Gt*if«. Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a & 
3113 .'8 f 
F . T E L L E Z 
OUTROPEDI8TA CIENTUTCO 
Especialista en callos, nfias, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Neptane, A TeL A-M17 
Bn el gabinete o a domicilio, 11 00. 
Hay servicio de manicura. 
C O f f l A D K U M A S 
Dr. R O B E L D f 
8ABtGBB V E N B n U C ^ 
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por slstama sea-
damtaimo. Consultas: de 1J n A 
POBRES; QRAJ ' 
CkBe de Jonús I m i i i 
TELEFONO A-
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U ! 
Médico de la Casp> de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Do 12 a 
2. Línea, dntre P y G. Vedado. Te-
I t íono F-4228. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
EstableclmliíUto dedicadt» al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerriosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38L Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459&. 
Dr. E n g a ñ o Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bapeeialmen. 
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pedio. Casos incipientes y nvanra-
dos de tuberenloala pulmonar. Con-
aultaa diarianvnte. de 1 a A 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
3210 7 mz 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VKNENO 
í Qué será mi abono? 
t ; ANALICELO ! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294 
Ordenes: Habana, 67. 
Teléfono A-6244. Habana. 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completo*. $£00 moneda oficial. 
Lnberatorlo Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salad 60 ba» 
¡o». Teléfono A.S622. Se practican 
anállaia qaímlces en general. 
I R O S 0 E i 
L E T I R A i 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E , R 0 M A G 0 S A 
Espednlista en puentes removlbles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792, 
3129 28 f 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
G. L Í W T O N G f l I D S Y C O . 
L I M I X E D • 
OOWTTfUADOB BANOAXXO 
TIRSO EZQUEBRO 
BANQUEROS. — O'REIT.LT, A 
Cesa orjfflnalraent* eeta-
bleeida en 1MA 
ACB pagos per cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades ds los Estados Uni-
dos y con especialidad Suropa y 
sobre España. Abre cu « i tas co-
rrientes cea y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teláfene A-UVC OaMet ChHda. 
3027 28 f 




Ha trasladado su Gabinete Dea-
tai a O'Reilly, 98. altos. Oonau!-
tas de 8 a 12 y 4e 2 a 5. 
H I J O S D E E . A R G U E L L E S 
toAMQUBROS 
M e r c a d e r e s » 3 6 , l i a b a n © 
N . G e l a t s y C e m p s ñ i a 
108, A r a lar, IOS, esqalna a Amarga-
ra. Haeea paifee per el aaMe, fa-
d ü t n n cartas de crédito y 
giran letra* a corta y 
larga vista. 
1ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Buropa, aal 
conSo sobre todos los pueblos da 
Espafl*. Dan caltas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
iOBRB Nueva Tork, Nuera 
Otteans, Veraerus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parle, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi -
lán, Génova. Marsella, Havre» Lella, 
Nentes, Saint Quintín. Dleppe, To-
lense, venecia, Florencia, Tur ín , Me-
slna, etc., as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
B8BA9A E ISLAS CANARIAS 
M I S A S 
QU2 SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
BPOSITOS y 
rrleates. Depósitos de rale-
Vas, haciéndese carga <V ca-
bro y remisión de dividendos e In-
terósea Prés tamos y plgm oraciones 
de valores y frates. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, capones, etc^ por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre les pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por eabls y Cartas de 
Crédita. 
2S75 28 f 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en ZulueU, 88, 
bajos. $L00 al mes. Teléfono A-17e2. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
B. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos per el cabla y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Len-
Snt, Par ís y sobre todas las capí-
tale» y pneblot de Bspafla e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenMs de la Cots-
^BOTAI^»Scsrnro* *ontTm 1»ejadl«« 
SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Los domingos bay misas a ¡as seis y 
media, siete y media y ocbo y media (1^ 
solomne con asistencia del l l trno. Cabildo 
v buena capilla de música) a las lü y 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y EermOn, a las 8 y media. 
A las tí y media de la tarde, Exposición 
del ¡Santísimo, Rosario y Letanías can-
8AN SALVADOR D E L CERRO 
Rezadas, a las S; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las tí p, m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, M A R I A Y JOSE 
Rezadas: 7 y lu . A ésta asisten los n i -
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 3 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTMA SESURA D E L P I L A R 
Rezadas, 7 y media y 10. A ésta asisten 
loe alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m. 
JESÜS D E L MONTE 
Rezadas, 7, s y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. iu.. Rosarlo, 
SANTO ANGEL 
Rezadas, tí, 7, S, 10 y media y 12. 
A la ú l i lma asisten los niños. 
A l a r nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. in. 
MONSERRATB 
Rezadas, 7, s y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA 8ESORA DE L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las » y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SACHADO CORAZON DE JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, ti ,7. íS, 10 y 11. 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a carso de los PP . 
Ag-ustinos Amertcaaos.) 
Rezadas, tí y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especiaifmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 6, tíy cuarto, 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del catecismo de la Anuncióla y l i . 
Cantada y plática a las 8. 
L A MERCED 
Rezadas, a las 0, ü y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y p lá t ica 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Aconta 41) 
Rezada, a las U y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Heviilariaedo) 
Kczauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las tí. 
COLEGIO " L A DOMICILIARIA'* 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DB SALES 
A las tí, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Eaido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
COAVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada, 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro i)51) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 6 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Sant ís imo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A laa 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA X 
M A T E R N I D A D 
6 y media y s, rezadas. 
IGLESIA DE EOS PF. CARMELITAS 
(Linea, 14G. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición. 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS D E SAN ANTONIO 
(San Rafael, 50, 52 y 54) 
Rezada, a las s y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 v media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las tí, tí y media, 7, 7 y me-
dia, » y 12. \ 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francia-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 y 
media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, R t 
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(Sun Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las ti y cuarto., 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(Calle I . esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( tí, 7, 8 y media y 9 v media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle» 13 y G, Vedado) 
A las S y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 6a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santís imo, du 8 a 3 p. m. 
IGLESIA D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 jr 15, Vedado) 







" L O S I N V E N C I B L E S 
E l R e y d e l a s S e l v a s . 
E l R e y d e l o s C a m i n o s 
E L N E U M Á T I C O 
e s e l c a m p e ó n e n E l e g a n c i a y C a -
l i d a d , c o m o e l L e ó n , s u p r e s i ó n 
c o n t r a e l p i s o e s f i r m e y s e g u r a , 
j a m á s r e s b a l a . 
D E V E N T A P O R 
JOSE ALVAREZ, S. «a C. 
Asentes Genérale» para Cuba. 
Arambaro 8 y 10, Habana 
VASSALLO, BAJUNACAftCO. S.« C 
Importad ere* Directas 
Obispo esq., Berna**, Habs*», 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
Akroa. Ohio, U. 5. A. 
S e r m o n e s 
Sermones o.ue se han de predicar. D . 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Febrero 10,—Domingo de Quincuagési-
ma. M, I . señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. I . señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J. Roberes. 
Marzo 10.—Domingo IV de Cuaresma; 
M. 1. señor Lectorai. 
Marzo 17.—Domingo de P a s i ó n ; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. L señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (E l Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J. Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resur recc ión; 
M. 1. señor Magistral. 
A b r i l 7.—Domingo " i n albls"; M, L se-
ñor Penitenciario. 
M. I . señor Magistral. 
A b r i l 2L—Domingo I I I (de Mlnerya); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor ; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M-
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 2').—Nuestra Señora de Tr in idad ; 
M. 1. señor Lectorai. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Cht i ; M. I , señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, I . señor 
Arcediano. 
Junio !«.—Domingo I I I (de M i n e r m ) ; 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
Bebana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la dis t r ibución de los sermones 
que durante el primer semestre del año 'jn 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, Teñimos 
¿n aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Igleaia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certi-
Por mandado de S. H. R., p , «i.^ 
Arcediano, Secretario, raM 
-!- KI Obbpt, 
R E C E T A P A R A ENNEGRECERE 
P E L O CANOSO 
C o m p o s i c i ó n Casera que Borra 1M(̂  
ñ a s y Quita l a Caspa,., 
A u n c u a r t o de Utero de agua i l i 
dase: 
R o n de malagneta (Bay Rom) SO 
Compuesto de Barbo . . . . .1 a j í 
G l i ce r ina . 7-l|4gruM 
Todos estos Ingredientes ton its 
pies , que se encuentran en culqnli 
bot ica , m u y baratos y cnalqulera lo 
mezcla- A p l i q ú e s e a l cuero cabíllui 
u n a vez a l d í a por dos semanas j Im 
go u n a vez cada dos semanas hi 
u&ar toda l a m i x t u r a . 
U n cua r to de l i t r o debe bastar 
r a ennegrecer e l pelo canoso y 91 
t a r l a caspa. No mancha el enere a 
bcJludo, n o es graslento al pegsjtM 
n i se d e s t i ñ e . Promueve el crecimiei 
to del pelo y lo pone suave si eitá b 
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas 7 Di» 
g u e r í a s . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DB PABfl 
Espec ia l i s ta en l a curaclfin radra 
do las hemorroides , sin dolor n i » 
p leo de a n e s t é s i c o , pudlendo el 1* 
c í e n t e con t inua r sus quehaceres. 
Consultaa de 1 a 3 p. m. dlartal. 
S O M E B Ü E L O S , 14, (AIT<)8.) 
C L A R K J E l W C l Y O L W J P I A 
E C O N O M I C A S , P R A C T I C A S , 











































Colegio de Madres Fillpenses. (B. La-
gueruela. 11 « H - B , Víbora). Misa re-
zada a las ocho y media. 
COLEGIO DE L ASAGRADA F A M I L I A , 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
ERMITA DE ARROTO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez T 
cuarto. 
Los demás d ías de precepto, a las 
nueva 
lo 7 
Consumen la m i t a d de laa de c a r b ó n . Son de í ác i l ma 
f en pe l ig ro a lguno. , con 0 sin 
Las hay en va r io s t a m a ñ o s . E n co lo r negro u o l i v o , 
dor y horno , si se desea. 
Calentadores para agua, mecheros 7 d e m á s accesorl 
P U E D E É X A J Í E S A B L A S 
E N ^ R E I L L Y , 27, 0 E N F L O R E S I M A T A D E B ^ j . ^ 
^A. A G E N T E E X C L U S I V O . 
í f l U J í A X A L O G O , 








C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E 
S E L E C C I O N E S D E L 
. ~ n r I A M A 
Pretty B a b y . K i l d a r e B o y . 
VX ^ C l o n a k i l t y . 
Katahclin. B e v e l r y J a m e s . S l e e p c r . 
rJtKCKKA C A B B E B A . 
Barnard- M o r r i s t o w n . A l g a r d i , 
c t ^ I A C A B R E R A . 
^ v m e . F u z z y W u z z y . C a r l a v c r o c k . 
BjBDíXA CARRBBA. 
I i . Murdock . S u n G o d 0 . P r u i c e . 
iJEXTA CARBBBA: 
Schcmer. E . S ight . Miss F a n n i e . 
gEPTlMA CAKKKBA: ¡ 
Rockaway. S c o r p i i . S a n a t o r J a m e s . 
, i «mifíre v demás distin-
1:1 A1 * kialls d« " ¿ar ina Francesa 
^ l l , 0 u i £ o n el Oriental Park esta tarde 
*w T lu^Dedes de la Cuba America ffoc-
^ Hub S r á n una buena oportunidad 
key ^Pilciar la discusión de uuo de los 
de P'^^'Vn.rrnmas de carreras confeccio-
mej0^urante " l «ctuai meeting. E l Se-
juáos durame ei « NatUanson, se 
otario «le la Pl3l«gfl^rz0 r ^ b l n a r 
ba V^íto programa digno d^ la ocasión. 
UN " HÍ US siete justas serán a una uu-
Cinco tej***1*:;^ y competencias de 
1U ^dole no solo someten a buena prue-
^ . los ejemplares que las integran, sl-
,,1e además son doblemente m** del 
n0 ,Hn del Dúbllco aficionado que ans a 
i r í a s perlpepclas que concurren en la 
r?M,»^n de los coutendieutes en el post 
i« arrancada, que suele efectuarse fren-
f^^l hermoso Grand Stand en las com-
fptencias a distancia. E l programa de la 
K M híuloa dominical en conjunto pro-
fle.ta b^K-a ^ , m&H lnteresante3 
^• idos durante el actual meetiug h -
Si.o del hipódromo de MarliViao desta-
rP ndose como la nota Interesó te la gran 
S e t c n c i a Handicap Carnaval, con prc-
mift de Sl-W y cuotas, a una uuila. Esta 
hi de ser. sin duda, una de las mas no-
tables prueba» hípicas eíectuadas en Cu-
ba pues e„ ella contenderán siete de los 
mo'iores ejemplares que se alojan actual-
S r c n la pista, todos los cuales apa-
«nt n ?ener PgraAdes probabilidades de 
[riunío. debido a sus bien equi ibrados 
S v la buena forma que todos han 
demostrado recientemente. J . J . Mur-
dock r Sun God, a los cuales se les ha 
«¡enado la mayoría de peso serán los 
one de seguro atraerá mayormente la 
atención de los apostudores, pero también 
te tendrán en cuenta a los restantes, que 
dentro de su mejor Iraining, poseen las 
condiciones necesarias para anotarse el 
triunfo. La presencia de las oficlalldiules 
del crucero de la Marina Fraucesa Glol-
M1 y del de los Estados Unidos "Doro-
th*'*; contribuirá al mayor éxito social 
de la que suele ser brillante fiesta eu el 
hipódromo los domingos. 
Ls nota especial de las carreras efec-
tuadas ayer tarde en el Oriental Park fué 
la decisiva Tictoria alcanzada por el no-
table potro ürestos, uno de los caballos 
recientemente adquiridos por el señor A. 
H de Díaz. Orestes hizo un brillante 
recorrido en la tercera del programa, ca-
rrera de concesiones en los pesos, según 
1» calidad de los contendientes, compe-
tencia que ganó do manera que robustece 
la opinión sustentada por varios exper-
tos en la materia, que lo califican como 
el mejor potro de tres aílos que ha ve-
nido a Cuba en esta temporada. Aún los 
.más indiferentes quedaron asombrados 
de la facilidad con que Orestes distanció 
« su grupo so anotó la victoria por el 
más holgado margen de ventaja. Dicho 
potro ha venido mejorando notablemente 
de continuo, no solo en sus salidas ante-
riores sino también por las magnificas 
pruebas que ha realizado, por cuyo moti-
lo no queda la menor dijda que si con-
tinua dentro de sus actuales condiciones 
tinúa dentro de sus actuales condiciones 
en el próximo futuro, pues por su aseen-
rteneln Orestes no im.ede ser mejorado. E s 
hijo de Tracery, que tantos triunfos al-
canzó para su dueño, August Belmont, 
en Inglaterra, hace poi os anos y que se-
gún muchos, fué uno de los mejores ca-
ballos que han corrido en el turf inglés 
en cualquier época. La madre de Orestes 
desciende de una de las más aristoorátl-
fas familias de equinos de Inglaterra, 
1 como nota especial debe inencionnrse 
lúe uu potrico de un año. hijo de Tra-
(¡ery, fué vendido hace poco en la cantl-
o»d de $18.C0O por el gobierno Ingles, 
que posee a la yegua actualmente. Así 
e» que Orestes posee todas lüs creden-
WM que lo acreditan como un notable 
ejemplar de carrera. En pruebas efectua-
''»« hace pocos dlns en la pista. Orestes 
wiieró fácilmente a Zululund, (aballo és-
te que el dnininyo pasado derrotó al gran 
<!• J . Murdock. 
Zululand, con dicha victoria Imldental-
jnente redujo el record que existía eu la 
Pro de la milla y dieciseis aves. 
•Mnguna cuadra de propiedad 1< 
r K l M E K A C A B R C B A — S E 1 S H R L O N G S . 
Tres jr mus años. 
C*b*U*s. 
Honeycut. . . . 
W'hite Crown. . 
Alilton Campbel. 
José De Vales. . 
Eliz Me Naughtn. 
Big Lumax. . . 
Londoa Girl . . . 
Dromi. , . , , 
Proctor. , , . 
Bill Wiley. . . 
Kebel. . . . . . 
Capt. Ben. . . 
TT. F P , St. % % % St T. O. 






























Tiempo: 1-15-25. Mutua: Honeycut (ficldj: 34.90. 
Milton Campbell: 3.50. 
1 2 1 1 10 10 Thurber. 
10 10 0 2 5.U 2 Howard, 
« 4 2 3 5 5 Humphries. 
10 10 HUI. 
10 10 Dwyer. 
3 3 Crump. 
5.2 5.2 Smith. 
10 10 Wlngfield. 
10 10 Taplln. -
0 01 10 10 Klegeer. . 
2 8 11 8 8 A. Colllns. 
« 10 12 8 8 Pitz. 
.40. 4.30. Whlte Crown: 3,60. 
9 8 5 
« 7 3 
4 3 4 
7 6 7 
12 11 11 
11 12 12 
5 9 
8EGCXDA CARRERA.—S E I S FÜRLOXtiS 
Xrrs aüos y más. 
Caballos. 
W, PP. st. Vi Vi •?* St F . O. 
Premio: 400 peses. 
Jockers. 
James Oakley H5 9 1 
Cettcrton. . . . . . . 111 1 « 
Paul Gaines. . . . . . l i ó 3 5 
llighland Lessie. . . . lio tt 3 
Lyndora 113 7 2 
Diván. 113 2 9 
Mac n a 6 4 
Bajazet 103 8 7 
Dryer 05 4 3 
Tiempo: 1-1A-1)5, Mutua: James Oakley: 8 
Paul Gaiues; 13.70. 
1 1 1 
3 3 2 
5 4- 3 
2 2 4 
4 5 5 
9 8 6 
« 6 7 
7 7 8 





00 . 5.20. 
5.2 Humphries. 
6 C. Hunt. 
8 Thurber. 
2 Crump. 





3.50. Bettertou: 9.80 . 6.40. 
T E R C E R A CARREKA.—Cinco j medro furlons». 
Tres años solamente. 
Caballos. W. PP . St.Vt.^t % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Orestes 116 5 B 
Golden Soldier 112 « G 
Harlock. . . . . . . 113 2 1 
Bandymann . 108 3 3 
Marco Polo 104 1 2 
Little Menard 106 4 4 






1 75. 2 Crump. 
2 2 2 Taplln. 
3 3.5 8.5 C . Hunt. 
4 10 10 Smlth. 
6 6 Humphries. 
50 50 HUI. 
0.20. 3 . » . 2.30. Golden Soldier: 3.10. ,30. 
CUARTA CARRERA.» Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Little Nephew. . 
Rafferty. . . . 
Billy Joe. . . . 
Encoré, . . , , , 
Mllestone. . . 
Jack Laifan. . 
Miss Francés. . 
Nettie Walcut. . 
Zall 
Ed Garrison. . 
Tiempo: 1-07. 
Bllly Joe: 4.b0. 
W. PP. St. H % % st r - 0- C, 






















1 1 1 1 
3 3 
4 4 
Mutua: Little Nephew; 
6 6 6 
8 7 7 







5 H. Shilling. 




8 A. Colllns. 
5.2 Humprhies. 
.'I Smith. 
4.20. Uafferty: .GO. .89. 
QUINTA C A B R E R A . — S E 1 S F U R L O K G S . 
Tres años en adelante. 
Caballos. vr, pp. st. y* w 8/4 st F . o. 
Premio: 400 pesos. 
Jockfjfc 




Merry Jubllee 111 1 
Count Boris 92 7 
Toni Ehvard IOS 3 
Cuddle Up. . . . . . . . 109 4 
11 ío Brazos 109 0 
King of Scurlets. . . 100 
Enver Bey 112 5 
Tiempo: l-1.'!-2 5. Mutua: Merry Jubilee: 12,70. 
2,70. Tom Elward' 3.10. 
4 
3 5 5 
7 7 « 







2 Me Cranr 
8 Burke. 
3 itz. 
S A. Colllns. 
10 Winfrfield. 
5.40 3.30. Count Boris: 4.40. 
S E X T A C A R R E R A . - ' O A 1-6 MIELA, 
Tres años en adelonte. 
Caballos. 
Premio: 4O0 pesos. 
xv. PP . SÍ. 1-4 V4 % st r. o. Jockeys. 
Col Marchmont 111 3 2 2 1 1 
Cousin Dan 07 8 6 
No Trnpmse 101 7 5 
Jack Hannover 111 1 1 
Zodlac 111 6 4 
Samuel 11. Mc.ver. . . . 111 4 3 
Beaumont Lady 100 2 8 
Prlnces Janlce 101 5 7 
Tiempo: 1-48-15. Mutua: Col Marchmont 








1 1 7.10 7.10 Howard. 
3 2 15 15 Me Crann 
2 3 3 8 Lunsford 
6 4 5.2 5.2 Wlngfiel 
6 (> Ball. 
S 8 Crump. 
20 10 Burke. 





3.80. 3.40. 2.50. 'Cousin Dan: 13. 
íihV"'*, "il '"ul,r,  a  i a a local bu 
^Heñido un éxito tan ruidoso como el , 
alcanzado por el señor A. H. de Díaz con. 
» adquisición de los notables potros 
iH-stes y Zululand, y en dicho éxito ha 
( nuio gran participación «u tramer L . 
¡T "áster, cuyos sabios consejos influye-
í'n poderosamente n Inducir al s^ñor 
MSZ a adquirirlos, Baxter probablemente 
«L1!™™ lo mejor de la cuadra del se-
*1 ̂  os pa ra 
vcranle-MMkli**' ,Ja^l, los Estados Unidos, para en J ,iurante la tetnporadn vcranle-
ííí n!'(Sr,ué,s "u<> foiicIu.va la temporada 
""Urlental Park 
Orest Orestes no fué el favorito de su carre-
Post ar*r t!,rde * 1" ,1f'ra de lr ',fll"a cI 
cid. A u«Derio aventajado en lu 
lea n,.^,8108 torrÍH '-crea ele lus d os an-
cho, sin fractura de ninguna clase, sien-
do remitido a la clínica del doctor Nú-
ñez después de prestársele les primeros 
auxilios en la pista. Smith, que montó a 
Ed. Garrison, solo sufrió un», fuerte sa-
cudida. 
E l numeroso público que asistió a pre-
senciar las carreras lamentó profunda-
mente el percance sufrido a los jockeys, 
demostración palpable de la gran popu-
laridad que dichos muchachos tienen en-
tre los aficionados a las carreras. 
Zall y Ed, Garrison eran dos de los fa-
voritos'de su carrera y eliminados ambos 
de la contienda fué fácil obtener el triun-
fo a Little Nephew, caballo éste que apa-
rent;i estar rejuvenecido. Uafferty y Bi-
lly .Toe ocuparon el segundo y tercer 
puesto, respectivamente. 
E n In primera hubo un reñido final 
entre Honey Gut y White Crown. Esta 
competencia ttki ganada por Honey Cut, 
que se mantuvo en la delantera en la ma-
yor parte del recorrido, por haber supe-
rado a White Crown en la arrancada, pe-
ro de no haber sido así los resultados 
se hubieran trocado, pnos White Crown 
le cobró mucho terreno al ganador en los 
filíale!;. 
Jame* Onklcy. el favorito de la segun-
da, tuvo la velocidad necesaria para dis-
tanciar n sus contrarios desde la arran-
etmn basta la meta. Los electricistas Bet-
teiton v Paul Gaines pasaron la meta 
detrás de James Oakley. 
Merry Jubllee. actualmente en gran for-
ma, derrotó fácilmente a los favoritos de 
la quinta y el consistente Col. Marcli-
tUÓnt se anotó un fácil triunfo en la 
sexta y última del programa, aDadiendo 
un nuevo premio a los mucho» que lleva 
alcanzados la cuadra de Willlam Bros. E l 
vetemno Col Marrlnnout está nctuaimente 
en gran forma, lo que demostró plena-
mente ayer tarde manteniéndose on la 
delantera desde los comienzos, ai contra-
rio de lo que acostumbraba hacer en an-
teriores ocasionas. 
CCAKTA C A R R E R A 








Brown rriuce. . 
Kir/.zy Wu/.zy.. 











rROGJíAMA P A S A H O Y 
Golden V̂ Í u , n n,aWii de ventaja. 
•"Eunrtn 1U*f derrotó a Harlock para el 
Man'n r> ,!,ies,to en el último brinco; pues 
rí..-?n.10^ desistí,'. .If. la ^nníU.wln r.«^ "i'itad 
PRIMERA CARRERA 






t» KVÍ,I propieuaa ae lu 
Dor 1. .h Dlclw l-er. anee o.-u-1 
MU» dM»"» r cr"Mdo Ert. Garrison las' 
de dich„ as '"antlo '«s contondlen-
^•lo, J„ D," carrera entraban bien a^ru-
r|-T« r y j f curva lejana. Ed. Garrison 
<e»de ioK . • 1ue avnn7.:iba rápidamente, 
?» <»« no,,1̂ 810"5 lnferiore8. se fué enci-
^nlío's n, ru ^<•ilbaI,08 ine fuéron con-
¡"n. u caMoev,ltaí: 0:ier «"hre Ed. Garrí-
fr,ft tslM31^ •le Za'i fué fatal, pues BU-
^latam#,,vL das ,0"e tuvo l ú e ser In-
í ^ o r e s s,,fHn!?'ríficad0 ParH evlUrle 
"^"tíba n v. ,m,lntos- Humphries. que 
í'Jfrlft leslonii' fi,é dí. los jockeys el que 
^minlstPMH«!s..<le lná8 importancia. E l 
rrimero,. m'*ne^," (Jp la T>lstn- (,esde 




Dr. Nickoll.. . . 
Phedoden.. . . .' 
Kildare Boy.. . 
Margaret Boy.. 
Bit of Blarney. 
Conflscatlou.. . 
Tom Tit 














QUINTA C A R R E R A 
I n a milla. Tren años en adplante. 
CARNAVAL HANDICAP 





Ocean Prince.. . 
Oíd Miss 
.T. .T. Murdock.. 










SEXTA C A R R F R A 







Enrly Sihg i (« 
Nashville 101 
Schemer J04 
Miss Fannie. ií xog 
SEPTIMA C A R R E R A 




( A B A L L O S jock'y 
«'olorosñ. "Cuitaron tan graves co-
^ A R Q A T A S 
C O N R E B O R D E 
SEGUNDA C A R R E K A 




Sister Emblem JQ-, 





Brawn Baby 107 
Katahdln 
Moller no 
Dr. Cann 113 
Bevelry James 112 
Du Floss 112 
T E R C E R A ÍAKRERA 
























Senator James n q 
Protectlon ,'t 
Lady Kowena 104 
B m z n o 
L I M P I É S U P I E L 
Ó 
Erupciones cutáneas desagradables & 
la vista. Granos, tumorclllos. botones, 
postillas, barrillos, manchas, borrones so 
limpien de frequente en una sola ñocha 
por medio de una só la aplicación de l a 
loción ant isépt ica—LA P R E S C R I P C I O N 
P A R A SARNA D. D. D. Este remedio 
apaciguante quita las Impurldades y 
sana la piel doliente como nada otro 
puede hacerlo. 
Para Eczema y todas las enfermedades 
de la piel, D. D. D. es un remedio abso-
lutamente seguro. No hay nada otro 
que podemos recomendar tan altamente 
Entonces—emplezen en seguida y lim-
pien su piel. Detenga las comezones é 
Inflamaciones. 
Elimine los «ranos, las postillas, los 
barrillos las manchas y los borrones. 
Tome la determinación de empezar en 
Begulda y conseguir Ud. mismo una piel 
suave.—aterciopelada. f 
Ud. lo puede hacer con la ayuda do 
esta prescripción maravillosa D D D 
una loción refrescante. v lv l f i cante -Wes 
'J",."11?11*"!0 0,una «rrasa^-calma su piel 
delicada, abre los noros. quita las viejas 
Impurldades y le dá, una piel como la do 
un niño, suave y clara 
No sufren penas ni uñ día más . Há-
ganse dueño de D. D. D. hoy mismo. 
De venta en todas las drosruerlo^, 
« t e r n e s especiales: Ernes to S a r i > 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
K I N A y eaancie$e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í r A V I S O S ~ 1 
R e l ñ g i o s o S 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l día L-' del actual, martes de carna-
val, a las 5 p. m., se trasladará procc-
slonalmente la venerada imagen de Je-
sús Nazareno del Rescate de su Ermita a 
la Iglesia de E l Cauo con el piadoso ob-
jeto de hacer las Estaciones del Vía-Crucls 
por las calles del pueblo los cinco pri-
meros ternes de Cuaresma, o sea, los días 
15 y 22 del actual y el lo., 8 y 15 de 
marzo, a las 0 p. ni., predicando al fi-
nal de las Estaciones el Rvdo. P. Cama-
rero, S. J . 
Los viernes y demás días de la sema-
na so dirán las Misas a Jesús en E l Ca-
no, a la hora de costumbre, durante la 
Cuaresma. 
Los domingos se dirá en la Ermita n 
las 10 y cuarto, y los días de precepto 
entre semana, a las v a. m. 
E L PARROCO. 
C 12S7 3d-10 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L -
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN J O S E D E LA MONTARA 
E l próximo domingo, a las ocho a. m. 
misa y comunión general y a con-
tinuación lectora y gozos cantados. A las 
nueve misa parroquial y sermón. 
3510 17 f 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
E R I G I D A EN LA I G L E S I A PABBOQULLL 
D E NUESTRA SE5.0RA DE í iLADAH -
P E . HOY NUESTRA SESORA D E L A 
CARIDAD. 
S E C K E T A U I A 
Habana, Febrero S de 1017. 
L a Junta Directiva, eu sesión celebrada 
el día 30 del pasado Enero, acordó cele-
brar eu el entrante Febrero las siguieu-
F E S T 1 V I D A D E S : 
Los días 10, 11 y 12 (Carnaval).—A las 
ocho y media, misq de ministros acom-
pañada de orquesta y órgano y escogidas 
voces con exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
A las 5 p. m.—La solemne bendición y 
reserva; y el último de los referidos días 
procesión, la que termluará con la ben-
dición y reserva. 
Día 14.—A las ocho a. m. Solemnes hon-
ras fSnebres por el eterno descanso del 
alma da la hermana del lltmo. y Rvdmo, Se-
fior Obispo Diocesano, reciemente falle-
cida. Estos sufragios se hacen en coope-
ración del señor párroco Rvdo. Padre 
Pablo Folch, cantándose la vigilia, misa 
de ministros y responso a su final; estan-
do el coro a cargo del laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Día 17.—A las siete y media, misa de 
comunión aplicada por los hermanos de 
esta Corporación por el eterno descanso 
de la hermana del lltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
A las 8 y media n. m.—Solemne misa 
de ministros acompañado de voces y or-
questa y a su terminación, solemne pro-
cesión, bendición v reserva. 
E l Párroco, Pablo Poich.—El Mayordo-
mo. Justo L . Falcón.—El Secretario, A. L . 
Perelra. 
C-1327 3d. 10. 
M i s a y p r e c e s p o r l a p a z d e M é x i c o 
E l martes, día 12, a las OVj a. m., en 
la Iglesia de la Merced. 
¡Boguemos fer\orosamente por la paz! 
3392 12 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE F E S T I V D A D E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E L O U R D E S 
L a Congregación de Nuestra Señora do 
Lourdes establecida en la iglesia de la 
Merced, se dispone a celebrar con gran 
solemnidad la fiesta de su excelsa Madre, 
teniéndoseo al siguiente programa: 
Día 11.—A las t-lete y media a. m.. misa 
de Comunión general, que celebrará el 
llustríslmo señor Arzobispo de Yucataáu, 
en la capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne, con orques-
ta y sermón, estando éste a cargo del 
B . P . Juan Alvurez. Superior Provincial 
de los Padres Paúles. 
A las 5 p. m.—Exposición de S. D. M., 
rezo del Santo Rosario, piadoso ejercicio 
en honor de la Santísima Virgen de Lour-
des Plática, reserva y procesión con la 
imagen de Nuestra Señora por las naves 
del templo, presidiendo el acto el llus-
tríslmo señor Obispo de Clna, Durante la 
procesión se entonarán cánticos en honor 
de lu Santísima Virgen y se terminará 
con una Salve solemne y el himno de des-
pedida. 
Día 12.—A las nueve a. m., solemnes 
funerales por todos los difuntos de la 
Congregación, eu la Capilla de Lourdes. 
L A S E C R E T A R I A . 
3369 11 f. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 10 de Febrero es el segunJo 
de los Siete Domingos que su Congrega-
ción de Belén dedica a San José, como 
rogativas solemnes por la paz mundial y 
la preservación de Cuba. 
£1 buen sentido de la mujer cubana se 
ha dado cuenta de lo patriótico de estas 
notabilísimas Intenciones, y a secundarlas 
acudió el domingo pasado todo lo mejor 
de nuestra sociedad: Belén estaba Inun-
dado de gente. ^ ,, . 
Como lo eficaz de estas súplicas está 
en la perseverancia, de seguro que eu 
los seis domingos restantes nadie vuelve 
la espalda a San José, nadie deja de ve-
nir a rogar por Cuba, y habrá la mis-
ma concurrencia a comulgar por la pre-
servación de nuestra isla. 
Por eso v para que el acto sea breve 
darán la Comunión varios sacerdotes u 
la vez en los domingos siguientes. 
Las alumnos del Sagrado Corazón de 
Jesús de Tejadillo, tocadas del sentimien-
to de la patria, vendrán en pleno, acom-
pañadas de lus antiguas. 
E n la Comunión general de las (.30 y 
en las que sigan se repetirá a todos los 
comulgantes que tengan Impuesta nuestra 
medalla, v a las que la reciban en estos 
Siete Douflngos, el Cordón bendito de 
San José, que tantas gracias concede, con 
el hermoso opúsculo que expone sus efi-
cacias e Indulgencias. 
3312 10 * 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de S en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y ¡ l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
E l domingo, 10, segundo del presente 
mes, celebrará esla Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de Monserrate, la festividad 
regiamenturia mensual en honor de su ex-
celsa Patrona. 
A las nueve, misa solemne de ministros 
y sermón. Ocupará la Sagrada Cátedra 
el señor Canónigo Doctoral, presbítero 
Enrique Ortlz. 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación. 
• Dr. JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
10 t. 
N O T A S D E B A S K E T B A L L 
BRILLANTE TIESTA EN EL LOMA TENNIS C L U B . 
Ignacio R h e r o (Capitán del team ne-
gro) . Franc i sco F e r n á n d e z (Ca-
p i tán del team rojo.) 
Venimos siguiendo con verdadero 
i n t e r é s todas las manifestaciones de-
portivas que se celebran en el " L o -
ma Tennis Club" y podemos decir 
que revisten siempre excepcional im-
portancia. 
L a ú l t i m a fiesta efectuada en sus 
terrenos anoche, fué de esas que 
marcan una fecha en los factos del 
deporte, no solo bajo este punto de 
vista s i no socialmente hablando, 
E l "baby" Machado como siempre, 
j u g ó muy bien, logrando hacer gran 
n ú m e r o de "canastas", ayudado efi-
cazmente por Ignacio Rivero, el que 
a nuestro juicio promete ser un gran 
jugador, demuestra tener "madera" 
para ello, pero le falta "escuela". 
Cartaya en el primer "half" "blo-
queo'' bastante a los rojos, pero en 
el segundo dejaba solo a "Paquito", 
y los "goals" se sucedieron s i m u l t á -
neamente. 
E l doctor J u a n M. de la Puente 
c o o p e r ó bastante a l triunfo de su 
team, que q u e d ó en una a n o t a c i ó n 
de 27 por 30 a favor de los "rojos". 
Como se puede ver por el scorer, 
los dos team tienen sus fuerzas per-
fectamente igualadas, lo que contri-
buye grandemente al i n t e r é s de la 
lucha, pues cuando un "team"' se 
cree vencedor el contrario lo "des-
pierta" como s u c e d i ó en la noche 
del viernes. 
No obstante haber perdido el team 
"negro", deben sentirse orgullosos 
sus "muchachos', pues el incontable 
n ú m e r o de bellas j ó v e n e s que ale-
gremente presenciaban el primer en-
cuentro, demostraron sus s i m p a t í a s 
por ellos, traducida en grandes ova-
ciones cada vez que "Machadito" o 
Rivero h a c í a n una "canasta". 
Es to es ya bastante para s e n t i r s » 
contentos a ú n cuando hayan perdi-
do. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
La fiesta mensual de Nuestro Padrr? 
San Lázaro, se celebrará el domingo, 10 
del presente mes, a las b'/i «• m. E l ser-
món por el Párroco Padre Lobato; la 
misa «fe Comunión a las IVi. 
L A D I K E C T I V A . 
3207 10 f 
Momento del jueg-o 
por que aquellos resultaban peque-
ñ o s para contener el elegante ele-
mento que a la misma concurr ió pa-
r a seguir entusiasmado los lances 
del m a g n í f i c o partido de "basket-
bal l" con que se inauguraba la serie, 
que d a r á lugar a la ad jud icac ión de 
l a Copa del Presidente Rivero, 
Precioso lucia el viernes ú l t i m o el 
c o q u e t ó n palacete que en las a l tu-
ras de la L o m a de! Mazo, posee el 
floroclente "Loma Tennis C l u b " . . 
Ante s e l e c t í s i m a y numerosa con-
currenc ia fue inaugurado el C a m -
peonato local organizado por dicho 
Club, que se propone dedicar espe-
cial a t e n c i ó n a tan bello deporte. 
E l viernes se encontraron los 
teams "rojo" y "negro" y cuando en 
el primer "half" la derrota "roja" 
p a r e c í a inminente, estos se repusie-
ron y en el segundo "half" lograron 
dominar a los contrarios. 
Queremos hacer constar nuestro 
m á s profundo agradecimiento a los 
j ó v e n e s de la Direct iva del "Loma 
Tennis Club", por las finas atencio-
nes que nos dispensaron. 
.Nuestra f e l i c i t ac ión al Presidente 
del "Loma Tennis Club", que sabe 
organizar tan ordenadamente fiestas 
de esa naturaleza, y otra f e l i c i tac ión 
para "Paquito" F e r n á n d e z e Igna-
cio Rivero, capitanes de los teams 
que se batieron en la noche de la 
i n a u g u r a c i ó n . Veterano. 
¡ ¡ R i q a i , r lqul " 
Q 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA J O S E F I N A 
Los Siete UomlnKUH 
E l dfa 10 de Febrero, segundo domingo 
de los Siete Domingos, que la Milicia Jo-
sefina dedica al Patriarca San José, se ha-
rá con la solemnidad que tioh© por cos-
tumbre hacerlo y en la forma que se anun-
ciaron en el programa que todos los de-
votos de San José poseen. 
E l domingo, lunes y martes do carna-
val habrá misa solemne con exposición 
del Santísimo a las 8 a. m. 
3460 10 t. 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de ü v 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a y , 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la c o 
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 \ í 
de, la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tardo 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmaráx 
por el Consignatario antes de c o 
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n ca-
ías . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de a e s t í n o . D e m á s pormenores iim 
pondrá su consignatario. 
M . O T A D Ü T , 
San Ignacio. 72, altos. T e l A - T ' J ^ 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
SOLEttNK FIKSTA KX HOXOR D E 8AX 
LAZARO. COSTEADA P O R , L A RJS-
X.IGIOSA Y C A R I T A T I V A DA-
JMA ANA T E R E S A ARGU-
DIN VIUDA D E P E -
DROSO » 
E l próximo martes día 12 de los no-
rrleutcs, a las 9 a. m. tendrá lugar la ben-
dición de la milagrosa imagen por el muy 
Ilustre señor presbítero licenciado San-
tiago G. Amigó, cuya imagen, traída de 
Barcelona, ha sido regalada a esta Igle-
sia por varias devotas, siendo madrina de 
tan solemne acto, la distinguida dama ya 
mencionada Ana Teresa Argudón viuda 
de Pedroso, / 
Acto seguido comenzará la inisa solem-
ne de ministros, con voces y Orquesta por 
el laureado maestro Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
señor presbítero licenciado Santiago G. 
Amigó. 
Se suplica la asistencia a los devotos 
de San Lázaro. 
346:5 1- t. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Una piadosa dama que ha ocultado su 
nombre, realzando sobremanera el mérito 
de su obra, acaba de regalar a esta igle-
sia una preciosa y valiosa Imagen del 
santo glorioso. 
Con mayor motivo, en este año. se ce-
lebrarán solemnemente en esta parroquia 
los Siete Domingos en honor a San José, 
comenzando el domingo día tres de Febrero, 
a las ocho de la mañana, con el ejercicio 
propio del día. gozos y al final la Mar-
cha Triunfal de San José; a continuación 
IJ misa solemne y plática por el propio 
párroco. 
E l coro será dirlfddo por las alumnas 
del Colegio Jesfis María, contiguo a esta 
parroquia, qne dirigen las abnegadas Hi-
jas de la Candad. 
L a fiesta principal y bendición do la 
imagen se celebrará en su dfa, 19 de 
Marzo. 
L̂ CÍtl 10 f. 
ISS! 
^ t r a v e s í a 
d e 
E l ba lón encima de l a c o u c u r r e n c í a 
L a R u t a P i r e f e r l i N 
S E R V I C I O t i A i í A r t A ^ U E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Se^run-
ra aietíla da 
New York. . . |40 ó $50 $32 |24 
Progreso. . . . 45 ó 50 38 27 
Veracrux. . . . 50 ó 55 27 
Tampice. . . . 50 ó 55 38 27 
Nassau 26 10 13 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A J ^ A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Ccotra i : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
Telefono A-6154. 
Prado. 1 )8 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía tila hilos) 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capi tán J . C O M E L L A S 
P a r a N E V / Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando l a correspondencia 
públ ica , que sCIo se admite en l a ad* 
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes-. De 8 a 1 0 ^ 
de lá manan* y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero d e b e r á estar a bordo 
? horas ¿Btm de l a marcada en el 
billete. 
L a s p6Iiz\3 de carga so f i rmarán 
por el Consignatario ancas i e correr-
las, s in cuyos requisitus j e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n tecr'.t-jr so-
bre todos M̂S bultos de üi «. luipaje, 
du nombre y puerto de ao^tlno, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á Dn.'to a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampé, do el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no sri a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajed Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su biliete en la C a s a Consignataria.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
M . O T A D E T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . ¿..7900, 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
L a s póliza-) de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cu j o requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Comp3.ñía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iuipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
m. O T A D Ü Y , 
San Ignacio 73, altos. T e l . A-'tÜQO, 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Cani táa S A B A T E R 
P a r a C l l I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , POiNCE, S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la cui iespondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a lOM» 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S snteg ue la marcada en 
e» billete. 
Solo admite pasajeros para C r i s t ó -
bal, Sabanilld, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, Incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y o el P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trafebordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de u a 
certificado expedido por el s e ñ o r M é -
dico Americano, antes de tomar el b i -
llete de pajaje , a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsul ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por ci Consignatario antes de correr -
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de «u equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d u i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como e l del 
puerto de destino. D e m á s pormenorea 
Impondrá ei consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e L A-791 
A V I S O 
p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e r . p a s a j e r o s t a n t o espa-
ñ o l e s COÍTÍO e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a í i i a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «¡in ^nte.s or©-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducid^ 
P A G I N A V E I N T E F e b r e r o 1 0 de 1 9 U 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
Ú muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
ÍC ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i to p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d e e s ta S o c i e d a d , p a -
r a q u e c o n c u r r a n a las O f i c i n a s d e 
l a m i s m a , e l d í a 14 d e los c o r r i e n -
tes, a las dos d e la t a r d e , p a r a c e -
l e b r a r J u n t a G e n e r a l R e g l a m e n t a -
r i a c o n a r r e g l o a los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F . O R T I Z . 
0-1283 3 -9 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A • 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to, se c i t a a los s e ñ o r e s soc ios p a -
r a la J u n t a G e n e r a l q u e d e b e r á c e -
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 1 7 d e l c o -
r r i e n t e , a l a u n a d e l d í a , e n e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s , s i to en E g i d o 
2 , c o n o b j e t o d e d a r l e c t u r a a l i n -
f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J U A N A . M U R G A . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
C o n v o c a t o r i a . 
H a s t a las d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 5 d e los c o r r i e n t e s se a d m i t i -
rán en l a S e c r e t a r í a d e l a A d m i -
l i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a l a a d q u i -
s i c i ó n d e F A R O L A S O R N A M E N T A -
D A S c o n f o r m e a l P l i e g o d e C o n d i -
: iones q u e se e n c u e n t r a d e m a n i -
fiesto en l a S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
nera les , d o n d e p o d r á s er e x a m i -
nado p o r los q u e lo d e s e e n , en d í a 
/ h o r a h á b i l ; d e b i e n d o s ign i f i car -
se q u e no se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o -
nes p o r m a y o r e s v a l o r e s q u e los 
ind icados y q u e e l s e ñ o r A l c a l d e 
»e r e s e r v a e l d e r e c h o d e a d j u d i c a r 
total o p a r c i a l m e n t e a u n pos tor e l 
suminis tro d e las m i s m a s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
zonoc imiento . 
H a b a n a , 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
— L u i s C a r m o n a , S e c r e t a r i o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
8 d o 
C A M O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
A V I S O D E J U N T A 
P o r e l p r e s e n t e se c i t a a los 
s e ñ o r e s acc ion i s ta s d e e s ta C o m -
p a ñ í a p a r a l a j u n t a q u e se c e l e b r a -
r á a las dos d e l a t a r d e d e l d í a 2 7 
d e l m e s c o r r i e n t e , e n e l l o c a l d e 
l a o f i c i n a p r i n c i p a l ( A g u i a r , 1 0 6 ) 
c u y a j u n t a es l a q u e d e t e r m i n a el 
a r t í c u l o 7o. inc i so A d e los E s t a -
tutos. 
L o q u e se p o n e en c o n o c i m i e n -
to d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
los e fectos o p o r t u n o s . 
H a b a n a , 7 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
— F r a n c i s c o B o h e r , P r e s i d e n t e . — 
£ 1 S e c r e t a r i o , B a s i l i o L a r a s q u e t a . 
\ T O PADXECA MAS U E L L l ' I A S QUl» 
tes, lobanillos. ^ " u e 9 . r ' 8 
rrugas. callos u otra clase de tumores 
Con los parches ••Villamaue" d r i j l o « o r 
Serra, de Barcelona, puede U«ted CUMLW, 
en su casa, sin el menor dolor, no 
ciéndose ni quedándole señal 
Aplicación Beucilltsima. Mga las •«•iruc 
cionea contenidas en cada caja T * * * * " " 
es seguro. Los parches "Vilamane n" fa-
llan. Curados en la Habana, entre otro-
muchos, la señora del seiior kmiüo i ro-
sas. Consulado, 101, moderno, bajos; el Be-
ñor José Jordán, Trocadero. t'-,; y 
ñor Antonio E . ilila, Hospital u. Los par-
ches ••Vilamañé'r se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y ,el1 t?111}8J", 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Maclas. San Francisco. 3C, \Il)ora. 
Teléfono 1-lKñ. Habana, l'ídale a su boti-
cario los parches ••Vilamafie". Si uste'i 
desea que au enfermedad sea cunula por 
un médico con los parches •Vilamane . d i -
ríjase al doctor A. D'Clouet. San «".r-íí'-
10*. Consultas de 21 a L Telefono A-obois. 
Habana. . . _ 
C ll.'« 4d 9 , 
AVISO ( iKNKRAI.: SE ACLARAN H E -rendas, y me hago cargo de la tra-
mitación de las mismas hasta su termina-
ción Se comprar, derechos y acciones a 
las mismas. Anticipo cantidades y huso 
anticipos para los gastos de tramitación 
hasta su terminación; acepto poderes en 
general para gestionar cualquier asunto 
tan^o Judicial como de administración; se 
dan garantías, haciéndome cargo tam-
bién de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fernán-
deas de Cossio. Empedrado, nflmero ¿i. 
Habana; de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
3215 f 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. íteserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMAIiAL 
O R E I L L Y . NUM. 30, A L T O S . 
876 20 ah 
SK VBMDB l NA OOUSTA, 46 TONK-ladas, registrado capacidad 70 tonela-
das, de largo 5'-S." 80" de largo. 20 de 
ancho. De muy fuerte construcción. Su 
dueño: Apartado 2496. Ciudad. 
2794 10 f 
Teneduría e Inglés en pocos meses. 1 a-
gos adelantados semanales o mensuales 
y damos clases por corrospondencia. J**1 
moa empleado a nuestros alumnos gra-
duados, que es nuestra mayor garantía. 
O'Rellly, 15. Academia. . -
3350 11 »• -
FK R D I U A : EN LA MASAN A DEL. SAr bado se ha perdido un arete de oro. 
\ con un brillante montado en una hoja 
de parra, en el trayecto comprendido des-
de la Calzada de la Reina y Chávez, Ave-
nida de Italia, hasta Barcelona y Agui-
la. So gratificará a la persona «n» lo fle-
vuelva en Reina, 120. Teléfono A-4i94 
3505 1J f 
Malecón. 3-K. l'hone 1306. 
314Í 12 f. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convenciouales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. _ „ 
C 1212 In 7 f 
SÍ: HA Í'ERDIDO. E N L A C A L L E SAN lOgnel, entre Campanario y Manrique, 
una cachorrita lanuda, corta de cuerpo y 
patas largas, es blanca, con una mancha 
negra en un costado y la cabeza negra y 
carmelita. Entiende por "Flay." L a perso-
na que la entregue en Salud ,27, altos, 
se le gratificará con 20 pesos, 
ras;; 12 f 
P E R D I D A 
PKOFKIüORA, CON MUCHA PRACTICA, muy apUi para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
Institutriz, dar clases de Idiomas o al-
gunu. otra asignatura. Dirigirse a Compos-
t&ia. 102, bajos. , 
2S98 10 f-
Se ha extraviado un cachorro "Bullterry. 
de un año, de color blanco, la persona 
que lo entregue será generosaii>ente gra-
tificada en Monte, numero 233, 6 diga 
dónde se encuentra. 
3294 21 f 
CLASiKS 1>E I N G L E S POR UNA S E S O -rita, adaptable y fácil para niño» y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza^ el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde 53.00 al mes. Barcelo-
na. 6. altos. 
2070 2 mz 
C-1249 3d. 8 
C-1163 3 d. 5. 
E m p r e s a s m e r a a B U -
U N I O N S Ü G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
IVISO A LOS SI S( R I P T O R E S D E AC-
CION LS DE C A P I T A L 
A virtud de acuerdo tomado hoy por el 
Consejo de Directores de esta Compañía. 
ie hace saber por este • i«.tífllo a todos los 
tuscrlptores de acciones de capital que 
lúu no hayan satisfecho Integramente el 
mporte de su respectiva suscripción, que 
le les concede un plazo improrrogable has-
si el quince de Manso próximo venidero, 
>ara pagar en la Oficina de la Compañía, 
Lmargura mímero 77, en esta ciudad, lo 
lúe estuvieren adeudando por el concep-
:o mencionado, bien entendido que, una 
rez transcurrido el citado plazo, la Com-
pañía, de acuerdo cou lo que previene 
•J artículo 170 del Código de Comercio, 
procederá a dar por rescindidos los con-
xatos de suscripción en cuanto a los so-
dos remisos, reteijiendo ¡as cantidades que 
i esos socios pudieran corresponder en la 
nasa social. 
Y para su publicación en el periódico 
OIARia D E L A MARINA, expido el pre-
lente en la Habana, a siete de Febrero 
le mil novecientos diez y ocho. 
P E D R O A R G U E L L E S . 
Secretarlo. 
14 f. 
A V I S O 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e este 
B a n c o , h a g o s a b e r a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s , q u e en l a J u n t a c e l e -
b r a d a c o n f e c h a 2 4 d e E n e r o ú l -
t imo , se a c o r d ó r e p a r t i r u n d i v i -
d e n d o de u n siete p o r t e n t o ; q u e 
se p a g a r á a p a r t i r d e l d í a 15 d e l 
c o r r i e n t e m e s e n l a s O f i c i n a s d e 
l a D e l e g a c i ó n d e l B a n c o e n la H a -
b a n a , s i t u a d a s e n l a c a l l e d e A m a r -
g u r a , n ú m e r o 2 3 , a l to s . H a b a n a , 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 8 . 
D r . M a r i o R e c i o , 
D e l e g a d o . 
C 1166 5d-6 
: 0 M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A 
S. A. 
ITJNTA G E N E R A L ORDINARIA 
P R I M E R A CONVOCATORIA 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente y 
le acuerdo con el artículo 20 de los Es -
atutos en vigor, se convoca por este me-
llo a los señores accionistas de esta Com-
para, para la junta que habrá «le cele-
ira rse en el domicilio social, calle G. nfl-
neros 129 y 131, el lunes 18 de los co-
rrientes, a las 4 y 30 p. m., en cuya 
tanta se dará cuenta con el Informe de la 
Comisión de Glosa; advirtiendo a los se-
íores accionistas que para poder tomar 
•arte en la misma tienen que depositar 
ais respectivos títulos en la Secretaría, 
»or lo menos, con 24 boras de antelación, 
le conformidad con lo estatuido en el ár-
lenlo 27. 
Vedado Febrero 9 de 1018.—LDO. JOA-
JT'IN ZARRALUOUI. Secretario. 
Oficinas de la Secretaría: Calle G. nrt-
oero 129, Vedado. Horas de despacho: de 
l a 4 p. m., excluyendo los días festivos. 
3549 10 y 11 f. 
S O C I E D A D A G R I C O L A D E 
M O R O N 
S . A . 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
art ículos noveno y sexto de la E s -
critura Social , y de orden de la J u n -
ta Directiva, se cita por este medio 
a los señores Accionistas de esta So-
ciedad, para la Junta Extraordinaria 
que se ha de celebrar en el domicicilio 
social calle de Aguacate , n ú m e r o 108, 
a las doce de la tarde del d í a veinte y 
Mete de Febrero de mil novecientos diez 
y ocho, para tratar de la d i so luc ión de 
¡a Sociedad. 
Habana , Febrero 6 de 1918. 
( F . ) Alfredo Manrara, 
Secretario. 
34C7 10 f 
" Ü N Í O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d e d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e 
lo q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 d e 
los E s t a t u t o s d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
m i é r c o l e s 13 d e l a c t u a l , a las 
c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , e n e l 
l o c a l d e la S o c i e d a d , Z u l u e t a , n ú -
m e r o 3 0 , a l tos , a d v i r t i é n d o s e a los 
e fectos d e lo d e t e r m i n a d o e n el 
A r t í c u l o 15 d e los p r o p i o s E s t a -
tutos, q u e se t r a t a d e s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s M. V a r o n a , 
V i c e - S c c r e tar io . 
O R D E N D E L D I A 
A c t a d e l a S e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s d e las gest iones de la 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 1167 9d e 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A MA-
a a o i M v i a i * U9 ^ p ™ ™ ¿ V N I H 
L A M A R I N A 
LANCHA D E GASOLINA. S E V E N D E ana, soberbia, de ligero andar, con 
motor "Ferro," de -ó H. P. y magneto 
'•Bosch," terminada de construir y de un 
trabajo acabado. Tara Informes: dirigirse 
a N'llo C. Regojo Campanario, 105, bajos. 
3474 13 f 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O G R A -
F I A 
en I n g l é s y E s p a ñ o l ; c l a s e s d e d í a 
y n o c h e . 
D I R E C T O R : R . G ó m e z d e G a r a y . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a c o n es-
te n o m b r e ; l a q u e d a m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s a sus a l u m n o s ; l a ú n i -
c a a u t o r i z a d a p o r los i n v e n t o r e s 
d e l s i s t e m a p a r a o t o r g a r T I T U L O S 
D E V E R D A D E R O S T A Q U I G R A -
F O S , a los c u a l e s c o l o c a a p e n a s 
t e r m i n a d o s sus c u r s o s , l a q u e h a 
e n s e ñ a d o a a l g u n o s d e sus h o y 
c o m p e t i d o r e s . 
V i s í t e n o s y p a l p a r á lo q u e a n -
t e r i o r m e n t e a s e g u r a m o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 5 - 3 5 6 . 
C 132 3d-10 
UNA r u ó ! KSOKA. ENGIÍESA, DE LÓN-dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que enseña a hablar en poco 
tiempo, música e Instrucción, desea em-
plear algunas horas diarlas como institu-
triz o darA algunas lecciones en la Ha-
bana, en cambio de casa y comida o di-
nero, o un cuarto en la azotea de una 
familia particular. Dejar las señas en 
Lealtad, 59, altos. 
3532 13 f 
C L A S E S D E C A N T O Y P I A N O 
por una profesora americana que conoce 
el arte y la ciencia de la formación de 
las voces. Da clases en casa y a domicilio. 
Animas. 11), bajos, entrada por Industria, 
la botica. 
3545 13 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez do Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la. 
y 2a. Enseñanza, Comercio. Idiomas. Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y Jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo del com-
petente profesor señor Orflla. Admite in-
ternos, medios y externos. Pidan Regla-
mentos u su Director, E . Crovetto, Ce-
rro, 613. TelOfono A-7155. Habana. 
33S0 0 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
¡ M a r q u e s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
L u esta AcaüeuUa de cuuierciv uo su 
obliga a .'os esLuauiut«t> a matricularse yuc 
Ueatpu ¿eiermluauu vara adquirir el U-
[UiO de 'xeueaor de L,ibi-u». íáe marean ea 
cualquier época del ano y ae coutiero el 
mencxouudo utulu cuando el alumno por 
•u aplicación. inieligL-iicia y constancia du-
mue&ire. mediante examen, acr aciocdot 
a eL 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres T»-
cta por semana. Las clases se dan du ti 
a 11 a. m. y de 1 a 3VJ p. m. 
Las señorita y señontaa que deseen ad-
quirir estos conocimientos, loa del Idio-
ma inglés y la mecauogrulla, pueden ins-
c-i'lblrue en cualquiera de las ñoras indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y i* moral más exigente!. 
Sólo se admiten tercio-pupilo». 
C 6S71 in lo. • 
ipUTAKA: APRENDA A TOCAR L A C I -
KJ tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
2002 11 f. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 8ñ. 
Muy provechoso para Jas familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de aus 
precios. Se recioeu alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 in ü o 
G R A N C O L E G I O " E S T R E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
l 'IDA CATALOGOS. 
CERUO. 501. HABANA. 
C 4̂0 30d-5 e 
SE HA EXTRAVIADO ITNA C A R T E R A , de poco valor, que sole contiene pases 
de ferrocarril a nombre de Federico Cas-
telelro y recibos sin Importancia. Se gra-
tificará a quien la entregue en Cuba 70, 
altos, oficina de Munson Steamshlp Llne. 
L'im 10 í 
P E R R A P E R D I D A 
E s lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la cara, ambas manchas son negras y 
crema. L a persona que la presente o de 
noticias recibirá diez pesos en Carlos I I I , 
38. esquina a Infanta. . 
2923 23 f._ 
A l q u i l a r © 
C a s a s y P i s o s T 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A UNA E L E G A N T E CASA 
kJ de altos, propia para familia de gus-
to, compuesta de sala, antesala, comedor, 
cinco cuartos bajos y tres en • la azotea, 
magnífico baño. Informan en Amistad, 87Ms, 
altos. C 1314 8d-10 
SE ALQUILAN UOS AMPLIOS BAJOS de Galiano, 47, propios para comercio. 
Informan en los altos. 
3496 '• 17 f 
SI T I O S , 61, S E A L Q U I L A E S T A CASA. L a llave en la bodega de la esquina 
de Manrique. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto, 500. 5o. piso. 
3502 17 í 
r / A G U A N . SE ALQUILA. PARA UNA O 
JLA dos máquinas, con facilidad para en-
trada y lavarlas. Kevlllagigedo. 129. 
3519 13 f 
SE A L Q U I L A N , E N 18 PESOS, LOS E N -tresuelos de la casa Genios, número 
17, casi esquina a Consulado. Su dueño: 
calle B, 242, entre 25 y 27. Vedado. Te-
léfono F-4147. 
3530 13 f 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISIMOS altos de Damas, 32, esquina Merced. 
Sala, antesala, sala de comer, cuatro 
cuartos grandes más otro de criado y 
otro grande de baño. Precio $90. La llave 
en los bajos. Informan; Cuarteles, 5, al-
tos Telefono M-1585. 
35:;: 13 t 
" E L N I K 0 D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 años .1 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934 . 
S E A L Q U I L A N 
^ L o s g r a n d e s y m a g n í -
cos al tos de G a l i a n o n ú -
m e r o 9 , p u n t o c é n t r i c o 
p a r a o f i c i n a . 
( A l t o s de L a C u b a n a ) 
I n f o r m a n e n e l m i s m o 
e s tab lec imiento . 
C 6tí32 in 2 • 
3441 13 f. 
DE S E O ALQUILAR LOS ALTOS D E una casa que tenga de 2 a 4 cuartos, con 
todo amueblado; es necesario que la sala 
sea de buen tamaño y cerca del Parque 
Central o Prado. Escriba a J - K. M. Apar-
tado 2205. 
3395 12 f 
X>ROFKSOKA. INGLESA, D E L O N D R E S , 
X tiene algunas horas desocupadas pa-
ra enseñar Inglés y francés. Inmejora-
bles referencias. Zulueta, 30-F. Teléfono 
A-5503. 2698 10 f 
ACADEMIA •liEAZQUKZ," C I E N F U E -gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso -en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 31623 a 28 f 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por uu procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
AL G E B K A . ( iEOMETKIA, TRKiONOME-trla. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvares. Animas, 121, 
altos. 
278 i 14 f 
SE S O R A FRANCESA, CON LOS MAS valiosos t'tulos de Europa, da clases 
de francés. Inglés y música. Se cambien 
referencias. Informan: Tejadillo, 18. Telé-
fono A-0yS3. De 11 a. m. a 1 p. m. 
2455 28 f 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Enseñanza de la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba hoy 
mismo. Academia "La Esperanza". Apar-
tado 2292. Habana. 
2019 5 m. 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUKiKA-fla y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
espafiol-lnglés. a 53 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
3391 9 mz 
I T ARIA H . VEGA S E O F R E C E A L P U -
HJL blico para la enseñanza de flores de 
todas clases de telas, como terciopelo ra-
so y muselina, etc. Aguila. 309. Teléfono 
M-1316 3302 18 f 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Plano 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
3199 28 f 
X>ROFESOKA GRADUADA, CON MUCHA 
X experlenci . Nuevo sistema práctico de 
Instrucción. Idiomas, Música, etc. Excelen-
tes referencias. Precios moderados. Seño-
ra Viuda de Trueba. Apartado 815 
2897 io f. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t a t t m n ea nnee-
toa b ó v e d a c e v t t n í 
¿ a con todci los a¿»* 
l aa tM moéerma j 
las elqnUamae f a m 
raanbir raleref de tmi&a ciawe 
baje Sa propia custodia de b e fe-
tarandos. 
E a e i i t a f l d n a im 
lee detaBee f o e ee 
N . G e l & b y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
C 938 
A g e n c i a d e C O L E G I O S 
A n g l o - A m e r i c a n a , p a -
r a n i ñ o s , n i ñ a s , j ó v e -
nes y a d u l t o s . E s t a b l e -
c i d a en 1 9 0 6 . A g e n c i a 
s e r i a y a c r e d i t a d a . 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
O ' R e i l l y , 91/2. H a b a n a , 
C u b a . S u c u r s a l en N e w 
Y o r k , 4 0 1 F l a t i r o n 
B u i l d i n g . 
alt 4d-3 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. ydiclón. 
Un tomo en 80., pasta, $1. 
11Ü2 13 f 
A R T E S Y © 
O F E C I O Q ) 
SE S O R I T A . MAESTRA D E PIANO, sol-feo y mandolina, con titulo de Con-
servatorio, da clases en su casa, Cruz 
del Padre. 41. esquina Calzada del Ce-
rro. Precios mfiaiooe. 
2791 17 f 
13 ARA P E Q U E S A 1NDUSTRLA. ALQUI-
X laré bajos u altos espaciosos entre Ga-
liano, Cuba y Empedrado, Monte. Dirigir-
se al Telcfouo M-1933. 
3402 12 f. 
L O C A L C E N T R I C O 
propio para exhibir automóviles, motores, 
etc. Se alquila. Informan: San José, nú-
mero 3. Uabaua. 
3332 11 f 
•|7«li| Ai .MAR, 47. PROXIMO AL COMER-
JLJ CÍO, se alquila un moderno piso, con 
sala, saleta, comedor, cinco dormitorios, 
lavabos, dublés servicios, etc., $75. Infor-
man-en lus tajos. Teléfono A-t)224. . 
3334 11 f 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
kJ sa Luz, número 22, con sala, comedor, 
tres cuartos. Está próxima al Colegio de 
Belén. La llave al frente. Informan en 
Amistad, 40; de 2 a 5 p. m. 
3138 10 f 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila en $30 el tercer piso de Campana-
rio, 120. se compone de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Las lla-
ves en el segundo pise. Más Informes: D . 
Polbamus. Compostela, 115. A-7753. 
3176 10 f 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ventilados altos de Acosta, 40. sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicio sanitario 
completo. L a llave en los bajos. Informan: 
C, 240, entre 25 y 27, Vedado. Teléfono 
F-1294. • 29(55 13 f 
ALQUILA L A CASA SANTA C L A R A , 
O 6, propia para establecimiento, y pró-
xima al Muelle de Luz, en la cantidad 
de 40 pesos mensuales y de alto y ba-
jo. Informan:. Sol. número ti, sastrería. 
241S 12 £ 
SE ALQUILA UN GRAN D E P A R T A M E N -to, propio para una industria o esta-
blecimiento. Monte, esquina a Angeles. L a 
llave en la bodega de la esquina, donde 
informan y en San Miguel, 66. Teléfono 
A-6054. 
2926 13 f. 
EE T R A T O S : E N CUBA, 26, F R E N T E A la Maestranza, se hacen retratos para 
cédulas, pasaportes y sanidad, conforme | 
está mandado, en papel 6 por 60 centavos;, 
se entregan a la media hora. José R . Ko- , 
dríguez, fotógrafo en general. Pintor el 
óleo y creyonista; se retrata de día y de 
noche. 
2890 10 f. 
T A CASA DE DOS PLANTAS, CKRRO 
i J 719, esquina a Tulipán, se alquila. E s 
muy apropóslto para industria y para 
residencia. Informan: J . A . Vlla. Cerro, 
438-D.-
-sv; 17 t. 
SE ALQUILA PARA C A F E , L E C H E R I A , pues do frutas, pescadería u otro es-
tablecimiento, la casa Colón, esquina San-
ta Teresa, Cerro, Reparto Las Cañas. E s -
pléndido salón, dos habitaciones para par-
ticular, en 40 pesos. Informan en el 34 
de la misma calle o en Habana. 65-3¡4, en-
tre Obispo y O'Rellly. Camilo González. 
Sastrería. 
2863 10 f. 
G A N G A 
Local, bajos y altos, grande? y espacio-
sos, propios para Industria, formando sa-
lón, juntos o separados. Altos con 1.200 
varas. Bajos con 1.000 varas. Informes: 
San José y Soledad, fonda E l Capricho. 
2740-41 n t 
LA PERSONA A QUIEN S E L E HA-ya extraviado un pasador, puede pasar 
a Aguiar. número 95, antiguo, dando se-
ñas se le entregará. Pregunte por Ro-
sendo Keigosa. 
3307 12 f 
SE ALQUILA UN L O C A L , ACABADO do fabricar, en la Calzada de Cristi-
na, número 10. esquina a Vigía, frente ni 
paradero del Oeste, propio para cualquier 
giro de comercio e industria; también «Ir-
ve para oficinas. Informan en la bodeua. 
2452 13 e 
/ C H A C O N , 5, ESQUINA AC.l tASC. S E A L -
\ J quila muy barato un local planta baja, 
propio para oficina, comorcío. vista a 
la calle y con dos líneas de carritos. In-
forman en el café. 
2910 13 f. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa calle 4 entre 21 y 23. Informan 011 
. . v / i c u r K A N C U 
Gran casa de familia T 
mero 15. buj0 la m sma fnient* Re, 
hace 32 años. Comirin. (llreccien y. ai 
Electricidad, timbas l » ^ bo* $ ¡ 
sa recomendada Dnr cha8. teléfl" 3 3 
Abonos de comida .^ Vario> Cofe ^ 
los bajos. Teléfono V-4ánL 
3525 14 £ 
T OMA D E L VEDADO, SK ALQUILA BO-
1 j nita CHSU. Jardín, portal, sala, saleta 
de comer, cuatro habitaciones, hall, cocina, 
baño completo,"'agua callente. Instalación 
eléctrica, cielo raso. Cuarto alto con ser-
vicio independiente para criados. Alquiler: 
ochenta pesos mensuales. Su dueña: 23, 
esquina a Dos, señora viuda de López. 
3504 17 £ 
SE A L Q U I L A UNA BUENA CASA, CA-lle 17 y G, Vedado. Con recibidor, sa-
la, comedor, seis cuartos, baño moderno, 
cocina y demás servicios. Precio $125. L a 
llave en el establecimiento. Dirigirse al 
señor Sixto Abren, Baños y 11, Vedado. 
3303 13 f 
SE SOLICITA, E N A L Q U I L E R O PARA comprar, una casa grande, con S ó 10 
habitaciones, en el Vedado. Se prefiere sea 
antigua, con habitaciones a ambos lados, 
patio espacioso. Diríjanse a Teniente Rey, 
71. Teléfono A-4395. 
3336 10 £ 
T T N I V E R S I D A D , PROXIMA A E S T A , se 
l alquila la espléndida planta baja de 
la casa calle M. 262. nformes en la bo-
dega de la esquina. 
2735 v 16 £ 
J 1 ^ U > U E L M 0 N í £ , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
(aciones con vista al natl5cadWo íf »!• 
a precios de verano S ^ 6 0 « ln e,?^'-
Introducido Importantes mUfVo ^ ' ñ ^ ' 
coñudas, e - e r a d ^ ^ ^ s ^ j 
H O T E L T O U V R E ^ 
San Rafael y Consulado 
grandes reformas este aor̂ uf811"3*» * 
ofrece espléndidos departa^111*10 h J 
no. para familias es,ab?eI??nt08 c*n b* 
oOJS 
O E A L Q U I . A UN . r7 r rK7íT7r r - : :2 -L 
O casa particular, a matrin • l 0 ^ l S 
«os que sean persoLs c i e ^ 0 «in ^ 
ralidad. Aguila. 23. Mn, L or<1en y J1'-
viw, u rsona  de " ^ i " 81 W 
nt ^l , esquina rdenTJ"-
HABANA. 80. SE ALQUII ^ T T - ^ dldos departamentos nit^ EsPÍE^ 
Pr3?798 Para 0ficinas 0 bufetes 7 bata. 
"\ ^ I B O R A : SE A L Q U I L A L A CASA MI-
» lagros, 12, entre Calzada y Deli-
cias, de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, servicios modernos, instala-
ción eléctrica, departamento aislado para 
criado, dos patios cementados, y tuda de 
cielo raso. La llave al lado. Informes en 
Corrales y Cienfuegos. altos de la bo-
tica. 3520 13 £ 
SE ALQUILA. E N «0 PESOS. VIBORA, 696, cuadra y media pasado el cruce-
ro de la Uavanu Central, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y dos de criado, sanidad moderna, ga-
raje, pasillos en ambos lados y traspa-
tio. Su dueño en los altos del lado. 
3378 12 f 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A " l N A casita, con sala, un salón, comedor, 
traspatio y demás servidos. Precio $17. 
Llave e informes: Quíroga, 14, entre Cal-
zada y Deliclaa 
3424 10 f 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N LUGAR A L -to y seco en Jesús del Monte o Víbo-
ra un alto o casita que tenga lo menos 
sala, comedor, dos cuartos, cacina y buen 
l año. No es para enfermos. Daría re-
galía si rtiese necesario. Avisar R. Boote, 
Apartado 1977. Habana. 
3457 12 f 
C E R R O 
Q O L I C I T U D E S D E A L Q U I L E R E S : UNA 
O señora secretaria, desea cómoda habi-
tación y comida en cusa particular y do 
moralidad en el Cerro, no muy lejos de 
Domínguez. Referencias. Escribir a E . 
Lawton. Tejadillo, 18, Habana. 
3353 11 £. 
E A L Q U I L A N EN LA c I S T S T ^ -
zaro número 229, bajos « n f i ^ U . 1 v Roinaonafn „« i entre Geni, slo y Belascoaín. una sala v fin (ím>' 
solamente a profesionales- píifa^^'flor 
uara cualotilor o..n,ni»..ni., i . - uin Pronu, para cualquier oonsultorlo. Es cÁ* ,,ProPk 
lia decente. ca&a * lamí 
U E A L Q U I L A E N SAN LAZVRTT— 
O bajos, entre Gervasio y Briasr!; ^ 
habitación, a señoritas o señora. ^ UB» 
Si desean, se da comida; ea ca^ H 50lal 
Ha. :<•'•>« tttí,a faml. 
10 í 
CE R R O : S E A L Q U I L A , E N F A L G U E -ras. 27, una hermosa sala y un pri-
mer cuarto, con antesala, portal a la ca-
lle, zaguán, pisos de mármol y servicios 
sanitarios. También se alquila el cuarto 
segundo, con pisos de mosaico. E n la mis-
ma informan. 
•3197 10 £ 
EN L A CALZADA D E L C E R R O . E S -quina a Prensa, se alquila una casa 
preparada para establecimiento, industria, 
con comodidad para familia, gana trein-
ta pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
3090 12 f 
SE A L Q U I L A UNA CASA KK DAOIZ, número 72. Reparto Las Cañas, en 22 
pesos, con sala, saleta, dos habitaciones 
y servicios, cocina de gas. Informan: Santo 
Tomás, número 51; la llave en la bodega 
2847- 10 f 
SE A L Q U I L A , PARA INDUSTRIA, E s -tablecimiento o cosa análoga, una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la misma Calzada, frente a San-
tovenia. 2950 13 £ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN 35 PESOS S E A L Q U I L A UN H E R -moso departamento, en San Nicolás, 
número 1. acabado de pintar, pisos de már-
mol y entrada independiente. También se 
alquilan habitaciones. 
3463 17 f 
PRADO. 93-B, ALTOS, E N E S T A E s -pléndida casa, se alquilan a personas 
de moralidad, hermosas habitaciones con 
balcón al Pasaje y a lo» precios de 15 a 
20 pesos al mes. 
3508 13 f 
EN CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y y Muralla hay un cuarto para hombro 
solo, 7 pesos. !se piden referencias. De 
formalidad. E n Oficios otro cuarto, 7 pesos. 
3541 13 f. 
T?» LOS ALTOS D E L A CASA PAULA. 2 
- L i se alquila un hermoso departamento; 
gana veintidós pesos y se exige fiador, 
llenen que ser personas je verdadera 
moralidad y que no tengan anlmalitos ni 
otros objetos que hagan ruidos moles-
tos. 
3536 13 £. 
C ! F A L Q U I L A UNA HABITACION, CA-
kJ lie de Sitios, número 17, altos, entre 
Rayo y Angeles. 
»548 13 f. 
SE DESEA ALQUILAR l N D E P A R T A -mentó alto, con una habitación y ser-
vicio sanitario, de 20 a 25 pesos, cerca de 
la Plaza del Vapor. Informan: San Nico-
lás. 123, Manuel López. 
3M7 13 f. 
C A S A M O D E R N A 
gaclón y traiga referencias. Calle 0 entre 
con toda asistencia. Agua callente en los 
baños. L a casa donde mejor y más ba-
rato se come. Teléfono M-1976. San Ni-
colás 71, entre San Rafael y San José. 
3437 ' lo f. 
C U A R T E L E S 4 
Teléfono A-5032. Casa para huéspedes, hos-
pedaje a personas solas y familias, por 
días, semanas y meses desdo 50 centavos 
hasta $2 por día. También hay comidas 
sin hora fija. 
3370 i i f 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C l S V " ^ 
Ohermosa, i ropm para h o m b í S r i - f f l 
matrimonio solo de toda moialirt^ 1 I 
vista a la calle. Monte, número T ' i?0 
de la mueblería E l Angel de Cubí' alto, 
- , iOT 
C U A R T E L E S , 4 , A L T O s ! 
s v ^ ^ v a / r . a s a a 
bitaclón y un lujoso departamento ril. * 
habitaciones, con vista a la calle rn 
sin muebles y con o sin comida 'pSttÁ 
económicos. >!C10, 
H O T E L " C O S M O P O U f F " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a cuenta con 
m a g n í f i c a s habi tac iones y depar* 
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a U 
c a l l e . H o s p e d a j e sumamente mó-
d i c o . P r e c i o s especia les por meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la casa: 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e squ ina a Habana. 
2878 28 f 
G r a n casa, fresca y moderna, esplén-
didas habitaciones, con agua corríents 
y en los b a ñ o s caliente. Precio módi-
co. Villegas, 58. 
2967 12 f 
H O T E L MANHATTAÍ 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlT» 
do, agua caliente .teléfono y elevador, di 
y noche. Teléfono A-6391. 
l'so. 28 f 
T U D E L A H 0 U S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A: 
hay espléndidas habitaciones y departo 
mentes, con balcón a la calle, todo amo» 
blado decentemente, agua fría y calienta 
magnífica comida, se admlteu abonados « 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad 
l'recios equitativos. Teléfono A-6706. 
3020 6 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una COD 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y coi 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. . 
2877 -3 ^ 
CASA B I A U R I T Z : INDUSTRIA, l-4* quina a San Rafael, Departamentos P* 
ra familias con agua, corriente. 
dido comedor, con jardín, comida « 1 
lente. Se admlteu abonados a la mew • 
$20 al mes. o0 * 
2505 
TE N I E N T E R E Y . 92, T E R C E R VISO. SB alquila en 9 pesos un cuarto muy modo, a hombres solos de estricta mo» 
lidad. luz eléctrica a todas horas. i>o 
letrero en la puerta. > 
OT23 — -
O E ALQUILAN LOCALES r***0T¡l 
O ciñas, en los altos do la Notam Muñoz. Habana, 51 
2745 11 f 
H A B A N A , 1 5 0 
Se alquilan los hermosos altos de ipJ 
sa. con entrada independiente. P g S I 
por su capacidad para una gran a 
o Compañía. Para informes: r-
Mena, Muralla. 57, Banco. 10 
2680 — - -
i ' : 
L HOTKL1TO, E S T R E L L A . l^taci0. 
JLJ quina Oquendo, espléndidas na ^ 
nes independientes, montada con ¿"«oo, 
siempre abierto, precio de 
Propietario Manuel González. . 
2532 ^ 
Q U E R E M O S T R E S C I ARTOS R E S P E - \ 
Vaf tables, para una familia, a precio ra-
zonable. G. W. Humphrey. O'Reilly, 50, 
ciudad. 
3359 i i f 
AOCIAR. 72, ALTOS. SE A L Q U I L A N habitaciones, con o sin muebles, la co-
cina y un comedor independiente. 
3385 * ÍO f 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
casi esquina a Villegas, se alquila una ha-
bitación, con balcón a la calle y con mue-
bles, sirve para dos personas. 
3400 io f 
EN CURAZAO, 16, S E A L Q U I L A N . A hombree solos, do moralidad, tres ha-
bitaciones muy higiénicas. E s casa muy 
tranquila. 
3404 12 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la c a s a : 
mv 11 1 r» 1 / «1 
REA G*e* 
y p a r a f a i l i a . i s i t e n " l  c a s a : R A r ^ q u ^ 
M u r a l l a , 1 8 ^ e s q u i n a a H a b a n a . 1 ^ m d o / i e ' S t o ^ i o " ' 
28?» 28 £ 20B" 
G r a n cesa para familias. O'Reilly» 1 
Famosa por su buena t 0 * 1 ™ - . - * 
nuevos d u e ñ o s ofrecen h*bl^iej0S. 
con todo servicio a precios m<*' 
T a m b i é n admiten abonados al 
rant solamente. Te lé fono A - ^ * » ^ 
H O T E L R O M A ^ íid(, 
Este hermoso y antiguo edificio ^ 
.•ompletamente reformado, ^idot 
parlamentos con ba^l.Jl.Tnnes tienen ¡* 
privados. Todas las habitóciones e r o. 
vabos de agua corriente Su v laúgñ 
Joaquín Socarrás o í r e c e a las gdffl 
estables, el hospedaje más ¿«-n a.JC«N 
v cómodo de la Habana. T e l O ^ y » ; y 
Hotel Roma; A-1630, Quinta ^ 
A-1538. Prado, 101 
IGNORADO P A R A D L O 
DIARIO DE LA MÁR1NA Febrero 10 de 1918. PAGINA VEINTIUNA 
i VI^A Arsenio oonzaiez iinp0rtan-
V C*.X "» a8l„r el lote de tierra nú-* Pff̂ ionado c<>!;neia "Colonia de Be-t^que T^afuic pal de Santa Cruz Ĵ .6 Término M"mac,Î tur<) López. Ar-
f f - U - - " aU0S- Habaua- !S f 
^ r s ^ | ^ « Te 
í̂,Pn,,elPriet0. B„ Avuntamiento de 
TjftSrí» 'de Pontevedra. Es-*u„io P^T^nños aue no se sabe ^%0¿ce inte afios a ncia de pinar 
Rf. e"ber su paradero para Rio (leSSaJfia Su sobrino. Manuel 
/̂ KIADO JOVEN, PENINSULAR, DESE/_ V>/ colocarse en casa de buena íamilia y des«a ganar de sueldo 25 pesos. También entleuue de cocina; informan; en el te-It'fonu A-5-m. 
13 í. 
\ 
S E ^ E C E S I T A N 
¡ A S D E M A N U 
Y MANEJADORAS 
^ H ^ T N A CKIADA. U L ^ TEN^ 
^ soM*-14,*. m aüo3, que encienda de 
'í* "if'le P^rán de a *30. se-
&e 0 ouiera hacer, con decencia; 
»epu 0seQU(,uermo en la coloccalón. 
J 52 altos. 13 f 
^ - - r r T T T A UNA -ML CHACHA. D E í S0^ ed¿d, para la ferretería La ^ rec^^^de1' de cocina mejor. Te-
g £ y - ^ i3 t 
^-rTrlTA UNA P L E N A CRIADA D E 
:E S0^ con referencias. Calle 21. esqui-
ninaf'Vedado. Teléfono F-olié. 
J^rrTTTiA l NA CRIADA. «LE TE ŝ-
R " buenas referencias, para corta fa 
^ S entre ^ y % T 
¿- TTíjíUTA UNA MUCHACHITA, 0 , ¿e once a doce años, para ayu-p b"111,̂  Quehaceres de la casa. De U a íir a 1(>8_ de i a 3 p. m. ^ i. m- y üe ^ * v 13 f 
ÍÍ22 — 
-—^TrrlXA UNA MUCHACHA. DE 12 !• "íi «ños. Para ayudar a los queha-J% L un patrimonio. Buen trato, buel-íreí.omi(ia y limpia. Consulado. 130, 
lio». 13 f. 
3553 . rr̂ ALUP, 34, ALTOS, SE SOLICITA l̂ nTcdada de mano, de mediana edad. 
E«ido $1** y ropa limPia- •Ua de traer 
teferencias. ^ f ̂  
3535 
CJE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE kJ manu, para el campo, a 15 minutos de la Habana. Ha de traer referencias de las casas en que ha estado; hay buen sueldo. Informará: Concha Várela. Oficios, 21. Habaua. £414 12 £ 
CE NECESITA UN CRIADO QUE HA-kJ ga'la limpieza de una casa y que Be-pa hacer la de los cuartos. Industria 75, üe 2 a 5. 
3451 12 t. X^N AMAROURA, 32, ALTOS, SE SOLI-Xli cita un criado de mano, que sepa cumplir con su obligación, o una criada de mano, que sepa atender al servicio del comedor. Que traiga referencias. 3311 H f 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO, P E N I N S U -vJ> lar, joven, con referencias. Aguiar, 60. 3318 11 f 
XTN AMARGURA, ai, S E S O L I C I T A UN JJJ criado o una criada, blanca o oe co-lor, sueldo $15; se prefiere duerma fuera, 3247 io f 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, kJ que traiga recomendación de casa par-ticular, en Reina. 13i>. 
3192 lo f CE S O L I C I T A UN BUÉN CRIADO T una cocinera, con referencias de donde ha trabajado, no repara el sueldo. Leal-tad, IOS, antiguo. 3200 io f 
\ TN CAMARERO, MUY EXPERTO, Y UN , Q11 SOLICITA ^ A ) portero, con muy buenas garantías, se I O Habana Iĵ s laiioaj solicitan inmediatamente en La Hispano'ta. 3-o5 t  Hispai Cubana, Cuba, 10Ü. Espléndida retribución al personal de raler. 
3423 12 f 
PUESTERO D£ LUZ 
Solicito muchacho de 17 a 20 años, • 
para dejario al frente del negocio. Se solicita un empleado para oficina, 
sueldo o comisión; se prefiere haya que conozca contabUulad y cálculos 
trabajado en el comercio. Luz y mercantiles y sepa escribir en máqui 
Oficios. 
3428 
K I I  UN  COSTURERA EN i "\TIENTA. POR AUSENTARSE DE ES- CE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, 
entre Luz y Acos-1 t ta Isla be traspasan o venden cuatro una española. Sueldo «ra iet'0" 
10 f. solares en el magmtico reparto Almenda- mendacióu, no duerme en la colocación. 
——-"TTTTriTA UNA INSTITÍ T»-i7—TÍT res> de los señores Mendoza y Compañía,; Vilivgus, 103, altos. CE SOLICITA^ ^̂ Aa]*̂ T̂ITüTRIZ,̂  IN- uno de es<iuilia y tre8 üe osiltro. Para ¡ 34IHJ b J _ infornles y tmto directo 8 entre 23 y irTv-4 mvvv PENINSULAR DESEA te^A Vedado. Telefono F-3150. _ m \ \ l * * ^ ^ *Q toSaS* en casa de mo-
fe glesa, que tenga su título de profeso-ra y sepa múslca.̂ lnformarán: Prancis-Ruz Obrapía 25i Es para ir a 
rianao. "Se desean referencias, 
3204 10 
Ma- 3454 18 L , . ralldad; tiene referencias; no va fuera de 
\ f LCHACUITA. DE COLOR, HLM1LDE la Habana. Industria U2. y educadlta, desea colocarse para ayudar quehaceres de matrimonio sjn ni-ños, que viva en el casco de la Ciudad. Jesús María, 35. informan. 
3305 11 ' 
3444 12 f. 
na. Emoleo permanente para joven aue I t!^ DIÍSEA COLOCAR UNA P E N I K S U -
SE SOLICITA 
Un químico polarizador práctico pa-
ra ingenio. Dirigirse a P. Boulanger, 
Apartado 649. Habana. 
3427 13 f. 
) i- • n;»;„- „ ^ kJ lar, de mediana edad, de criada <ie 
12 f. ( reúne condiciones, dirigirse con pre- mano; lleva mucho tiempo en el país; ne-
tensiones y referencias al Apartado t,eQde. un poco de cocina, informan ¡ vi-
- „ _ ves. loi, boüega. 
CARTUCHOS 
PARA HELADOS 
Y CAJAS DE CARTON 
L O S 
a 
ÜATROCIMO. tí. VIDORA. JUNTO AL X paradero de tranvías, se solicita un buen criado. Se le da buen sueldo, 25 pe-sos, ropa limpia, si sabe su obligación; con referenclaa de donde ha servido. 2988 12 f 
C O C I N E R A S 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE SEA kJ limpia y dueima en la casa. Jesús del Monte, 33U, altos, esquina a Pamplona 3487 13 f 
U A Y O , 70, E N L A ACCESORLA, S E SO-Mli licita una señora, blanca, de alguna edad, para hacer la comida a la señora y 2 niños ayudar a la limpieza y que duerma en la colocación. Informan a to-das horiui. 
3511 is f 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE kJ ayude a ios quehaceres de la casa, pa-ra un matrimonio sin niños. Se ajuatará sueddo. Dirigirse a Angeles, 41, altos. 3516 13 f 
CE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, kJ para casa de un matrimonio, tiene que ser limpia y lista, dormir en la coloca-ción. Sueldo $20. Calle 20 y 25. Villa Pi-lar, Vedado. 
3517 13 f 
XTN REINA, 48, SE SOLICITA UNA XLÁ buena cocinera, que sea formal y asea-da, sino que no se presente. 
3521 13 f 
T ^ V I O TOMAS, 1, C E R R O , SE SO-
rViidu una criada de mano, españo-
H nm» tenga buenas referencias de su 
¿ima colocación. Sueldo: 15 pesos y ro-
ba limpia- 12 f 
S O L I C I T A UNA C R L \ D A , E N Agua-
cateT58, t̂os, entre O'KeUly y^is-
7̂,1 n\ DE MANO Y QUE SE HAGA f«r-o de la cocina. Sueldo veinte pe-v ropa limpia, para cuatro de fa-
LÍIÍI v uo hay muchachos. Aguacate, 52, 3390 12 f 
ñ SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, i míe sepa cumplir bien su obligación. Buen sueldo, 17 esquina a G. "Villa üfe-
J * ™ L 
^NECESITA UNA CRIADA. PARA LA 
'i limpieza de la casa, es necesario que 
mm aseada, de buen carácter y con re-
ferencias. Habana, 100. Primer piso. 
3398 12 F 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE KJ tenga buenas referencias, para corta familia; puede dormir en la colocución. Calle B, 242, entre 25 y 27, Vedado. 3528 13 f 
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C O L I C I T A S E COCINERA P E N I N S U L A R . KJ muy entendida y repostera, buen suel-do. Tratar: Calle C, 177, entre 17 y 19. C. número 165. 3543 13 f. 
SOLICITA UNA MANEJADORA. Di-5 forma: señora Torres, Malecón, 240, al-ÍS, esquina Campanario. 3426 12 f 
SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
' pa trabajar, en Prado, 38, bajos. 
3432 12 F 
T'.V MATRIMONIO S O L I C I T A CRIADA, le peninsular, que sea formal y entlen-li de cocina y limpieza y duerma en la «¡ocaclón, que tenga referencias, buen aeldo. Gloria. 68, casa de préstamos. 
3455 12 f. 
SOLICITA UNA MANEJADORA, u que sea limpia, para una niña de un ño en el número 180 de la calle I. Ve-ido. Teléfono 3109. J443 12 f. 
JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa su obligación y traiga refe-lencias en Zulueta 36 esquina a Teniente íey, habitación 18. altos del café. 
3436 12 f. 
-366, MALECON, SEGUNDO PISO, iz-quierda, se solicita una criada que se-Ipt cocinar y para atender ios quehace-|m de la casa, para familia corta. Buen neldo. 30O 11 f. 
ITTXA CRIADA, QUE SEPA SU OBLIGA-]U ción, se solicita en el Vedado, calle It, número 194, entre 19 y 21, para una {torta familia. 3280 11 f 
[CE SOLICITA UNA CRIADA, ACOSTUM-[O brada al servicio de comedor y con íerenclas. Sueldo 20 pesos y lavado de Iropa. Belascoaín, 28, altos, entre San Mi-\m y San KafaeL .«13 11 f 
SOLICITA UNA BUENA MANEJA-ly dora, blanca o de color, que sea muy lumpia y esté práctica, para una niña de [14 meses. Sueldo $17 y ropa limpia. Pra-p. W, bajos. 'jga 11 f 
ROENTE: NECESITO UNA MANEJA-dora, del país, para niño de 6 meses, £ Pesos, ropa limpia; y una muchachita « 12 a 14 años, para los quehaceres de ^ «sa. Calle A, número 2Vf!-A. entre 5a. T «, Vedado . 
11 f 
r 
Píí MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA anri(lue' 86 solicita una criada de |mnot peninsular, î s 11 f 
FNV 2i' HUMERO 277, ENTRE D Y E, lír >ed»ao, se solicita una criada de ma-lí"L,.peninS"lar, que sepa su obligación. Iron. diez y siete Pesos y lavado de 4jpara tre8 de íamüia. 
11 f. 
Ŝ n„ L1CITA ÜÍÍA CRIADA DE ME-tt-a 1?na edati' Para Parte del servicio de rarî  ' 1116 cumplir con su obli-l'j , y traiga referencias. Calle 0, entre ím19. Teléfono F-4214. 13 f 
S nn 0LICITA l N A CRIADA D E MA-
rt. Peninsular, que tenga referencias 
t̂ ,y!r8idatl- 30, entre Infanta y Cruz la W Paü Í1S3 10 f 
^ ni!? 1CITA ÜIÍA DUEÑA CRIADA de '< nrt™ Ĵ11 Bervicio de comedor, calle 
b ' f l T ^ M- entre C y D, Vedado. Pue-Urd.» de 8 de la mañana a 2 de la 3201 10 f 
^queh^Í1Ti V A JOVEN, PAR. i de To£n *r%S la casa- '̂ e sepa algo ^. 8an\AUeld0 20 P̂ 08 y ropa lim-¿̂ an Lázaro, 61. tíbora. 
10 f 
S'ar01 ,̂,TA l:íA J O V E N , PENINSU: l̂ ano-' tlono a 30 allos' l,ara criada de .Nn caXft.(ice ?er trabajadora y tener 
colocicî ; 80 Paea el pasaje paru 
10 f ' ^ " O ^ ^ ' V t-NA CRIADA D E " M A -LInM iVi epa !er„vlr y traiga referencias. ,0 ̂ ''-le9T, ra 8 y 10' Vedado. Teléfo-3221 
fe-J- , 10 f 
»̂  Pa cumniT̂  ?IiA CRIADA. <iUE S E -^al. sW0r ôn su obligación y sea L17' S r o 2trso% y rtoPa »mPÍa. Ta-Mt *ro entre i'aseo y A, Ve-
b Í ^ S T ^ MUCHACHITA D E 
SE DESEA UNA MUCHACHA, ESPA-ñola, para cocinar y ayudar en los trabajos domésticos, familia es pequeña y ofrece buena casa. Señora Frank Jones. Ingenio Fimucu, Santa Clara. 3417 12 f 
C E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-O ra, que sepa hacer dulces. Sueldo $25; y una criada de mano, formal, sueldo $20 y ropa limpia. Calle 23, esquina a 2. Señora viuda de López. 
3377 12 f 
SOLICITAN DOS HOMltR£9 DE campo, que sepan ordeñar y entien-dan de sembrar y cultivar hortalizas, es para una finca de recreo, a veinte mi-nutos de la Habana. Dirigirse a Oficios, 20. de nueve a cuatro; si no saben su oficio que no se presenteh. 3384 12 t 
Se solicita un empleado para tenedu-
ría de libros y corresponsal español, 
se dará preferencia al que sepa el in-
glés, es destino de mucho porvenir. 
Apartado 158. Habana. 
3389 12 f 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE kj duerma en la colocación y ayude a la limpieza de la casa, ôca familia. Suel-do $25 y ropa limpia. Cale 23, número 398, entre 2 y 4. 
3418 12 í 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que esté acostumbrada a cocinar, para familias. Informan: Lawton, 70. Ví-bora. 34̂ 0 12 f 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA E N Prado número 4. 
3464 12 f. 
EN V I L L E G A S 87, E N T R A D A POR Amargura, se solicita una criada del país para cocinar y ayudar en los que-haceres de la casa, y una muchachita de 12 a 14 años para limpiar y entretener una niña. 
3447 12 f . 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -KJ ninüular, que sepa su obligación y duerma en el acomodo; ayudari a hacer la limpieza. Sueldo $20. Jesús del Mon-te, número 3o5-A. 3292 11 f 
Se solicita un socio para entrar en 
sociedad en un establecimiento con 
crédito y buena venta, que aporte 
$3.000 aproximado, el negocio 
es de lo mejor. Informes: Jesús 
del Monte, número 378. F. Gon-
zález. 
3410 16 f 
COCINERAS. S E S O L I C I T A UNA SESO-ra, de mediana edad, que sepa cocinar y ayudar a los quehaceres de la casa. Es solo para un matrimonio y una casa chi-ca. Informan en Zanja. 144-A. Teléfono A-8352. 
3351 11 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y repostera, con recomendaciones; se da muy buen sueldo. Prado, 77-A, altos. 3211 10 f 
/ B O C I N E R A , PARA AYUDAR A LOS XJ quehaceres o criada que sepa algo de cocina, para muy poca familia. Preciso, Consulado, 52, altos. 3236 10 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, calle 5a., número 56, entre C y D, Vüdado. Puede venir de 8 de la mañana de la tarde. 
3202 10 £ 
COCINEROS 
SE OFRECE INTELIGENTE COCINE-ro en general y toda clase de dulces, para familia, que pueda estar servida co-mo desee, casa grande ó chica, limpio y cumplidor. Peninsular. Avisos: Teléfo-no A-9544. 3556 13 f. 
SE N E C E S I T A UN AYUDANTE D E CO-cina, que tiene que hacer también pai-te de la limpieza de la casa, en Calza-üa. 3, Vedado. 3320 11 f 
VARIOS 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A , S E N E C E -X'X. sita uno, que sepa escribir en ma-quina y que teuga experiencia en Tene-duría de libros. Conteste por escrito al apartado 130S. 
3478 17 f 
AGENTES 
Gratis el nuevo catálo-
go de las Máquinas de 
Sumar Bassett para el 
bolsillo. Suma, Resta y 
Multiplica. $5.00 fran-
co de porte. 
J . R. ASCENCIO 
Apartado, núm. 2512. 
HABANA. 
1070. 
3193 10 £ 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela rtonde podrá aprender v SACAR SU TI-TULO móí barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIOXON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Ai-bert C. Kaliy, ea el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista ds cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 cdotavot. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FKENTB AL PARQUE DE alACBO Todos los tranvías del Vedado pasan por la puerta de esta grao escuela. 
2S06 28 £ 
XJARA MANDADERO DE OFICINA, SO-JL licítase muchachito formal, despeja-do y conocedor de la ciudad. Morro, nú-mero 5. De 8 a 11. C 1047 15d-3 
3275 11 £ 
CE DESEA COLOCAR UNA ESPA550LA, 
KJ de criada de mano o de cuartos; sabe su obligación; tiene referencias. Informan: San Miguel, 189, altos de la pollería. 3276 11 í 
UNA J O V E N , D E MORALIDAD, D E S E A colocarse de criada de mano, con una corta familia, o bien para manejar un niño. Fernandina, 62, antiguo. 3274 11 t 
TT>'A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-KJ se, en casa de moralidad, de criaúa da mano o manejadora. Tiene referencias. Informan: Mercaderes. 30. 3315 11 í 
"PkESEA COLOCARSE EN CASA DE MO-JLJ ralidad, una joven, española, de cria-da de mano o de cuartos; tiene quien res-ponda por ella. Informan en Villegas, 93, altos. 3314 11 ' 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ niusular, de criada de mano o ma-nejadora, es cariñosa con los niños; sa-be cumplir con su obligación. Informes: Obrapía. 107, altos. 33'i3 11 £ 
T T N A TEN INSULAR, DESEA COLOCAR-U so, de criada de mano, en casa seria y poca familia; sabe su obligación. In-forman: Industria, 127, altos. 
3344 11 í 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -KJ niiiüular, de manejadora, en casa de morafidad; tiene buena conducta y quien la recomiende; si no es buena que no se presente; no se coloca menos de 20 pesos. Informan: Acosta, número L 3345 11 f 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, A8-JL> turiaua, de 27 años de edad, para cria-da de mano y algo de cocina. Monte, 197. Preguntn por Josefa. 3208 10 í 
A LOS HACENDADOS 
Sí necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-S5 90d. 1 £ 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos §150 al mes;-hay quienes ganan mucho más Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBEUT-SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EB UU. C 9678 20d 31 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C Í O N E T 
X?OQUE GALLEO02404.- OBRAPIA 110. JLt Gran agencia de empleos. Necesito 50 hombres para línea blancos y de co-lor; embarque a las 11 del día 9; gastos pagos. 3156 12 £. 
3375 18 £ 
FREGADOR 
Solicitamos uno para fonda, pocas ho-ras de trabajo, sueldo $25, puede dormir si lo desea en el acomodo. Informes The Becrs Agency, O'Reilly 0̂  altos. 1282 3-d £. 
OBRAI'LA 2 SE S O L I C I T A S E S O R I T A O señora joven que se exprese bien, pa-ra vender por el Vedado y otros barrios una "Loción" ya conocida. Buena comisión. 3449 12 £. 
Se solicitan dos muchachos, de 14 a 16 
años de edad, que coman y duerman 
en sus casas. Informan: Prado, 119. 
Almacén de Música y Pianos. 
CON ?200 O S300 LE GARANTIZO QUE gana más de $6 diarios; yo le enseño cómo so ganan sin mucho trabajo. No hay pérdidas; el negocio está en marcha, cu-ba, 26, fotografía, de 1 a 5. 3368 11 £. 
AYUDANTE CHAUFFEUR 
Necesitamos muchacho joven, $25, 
comida, pudiendo dormir fuera si 
lo desea. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-1257 3d. 8. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON V E I N -te mil pesos, para negocio establecido, de automóviles y accesorios. Correspon-dencia reservada. Apartado 2391. 
3490 „ 17 £ 
IT'X^AÜERNADOR, SE SOLIC ITA UNO, 
1L bueno, en Prado. 113, librería. 
3492 13 £ 
AYUDANTE DE CARPETA: SE SOLI-clta uno, que hable el inglés y que sea práctico en Hotel. Informarán: In-dustria, 160. Gran Hotel América. 
13 £ 
/CHAUFFEUR, SOLICITO UNO. PENIN-sular o del país, blanco, para darle un Ford a trabajar, que tenga refercncals, se dan buenas ventajas y habitación si la desea. 10, número.J7. entre 13 T 15, Ve-dado; de 2 a 4 de la tarde y dt 8 a 10 de !a noche. 3515 13 £ 
'2 -
oUeÜ0- U pJ£ CRIADO DE MANO, " ̂  altos. y ropa llulPia. Teja-
13 £ 
SE NECESITAN BUENOS OFICIALES tapicero», para muebles finos. Tapi-cería Moderna, de Francisco Gell. Ha-bana, 108. 3518 13 £ 
ATENCION 
Solicito nna persona que disponga de 1.500 pesos para que entre en sociedad en una de las mejores casas de hospedaje de la Habana; la casa, trabajando bien, deja 450 pesos mensuales. Informes: Mon-te v Angeles, café, cantina; de S a 10. 3o5r. 17 f. 
OOLICITO SOCIO CON $400, PARA O abrir un establecimiento de grandes rendimientos. Urgente por tener local apro-póslto. Inl'ormes: De 8 a 10 mañana. Blan-co y San Lázaro, bodega. Fernández. 3551 13 £. 
SO L I C I T O UNA PERSONA CON $l.«flO pesos, para una industria, que traba-jando deja seguros mensuales 500 pesos. Informes: Monte y Angeles, café, canti-nero: de 8 a 10. 
3555 • 13 f. 
\ T T A N T E D AN ENGUISH OR AN AME-YV rican nursey governess with refe-rences references for a little glrl of se-ven years. Mrs. M. Arango. Calle 25 y i l From i to 3.. ^ 
EN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana, licencias para portar armas, títulos de propiedad y hierros para marca de ganado, pasaportes para el extranjero, licencias para ins-talar o trasladar motores eléctricos, de gas o de esencias, marcas para industria o comercio y toda clase de gestiones en el Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Registros. Vea o escriba al doctor Tlbur-cio Agulrre. Mandatario Judicial, calle de Tacón, número 6-A. 3308 , 12 f 
SE DESEA UNA JOVEN, QUE SEP V escribir a máquina y tenga algún co-nocimiento de oficinas. Escríbase con edad referencias y sueldo que desea, a Anar-tado 1941. Habana. 
3293 ______ 11. f 
VILUVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas relterenclas. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 
TT>'A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A KJ colocarse, en casa de extranjeros de moralidad, de criada de mano o maneja-dora. Tleu referencias. Sueldo $20. Infor-man : San Ignacio, 84. % 3235 10 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular; tiene buenas referencias de las casas que ha servido. Puede tratar con la interesada, en Santiago, número 34. 3228 I» í 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, Es-pañola, de mediana edad, para cria-da de mano o manejadora, sabe coser a mano y a máquina. Informes: Esperan-za, 111. 8223 14 i 
UNA JOVEN, co P E N I N S U L A R , D E S E A locarse, en casa de moralidad, de criada de mano, de cuartos o de maneja-dora. Tiene referencias. Informan Prín-cipe, 4. 
3229 10 f 
J T N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-U se en casa particular; sabe cumplir muy bien con su obligación. Informan: Inquisidor, 29. - ^ 
3249 10 ' 
JOVEN, ESPADOLA, D E S E A COLOCAR, se de criada de mano o manejadora, tiene quien la garantice en las casas que ha trabajado. Informan: Virtudes, núme-ro 2-A, bajos. - M 3241 10 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, para la Habana o para el Vedado; tiene buenas re-ferencias. Informan en Tenerife, núme-ro 74%. 
3222 10 f 
C<E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, úe cocinera, sabe su obligación. Informan: San Rafael, 144. 3291 11 f 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-%J sea colocarse para cocinar, para cor-ta familia; tiene que dormir en la co-locación. Informan: calle J, esuuina a Nueve, en la bodega. Telefono F-19o0. Vedado. 3333 11 £ 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, KJ española, en establecimiento o casa par-ticular; sabe cumplir con su obligación; no duerme en la colocación. Informan en Animas y Escobar, teléfono A-9a:6. 3278 11 * 
TINA JOVEN, BLANCA, DESEA COLO-KJ carse en una tienda o casa de comer-cio, ayudar en una carpeta o cosa análo-ga. Corrales, 2. letra C. 
ül') 12 £ 
JOVEN, ESPAÑOL, INSTRUIDO, SE tj ofrece para dentro o fuera de la Ca-pital, para auxiliar de carpeta o cosa análoga, con bastante conocimiento en contaoilldad. Referencias a i>a ti sfa colón. Señor A. A. Peña Pobre, 15. 
3107 0 í 
T ^ E S E A COLOCARSE UN SEGUNDO JL^ dependiente, para sedería o ropa, con buenas referencias. Picota, 36. Teléfono A-U444. 3118 9 £ 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse, de camarera de café. Domi-cilio: Airuila número 114. Ciudad. ' 3101 » í 
T iESEA COLOCARSE UNA COCINERA, ± j española, en casa de moralidadr pura "corta lamilla; sueldo 20 pesos y ropa lim-pia. Dormir fuera de la colocación. In-lormau: San Pedro, 6, La Perla. 3196 11* 
T^EPENDIENTE, MUY EXPERTO EN 
JW el ramo de quincallería y conocedor de plaza, como vendedor se ofrece, tlena cuantas "garantías y recomendaciones se necesiten. No le Importa salir al campo. I Recibo aviso. M. Fernández. Teniente Rey, ' S5, 0 Teléfono A-7966. 
2944 9 £ 
C E COLOCA, D E COCINERA. UNA 8E-O ñora, del país; no hace plaza; scel-do 20 pesos. Sol, 110; habitación, 43; pri-mer piso. No tiene inconveniente salir fue-ra de la Habana, 25 pesos. 3179 10 « 
JLrAESTRO SASTRE, CON 15 A^OS DE IX. práctica, conoce todos los sistemas, desea colocarse; tiene referencias .Antón Recio, 1L 3206 10 £ 
T^ESEA COLOCARSE Ui'A JOVEN, PE-niusular, de cocinera; es muy formal; tiene buenas referencias.. Informan en Obrupía, 116, altos. , _ 3268 10 í. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E KJ mediana edad; es española; lo mismo cocina a la criolla y la española; tiene experiencia. También se coloca de criada para corta familia. Informarán: Villegas. 30, bajos. 
3254 10 £. 
i^o'lNERA, DESEA COLOCARSE, CON corta familia. Sabe bien su obliga-ción y tiene referencias. Informan: In-quisidor, 39. No va fuera. 3072 9 t 
B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE, 8A-\ J be cumplir con su obligación y tiene referencias. No duerme en el acomodo. In-forman: Aguila 115; cuarto, 17, altos. 3198 0 t 
COCINEROS 
^OCI^aRoTl"jOVEÑ^^SP^OL^SE yj ofrece para caías de huéspedes, casas de comercio, casas particulares; no tiene inconveniente salir al campo. Sabe de bodega. Para informes: calle Luz, núme-ro 91. 3526 13 l 
B O C I N E R O X R E P O S T E R O PENINSÜ-\-J lar práctico en cocina francesa, espa-ñola y criolla, desea casa de comercio o particular. Avise al teléfono A-9311, ca-silla de carne número 12 en el Mercado de Colón. 
3448 12 f. 
B O C I N E R O , D E S E A COLOCARSE UN VJ joven, español, para cocinero, en casa particular o establecimiento: puede dor-mir en la casa. Informan: Maloja, 53. Te-léfono A-3090. 
3244 10 f 
QE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-IO ros, en casa particular o de comercio o cosa análoga, -han trabajado en los me-jores hoteles de la Habaua. Informan: Virtudes. 2-A, bajos. 
3242 10 £ 
C O L I C I T O CASA COMERCLAL, NACIO-KJ nal o extranjera, para representarla en las provincias de Santa Clara y Ca-magüey, en artículos de fácil venta y con-sumo diario. Deseo establecer agencia im-portante en una población importante en la Provincia Saiita Clara. Dirigirse por escrito a A. García. Rizo. 26. Puentes Grandes. 
3185 2 . 12 f 
PENINSULAR, D E MEDIANA EDAD, se colocará de portero, camarero « criado de mano; sabe de ayudante de cá-mara; no tiene inconveniente en salir al campo; da. buenos informes. Informan: Inquisidor, 29. 8248 10 £ 
J O V E N , CUBANO, 35 AÑOS. INSTRUI-tJ> do, enérgico, sano, con garantías s« le pidan, desea trabajar auxiliar adminis-tración Ingenio; encargado almacén, ma-yordomo o cargo análogo interior repú-blica. Da referencias señor Qulrós» Apar-tado 2234. Habana. 2706-07 11 / 
IMI'ORTANTE: ¿NECESITA USTED UN empleado de vergüenza, competente j honrado, en el cual pueda depositar toda su confianza? Se ofrece para ello persona culta, con las referencias y garantías de-bidas. Avisar a F. Martín. Campanario, 53 29S2 . 10 f 
PERSONA CON MUCHOS AÑOS DJ3 práctica en el comercio y la industria de reconocida solvencia, desea encontrai ocupación para administrador o cobra-dor de alguna casa o empresa. Informes) Nicanor Venta. Gloria, 198. 2700 17 £ 
AL COMERCIO 
S ] 
JJOMBRE DE MEDIANA EDAD, PENIN-
JLJL sular, se ofrece para pinche de coci-na o ayudante de casa de comercio. In-dustria, 73. 
3149 10 £ 
y a los propietarios de casas me ofres.c< para cobrar alquileres y cuentas del co-mercio, con pequeña comisión, .doy ei efectivo la garactía de las cuentas qu« cobre. Dirección: tienda La Montañesa V. Blanco. Puentes Grandes. 1145 ; 13 f 
E O F R E C E TAQUIGRAFA-MECANO^ grafa. Inglés y español, que conocí contabilidad y cálculos mercantiles. Se dai referencias .Sueldo: $125. Informan: Empe drado, 75. Cuarto 30. 3083 10 £ 
SE O F R E C E UN J O V E N , E X C L U S I V A mente para cobrador, en casa de co merclo o sociedades; tiene recomendacio-nes inmejoranles. Dirigirse: Inquisidor 33. altes. 294S 10 £ 
CRIANOEKÁb 
3153 28 £ 
"LA HÍSPANO CUBANA" 
AGENCIA EMPLEOS. ACADEMIA 
DE TAQUIGRAFIA, SISTEMAS 
BROCKAWAY. RITMAN. ORE-
LLANA Y MECANOGRAFIA AL 
TACTO 
Cuba, 106. Habana. Teléfono A-S041, Es-ta Agencia sirve rápidamente para %en-tro y líuera de la Habana, oficinistas en generaL Inglés y esp.iñol, previo examen en esta casa. Toda clase de operarios, etc., etc. Empezó y sigue funcionando sin co-brar en la Capital cuotas y siendo sus tarifas las más económicas. Trabajos de coplas y traducciones de Inglés, francés, español. Rapidez, economía y reserva. 3233 10 £ 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfono A-3070 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. SI usted quiere tener excelente coehiero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depea-dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen con su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. C 947 28d-l 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano, formal, con buenas referencias. Informan en Rayo, número 65. 
3376 12 £ 
SE D E S E A COLOCAR I N A MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos o mauejadora; tiene referencias, informan en Santo Tomás, 20, Cerro; no admite tarjetas. 
3554 13 £. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO DE Es-cuela, de 12 a 10 años de edad, para trabajar dos tardes en kla semana. Dirí-janse a Compostela, 109. 3285 ii t 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora, sabe coser a ma-no y a máquina, desea que sea casa de ¡moralidad; tiene referencias; es formal. Oqnendo, 10; no admite tarjetas. 3422 " 12 £ 
SOLICITO UN VENDEDOR PARA L l plaza, que conozca el giro y que teuga referencias, colocación a sueldo fijo G Suárez. Amargura, 03. 
3327 io t 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -O pañola, de criada de mano o maneja-dora, es preferible en la Habaua. Tu ne referencias. Inrorinan en San Lázart», 250. 3413 12 i 
COLOCACIONES PARA CUBRIR Re¡S* 33 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -uinsular de criada de mano o mane-jadora; tiene quien la recomiende y no se coloca menos de 20 pesos. Dirección, 
UNA JOVEN. PENINSULAR, QUE DE-sea colocarse de criada do mano, se ofrece. Soledad, 18 (moderno.) 3259 10 í. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe su obligación; tiene buenas referencias. No contesta por tarjetas. Escobar, 98, al-tos. — 
3256 ^ L í ^ 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
J J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<LJ colocarse de criada de cuartos o COMÍ, es excelente modista o cocinera, para cor-ta familia; no se coloca menos de veinte pesos. Informan: Avenida de Italia, 111, altos. Habitación 13; no admite tarjetas. 3538 13 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , COS-turera, para coser o criada de mano o manejadora; tiene buenas referencias. Informan: Hotel Flor de Cuba. 3546 13 £. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACLA, peninsular, de criada de cuartos y en casa de moralidad. Que sabe cum-plir con su obligación. Neptuno esquina a Hospital. Tintorería. 251. 3405 • 12 £ 
PARA L I M P I A R HABITACIONES O coser desea colocarse una señora de color; no duerme en la colocación ni tiene inconveniente trabajar por horas. Tiene referencia; calle 25, 266. 
3450 12 f. 
J J N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-U se, en casa de moralidad, de criada de habitaciones solamente y coser. 8iene referencias. Informan en la calle Obispo, casa de llecart. 3358 12 £ 
SE OFRECE UNA SEÑORA FINA, mon-tañesa, para zurcir por semanas o días, sueldo convenífonal. Informan: Quinta, esquina a 10, número 110, Vedado. 3189 10 f 
DESEA COLOCARS UNA JOVEN. Es-pañola, en casa de familia respetable, para el servido de cuartos o manejadorú, sabe cumplir con su trabajo, tiene quien la garantice. Informan: Vedado, calle Cal-zada, número 116-A. 
3234 10 £ 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, una para cuartos y otra para comedor, las dos juntas; tienen buenas referencias. Rayo, 64. altos. Informan. 3240 10 f 
SE OFREÍ K UN A JOVEN, MADRILE-fla, para llapiar una o dos habitacio-nes y coser, es fina, honrada y trabaja-dora. No duerme en la colocación. Calle I, númro 0, entre 9 y 11. 
3214 10 f 
CE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A , KJ joven, peninsular, con su leche buena y abundante. Está̂ redouocida y tiene cer-tificado y no tiene' inconveniente en Ir al campo. Teléfono Af-3697. Informan: Amar-gura, número 10, altos. 3354 12 £ 
Pm m o E , 
H I P O T E C A t 
J \ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -Xy ra, joven, peninsular, recién parida, con el certificado de la Sanidad. Infor-man en San Lázaro, 228. 3331 11 £ 
CHAUFFEURS 
Chauffeurs. tenemos 3 buenos 
chauffeurs, del país y extranjero, 
egn buenas referencias. Beers 
Agency, O'Reilly. 9 ^ . Teléfono 
A-3070 y A-6875. 
C 1321 3d-10 
J \ E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R X J español con tres años de práctica, sin pretensiones. Tiene buenos informes de donde ha trabajado. Informan telé. A-7045. 
3442 14 f. 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL. E X P E R T O \ J en toda clase de máquinas, con 4 años de práctica, desea colocarse en casa particular o de comercio; tiene buenas re-ferencias de donde ha trabajado. Infor-man: Teléfono A-8290. 
3406 12 £ 
C H A U F F E U R MECÁNICO, ESPAÑOLTSE \ J ofrece para casa particular, práctico eh toda clase máquinas, por grandes y olfíciles que sean, europeas y americanas, con referencias y sin pretensiones de nin-guna clase. Informan: Teléfono A-8S73. 3272 10 £. 
JVNERO, E N HIPOTECA, DESDE EX JL? 6Mi- Para construcción, desde el 8 poi 100. Pagarés, convencional. Manrique. 78) de 11 a 2. 
AL S V z POR 100 ANUAL 
$16.000 en hipoteca sobre casa en esta cln. dad o el Vedado. Î a garantía tiene qm ser bueiia. También fracciono. Figarola Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 3Ó.J0 _ 13 f. _ 
JVNERO. LO DOY Y TOMO, CON Hl J L J poteca. y compro y vendo fincas, so-lares y censos. Puigaróa. Aguiar, 72. Te léfono A-5S64. 3385 12 £ 
HIPOTECA, SE DAN NUEVE A DOCI mil pesos, sobre finca urbana o rús-tica, interés segfui situación y garantía trato directo. Doctor Alvarado. Empedrado 5;de l0a l ly2a 3. 3310 15 f 
rpOMO $10.000, DIRECTAMENTE, AJ JL 6Vij, por 5 años y 5 de prórroga, casi buena en la Habana. Escribir a J. Gon-zález. Paula, 50, altos, y contestará pot correo. 3322 11 £ 
TENEDORES DE LIBROS 
rjIENEDOR DK LIBROS, SE OFRECE X para llevar la contabilidad por horas Dirigirse a Ramiro de Barbería. Galla-no, 02. 3131 li -9 £ 
A L COMERCIO: TENLDOR DE H-4"X bros, ofrece sus servicios para llevar libros por horas. Habla Inglés y conoce mecanografía. Quesada, Monte, 101. 3219 10 £ 
VARIOS 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
O 18 años, peninsular, prefiere almacén con quincalla o ayudante de chauffeur Informes: vidriera Egido y Monte; de 8 a 11) a. m. 3470 xa f 
rjE DESEA COLOCAR JOVEN, ESPA-ñola, para limpiar dos otres habita-ciones y coser a máquina y a mano y re-pasar y vestir a señora; no se admiten tarjetas (Arrales, 4, antiguo. 
3264 10 £. . 
ITNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-J locarse de prlada de habitaciones 
Tie-de mano. Informan en Consulado. 82 ue referencias. No admite tarjetas. 3120 10 £ 
CRIADOS DE MANO 
J T N CRIADO D E MANO, SE O F R E C E U a quien necesito uno bueno y de toda confianza. Tiene referencias. Informan: San Lázaro, 197. 3301 H t 
12 f. Un maquinista, para ingenio americano . en Oriente. $150. casa y comida. Otro pa- Ĵ kESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE ra arado de tractor, $100, a $125 Adml- JIL-' mano, una señora, con referencias, nlstrador. para oficina americana, inglés para no dormir en la colocación. Acos-español, $100 en adelante. The Beers ta- número 83, Agency, O'Reilly, 9%. 
C Í252 8d-8 
EBANISTAS 
Se solicitan para construir muebles finos en la ebanistería de Francisco García v Hermano. Calle 17, número 252. entrt i-y F, Teléfono F-104a Vedado 
S^Z 15 £ 
3479 13 £ 
Se solicita un operario inteligente 
en confitería. Diríjase a F. Utset. 
Apartado 98. Manzanillo. 
3355 
CE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-Kj nlo; ella de criada de mano o c6ci-nerav él jardinero o pura hacer limpieza o portero. Calle 22, número 5, entre 11 y 13. 34S3 13 £ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-nejadora. Initorman: Carlos III, número 253. 3185 13 £ 
11 £. 
GANGA 
J T N A SEÑORA. DESEA COLOCARSE, de «J criada de mano; tiene buenas refe-rencias. Informan en Muralla, número 2. 3498 13 £ 
SEÑORA, PENINSULAR, mediana edad, sabiendo su obllgacidn, se ofrece pa-ra criada de mano o habitaciones, en ca-sa respetable. Informarán: Crespo, núme-ro 38. La encargada. 
3501 15 f Solicito un hombre para administrar una casa de hospedaje con 1.500 pesos para que quede al frente por yo toner tres más T\ESE\ COLOCARSE UNA JOVEN, l'E y otro para una gran vidriera; si no sabo 1 1 ) ni, «lo criada de mano. Dirigir 
f a S r S j L ^ « t ó BüSS Í a San Francisco. 23. altos, entre Zau-y aan Lamra hodeca, por la mañana ja y Valí*» 
O E D E S E A COLOCAR UN CRIADO. E S -O pañol, de mediana edad. Informes: Te-
léfono A-4442. 3347 11 £ 
Criado de mano se desea colocar, con 
práctica e informes. Lo mismo se colo-
ca para ayudante de chauffeur, con 
algunas obligaciones de criado. Telé-
fono 1-2722. 
3145-46 11 í 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE Co-medor, sabe su obligación. También va para fuera. Sueldo: $30 y ropa limpia. Te-léfono A-8082. ^ ' 2958 1° * 
COCINERAS 
PENINSULAR, SE D E S E A COLOCAR para cocina y limpieza, corta familia, o cocinar sola. Duerme colocación. Tiene referencias; no tarjetas. Refugio. 2-B, altos. . 3533 » l* t* 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, no duerme en la colocación. Informan en Jesús del 
4Monte, 211. •» * J 
J O V E N , ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-tc tos de contabilidad y escribe a má-quina, desea colocarse en escritorio en la Ciudad o en el campo. Tiene buenas referencias de casas comerciales. Infor-man : iíeina, 73, ciudad. 
^ frtTe 13 f 
E DES EA COLOCAR UN MATRIMO-KJ nlo, recién llegado de España, la se-ñora sabe leer y escribir, cose a mano y a máquina y el marido desempeña va-rios cargos. Informan en Muralla, letra B, entre Oficios y San Pedro. Teléfo-no A-S874. 3482 ^ 13 f 
J3RESTO DINERO CON FIRMAS DI JL empleados, desde 20 hasta 200 pesos Acosta. Santiago, 10 y 12. 
3230 10 
SE DA DINERO EN l'RIMERJ _ y segunda hipotecas, al tipo del seii y medio y siete por ciento. También se di dinero en pagarés con buenas firmas. Re serva en los negocios. José Fernández dt Cossfo. Empedrado, número 34. Habana De 9 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m. 
3216 18 £ 
A VISO! -TA.  
CJE DAN $'¿.000 EN PRIMERA HIPOTE KJ ca, trato directo. Informes: de 7 a. m. a 12 m. Teléfono A-7447. 
3085 10 £ 
DOY Y RECIBO DINERO SOBRE 
hipotecas en todas cantidades, ope«clo-nes rápidas y de toda seriedad. Informesi Monte, 66, Banco. J. Frádua. 
2907 18 £-
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depósi tos que se hagan en el Departamento di Ahorros de la Asociación de Depemlien tes. Se garantizan con todos los blena que posee la Asociación. No. 61, Prado ; Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6920 ln 15 s 
.Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 0 por 100 anua sobre casas, terrenos, en todos los barría y repartos. Dinero en pagarés, prenda de valor y pignoración de valores. Grai reserva en las operaciones. Diríjanse coi títulos:- Oficina Víctor A. del Busto. Agua cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y l a 3 941 11 *• 
DOS INGENIEROS AMERICANOS, muy entendidos en la instulfción y" ope-raciones de plantas eléctricas, desean aso-ciarse con alguna casa en Cuba o Sud América. Diez y siete años de experiencia en trabajos eléctricos, mecánicos y de re-frigerad .̂ Hablan algo el español. Ten-gan la bímdad de indicar sueldos y demás detalles en la correspondencia. Ten Eyek. Apartado 470. 
3494 13 £ 
TVESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, JLJ peninsular, de 14 años, para lo que sea tiene quien lo presente. Informan: Es-trella. 210, bajos, 4. 8506 I3f -£ 
SEÑORITA EDUCADA Y ACOSTUM-brada al gobierno de una gran casa solicita cargo de confianza. Puede dedi-carse a la educación de niños o viajar. Informan: Teléfono A-1353. 
3452 12 £. 
Q E D E S E A COLOCAR. PARA P O R T E -C5 ro, un hombre de mediana edad, pe-ninsular y sin pretensiones y con bue-nas referencias. Informan: Oficios. 18. ca-fé. Por correspondeucii', diríjanse a Juan Araujo. Habana. 3308 • 11 £ 
UN J A R D I N E R O PRACTICO. CON bue-nas referencais. se ofrece para cui-dar un Jardín en casa de moralidad. Pn-ra más informes en calle 7a., número 133, entre 12 y P», Vedado. Teléfono F-1201. 3341 11 f 
AVISO: SOLICITO UN SOCIO QUE SEA formal, con 300 pesos, para una buena frutería, punto céntrico de mucho porve-nir. Informan en Prado y Dragones, kios-co nuevo de • — - * •>.i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esti ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerr< y en todos los repartos. También lo do; para el campo y sobre alquileres. Interéi el más bajo de plaza. Empedrado, 47: ai 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA, 4'. A-C284. Dinero para fabricar, sobre hl potecas, alquileres y pagarés, asuntos ju dlcialc-s, cobros de cuentas atrasadas, car tas de ciudadanía. C. R. Lazcaino. 1668 • 17 £. 
SE D E S E A COMPRAR, E N E L V E D A do, casas de dos mil a cuatro mil pe sos más o menos. Trato directo. Infor man: Teléfono F-4079. 
3484 13 £ 
TTIDRIEI V tudas, con buenas condiciones y en e casco de la ciudad, se compran. Dirigirs. al apartado 2444 o llamar al teléfono A-S04] 
SE COMPRA UNA CASA EN LA CEIBJ de mil pesos para abajo. Informes po escrito, calle Carnero, número 3, J. Zarc» 3277 12 t 
i COMPRO MÍA FINQIITA. EN CABRE 
\ J tera o muy cerca de ella. Ha de teñe agua y no muy lejos de la abana, detalles y precio a Rodríguez Baz. rro. número 097. 3342 11 
Da Ce 
SE COMPRAN CAFES, BODEGAS, FON das. casas y fincas. Teléfono A-S041 Apartado 24J--' 
no»- -n f 
P A G I N A V E I N T I D O S u i A R l ü L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 1 3 o A N O 
8 6 
Decano de lo» de la úta. Sucunal: 
Monte, 240. Teiéícao A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
estaclfin ilel ferrocarril, con varios trenca 
al d ía y a más línea de automóviles por 
el frente, casa de vivienda y varias mús 
para frutos y partidarios, buen naranjal, 
platanales, café, palmar, frutales de todas 
clases, tres pozos, magníficas vegas prepa-
radas, con cañerías para, el riego. Figa-
rola Empedrado, 30. 
TLTÁÑZÁKA 1>E TERRENO. EV REPAR-
to, con líneas eléctricas y calzada; 
luz, agua, etc. De setenta centavos el me-
tro en adelante, según negocio. Se deja 
parte de precio en hipoteca. Figaroia, 
Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R 0 L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOI>. 
trente al Parque de Sao .lúa?, de Dtaa 
De 9 a 11 A. m. y df t a 5 p. n*. 
3350 13 f. 
EN MONTE, SE VENDE UNA BUENA casa, con 2 establecimientos, renta 400 
pesos. Informan en Santa Rosa, núme-
ro 7, barrio del Pilar. Sin corredor. 
3406 13 f . 
REPARTO BUENA VISTA, E N LO MAS alto de este bello Reparto, vendo una 
hermosa casa, con portal, sala, edmedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cielo raso, 
azotea, instalación sanitaria, luz eléctrica, 
agua abundante; su .últ imo precio §o.000; 
o $2.900 1 y reconocer $2.100. Mas infor-
mes: Manuel Couto, calle 14 y 9a., cruce-
ro del Reparto Almendares. Teléfono 
1-7367. 3401 14 f ' j . 
B O N I T O C H A L E T 
Próx ima a la Víbora, de alto y bajo, 
moderno, con un buen garage, con tiOO 
metros, propia para dos familias, con o 
habitaciones bajas y 5 altas, sala, saleta, 
baño familiar, gran salón de comida y 
todo lo miis necesario. Urge muy mucho 
la venta. Informan Prado 101. Martínez 
y Costa. 
3440 14 
< m 4 s i (D i® i n u n i c s i i 
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VENDO DOS CASAS, DE AUTO Y BA-jo. nuevas, en Animas. Ganan $120 
cada una. en $24.000. Una sola $12.500. Otra, 
preciosa, Industria, cerca Neptuuo, gana 
$110, en $15.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
\ NIMAS, .MODERNA, DOS PLANTAS 
•f*. gana $180. precio $22.000. Concordia, 
dos plantas, gana $110, en $15.000. Otra, 
Aguiar, de tres plantas, gana §100 en 
$15.000. 
"PASQUINA, E N ESTRELLA, CANA $63. 
1 1 Precio $8.500. Curazao, esquina. 
CA L L E ANGELES, ENTRE MONTE Y Corrales, casa antigua. Renta $110, on-
ce metros 35 cent ímetros de frente por 35 
metros 50 cent ímetros fondo, en $12.S00. 
Se deja algo en hipoteca. Dueño : Casti-
llo, 99-B; de 12 a 2. „ ^ 
3243 18 ' 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000.-Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
D O S C A S A S E S Q U I N A 
en $1.390 y reconocer $2.160, rentan $40 
mensuales, de maniposter ía , acera la brisa, 
en lo mejor del Cerro a una cuadra del 
paradero de los carros. Esta ganga sólo 
dura ocho días. Informes: Escritorio A . 
del Rusto. Aguacate. 38. A ,J273; de 8 c 
10 y 1 a 3. 
3178 13 f. 
C!E VENDEN a CASAS. A $2.500 CADA 
una, 5 en Estévez y 4 en la calle de 
Cádiz, formando todas un solo cuerpo y 
se detallan juntas o separadas. Pura más 
informes: Cádiz, 31, por Sau Joaquín , ac-
cesoria. Domiuiio González. 
3023 10 f 
Se vende un cuadrado de terreno, de 
dieciocho metros de frente por 36 fon-
do. Informan: Trece, número 77, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4042. 
3317 15 f 
^ O L M E T R O h . NEPTUNO. 
entre Infanta y Basarrate, se vende, 
p«qaefia cantidad contado y reconocer un 
censo al 0 por 100. In l 'orman: Emil io Ro-
dr íguez, Empedrado. 20. 
2583 10 f 
l ^ N L A PARTiC A L T A D E L VEDADO Y 
JLi sin corredores, se desea comprar una 
casa moderna, cuyo precio deberá ser de 
20 a 25 m i l pesos Correspondencia al se-
ñor J . P. A . Apartado 2115. Habana. 
(JE VENDE EN S12.ÜO0 UNA CASA DE 
kJ dos pisos, de reciente construcción, que 
produce $1.450 de renta al año. Igual al 
12 por 100. ü b r a n í a 37. Granados. 
3139 9 í . 
ATENDEMOS DETRAS DE L A UNIVER-
T sidad, a cerrar solo negocio en el acto, 
precioso y bien construido chalet, lujo-
s í s imo; reja, portal, sala, saleta, hall . 
Se v e n d e e n e l b e l l o R e p a r t o 
Ensanche de la Habana, frente ^ la Quin-
ta de los olinos, esquina, 25,58x40.29 va-
ras, situada frente al gran parque de es-
to moderno y saludable Reparto de Resi-
dencias, a una cuadra del t ranvía y Ave-
nidas de los Presidentes y Ayes terán , so-
lo a cinco minutos del centro comercial 
de esta capital. Informa su d u e ñ o : Ge-
nios, 13, altos. Teléfono A-4181. 
3212 20 f 
R O L A R E S CUICOS E N E L VEDADO. 
Vendo uno, p r ó x m i o a Paseo, en $7.000. 
Otro, de esquina, en el Carmelo, en $6.500. 
Informan en "La Moda." San Rafael y 
Aguila, sombre re r í a . 
3190 14 f 
T TENDEMOS 208.404 METROS CON 
V frente a carretera, luz, teléfono, arro-
yos varios férti les, miles de palmas. Es-
tas dos caballerías distan de la Habana 
dinz minutos. Su úl t imo precio $20.000. 
Allí se vende el metro a 25 centavos. 
Ofrecemos un magnífico negocio para t r i -
plicar en seguida el capital. Buena tierra 
negra Hay frutos menores. Para quinta 
de recreo es ideal. En los alrededores 
magníf icas residencias. Informa: Pedro 
Nonell. Administrador Cuban and Anu-
rlcan Business Corporation. Habana/90, al-
tos. A-i>067. Impor ta : Se puede dejar la 
cantidad que se quiera al 0 por 100. 
3163 13 ' 
X HENDEMOS, A 10 MINUTOS DE L A HA-
V baña, cerca de carretera, 134,202 metros, 
en $7.000. Tierra bastante buena, palmas, 
etc. Esta caballería da a repartos donde 
se vende el metro a 20 centavos. Se pue-
do dejar la cantidad que se quiera al 
0 por 100. Pedro Nonell. Habana, 90. al-
tos. A-S067, 
316 2 13 f 
Q E VENDE UNA EINQUITA EN CARRE-
¡O tera, cerca de paradero y de la ca-
pital . Casas, árboles, agua abundante; de 
una cabal ler ía ; para persona rica. Infor-
ma: J. Echeverría , Obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
2951 0 ' 
na $<5, en $10^00. Someruelos, dos esqui- renta siso, en $27.000. San Lázaro, renta 
ñas, ganan $107 las dos $23000. Manrique, en $17 000. Revillagigedo, esquina. 
th; de 11 a 2 , No a corredores. renta. $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
ÜKÜAtfAS 
\ COSTA, UNA CUADRA DE LOS MUE 
XJL lies, acera de la brisa. 2 plantas, 13.54 
metros de frente y 300 de superficie, agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 de 
censos. 
A r ^ ^ E ^ A S , ENTRE EMPEDRADO Y 
* Tejadillo, para fabricar, 9.40 metros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
TTMBOKA, CALZADA Y LAOUERUELA, 
V esquina de fraile, solar yermo, a $17 
metro. 
\ TIBOR A, CALZADA Y ACOSTA, ES-
V quina de fraile, solar yermo a $20 
metro. 
X>EPARTO ORT1Z ARREDONDO, E N -
JLii tre Lawton y Batista, 2.860 metros, a 
$1.80 el metro. 
(CALZADA DE JESUS DEL MONTE, un» J cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantas, lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos en cada planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
100. 
SOMERUELOS, UNA CUADRA DE MON-te, acera de la brisa 2 plantas, 9% 
metros de frente por 30 de fondo, en 
$23.000. 
\7rEDADO, SOLAR A L A BRISA, 19 E N -
V tre 2 y 4, a $18 metro. 
O' R E I L L Y , ESQUINA CON ESTABLE-cimiento, en $56.000. 
A VENIDA ESTRADA PALMA, CERCA 
XTL Calzada, casa con jardín , portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
CARLOS I I I . 20 METROS DE ERENTE por 40 de fondo, a $20 metro. 
\ r i B O R A , FRENTE A L PARADERO, solar de esquina, a $9.50 metro. 
ATIRTUDES, CASA 680 DE FRENTE por 
V 20.50 de fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
^ YESTERAN. CERCA DE CARLOS I I I , 
Í̂L, parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de es-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR. PARA ALMACEN, ENTRE Luz y Acosta, con 2 plantas, y 294 
metros de superficie, en $14.000. 
TVfERCED, ACERA DE L A BRISA. 200 
metros, en $6.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
CASTILLO, 634 VARAS DE FRENTE, por 40 de fondo, toda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer Igual can-
tidad, al 7 por 100. 
DINERO E N HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 a 5. 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque de San Joan de Dio*. 
De ü u 11 i . m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
LUJOSA CASA. EN LA VIBORA. EN L A Víbora, en la mejor calle, cerca de la 
línea, con portal, sala, hall, tres cuartos, 
fralón de comer al fondo, cuarto de baño 
y servicios espléndidos, magnífico. Sepa-
rada do las casas colindantes y gran pa • 
tio can frutales. Cuarto de criado con 
Bervicios. Techos cielo raso, clase extra. 
Precio: $8.500. Su terreno 12-1|2 por 32. 
Figaroia, Empedrado, 30. 
C O L A R DE ESQUINA, TRES CUADRAS 
'O de la línea Luyanó-Malecúu, aceras, ar-
bolado, agua, luz, a $3.70 vara. 14-20 por 
89, parte a plazos. Otro solar a media 
euádra de esa línea, 380 metros, a $4 
metro. Otro, calzada Víbora a §12-1|2 me-
tro. Otro, calle San Francisco, línea, a $7 
metro (chico.) Otro Avenida de Acosta, a 
tíos cuadras de la calzada. 16 ' por 40. 
M.000. Figaroia, Empedrado, SÓ. 
l ^ O a i T A CASA. VEDADO, PROXIMA A L 
JL> parque Medina, con jardín , portal. s'>-
la, hall, cinco cuartos, saleta, cuain.'» de 
oaflo espléndido para rauiüiu, cielo raso, 
on cuarto criado cor. servieios, entraila 
para automfivil, $22.000 y 51.000 de f«usa. 
Plgarola, Empedrado. 30, bajos. 
Q O LARES. VEDADO. SOLAR A DOS 
0 cuadras del parque- Medina, 13-66 por 50 
1 $21 metro. Otro, esquina eu calle de 
línea, a $20 metro. Otro, de centro, en 
:alle de línea, a $16 metro. Otro de centro. 
Inmediato a Paseo (línea), a $14-50, parte 
alta. En 13, otro, centro, a $12 nietro. 
En 17, solar de esquina y otro de cea-
tro. Figaroia., Empedrado, 30, bajos. 
DE SIETE CABALLERIAS. FINCA EN esta provincia, primera de prin:c>ra, 
¡asas do vivienda y para frutos, muchos 
frutales, palmag, vegas magníficas, parte 
lembrada de caña. Pozos con sus corres-
pondientes maquinarias. Otra finca en cal-
rada, de 10 caballerías, con rio y pozos, 
on gran palmar, casas de campo, vegas. 
^16.000. Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO D E COLON. ENTRE ( i A L I A -no y Prado, terreno situado a la brisa, 
ron más de 898 metros; eu la actualidad 
sstá en producción. Otro terreno, con 493 
metros, a poca distancia del futuro Pala-
íio Presidencial, Figaroia, Empedrado, 30, 
oajos. 
JESUS PEREGRINO, 7% POR 33 ME-tros, $5.300 y reconocer $700. Gana 
$35. Una en Zanja y otra en Aramburo, 
ambas de dos plantas, nuevas, a $7.000 
una. Otra, Antón Recio. $3000. Manrique, 
78; de 11 a 2. No a corredores. 
•'•'•'1 _ 1 3 f 
AVISO A LOS COMPRADORES DE**Es-quinas, lean a continuación el deca-
no de las esquinas, tengo muchísimas más. 
Berrocal. 
0*14.500 VENDO ESQUINA, CON ESTA-
<IP bleclmiento, en lo mejor de Concor 
día, moderna, de altos. San Nicolás 224 
pegado a Monte. Berrocal. 
©9.500 ESQUINA, CON ESTABLECIMIEN-
to, en lo mejor de la calle Revillagige-
do. moderna, de altos, muy bien fabri-
cada. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
3 ESQUINAS, EN ANTON RECIO, LAS vendo por separado, a razón de 25 y 
28 pesos el metro, se admite parte en hi-
poteca, en cuíilquiera de las tres. San 
Nicolás, 224. pegado a Monte. Berrocal. 
©3.500 ESQUINA. CON ESTABLECI-
ap miento, en lo mejor y más comercial 
de la calle de San Ignacio, con una su-
perficie de 482 metros, buen negocio pa-
ra inversión. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
©12.500 ESQUINA, CON ESTABLECI-
«¡P miento, en lo mejor y muy próxima 
a Egido, de altos, moderna, es buena in-
versión. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
©22.000 ESQUINA, CON ESTABLECI-
miento, en lo mejor do Someruelos, mo-
derna, de altos, próxima al Campo Mar-
te; . es buen negocio. San Nicolás 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
©18.000 CAMPANARIO, EN LO MEJOR, 
«IP vendo esquina, con establecimipiito. 
planta baja. 19x19, propia para reedificar 
por su estado y buenos materiales. San 
Nicolás, 224. pegado a Monte, ^errocal. 
©8.500 ESQUINA, CON ESTABLECI-
í!P miento, en lo mejor de San Nicolás, 
moderna, de altos, escalera de mármol, 
sala, comedor, 8 cuartos. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
©21.000 ESQUINA^ CON ESTABLECI-
íflJ miento, en lo mejor >ie San Miguel, mo-
derna, do bajos, preparada para 3 pisos, 
con 13x27. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte. Berrocal. 
349 U f 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N $ 4 J 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3¡4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de trente por 21 
oe fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E N E L P R A D 0 
Vendo una gran casa, a dos cuadras del 
Malecón, de altos, con 400 metros, en $75.000. 
no se vende por la renta. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
3258 10 f. 
cuartos altos y bajos, comedor, dobles ser- . c fi - CCfl m r f r n s He te-
vicios sanitarios, cocina moderna, en 12 ( V e n d e n Oe O a 0 3 U metTOS Qe i e -
m ü pesos. No so dan informes a meros. rreno, a 67 pesos metro, entre San 
curiosos, sino a compradores que necesi- w ^ r» J J i / * 
José y Dragones, una cuadra de V i -
llanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
ten el chalet. Pedro Nonell. Habana, 90. ai 
tos. Teléfono A-8067 Otro mayor, a todo 
confort y garage, en $20.500. 
3166 12 f. 
/CASITAS EN ALMENDARES, EN LOS 
\ J mejores puntos del Reparto Almen-
dares, en los mejores puntos del Reparto 
Almendares, vendo varias casitas, a $3.000, 
$2.000, $1.500 y $1.000. No pague mas al- ' 
quiler. Cómprela a plazos y con el mis-
mo alquiler que usted paga. Doy faci l i -
dades de pago. Véame en seguida y ha-
remos negocio. Manuel Reyes, calle B y 
12. Reparto Almendares, Marianao. 
3390 13 f 
C E VENDE1 EN $17.000, UNA CASA, aca-
bada de Construir, de dos plantas, con 
sala, comedor, 5 cuartos, doble servicia 
en cada planta, muy sólida y elegante, en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad, 
sólo se trata con el comprador; su due-
ño en Merced, 102; de 9Vj a 11 y de 3 
a 5, y para más informes: Teléfono 1-1721; 
de 12^! a 2&. 
8321 11 f 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, una casa, en la calle de 
Universidad, entre Echevarr ía y Cruz del 
Padre, de m i l trescientos seis metros cua-
drados. Informa su dueño, por el Telé-
fono F-1S20. 
332S 15 f 
C E VENDEN 5 CASAS E N L A C A L L E 
kJ» de Municipio esquina a Fábr ica , de 
azotea, con sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría, número 62, altos. 
2947 1S f 
C E VENDE L A PRECIOSA CASA, ES-
kJ trada Palma. 102, Con jardín , portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de "ira., agua ca-
llente e* todos los servicios, su cocina, te-
rraza, cuartos de criados v espléndido ga-
raje, ge puede ver a todas horas, infor-
man eu J e s ú s del Monte, 3tíO-A. 
2957 12 f 
A N C A : SE VENDE. EN LO MEJOR 
VT de la Víbora, Avenida de Estrada Pal-
ma, número 106, frente a la clínica del 
doctor Pereda, un magnífico y precioso 
chalet, con 400 metros y todo de gruesas 
paredes cruzadas con vigas de hierro y 
nada de citara, a toda prueba, por tener 
de fabricado cuatro años. Su precio ei 
$7.300, hora para verlo, de 9 a 5. Su due 
fio: Aguila, 239, antiguo. 
2945 . «. 10 f 
1 / \ ( OLUMBIA, A M E D I A CUADRA D E L 
JLLÍ t r anv ía , se vende un solar de esquina, 
a la brisa, de 1112 varas cuadradas, a $2 
vara; es una ganga. Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. I n fo rman : J e s ú s del 
Monte, 516, altos. 
3257 16 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A DOS PESOS METRO, CON FERRO-carr i l , t r anv í a s , agua y carretera, ven-
do una manzana de 11,510 metros al la-
do del paradero de Puentes Grandes. Na-
da mejor para industr ia. F. Blanco Po-
lanco. Concepción. 15, altos, de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
3281 11 f. 
O a n G A : SE VENDE, 
VT mo precio, la casa d 
EN $4.900, U L T I -
_ e alto y bajo. Flo-
rida, número 60, al lado de la esquina de 
Vives, con sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso, rentando 25 pesos los altos 
y 23 los bajos. Su d u e ñ o : Aguila, 239, 
antiguo. 
2946 io f 
ACABADO DE FABRICAR SE VENDE un chalet, de altos y bajos, situado 
en la calle Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Razón en el mismo o al frente. 
2996 i8 f 
\ REDADO. PROXIMA A ( i , SE VENDE en la calle 15, una hermosa casa, a 
la brisa, de 13.66 por 50, compuesta de 
Jardín, portal, hall., sala, comedor, seis 
cuartos, terraza, cocina, dos baños, servi-
cio y parque inglés a l fondo. Precio: 25.000 
pesos. Informes; Teléfono A-3198 y F-1320. 
3360 11 f. 
Ip i í $14,500 V V. N DO K.N LA VIBORA j una casa de dos plantas. Hace efqui-
na. Establecimiento en los bajos, fp milla 
en los altos y renta $130 mensuales. F. 
Blanco Polanco, Concepción. 15, altos, de 
1 a 3, Teléfono 1-1608. 
ITTENDO CASA MODERNA. E N $11.500, 
V cerca Monte, 13^x40. Con comercio, 
fuerte ronta. $100. Contrato muy car.inri-
zado. Fipnras, 78. Teléfono Á-6021; >de 
U a 3. Llenín. 
3514 18 f 
Negocio de ocasión: por necesidad de 
ausentarse por causa de enfermedad, 
se venden propiedades por valor de 
$60.000, hay de diferentes precios, 
desde $2.200 hasta $12.000. Trato di-
recto con su áueño. Se desea vender 
y no gastar tiempo. Calzada del Ce-
rro, 787, peletería; de 7 a 9 y de 12 
a 2. 
3468 17 f 
EN .$17.500, VENDO l N \ C ASA, EN LA calle de Angeles, renta $165 mensua-
les. Demás informes en Monte, 2-D, Fran-
cisco F e r n á n d e z ; de 1 a 3. sastrería. 
EN $12.000 VENDO CASA, E N LA CA-lle de la Habana, acera de la brisa, 
azotea, sanidad y pisos finos renta $S5. 
Fernández, informa en Monte 2-D, sastre-
r í a ; de 1 a 3. 
7 7 N L A CALZADA DEL CURRO, VEN-
JL/ do casa esquina y 1.500 metros de 
terreno a dos calles, como ganga $11.000. 
Fernández, en Monte, 2-D, informa; de 
1 a 3. 
T ? N $8.500. A UNA CUADRA DE R E I -
JLLi na, vendo esquina que renta $65. De-
más informes en Monte, 2-D, sas t re r ía ; de 
1 a 3. Fernández. 
TJ^N $4.800 VENDO, EN L A CALZADA dr 
H J Concha. 2 casitas de portal, sala, co-
medor y dos cuartos y traspatio. Monte, 
2-D. sastrería. Fe rnández ; de 1 a 3. Ga-
nan $40. 
3527 15 f 
EN LA CALZADA DE JESUS D E L Monte y cerca de Estrada Palma, ven-
do una casa antigua en perfectas cond;-
diciones de habitabilidad para familia y, 
por su situación Inmejorable para co-
mercio. F. Blanco. Concepción, 15. Telé-
fono 1-1008. 
EN LO MEJOR DE LUVANO, REPAR-to Las Casas, parte alta y saludable, 
se venden d o í casas, sumamente fres-
cas y U " v bien fabricadas, con techos de 
hierro y cemento, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño, pisos finos, buena 
cocina, instalación eléctrica y ancho pa-
tio cementado. $3.500 cada una, precio f i -
jo. Informa: F. Blanco Polanco. Concep-
ción, 15. altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
CJE VENDE, E \ K L PINTORESCO PUE-
O blo de Hoyo Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa familia, j a rd ín y 
muchos frutales. Para informes en la mis"-
ma, M. Alonso, Real, 71. 
3000 i s i 
C o m p r o y v e n d o casas y t e r r e n o s 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J. Fradua, Monte, 60, Banco. 
-'»00 18 t . 
F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo una gran esquina con estableci-
miento, mide 547 metros No corredores. 
Su d u e ñ o : Villegas, número 88. Eu cons-
trucción. 2813 10 f 
Q B VENDE CNA CASA, EN L A CALLE 
kJ de Animas, a dos cuadras de Prado, 
con frente a dos calles, se da a 65 pesos 
el metro, con terreno y fabricación; una 
en la calle Suárcz, casi esquina Alcan-
taril la, con 140 metros de superficie, se 
da a 45 pesos el metro, una en la moje-r 
cuadra de la Calzada del Monte, que Lace 
cuarenta años está instalada en ella un 
gran establecimiento; se da a razón do 60 
pesos el metro; tiene 223 metros. Más In-
formes: Francisco Ortíz. Teléfono F-1659 
2793 io f ' 
G A N G A V E R D A D 
Solar de 20 por 40, Armas, casi esquina 
San Francisco a 3.50 vara, puede dejar 
mitad en hipoteca. Solar de 10 por 20 me-
tros, a $3.50 metro. Parte contado y res-
to en hipoteca. Pegado a Estrada Palma, 
Víbora. Informes: Escritorio A. dol Bu^-
to. Aguacate, 38. A-9273; de H a 10 y 1 a 3. 
C a s a c e r c a d e l N u e v o P a l a c i o 
presidencial y cerca del Parque Luz Caba-
llero, calle Habana, con l^J metros de 
terreno. P iec io : $3.300 y reconocer hipo-
teca de $5.000. Informes: Escritorio A . 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 
y 1 a 3. 
S o l a r c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
pegado a las casas del doctor Cortina, se 
venden 12 frente por 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la Calzada de Concha, 10 por 
31 a $3.80 metro. Informes: Escritorio A . 
del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
3178 13 f. 
O O D E O A E N CíAN tí A, VENIDO UNA. E N 
^ > casa y armatostes modernos, so-
ia eu esquina. Cerro, pegado tranvía. F i -
guras, (O. Telélono A-IA/JÍ; de 11 a 3. 
t i lenln. 3513 ^ * 
A T E N C I O N 
Vendo la mejor y mas acreditada casa 
de nuéspedes en $2.(00 o se admite so-
cio con i.óUO pesos; la casa deja mensual 
oUO peíaos; ci que venga queda de admi-
uistrauor general, luiormes: de 8 a 10 
en -uoute y Angeles, caro, camina. 
3555 1' f- _ 
\ ; E G O C I O V E R D A D , S E V E N D E I N A 
.4.1 gran bodega, uien situaua, eu gian 
barrio de esta capital, sola eu esquina 
uu gran contrato con casa para íamliia 
y queda barata de alquiler; se vende por 
causas que se inrormaian; de 11 a i . calé 
¡san reuio, 0, frente a la Machina, vidriera. 
Sin corredor. 
3546 13 
\ HENDEMOS. CERCA D E L RIO A L M E N -dures. Vedado, calle l'i, una esquina 
de gran porvenir por el puente que se 
cons t ru i rá . Lugar alto y llano. Son 1.289 
varas a $7.00. i n f o r m a : Pedro Nonell, Ha-
bauu, 90, altos. Cuban and American Bu-
sinéss Corporation. • A-8067. 
3167 12 f . 
\ RENDEMOS D E L OTRO LADO RIO 
V Almendares, lugar de industrias, l i n -
dando cou el río y ferrocarr i l , 7.000 metros 
a $2. In fo rma : Pedro Nonell, adminis-
trador. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90. altos. A-8067. 
3168 12 f. 
R E N D E M O S SOLAR, 6 POR 34 METROS, 
T una cuadra Zanja y Belascoaín, b a r a t í -
"\ TIENDO UNA H I E N A (ASA EN CO-
T lumbia, cerca del paradero, de ce-
mento. Buena Vista. Precio: $7,200. I n -
forma: F. Blanco Polanco. Concepción, 15, 
altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
EN SIO.OOO VENDO EN L A VIBORA dos casas tle cantería, hierro y ce-
mento; hacen esquina y rentan ochenta 
pesos. F. Blanco Polanco. Concepción, 15, 
altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
DOS CASITAS JUNTAS, EN BUENA calle de la Víbora y cerca de la Cal-
zada, $3.250 cada una; otra, forma cha-
let, de cielo raso y con magnífico cuar-
to de baño, $4,500. F. Blanco Polanco. Con-
cepción, 15, altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
es el mejor de los negocios. Se venden áir 
rectamente estas propiedades urbanas, de 
moderna construcción y de todos prc. ¡os. 
luformes: Salud, número 2. Teléfomi 
A-0247. 3338-39 15 e 
Q U I E R E U S T E D 
n N ORIENTE. 300 CABALLERIAS, MON-
V.J te firme, ríos y arroyos, dista tres le-
guas de centro de comunicación. Ciento 
Mucuenta y nueve caballerías más, en 
Driento, cou ríos y mucha madera. A $74 
!aballería. Figaroia. Empedrado, 30, bajos. 
[ N M E D I A T A A L PRADO. UNA GRAN CA-
1 sa. Con zaguán, tres ventanas, sala, 
recibidor, nueve cuartos altos y bajos, 
martos para criados, salón de comor, to-
la de azotea, hermoso patio y traspatio; 
loble servicios. Lugar inmejorable, por su 
lituación y vecindario. Figaroia, Empe-
Irado, 30, bajos. 
UTUCHOS T'RUTALES. MAS DE 680, 
LtJL con espléndida casa de vivienda, con 
rarago. muchas habitaciones y todas i;is 
¡omodidades necesarias, casas para operu-
'los, jardines, dista tres y media leguas 
Je esta dudad por calzada, y comunica-
!lrtn por el eléctrico. Su terreno una ca-
>allpría aproximada. Figaroia, Empedra-
lo. 30, bajos. 
r \ E LO MEJOR. FINCA DE RECREO Y 
ILJ producción, cuatro caballerías, en esta 
irovincia, en calzada, muy cerca de la 
¿Comprar unu casa 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . 
¿Vender una casa? 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . 
EVELIO MARTINEZ 





T TIBOR A. VENDO EN $4,700 UNA ES-
V quina con accesoria, techos de cemen-
to y puerta de hierro. Renta $40.47, con 
contrato. F. Blanco Polanco. Concepción, 
15. altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
GASA EN LA VIEORA, MEDIA CUA-dra de los t ranvías de San Francisco, 
con cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, etc., $3,800; otra, de azotea, sala, 
saleta, dos cuartos, $2.700; otra. $2.200. 
F. B'.anco Polanco Concepción, 15, altos, 
d- 1 a 3. Telf. 1-1608. 
IITAGNIFIOO CIIAEET CON GARAJE, TÍ cerca de la calzada de la Víbora, 
$14.000; otro, sin estrenar, $23.000. P. 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos, de 
1 a 3. Telefono 1-1608. 
3281 11 f. 
/COMPRO CASA RE MAMPOSTERIA, 
\ J que no pase de tres m i l pesos, eu la 
Víbora o Vedado, do tres habitaciones, 
demás servicios y cou su buen traspatio. 
Calle 14. número 121. Vedado. 
2851 . 10 f . 
I^ L P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS J casas, en Prado, Industria, Cousuladc, 
Amistad, Reina, San - Migue', San Lázaro | 
Neptuuo, Cuba, Egido, Gallano, Principo 
Alfonso y en vanas calles más, desde 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, según lugar, y pa:a el campo al 
8 por 100. O'Rellly, 23. Teléfono A-6951 
1986 22 f 
• J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas V. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares'.' PEREZ 
¿Quién compra solares?. , . . PEREZ 
¿Quién vende fincas do campo?. PEREZ 
¿ y u i é u compra fincas do campo? PEREZ 
¿Quién da diutro eu tlpoteca?. . PEKEZ 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
simo, en $3.700. Pedro Nonell. Habana, 
altos. A-8067. 
3169 12 f 
V r E N D O UNA ORAN M O R I E R A EN 600 
» péfc'Ma con uu contrato' ue cuatro aiios; 
poco alquiler;. buena venta; por el dueño 
del cafe donde esta no poderla atender. 
Informes: Aionte y Angeles, café ; de 8 a 10. 
3555 ~_rJ 
Í J E VENDE E L MEJOR t A EES V EON-
KJ' da de la Habana, en $3.000; tiene una 
venta de 50 posos ulanos y no paga al-
quiler; buen local y sin compettucia al-
guna. Informes: Monte y Angeles, cafe; 
cantinero; de 8 a 10. 
3555 13 1t, 
A L E N D O UN NEGOCIO ESTABLECIDO 
• hace cuatro anos, en 2.800 pesos. Vale 
el doble; también admito socio; el ne-
gocio trabajando deja mensual 450 pe^os. 
Informes: Monte y Angeles, café; canti-
nero; de 8 a 10. 
3555 13 »• 
E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
y un censo de .$375, se vende, a la brisa, 
7x20 metros; medida ideal para fabricar, 
San Francisco ent ré Neptuno y Concor-
dia. Su dueño : Empedrado. 17. Se reba-
ja el censo si se vende antes del día lo. 
3381 12 f 
R E P A R T O O R I E N T A L 
Ganga: por tenerse que ausentar, se ven-
de un solar, de centro, de 12x50 varas, 
a la brisa y en Avenida. Unico precio 
a $3.50 la vara, de contado. Hoy se. está 
pagando hasta $4. Su dueño : Hospital. 44. 
3380 12 f 
90, 
T TENDEMOS A $1.800 CADA UNO, TRES 
V solares on Estrada Palma, una cua-
dra del t r a n v í a nuevo Cada solar de 400 
metros a $4.50. Pedro Nonell. Habana, 
90, altos. A-8067. 
3170 \ 12 f. 
SE V E N D E UN SOLAR, EN E L REPAK-to Vivanco, 10x40. Informes: Villegas, 
14, altos. 
2829 10 f 
VENDO SOLAR centro, a plai E S D E ESQUINA Y D E 
siguientes Repartos: En el Ensanche de 
la Habana. Eu la Manzana Basarrate, Nep-
tuno, Mazón y San Miguel. En Basa-
rrate y Sau Rafael. Eu la calle de Aram-
buro. En el Vedado, parte alta y baja, 
bay 14 y más de Vi manzana y alguna es-
quina de fraile. Eu Columbia, Almenda-
res el pr imi t ivo y eu la ampl iación. En 
Columbia, San Mar t ín , esquina. En la 
Sierra. En Ba rbón . En la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. En el Orien-
tal , Marianao. En Santa Amalia. Víbora . 
En el Rubio. Víbora . Mario Pulido y S. 
de Bustamante. Oficina: Sol. 79; de 2 a 
5. Teléfono A-4979. 
2533 2 mz 
V I E N D O SIETE HABITACIONES, L A -
t dri l lo, pisos mosaicos y sus cocinas 
terreno al frente y fondo, en $4.500, ga-
nan $45. 16X30 metros. Vedado. Figuras 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llouín. 
T I E N D O DOS CASAS MADERA, E N 
T $1.500, tienen porta!, sala, saleta, tres 
cuartos y cocina, 618 metros, parte' alta 
Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021; dé 
11 a 3. Llenín. 
2653-54 10 f 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapfa. Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno. Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
3435 12 f 
\ l r lBORA: EN Francisco, 2 SAN LAZARO Y SAN casas, modernas, patio y 
un traspatio de 400 metros, en $6.500, Jun-
tas o separadas; otra en Concepción, pe-
gada a la Calzada, moderna, en $3.800; y 
otra en Gloria, de altos y bajos, moder-
na, $5.500; eu San Nicolás, 180, de 11 a 
2 v de 5 a 7. Valdés Victoria. 
3232 ' 10 f 
ENTRE CORREA Y SANTA IRE RE, Y muy próxima a la Calzada, le urge 
vender a su dueña una moderna casita 
| propia para un matrimonio; renta $17. 
Su últ imo precio $2.000. Informan en San 
Mariano 78 A, Víbora. 
3446 12 f. 
EN L A AVENIDA DE ESTRADA PAL-ma se cede en venta una moderna, es-
paciosa y confortable casa (chalet», pro-
pio para una faraHia de gusto, en posi-
ción desahogada; se sacrifica en mucho 
menos de lo que costó hace dos años. So 
enseña todos los días. Acudan a San Ma-
riano 78 A, casi esquina a Armas. 
3445 12 f. 
V E N D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
en J e sús del Monte, precioso chalet, de 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, con 800 metros, sala, co-
medor, cuatro cuartos, hall, recibidor, des-
pensa," magnífico baño, servicios para cria-
dos, terrazas, portal, jardín y garaje; to-
da de cielos rasos, instalación eléctrica, 
a dos cuadras del nuevo t ranvía del re-
parto Mendoza. Informa: Antonio López, 
Manrique, 42, altos; de 9 a 12 m. 
3193 12 f 
V^E VENDE UNA ESQUINA, CALLE A, 
k5 con frentes do 28x20 metros, a una cua-
dra de la doblo línea de Zapata. Mar-
qués González, 12. 
2835 10 f 
CIASAS EN E L VEDADO: VENDO UNA, J grande, elegante , en $27.000. Otra, 
acabada de construir, en $22.000. Las dos 
en lo más céntrico y en parte alta. I n -
forman : San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 3191 14 f 
SE VENDE UNA CASA, ACABADA D E construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia, 53, entre Fábr ica y Reforma, J e sús 
dol Monte. Para Informes: pregijnte por 
Rlvas eu la bodega de la esquiua. 
2521 13 f 
« T E N D O UN SOLAR. DE 9 M I L M E -
T tros, con casas, varias plumas de agua, 
propio para una Industria. Casas en el 
Vedado, de esquina. Dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Ignacio, 44; de 
10 a L Manuel Mar t ín . Teléfono A-2677. 
2732 11. f 
YENDO UN SOLAR, GANGA V E R . dad, 17x'13Víj varas, renta algo y lo 
doy a $3.95 la vara, con todo lo que hay 
hecho. No admito rebaja, es inút i l ha-
cerme proposiciones n i . ofertas que no las 
a tenderé . Así es que no pierda su t iempo; 
si quiere verlo, a todas horas, San Sal-
vador. 28, entre Esperanza y Salvador, 
"Palatino." 
2789 10 f 
TPEPARTO ALMENDARES: TENGO va-
XV ríos jsolares que traspaso, al contado 
y con poco desembolso, no compre sin 
antes verme, le conviene. L. Lima, calle 
14. esquina a 9a., crucero de Playa y Ma-
rianao. Teléfono i-7367. 
3402 14 f 
SOLARES E N VEDADO; UNA ESQUINA en D, a $12; otra en 26 a $5.50; uno en 
4, $13.500; otro en 8, a $8. Pulgnrón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
3385 12 f 
A P R O P O S I T O P A R A I N D U S T R I A 
Frente a los talleres de Planiol, en la 
Calzada de Luyauó, entre el Puente Pas-
trana y la línea de Havana Central, se 
alquila un solar de 550 metros, con fren-
te a la Calzada y además seis cuartos 
de madera. Informan: Concha, entre Infan-
zón y I'eruas. Viuda de Muga. 
C 1259 8d-9 
C E CEDE E L DERECHO S ENSERES DE 
0 la casa Monte, 131. Informan en el 
número 297 de la misma calle, de 12 a 
1 p . m . 
3141 17 f 
O E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E.' • 
O esquina, contrato seis a ñ o s ; no page 
alquiler. Precio: $3.500. La mitad ai con-
tado. Tambi .n informa de uu buen café 
en Monte y Cárdenas . En el café informa 
Domínguez. 
3050-51 12 f 
A TENCION. SE VENDE UNA BODEGA 
XA. cantinera, en $1,500. Su venta por 
asuntos que se le d i rán al comprador. Se 
deja ditiero sobre la misma. luiormes: 
Prlmllles. 84, Cerro,' Reparto Las Cañas. 
3283 15 f. 
O E V E N D E UN L O T E DE TERRENO. 
O de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y / 2 cuadras de la esqui-
ua Tejas, a $7 vara. In forma: Uestoy. 
Monte, 250. Teléfono A-75;i4. 
995 10 f 
VENDEMOS TRES C A B A L L E R I A S CON muchas palmas, frente a carretera, \n/. 
y teléfono. Diez minutos de la Habanu 
en $30.000. Pedro Nonell. Habana, 90, al-
tos. A-8067. Magnifica finca para recreo. 
3165 12 f. 
A $4.000 VENDO CASAS, CON PORTAL, sala, saleta, tres cuartea, comedor al 
fondo, cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Prensa, 12, Cerro; 
de 11 a. m. a 1 p. m. y después de las 5. 
2226 25 í 
URGE VENTA. COMPROMISO MER-cantil, casas Monte, 196 y 198, entre 
Rastro y Cuatro Caminos, con una super-
ficie aproximada de 414 metros, con sa-
lida a la calle Tenerife. Es uno de los 
mejores puntos de la Ciudad y se da has-
ta 80 metros por necesitarse su importe. 
Muralla, 44 y Teléfono 1-1156. 
3187 14 f 
V E N D O 0 C A M B I O 
por finca rústica o casa en la Habana, un 
hermoso chalet, de esquiua. que estoy ter-
minando de fabricar, en Jesús del Mon-
te, reparto Vivanco, tiene garaje, ja rd ín , 
dobles servicios y demás comodidades en 
solar, con 1.000 varas, pagando o recibien-
do diferencia en el valor de la propiedad 
que se cambie. Informa su dueño : M i -
guel Peláez. Hospital. 9, ó en Obispo ,59, 
altos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 
3194 12 f 
En Virtudes, a tres cuadras de Ga-
iiano, vendo casa, a propósito para 
edificar, en $8.000 y reconocer censo 
de $512; no admito corredores. Pro-
pietario: señor Bartumen, Monte, 10; 
de 1 a 5 tarde. 
3184 11 f 
C O L A R E S Y E R M O S 
C O L A R , E N E L REPARTO LARRAZA-
bal, calle de Las Palmas, de esquina, 
pegado a las líneas de Zanja y Vedado. 
Se vende de contado o a plazos. F. Cao. 
Obispo. 75. 
3319 11 f 
\ ^ENDO REPARTO MENDOZA, VIBO-ra, un solar en la callo Juan Delga-
do, frente a la línea de tranvías, aco-
ra de la brisa, a $6 vara, mide 14-41x58-96, 
puede tomarlo' con mi l de contado y re-
conocer el resto a 25 mensuales. Infor-
man: O'Reilly, 72. z apa t e r í a ; no pierda 
tiempo en ofertas menores. 
3524 17 f 
\ 7'ENTAS DE EINCAS. E N L A FINCA Vi l l a Dolores, p r ó x i m a a la Iglesia de 
J e s ú s Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre el 
k l l ó m e f o 15 y 16, p r ó x i m o a las aguas mi-
nerales de Cantarranas en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terrenos 
propios para finquitas de recreo a treinta 
y cinco centavos metro, dando 5 centavos 
al contado y el resto a plazo. También se 
vende o se alquila una casa de manipos-
te r ía eu la misma finca, compuesta do 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto para 
criados, cocina y servicios sanitarios con 
llave de agua eu toda la casa y con- ins-
talación de carburo y p róx imo a pasar 
la luz eléctrica por la portada, su terreno 
es muy alto y fér t i l , compuesto de unos 
veinte mi l metros cuadrados, lo BuTlcifentO 
para siembra y una buena cría. Iufor~ 
m a r á n cu la misma y en Arzobispo. 4, Ce-
rro. Habana, de 6 a 8 p . m 
2662 10 f. 
CJE TRASPASA E L CONTRATO DE UNA 
O casa de inquilinato, de diez y seis 
cuartos y cuatro accesorias, on el Cerro, 
50, pesos de alquiler, buen contrato, o se 
da a un encargado que la quiera traba-
jar. Informan en Monte. 5, altos. Gómez. 
3330 12 f 
A L E N D O L A MEJOR T A R I M A DE ERU-
\ tas finas de la Habana o admito uu 
socio; garantizo el mejor negocio. Ra-
zón : Cuatro Caminos, Monte y Belascoaín, 
a todas horas. 
3329 11 f 
ATENCION: VENDO UNA O KAN FRU-tería, en 400 posos, punto céntrico, bien 
acreditada; tiene teléfono. Alqui ler : $15. I n -
forman en Prado y Dragones, kiosco nue-
vo de frutas. Fernández. 
3372 11 f. 
C E VENDE L A V I D R I E R A DEL CAEE 
kJ Luz y Habana, se da por poco dinero, 
tiene contrato por cuatro años, alquiler, 
casa y comida muy en proporción. I n -
formes en la misma. 
3127 9 f 
VENDO pesos. O ADMITO una grande 
vende diarlo 
SOCIO CON 5000 
y acreditada f ru-
40 posos, y ter ía , que 
gran vidriera de tabacos, cigarros y bille-
tes en 600 pesos. Informes: San Lázaro, 
162. bodega. 
3?67- - 10 f. 
C E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
kJ aves y pescado, para dos socios ú nttn-
t r imonio; yo no puedo atenderlo, o bien 
un dependiente de confianza; venta diaria 
de 25 a 30 pesos y buena marchanter ía y 
c réd i to . Calle 13 y 4. Vedado. 
3263 10 f. 
N E G O C I O 
E N E L V E D A D O 
Se vende uua esquina do fraile, de 
las pocas que quedan en el Vedado; 
entre 23 y 17; mide 22.66x50 metros, 
con sus aceras bochas; se puede de-
jar parte del precio reconocido. Un 
lote do terreno, de 33.33x30 metros, o 
sean 1666 metros cuadrados, propios 
para un chalet de lujo y jardines al-
rededor; se eucuentra entre 17 y ü 3 j 
también se puedo dejar parte dol pre-
cio reconocido. Informan: Cabo, M. 
bajos. Teléfono A-4001 y F-1684. 
. . . . Sd-10 
SE VENDE UNA HERMOSISIMA Q U I N -ta, 
Vendo un café en 3.500 pesos; una posa-
da en $3.000, y una gran vidriera eu 400 
pesos; todo ésto es ganga, dejando la mi-
tad a plazos. Informes: Blanco y Sau 
Lázaro, bodega; por la mañana. 
326Ü 10 f. 
u 
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^ R A N LIQUIDACION, 
P O R REFORMAS, 
D E N U E S T R O S ARTldJ 
LOS . 
V E R D A D E R A GANGA,' 
R o p a i n t e r i o r de señora,! 
co r se t s , b lusas , batas, ^.1 
n i q u í e s , ajustadores, bra-l 
ssieres, sostenedores, n 
d i a s , p a ñ u e l o s e infinidad| 
d e o t r o s a r t í c u l o s . 
G R A N GANGA! 
S o m b r e r o s de señoras a | 
c u a l q u i e r precio, 
E L DESEO 
A v e n i d a d e I ta l ia , 33, 
( a n t e s G a l l a n o ) . 
T e l é f o n o A-95flí| 













PIA> cu« Ide "poi Iparu c 
brerer; 
I desde. 




C • 96S 
PELUQUERIA 
Precies de los servicios de la 
Manicure, cuarenta centavos. M 
de niños. 40 centavos. Uvar « 
beza. 50 centavos. Arreglar 0 « 
ernar las* cejas. 50 centavos.^ 
30 y 60 centavos, por 
profesora. Quitar o quemarE ft( 
quetillas del pelo, sistema 
centavos. Vengan ustedes a te I 
compren la Mixtura de Bojutê  , 
B O D E G U E R O S ! 
muy amplia, para familias de gus 
to. es ce rn í de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá TFila * 
dotalles y fo tograf ías . Informa el seuor Se vende una bodega muy buena; reúne 
Cardona. O'Reilly, n ú m e r o 106. Harr ls todas las buenas condlelo íes es un ™ 
B,.,,^rCo- No c o r r e ^ ™ » . a negocio, , como éste hay !oc¿s Se vende 
-Uj6 6 m i P."1-4!"» «u dueiio t ld ie que Ir a Espafla 
_ glu f ¡u ta . se aa barata( aesi)U)is de jIarzo 
no se da ni en la mitad más . Informa: 
Manuel teruandez en el cafó La Loijja, 
de b a 11 y 1 u ó y eu El Coutlneutal. 
Por la noche. 
3060 
^ T E N D O , 
\ gente, ' 
POR COMPROMISOS CR-
una finca, cuatro cabal ler ías 
en carretera 30 minutos de Habana tierra 
primera, agua manantiales. Una gran ca-
sa propia industria, t r anv ía a >a puerta. 
EnforxojBS: Primera de l 'rimelles n ú m e r o 
12, Cerro, de 12 a 3 p . m . 
^881 i o f. 
12 f . 
í V U KS. HOI)K(,.\s V < \s.\S, VENDO EX 
V inmejorables condiciones. Oficinas. Cu-
JvJS8- Ll1 üisPi»uo-Cubaua. 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
lores y todos garantizados, estu 
Mando al campo encargos «Fl 
de postizos de pelo hno " 
ñeros o artículos que la ca* 
Pidan por teléfono, o por car*, 
necesiten de la gran peM1* 
Juan Martínez. Neptuno. 01. ^ 
Nicolás y Manmu*. leí- ^ ¡j 
2803 
P A R A U S T E D B 
Damas y Beñoritas: uua uB, 
llegada de Europa, prey ^ 
para la cara y b l ' ^ " "pnVra'l0.» 
benjuí v limón. EsU pr'r disD»"1.,, 
sera y ibsolutamente pu«- ^ 5 




agente r i l a r ré rez . 
194S 
S e a d m t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a i B b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s roeses y e l d i n e r o 
p o e d ? s a c a r s e d e i ¡ U N C O c u a n d o s e d e s e e 
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M á s 
G r a n d e 
C u b a 
ggSSloi 0m£(>aIrlspuesta de la mayoría 
o. di» enw^a-n"p números^ lo . uue 
LA P R I M E R A D E V I V E S . HUMERO 15C. casi esquina a Belaacoalu, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203Í;. Habana. 
3213 7 mz 
I ^ O T O G R A F O S AFICIONADOS! COMPRO 
JL todo referente a óptica, aparatos, leu-
te» y espejuelos. Saldos y muestrarios. E x -
tereoscopos. aparatos y cámaras, y lentes 
de fotografía. Vendo equipos 5xt, Frecn 
Sir, costó $70, en $30. Mandel, para ferro-
tipos al minuto, con mucho material, cos-
tó $80, en $25. Lente Koos, 8x10, con oc-
turados Optimo Lemes, angulares, reto-
cadores, prensas, cámaras chicas de placas 
y películas, a como quieran. Barcelona, 
número 6, altos. 
2955 9 f 
t ^ E V E N D E UNA CAMA I M P E R I A L , JíUK 
O va, muy grande y barata. Urge su ven-
ta. Prado, 27, altos. 
P-20S 8 f. 
X T E C E S I T A UNA CAMERA Y UN LAVA-
M . boV Venga a buscarlo a Compostola, 
138, altos; departamento del fondo. Ba-
ratísimo. 
29SO 0 t 
E * * , ; « • gSÚ4M por mi» í p u c o . . 
•uro 8"" 
t>o*- , „„« vendedores fuera de mi ga-
• B «""«"e S sorprender por alguien 
blnrte. No «« vendedor de mi casa. 
I " 16 nifde vlsiurme. pida mi método 
|gl oo P"tr ln vista que lo mando gra-
^correo a [^o el que lo solicite. 
. B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
¿ l e M á s a c ® 
v VENDE VN M A O M l I C p PIANO, 
S completamente nuevo en Linea, nú-
¿ro m eutre calles 12 y u - io f 
3500 1 
^TvENDEN BARATOS DOS E S P E J O S , 
•^lámpara de cristal, tres luces, aparador. 
Imímiiua Ue coser, banadera c e cinz, sillo-
otros muebles, en Pocito. ^ a l t o a 
' 255T S- -Z vEM)E r > A VICTROEA CASI MJK-% con dos discos, y una máquina de .«Jr de Sluger, gabinete Salón. Ovillo 
llfítral Se da todo barato. Puede verse 
« Sol', 101, antiguo, a todas horas. 
33tt5 
Gl ""KÜ-OFONO VICTOR, SE VENDE, muy barato, con 43 discos óperas, dan-|»nes hundas y tangos argentino^ lo 
lúltlmo 48 pesos. Muralla, lio, moderno, 
lííotea,' esquina a Beruaza. 
3."20 11 1 . 
G iNOV: VE>DO D I E Z VICTROLAS, A 'lO posos; un fonógrafo, número 3; Idos del 2, a 25 pesos; liquido 500 discos. 
¡Vendo un Angile y un solar, de 400 mc-
Itros. Manuel Pico. I'laza Polvorín. Telé-
tfono A-9735. 
3182 
PI A N O , ALEMAN, T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo, se ven-
Ide'por comprar un autoplano; una lám-
Ipara eléctrica, de comedor, y una som-
Ibroreni moderna. San Nicolás, &4, altos. 
M06 -. Ü _ L _ 
E_ > $¿75, SE VENDE UN AUTOPIA-DO, de un mes de uso. por tenerse • que embarcar a la carrera. Industria, 94. 
Ige puede ver; preguntar por el autopia-
uo ile Mr. Albert Touk. 
3091 8 f 
PIANOS DE ALQUILER 
I desde .$3.50 al mes. La fínica casa que al-
Iquila planos de buenas marcas. Viuda de 
I Carreras y Co. Aguacate. 53. Teléfono 
U-Ü228. 
2872 28 f _ 
PTAXOS, SE COMPRAN, D E USO, PA-gándolos bien, para poner una utMde-
Imln. Llamar al Teléfono M-104L'. Señor 
Garda. 3097 14 f 
— vy 
n ü E B L E S Y (Q| 
POR AUSENTARSE SU DUESA, SE vende un j'.iego de cuarto, estilo mo-
I dernista, de caoba, con escaparate d^ 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. E s magnífico y de puco 
<i«o. Ultimo precio $800. Se vende un jue-
5" de comedor, estilo colonial inglés, de 
caoba; con aparador, auxiliar, vitrina, 
«erera, mesa y seis sillas tapizadas de 
lnî ru'TTi s (le '"í0 t0íl0 y con muy poco 
IS10- Ultimo precio $500. Informan en 
¿•Mitad, 97, altos. De 9 a 12 de la ma-
I Mfe 3088 18 e 
$5-50 E N A D E L A N T E . 
I ^ S S a S S , ^ ^ a u f f e u r s a la or-
í-afios. Preri'11116811"" especialidad ha-
«das. ^«c ios económicos. Telas mo-
I .̂W.*10 8eneral de gorras, $1.00; $1.50 
d.Guarda-Doll CHAüí,FEURS, D E S D E 
S la» talla».08 Crudos y col«r acero, to-
f ' " ^ S e ^ p o 1 ? ™ ^ ^ mues-
^ M O N MENENDEZ 
^ (TEMPORAL) 
C B E L A S C O A I N Y SALUD 
••>UO II i ""-«J 
fe r í » ^ * . * c o n ^ ^ 1 5 SALA, R E I N A 
ít^'"- factoría.0nrt^6-10 nf rande. lo doy 
^ 3^7 er0 26' es<iuina Apo-
ü M R i a 
M A R I N A 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar eus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; uay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $ j ; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y »e convencerá. S E 
COMlMiA V CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
2800 28 f 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartísimas toda cla-
se de joyas. 
2799 28 f 
BILLARES 
ge vunden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
maos automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .í. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
2876 28 f 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-ltK).i. 
2873 ' 28 f 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría. 42. 
994 10 f. 
AUTOMOVILES 
•Gfe Most B e a u ü f u l C a r m / b m n a a 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-^ 
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
SE V E N D E UN FORD D E L 15. E N B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 v de 5 a 6 en -Ambique, 15. 
355S 21 f. 
VENDO UN CAMION, DK 1 T O N E E A -da, tiene sus cuatro gomas macizas, 
reformándolo paede cargar más. Se acep-
ta parte de contado y el resto en plazos. 
Informan: Jesús del Monte, número 10. 
3.'i88 , . 12 f 
F" OBD, S E V E N D E UNO, ESTA T R A -bajando, no necesita reparación de nintruna clase, se puede ver de seis a ocho 
de la maüana, en Zanja, 73, cochera. 
3284 11 f 
SE V E N D E UN F O R D C O M F L E T A M E N -te nuevo y con muchas mejoras, propio 
para persona de gusto. Se da muy en pro-
porción. Concha y Villanueva. Bodega, a to-
das horas; el que pretenda cacharros que 
no se presente. „ „ 
3147 9 í-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "FORH," del 15 reformado, acabado de pintar, 
buenas condiciones. Darán razón: Sau Mi-
iruel 190. garaje. Fernández; de 1 a 5. 
3307 11 f 
JJ tor, vestidura, etc., etc., en módico 
precio. Pocito 7, bajos, ciudad; de 11 
a 1 p. m. 
3409 13 f 
SE V E N D E CUSA C H E V R O L E T T . equi-pada, con magneto Bosch. arranque y 
alumbrado eléctrico, acumulador nuevo, 
lámparas extras de Kerosene, ha corri^ 
do poco, tiene nuevas las gomas primi-
tivas, licencia pagada. Puede verse: Ga-
raje Martínez Alvare*. Jesús del Monte, 
número 607. Si no la llevan pronto se 
einlinreará al interior. 
3531 13 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL BUICK, de cinco asientos, en bueuas condicio-
nes. Informan: Romay, número 63. 
3475 14 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "NATIO-nal," doce cilindros, en perfecto es-
tado. Dos mil pesos. Apartado 2(M9. 
34S8 17 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "STUDE-bakor," de siete pasajeros, de poco uso, 
Se da barato. San Lázaro, 99. 
3489 17 f 
AUTOMOVIL, CASI R E G A L A D O , S E vende uno, magníficamente equipado, 
magneto Bosch, arranque eléctrico, fuelle, 
vestiduras, gomas nuevas, marcado lujo. 
Calle Omoa, 49, garaje Cuba, casi esquina 
líomay, una cuadra de Monte, a todas 
horas. 3493 13 f 
FORD: S E V E N D E UNO, ACABADO D E pintar, listo para trabajar, magnífico 
motor, se da barato por ausentarse su 
dueño. Garaje Eureka. Concordia, IW. 
S507 17 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E L L , en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8. informarán. 
3512 17 f 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios rezonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 301. Apartado 256. 
2058 23 f. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
*u hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA,Angele», 
, número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
l ^ O R D D E L 15, CON MAGNIFICO MO-
CAMIONES. SE V E N D E N T R E S UNION Ford's de un mes de uso, por necesi-
tar su dueño un camión grande; o se 
cambian por uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja, 144-A. 
3367 16 f 
3114 28 f 
GRAN LIQUIDACION, POR R E F O R M A , de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas! Ropa interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassleres, sostenedores, medias, 
pañuelos e Infinidad de otros artículos. 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de Ita-
lia. 33, antes Galiano. Teléfono A-9508. 
C 968 12d-4 
m c i d 
" L a Estreüa" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorad*» por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inoiejorable. 
2S03 28 f 
YEGUAS FINAS D E K E N T U C K Y . POR ausentarse la familia se vende una 
pareja fina de Kentucky, las de más bra-
zo y que más bonito trabajan en la Ha-
bana. Se dan a prueba si prestan garan-
tía. Pueden verse en Zapata, nümero 13. 
3495 13 f 
VENDO UNA PRECIOSA P E R R A , TODA blanca, raza "Boston Terry," en Pra-
do. 109, joyería, puede verla. 
3382 12 f 
O E DESEA COMPRAR UNA IIURRRA, 
con su cría, que no tenga más de 4 
meses de parida; que se dejo ordeñar y 
que dé 6 copas o mfls de leche. Dirigirse 
al teléfono A-4159. Empedrado, 30. 
3537 13 f. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
XT'N $700 SB V E N D E UN AUTOMOVIL 
JCJ Chalmers, en perfecto estado, de cin-
co pasajeros, seis cilindros., cinco gomas 
uuev.-us, lleErf) de New York hace solo dos 
meses, donde costó $2.300, se da en eso 
precio po/ tener qur regresar su dueño. 
Empedrado, número 5. 
338" 18 f 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, tipo 
Sport, último modelo, 7 asien-
tos, fuelle Victoria, comple-
to con todos sus accesorios, 
6 gomas Michelín, nuevas. 
Funcionamiento suavísimo. 
Precio muy razonable. Diri-
girse garaje Marina, 12. 
3431 13 f 
AUTO-GUAGUA 
Se vende muy barato, o se cambia por 
un Ford o dos, o un automóvil de 12 pa-
sajeros de 40 caballos, magneto Roch, ca-
rrocería eleprante. fácil de hacerlo camión 
de 1% tonelada. Informan Prado 101. 
tíartínez y Costa. 
3439 u f. 
VENDEMOS 
Un carro de reparto Ford. Un au-
tomóvil Berliet, 15 H. P.f ruedas 
de alambre y alumbrado eléctrico. 
Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
pano Suiza, nuevo, 20x90. Un 
chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pio para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
G. MIGUEZ Y CO. 
C 1248 10d-8 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm.y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 ¡ 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 ! 
vacas. También vendemos Toros Ze- j 
bú, de pura raza. Especialidad en! 
caballos enteros de Kentucky, paral 
cría, burros y toros de todas razas. ' 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. | 
Vendemos, por cuenta so dueño, 
un Singer, nuevo y magnífico, 
del último modelo, con carroce-
ría forma bote, del último tipo 
europeo. Ruedas de alambre, con 
ruedas y gomas de repuesto. To-
do en condición inmejorable. 
Véalo en Marina, 12, faraje. 
DOGK B R O T H E R S V T X OVEREVÑT? de o asientos, están casi nueros s¿ 
J T ^ I L f f l g S muy ra2onabIe-San Jo! 
3309 11 -
"Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
3112 28 í 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
3200 21 f 
y-"N CAMION FORD, PROPIO PARA E L 
U comercio, se rende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede verse a todas horas en An-
geles, 79. 
3361 15 í-
PARA DESOCUPAR E L L O C A L Y PO-ner automóviles, vendo barato duque-sas milores de lujo, limoneras y catorce 
caballos. Neptuno, 205, de 2 a 5 
3357 17 f. 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
Uy-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
3121 14 f 
AL CONTADO O A PLAZOS, VENDO magnífico Ford, del 15. Acosta. San-
tiago. 10 y 12. 
3231 10 £ 
Se vende un magnífico DA-
NIELS con fuelle VICTORIA 
y ruedas de alambre. Está ca-
si nuevo y funciona de mane-
ra espléndida. Carro insupera-
ble para familia y se da rega-
lado. Garage Marina 12. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato Que nadie el 
funciunamiento de todos los automóviles 
modernos , europeos y americanos; la» 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de « cilindros, modelos 1918, y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufíeurs en 
la Haba -a que viene funcionando desde 
1«12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña, 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole solo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se le busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasudo hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249, 
10 f 
FORD, D E L 17, S E V E N D E UNO, QUE no tiene dos meses de uso; se da muy 
barato; el motor se garantiza y puede 
dársele exigente prueba. Puede verse en 
Concordia, 1S5-A, entre Espada y Hos-
pital. 2991 10 f 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta. 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal ¿n la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
3151 11 f. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Chvrolet, con cuatro gomas nuevas y 
Magneto Bosch, por enfermarse el dueño 
que lo trabajaba está en magníficas con-
diciones para trabajar. Pase a verlo que 
no le pesará en San Miguel, 173, garaje; 
pregunten por Gregorio Fernández. 
3245 10 f 
SE V E N D E UN FORD. QUE E S T A E N muy buenas condiciones; se puede ver 
a todas horas del día en IlevillaRlgedo, 
«2. .{340 11 f 
Plantas para vulcanizar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
para vulcanizar de venta por Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
3041 18 f. 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis K. Rodríguez. Luz, nú-
mero 85. Habana. 
21)75 18 f 
SE V E N D E UN EORD ACABADO D E pintar, con parabrisas, moderno y rue-
das desmontables, cuatro gomas buenas de 
30 por 3 y media, todo en perfecto estado 
para trabajar. Se puede ver en Esperanza, 
número 91. 
3273 12 t. 
SE» V E N D E UN FORD E N BUENAS condiciones y listo pura trabajar. Pue-
de verlo a todas horas. San Rafael, 154. 
M. Ares. Precio: $470. 
3253 1^ f. 
UN "STUDEBAR" CUSA. ?500. UN "WA-ren", cuatro asientos, doble encendido, 
magneto Bosch, §350. Zulueta, 24, taller. 
3151 9 f. 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E UNA, H E R -ley Davison, con tres cambios de ve-
locidad, estí como nueva. Véase en Blan-
co, 14. Garaje de Silva. 
3019 10 f 
SE V E N D E U í T Í O R D , BUENAS CONDI-ciones y barato. Garaje Maceo, pre-
guntar por Carlos. 
3122 9 f 
OPORTUNIDAD, SE V E N D E CHASSIS Plat. poco uso, en $650, tiene su ca-
rrocería jasi nueva, las cuatro gomas Mi-
chelín, nuevas, se garantiza su perfecto 
funcionamiento; se ve a todas horas en 
Zanja, 91, casi esquina Lacena. Informan 
en el 1-7231. A-3326. 
CUSA BONITA, RUEDAS D E ALAM-bre, arranque y luz eléctrica, de cua-
tro personas, en tamaño chico, ?650. Mag-
neto Bosch, está mejor que nueva. Para 
informes r verla, llame al 1-7231. 
3073 10 f 
MERCER de 7 asientos, en es-
tado magnífico, se vende a pre-
cio muy razonable. Está casi 
nuevo y no necesita ningún arre-
glo. Puede demostrarse en el ac-
to. Otro MERCER, de 4 asien-
tos, tipo Sport, también en per-
fecta condición, se vende bara-
to. Véalos en Marina, 12, garage. 
3136 11 f. 
CAMION P I E R C E ARROW, 5 T O N E L A -das se vende por haber terminado 
su contrato, barato. Garaje "Eureka," Con-
cordia, 149. „ . 
3071 32 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , A plazos o al contado, está en buenas 
condiciones y se garantiza el motor. E l 
dueño: Chacón, 12, al lado del café. 
3094 9 f 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
aúentos. 
Un N iágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
2943 18 f 
SE V E N D E UN DONQUI, D E 1^; UN 
calentador y un motor de gas; y una 
carrocería de Fora. Marqués González, 12. 
2337 10 f 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
L a gran Escuela de Chauffieurs de Ce-
drino es la más acreditada por el T r i -
bunal de Exámenes . del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chanffeurs con titulo que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en todos los casos que una 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur en el bol-
sillo conseguido tácilmente, no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
titulo, 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chaufíeurs Cedrino,-' 
Infanta, 102-A, entre San José y San Ra-
fael. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 In 3 e 
VENTA 
Se vende un magnífico familiar con un 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán: "Ferretería Noriega", Guanaba-
coa, Martí. 1. 
2898 18 f. 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
2879 17 f. 
ROAÜUEK, GANGA, 3.000 M I L L A S K O -dadas, 6 cilindros, magneto, $975 me-
nos de su costo, $223 extras. San Maria-
no y Saco. 1-1603. 
1989 12 f 
Magnífico camión Kíssel, de 
3 toneladas, con carrocería 
de estacas y casilla para el 
chauffeur. Su condición es in-
superable y puede empezar 
trabajando en el acto. Se ven-
de barato, en Marina, 12. 
CJE V E N D E . POK KAZON D E V I A J E , 
O un automóvil Maxwell, que se ha usado 
estrictamente para demostraciones. Equi-
po extra. Incluyendo rueda de repuesto con 
Su respectiva goma y cámaras nuevas. E l 
primer Maxwell modelo 1018 llegado a 
Cuba. Informa el representante viajero 
del Maxwell, Hotel Pasaje. Cuarto, 49. 
3077 » f 
21 t 3005 10 f 
CAMION NUEVO, S E V E N D E UN CA-mlón, sin estrenar, fabricante "Bris-coe." de una tonelada de carga, con su 
carrocería. Se vende en proporción muy 
aceptable para el comprador. Informa: 
Enrique Ramos. Cuba, 33; de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
' :Í' 17 o f _ 
S' n i V E N D E AUTOMOVIL "IIUDSON," seis cilindros, con el célebre motor "Continental," siete asientos, cu magnífi-
cas condiciones. E l mejor automóvil en 
la Habana para su precio. Pídanse in-
formes a .T. N. O'Connor, Manzana de Gó-
mez. Departamento 502, Teléfono A-9813. 
8237 1° ' 
V A R I O S 
VENDO UN CABKO D E P A R E J A bue-na con trabajo ftjo; se da barato. 
Informk: sefior González. Jesús del Mon-
te, número 378 
3409 
REPARACIONES 
de magneto», motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
CJE V E N D E UNA MAQUINA PARA HA^ 
¡O cer concreto. Informarán: Infanta ,45, 
moderno. 
3207 14 f 
f X A B L E D E A C E B O : S E V E N D E l N 
\ J cable de acero, de 5;S"x600 pies de larr 
go, está nuevo completamente y se da 
muy barato,; 65 tubds fluses de 4"xl8' da 
largo, en perfecto estado. Una chltneneai 
de planea de ¿acero, de 7' de diametrox7» 
pies de altura, muy barata y completa. 
Puede verse todo, frente al tjar Toledor 
E-tación de Marlanao. Para precios, dirln 
elrae a Vila. Salud, 7. altos. Teléfono 
1-0446. 3181 14 f 
7 mz. 
Q E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O rueda» y dos muías. Marqués Gonzá-
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columna? redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil feojas puerta clavadlza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x6, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también Infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 80d-2f 
SE V E N D E MAQUINA SINOKR, S I E -te gavetas, ovillo central, y un fogóa 
de gas con tres hornillas. Calle de Cár-. 
cel, número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. 
3026 8 1 ^ 
TIÍITLKADORA D E P I E D R A , S E ven-de una, de gran rendimiento diario, 
en magnífico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta, Sl-A, esquina 
a Zanja. Talabartería. 
20til 11 f 
MAQUINARIA, PAR4L E L A B O R A R MA-deras," de los slt ísmas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos a 
informes gratis. Solicitudes del interioe 
son atendidas en el acto. Precios razonan 
bles y pagos cómodos. Manuel B. López, 
Jesús del Monte. 16. Habana. 
1958 22 f 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemes railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, paraí 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 In 19 jn 
"T T E N DO, D E USO: UNA MAQUINARIA 
t junta, completa, para un Central de 
100.000 sacos; otra para 00.000 sacoa. Apar-
te: 2 molinos, de 6M¡'x34" collarines 18" 
y 17." Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrífugas 40 
Motores vapor horizontales, do ¿», ou, iwu 
v 150 cabaUos. Francisco Seiglle, Cerro, 
609. 3403 l6 f 
S 
E V E N D E N C A L D E R A S . C A B L E S D E 
acero, automóviles y tubería de todos 
tamaños. Informan: J . K . Me Pherson. 
Apartado 2205. Habana, 
3393 * 16 1 ̂  
O' R E I L L Y , 59, A L T O S , S E V E N D E UNA máquina contadora, casi nueva, marca 
National, muy barata. 
3415 12 1 
Hacendados: Tengo mil fluses pa-
ra calderas, nuevos, de 4" por 22 
pies. Juntos o por lotes. Escriban: 
Apartado 933. No esperen, urge la 
venta. 
C 1267 3d-9 
VENDO LOS S I G U I E N T E S APARATOS: Un dinamo G. B. D. I . C . 950 B. P. M. 
240 Volts, 20 Kilowats. completo con su 
tablero e instrumentos. Un dinamo 6. E . 
C L . B., 750 B. P. M. 240 Volts, 16 Kw. , 
completo con su tablero e instrumentos. 
Un dinamo C . E . C . L . , 6- 9tó B . P . 
110 Volts, 20 Kw. complerto con reostato 
e instrumentos. Un dinamo Edison, Tipo 
Grame, 110 Volts. 10 Kw. Informes: K a -
fael Vaquer, Cuba, número 62, Habana. 
3282 l7 f 
UN T R A P I C H E SUPREMO, QUE E S T A movido por un motor trifásico, de 7% caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor. I n -
formes: Figuras. 26. Habana. 
3209 7 mz 
MAESTROS D E OBRAS, TENGO B L E -vador, para carga, con motor eléc-trico o gasolina, de uso; además vendo 
motor, 6 H. P., petróleo, 1 torno, 32" pla-
to x 18' cama. Consejero Arango, 3 ,̂ 
Cerro. Angel Alasá. 
S203 10 » 
CABLES DE ACERO 
Se venden, en proporción, los si-
guientes: 1 cable de acero de %" 
de grueso, de 2,128 pies de largo; 
uno Idem idem, do 200 pies largo, 
•j otro de 1%" de grueso, de 1.000 
pies. Además, 464 pies de tubería 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. In-
forman: Fundición de León Q. Leo-
ny, Concha y Villanueva, Oficina: 
Lonja del Comercio, 2ia. Habana. 
C 1251 8d-8 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado para periódicos 
de 8 páginas, siete columnas, 12^ 
centímetros, con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden ti-
rar 4 páginas a una velocidad de 
18.000 por hora y 8 páginas a razón 
de 10.000. Se entrega instalada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite parte al contado y 
el resto en plazos. Hay además otras 
dos rotativas chicas, que se ven-
den muy baratas. Pueden verse e 
informan: Fundición de León G. 
Leony, Concha y Villanueva. Ofi-
cina: Lonja del Comercio, 218, 
Habana. 
C 1250 8d-8 
MAQUINARIA Y H E R B AMIEN-
TAS D E SEGUNDA MANO, B B -
PABADAS Y L I S T A S PABA I N -
M E D I A T A B N T B E G A 
ifta máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 54" de 
ancho por 00" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes, incluso contramar-
cha. 
Un torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma hasta SO pulgadas. Tiene su 
chuck independiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." Está 
completo, cfn su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con 
alimentación automática, soporto 
universal, engranes para cortar ro-
sacas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasohna "Wln-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, Incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos Uladros radiales, de 4% pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
T n escoplo de hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Oficina: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
C 12ff 12d-8 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys a 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winchea, 
etc., de vapor, así como Bomanas o Bási 
culas de todas clases y para pesar caña, 
Bastorrechea Hermanos. Lamparilla. 8, 
Habana. 27445 14 ab 
GANGAS: S E V E N D E N VARIAS R E -jas y ventanas de hierro. Se dan muy 
baratas. Habana, 89, bajos. 
3280 13 í 
ARMATOSTE 
Sa vende uno, nuevo, propio para cual» 
quler giro. Informan: Galiano, 136. 
' — ' 15 £ 
L A CRIOLLA 
UCfWU.A 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H l 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1U. que serán, servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan^ 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10 .qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, dea sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1QL 
2804 28 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de r^ftflñft y rx 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
MAQUINA D E E S C R I B I R , VENDO UNA "Corona" de viaje, y una Undercood, 
último modelo, número 5. con cinta bico-
lor y retroceso. Estas máquinas están nue-
vas y pueden verse a todas horas en Ha-
bana, 122, 
3150 i i f. 
L A CUBANA 
LOCERIA Y C R I S T A L E R A 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir un gran cargamento da 
Pomos y Botijas para leche, de todos ta-
maños: o sea: de un litro e sesenta l i -
tros. Los hay especiales para poner can-
dado. 
LA CUBANA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442. 
C 1159 6d-8 
" P E J A S PARA P U E R T A : S E V E N D E N 
XV tres, en perfecta condición, tamaños 
1.80 por 4 metros y 1.54 por 4 metros. Pue-
den verse en Prado, 13. Informes: Prado, 
7. 2Ü76 12 í 
Azul ultramar, fino, informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A. 
2733 3 n a 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
ale Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442-
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuet'io. 
Informes. Mar alia, número 
ÓÓ168. Teléfono A-3518. 
c sais 
X TEN DO S00 TCBOS, D E USO, G A L V A -
V nizados v de hierro dulce, desde '/i 
nulKada hasta 3. Informan: Godluez, eP 
Monte. 116. Habana, Teléfono ai-1060. 
¿LSa 1' * 
F e b r e r o 1 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
A G U A " 
n i M E R A L L A 
ELCOjlTROL 
LA SALUD 
T O n E L E G I T I / n A S C E R V E Z A S I M ^ i l F < = . ^ ^ " n n r v ^ M ^ ^ n ' - R ^ & S V G . U i n r H E S 5 . — R E C M M C E m i T A C I O r i E a . 
E L G A I T E R O 
VILLAVICIOSÂ ASTURIIÁ: 
Gran fábrica modelo de sidra y 
de honor y medallas de 
exposiciones 
botellas, premiada con diplomas 





L a s u s p e n s i ó n o í 
l o s c a r n a v a l e s 
Como saben nuestros lectores, por 
haber adelantado la noticia el DIARIO 
DB LA. MARINA, las fiestas carnava-
lescas han sido prohibidas. 
He aquí la orden del Alcalde al Je-
fe de Policía: 
Señor Jefe de la policía Nacional. 
Señor: 
E l señor Alcalde, teniendo en cuen-
ta que subsiste el estado de guerra 
internacional que hizo adoptar al Po-
der Ejecutivo de la Nación determi-
nadas medidas de órden público y 
que mantiene al país en situación eco-
nómica harto critica, ha dispuesto 
que este año no se celebren las tra-
dicionales fiestas de carnaval, que-
dando, por tanto, prohibido el tránsi-
to por las calles y 
con disfraces y 
f _ asistencia de Tas mismas a Tos halle* 
que con permiso de la Alcaldía se ce-
lebren, prohibiéndose también arro-
jar en los paseos o en cualquier otro 
lugar público todo género de sustan-
cias u objetos, confettis o serpentinas 
Inclusives. 
Lo que de orden del señor Alcalde 
tengo el honor de comunicar a usted 
para los efectos correspondientes. 
De usted atentamente, 
Cíenfuegos al día 
Cienfuegos, Enero 8. 
TRIÜIVFO MERECIDO 
Ha causado magnífico efecto en-
tre nuestros elementos intelectuales 
la noticia del triunfo obtenido en la 
capital de la República, en el Teatro 
Nacional, por los autores señores 
Eduardo Sánchez Fuentes e Hilarión 
Cabrisas. 
L a ópera "Doreya" será represen-
tada eln Cienfuegos por la compa-
ñía de Bracale. 
E l señor Sánchez de Fuentes, que 
ocupa aquí el cargo de Registrador 
de la Propiedad, y el señor Cabrisas, 
que es un inspirado poeta hijo de 
Cienfuegos, se han cubierto d«í gloria 
con BU resonante victoria artística, 
que pone muy alto la cultura na-
cional. 
Reciban mi felicitación sincera, 
L A OPERA. EN CIENFUEGOS 
Esta noche debuta en el Teatro 
Terry la compañía de ópera de Bra-
cale, poniendo en escena a "Madame 
Butterfly." 
Esta tarde, en tren expresa, llega-
ron los artistas de la Compañía, jun-
to con los empresarios señores Bra-
cale y Rodríguez Arango 
RUPERTO PINA 
Procedente de Sancti-Spíritus se 
encuentra aquí el señor Ruperto Pina, 
atento y antiguo vecino que fué de 
Cienfuegos donde ocupó, hace años, 
importantes cargos en las esferas 
oficiales. 
Grata estancia le deseo. 
E L CONSUL AMERICANO 
Para la Habana embarcó anoche el 
señor Charles S. Winans, Cónsul 
americano. 
Se ignora cuál es el motivo de su 
viaje. 
L A CAUSA POR E L ASESINATO 
D E L SR. GUERRA 
L a Audiencia de Santa Clara ha 
dictado providencia en la causa núme-
ro 587 e 1917, del Juzgado de Ins-
trucción de Cienfuegos, seguida por 
asesinato del señor Florencio Guerra, 
teniendo por personado al doctor Jo-
aé Rosado Aybar, en representación 
del joven Florencio Guerra y Suárez, 
hijo del interfecto, toda vez que an-
tes lo estaba a nombre de la señora 
Viuda del señor Guerra Díaz, que 
falleció, 
E L CORRESPONSAL. 
I Z o n a F i s i H l d e i a Mm 
Liga Santabalesa 
L a Junta General reglamentaria la 
celebrará esta Sociedad en su domi-
cilio social Consulado 94, el día 10 
de los corriehtes, a la una de la tar-
de, para tratar la siguiente orden del 
día: 
lo.—Lectura de la Críen del Día, 
2o.—Lectura del acta de la junta an-
terior. 3o.—Informe de la Comisión i 
de Glosa, y aprobación de la Me-I 
moría. 4o.—Toma de posesión de la 
paseos de personas) nueva Junta Directiva. 5o.—Asuntos 
caretas, así como la generales. 
B O H N S Y P H O N , e n l a s C a s a s d e S a l u d 
i 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P Ü R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
Manteca para los 
Relación de las t 
teca repartidas a íí 
cimientos benéficos c f r 
salud, colegio con'a, 
etcfetera. etcétera- ^ 
Asilo "La Mis^ricodia'. 
torio "Martí" i - Knonu U 
zaro 1; H o s p i t a l H r a f ^ U ^ 
Creches M u í c ^ ^ 1 xto Ga§ ̂  
Francisco de Paula i . c08^'I 
baña de Beneficencia j . 8 0 ^ } 
Asociación Desamparad^ HerW 
Mercedes U C l í n i ^ c t l ^ 
del Pobre del doctor S í ? l l 
de Fortún y Sousa j?^11: Cl2 
Esperanza i ; Quinta de S o -
lear i ; casa de Salud r f ^ U ; 
Casa de Salud La P n ^ ^ 
ción l ; Quinta Covado^f < 
Amelia de Vera i - p^*.1: 
Pozos Dulces l ; c i l e e i ^ " l 
haría media; Colegiog¿8UR > , 
Filipenses media; coteíS 
culada media; Colero 
ra del Sagrado Corazón S i * * 
L a Milagrosa i ; ColeeS T ; ^ 
Colegio Niños Pobres «an™^» 
Paúl 1; Colegio E l Buen N 
Cooperativa Obrera Cubana^ 
tal 27. 
Al señor Alcalde de barrt* A 
sa Blanca, para repartir i,,6 
mente entre las bodegas S > 
2 tercerolas, h a c í e n d o ^ ^ ^ 
29 tercerolas las repartidas 
Eran 25 las dedicadas a H0W 
etc. pero se pudieron dispon^ 
por babor resultado un s o b m í 
tercerolas, de industriales en í 
de bodegas que no hicieron h l 
tud de las que a cada, uno dV • 
correspondía. e ^ 
Harina para hacérfii 
E l Subdirector del Consejo ds 
fensa, señor Martínez Ibor man' 
tó ayer que los doscientos'sacos 
harina de trigo recientemente t 
litados a ios congresistas Mu 
Villalón y Pedro Aragonés, esU 
destinados a la fábrica de fldea 
que son propietarios dichos seiorfl 
los cuales ferian anterior com, 
miso de suministrar cantidadai 
artículo que fabrican, a distintos 
genios de la Kepública. 
REO W I O I DE Aí¿ i 
F E B R E R O 9 
$ 36.013.47 
Provisión del Juzgado de!De Instrucción Pública 
Tapaste 
Renevador A. Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, tos. Bronquitis j 
Enfermedades del Fecho. 
CADA FBASCO L L E V A . L A 
FOEMA B E TOMARLO. 
Todas las'Droguería* j Far-
macias lo venden j cincuenta 
nfios de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO i 
Biela 99. Farmacia. 
CATARROS 
Todas las mañanas debe nstei 
preparar sus bronquios pan li 
fatiga del día, tomando 
FIMOL BUSTI 
í ío contiene creosota y rlpí 
za el estómago. Es el mtkt% 
rral que usted necesita. 
Preparado en los Laboratorl* 
del doctor Busto, Espaioletori 
mero 10, Madrid. 
De renta en las drogntríaílf 
Sarrá, Johnson, Taqoechel, B* 
rrera, y Majó Colomcr y O-
en todas las boticas de la Bep» 
Utea. 
No son solamente las principales casas de la Habana, los principales 
establecimientos, y todas aquellas personas que gustan de lo excelente, 
las que están empleando las Neveras BOHN SYPHON. » 
E s sabido que el Centro Ac Dependientes adquirió para la Casa de Sa-
lud L a Purísima Concepción, dieciséis de estas Neveras, que la Clínica del 
doctor Ledón y Uribe, las tiene en uso, pues ahora hemos hecho una gran 
venta de ellas a la Casa de Salud do la Colonia Española de la Isla ds 
Cuba, por virtud de seu éstas las únicas que pueden conservar en perfecto 
esta do los'alimentos de los nacientes 
A qué espera usted para adquirir la suya? No lo demore, pues quedan 
muy pocas. L a de usted puede llevar adaptado un filtro HYGEIA. 
TA BO ABA Y 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cienfuegos, 9 y II. Galiano, No 63 
l e l É l o n » 1-28S1 I d é f » 4-6538 
TERNA 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha elevado al honorable señor 
Presidente de la República terna pa-
ra cubrir el cargo de Juez Municipal 
de Tapaste, para el resto del cuatrie-
nio de mil novecientos quince a mü 
novecientos diez y nueve. 
Forman la terna los señores Maxi-
miliano Borges López, Pedro sosa Bá-
salo y Miguel Rodríguez Tejeda para 
primer suplente; y Eródito Valdés 
Mujica, Esteban Pagan y Juan Lima 
Valderrama para segundo suplente. 
' REUNION APLAZADA 
No pudo efectuarse ayer la reunión 
de delegados de los InFtitutos de Se-
gunda Enseñanza para elegir a los 
miembros que habrán de representar 
estos Planteles en la Junta de Inspec-
tores de la Universidad, por encon-
trarse enfermos el señor Subsecreta-
rio de Instrucción Pública y el Jefe 
de Enseñanza Superior. Dicha reu-
nión ha sido propuesta para la se-
mana entrante y, para ello, convoca-
rá el señor Secretario de Instrucción 
Pública. 
A V I S O 
En la actualidad hay muchos negocios que no obstante ser se-
rios y lucrativos no llegan al oído del público en general, y cuan-
do se ofrecen son tratados sin interés y hasta con desprecio. Mu-
chas veces se oye decir, cuando el nuevo negocio ha tomado un as-
pecto favorable ¡A mí me han ofrecido tal papel a 50 centavos y 
ahora vale dos pesos! La explicación de tal proceder del público 
se encuentra en la palabra ¡PEREZA! o el no querer estudiar. Siem-
pre hay oportunidades para invertir y ganar dinero, solo falta bus-
carlas. Yo ofrezco esta oportunidad a todos: al capitalista y al que 
no tenga más de cien pesos, y estoy dispuesto a comprobarlo, pues 
I mi oferta está basada sobre un estudio concienzudo. Las personas 
j que deseen obtener detalles pueden pedir informes a E. R. Apar-
tado 2400. 
TINTORERIA CUBANA-AMERICANA 
NUESTRO TELEFONO: A-7656. 
La Tintorería "CORNING" Cubana-Americana tiene el honor de anunciar a usted la 
apertura de sus nuevos talleres en Carlos III, número 263, donde sus automóviles de re-
cogida y entrega se hallan a su disposición. 
La dirección, el equipo y los métodos empleados son típicamente Americanos, s*e?J° 
la planta de reciente construcción y moderna en todo detalle. Los Departamentos de &&* 
piar en seco y de tintorería tienen al frente peritos americanos de una vasta experiencia, J 
hallará usted todo su personal cortés y atento para servirle, ya se dirija usted a nosotro* 
en castellano o en inglés. 
Nos hacemos responsables por el valor en su totalidad de toda prenda de vestir re* 
cibida. Garantizamos un servicio rápido y esmerado, y un trabajo cumplido a toda con 
ciencia. 
Todo artículo recibido queda sometido a un riguroso examen, para sustituirle los bo* 
tones que falten y cualquier pequeña compostura necesaria, libre de costo alguno. 
. C O R N I N G , A á s s f c 
NUESTRO TELEFONO: A-7656. 
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